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13 FRACCIONARIA E N L A TESO-
NERIA GENERAL. 
En la entrevista que ayer tuvieron 
los presidentes de los centros de De-
jalüstas y Cafés y del Gremio, de 
Fondas, con el Secretario de Hacien-
da doctor Leopoldo Cancio, éste 
ofreció facilitar .diariamente por la 
Tesorería General moneda fracciona-
ria en cantidad no mayor de cin-
cuenta pesos, a los industriales que 
por cualquier circunstancia no la 
obtuvieran en las sucursales de los 
Bancos. 
Al efecto, deberán proveerse di-
chos industriales, de una tarjeta de 
identificación en la Secretar ía de sus 
respectivos gremios. 
C I O N D E 
LA APERTURA H A SIDO A P L A -
ZADA PARA E L 21 DE ENERO 
DE 1916. 
El Encargado de Negocios de Cu-
ba en Panamá, señor Rafael Gutie-
rrê  Alcaide, ha participado al Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, que por indicación del Gobierno 
de los Estados Unidos, la inaugura-
ción de la Exposic ión de Panamá , qu© 
debía efectuarse el 3 de Noviembre 
próximo, ha sido aplazada para el 
21 de Enero de 1916, aniversario de 
la constitución de la joven Repúbli-
ca. 
Esta noticia, como es natural, ha 
sido recibida ,r-on agrado l^'p 
expositores de San Francisco, tan-
to cubanos como extranjeros, toda 
vez que con ese acuerdo se les faci-
lita la manera de enviar sus produc-
tos a la Exposición de Panamá , co-
fa que no hubieran podido realizar 
*n la fecha señalada anteriomente, 
[porque la Exposición de San Fran-
cisco, donde actualmente los tienen 
ttíuestos se cierra el día 3 de D i -
fiembre del corriente año. 
C o n t r a l a s u b i d a 
o s p r e c i o s 
CIRCFLAR D E L SECRETARIO D E 
JUSTICIA 
El Secretario de Justicia, dirigió 
Ver el siguiente escrito al Fiscal del 
"¡bunal Supremo: 
i Señor Fiscal del Tribunal Supre-
•^ne noticias fidedignas esta Se-
etaría de que existe entre algunos 
•nerciantes de distintos ramos y es-
t ímente de los dedicados al por 
el propósito de alterar injus-




culos de primera necesidad con mo-
lá promulgación del decreto 
cirp î 6- ̂  (̂ ê  corriente regulando la 
«stahi 6n ¿ie la moneda nacional y 
at)leciendo las relaciones que de-
dicha moneda na-
curso en e<!t, y las extranjeras en 
República. 
5roducirqUÍera qUe tal rnedida ha d 
íora!fUÍente entre las clases consumí 
Y ha producido la alarma 
 í  
. <1Ue con razón no ven la justl-
los t!̂ ,.*36 dicha ilegal al teración en 
at 
^los de 
-a Por este medio los deseos del 
"atm-1-̂ 08, lo que llevará consigo el 
'̂cuio encarecimiento de dichos ar-
Ve2 as de Primera necesidad y toda 
coiiiB 6 esos l160!108 pudieran estar 
sici/^ ' i idos dentro de alguna dispo-
a ustp-q _ Código Penal, hago saber 
Gobi, 
yaq^ente la certeza de dichos liechos 
Pfocps Se proceda a la acusación y 
6Dar^amiento A6 los que pudieran 
Estáis culPables. 
serv- «Cretaría' confía en ciue usted 
estijtip a las instrucciones que 
* sus 6P^rtÍnentes a los funcionarios 
Crlst-i s' a los fines expresados. 
^ Justicia-•de la Guardia' Secretar!» 
"La Discusión de ayer publica una 
extensa carta del seuor rancio, iáe-
cretario de Hacienda, escrita con el 
propósito de refutar los razonamien-
tos consignados por el señor Gon-
zález Lanuza en el importante infor-
me que dio a la Cámara de Comercio, 
con referencia al Decreto Presiden-
cial de 11 del mes actual declarando 
excluidas de la circulación a par t i r 
del primero de Diciembre próximo, 
las monedas de oro del cuño español 
y f rancés . 
E l señor Secretario de Hacienda 
a ñ r m a que este Decreto no es incons-
titucional, n i se opone a lo que dis-
ponen sobre la forma de cumplir los 
contratos los Códigos Civil y de Co-
mercio y copia al efecto opiniones de 
distintos tratadistas. 
Los pagos del mes que hoy termi-
na se verif icarán por el Estado en 
la misma forma que en los anterio-
res. 
E l Banco Nacional para evidenciar 
que lejos de obstaculizar la entrega 
^n los pagos del Estado de la mone-
da nacional trata de facilitar el cur-
so de la misma, según los deseos del 
señor Secretario de Hacienda, ha 
pedido que dos empleados de este 
Departamento presencien los referi-
m a ñ a n a . 
dos pagos y lleven nota de las canti-
dades que dicha insti tución de crédi-
to, como Depositarla del Gobierno, 
entrega en moneda nacional. 
E l señor Cancio ha accedido a di -
dha petición y desde hoy concurri-
r án al Banco dos empleados de la 
Contadur ía Central con el expresado 
fin. 
Desde mañana , primero de Octu-
bre, comenzarán a regir los acuerdos 
adoptados por casi todos los gremios 
de comercio y dueños de empresas y 
establecimientos industriales de rea-
lizar sus operaciones en moneda de 
curso legal, o sea americana y cuba-| 
na. La plata y demás monedas de 
oro español y f rancés se admi t i rán 
al tipo de cotización en plaza. 
E l Centro de Detallistas, para 
evitar dificultades, ha solicitado se 
ponga en circulación la mayor can-
tidad posible de moneda fraccionaria 
de cuño nacional. 
Una vez m á s aconsejamos se pro-
ceda en esta cuestión con la mayor 
serenidad por parte de todos para 
evitar dificultades, adoptando acuer-
dos conciliadores en este período de 
t rans ic ión en el cambio del sistema 
monetario en el pa ís , cuestión de su-
yo importante y que afecta a tantos 
intereses. 
R E S I S T E N C I A Í L E I N A 
P a r í s y B e r l í n s e c o n t r a d i c e n . E l K a i s e r 
h a l l e g a d o a l t e a t r o d e l a l u c h a . C e i l á n 
s e r e b e l a c o n t r a I n g l a t e r r a . 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A 
E L B A N G O E S P A Ñ O L 
Por el vapor "Saratoga", entrado ayer en puerto ha llegado u * ™lllon 
de pesos en oro americano para el Banco Esuanol de la Isla de Caba. 
E l millón de pesos en oro viene en veinte cuñetes, que fueron desem-
barcados con las debidas precauciones y conducidos al citado Banco. 
En estos días se esperan, según hemos oído decir, nuevas remesas d* 
oro acuñado, de los Estados Unidos. "V. .fwíiuar la<í 
Estas importaciones de oro americano tienen por objeto facilitar las 
transacciones mercantiles. ««««ni -nrp. 
Sabido es que desde el dÍM pr-Viero han de ser en moneda oficial, pre 
férentemo^f.fe .en oro.; 
E N L A L E G A C I O N A L 
¡ E S P E R E M O S . . . ! 
Pocos sucesos mundiales han teni-
do, como lo tiene la actual guerra eu-
ropea, el don de apasionar a las gen-
tes, incluso las que viven m á s apar-
tadas del teatro dé la gran tragedia. 
Reflejo del apasionamiento son las 
opiniones vertidas en la conversa-
ción, los escritos, y reflejo de aquél 
lo son también las discusiones que 
suelen degenerar en disputas, los in-
sultos y . . . ¡caso r a r o ü , no lo son 
las polémicas porque és tas parece 
que han desaparecido barridas por 
la metralla. No hay polémica de al-
tura porque la controversia ha de-
generado en disputa, y és ta degene-
ra insensiblemente en ataque grose-
ro. 
U n periódico ¿po r qué no? puede 
sustentar criterio determinado, y pue-
de sustentarlo con calor, el calor de 
la convicción m á s profunda. Puede 
equivocarse, no cabe duda; pero an-
tes de llegar a la equivocación, y afe-
rrarse a ella, y quererla presentar 
por fuerza como todo lo contrario, 
orientarse es de sabios, o de pruden-
tes, por lo menos. . . 
Y entregados a este monólogo es-
tábamos, abstraídos, sin darnos cuen-
ta del peligro que corríamos, y del 
que hacíamos correr a los viandantes, 
dada la velocidad vertiginosa de la 
potente máquina , que devoraba cua-
dras y m á s cuadras, cuando una pa-
rada en firme y una firme sacudida 
«nos volvieron a la realidad de la v i -
da y de las cosas. 
Nos apeamos: abonamos una pe-
seta, tal vez la ú l t ima peseta españo-
la que abonaremos en la Habana, y 
el potente auto par t ió veloz. 
E l monólogo lo dejamos al asomar 
esta idea por el por t i l lo : "orientarse 
es de sabios, o de prudentes, por lo 
menos — " 
Subimos la empinada escalera y 
penetramos en la Legación alemana. 
Los señores diplomáticos son poco 
L A G A M A G Ü E Y I N D U S T R I A L 
C O M I E N Z A N L O S T R A B A J O S 
?Üey fayer comenzaron en Cama-
c¡ón jg?8 trabajos para la construc-
ta Q rainal de ferrocarril para es-
inugj^j^fiía, noticia que ha causado 
tos ^ i'egocijo entre los elemen-
ta vTp6 tienen Puestos sus ojos en 
•orecê l0551 industria, que ha de fa-
1 tanto a la provincia cama-
tectov^110» W ^ 1 " ^ 0 Rodríguez, d i -
Heme ri i ^1 CamaSÜeyano" y Pre-
i0 el Cornité local organizador, 
fral d Cornnr>icó ayer a la oficina cen-
iza , la Compañía, donde se espe-
XtJs riotlcia (íe un momento a otro. 
celebrará sesión e] Conse-
jo de Directores, en la que se t r a t a r á 
de particulares muy importantes, en-
tre otros el de formalizar por ecritu-
ra pública la contratación de las 
obras con los señores Gabriel Román 
y García Gómez, a quienes les fueron 
adjudicadas. 
Ahora ya es un hecho positivo, lo 
que constituye una decepción para 
aquellos incrédulos que desconfiaban 
de que se abriese paso tan feliz in i -
ciativa. 
Adelante el desarrollo industrial 
de Cuba y adelante los hombres de 
buena voluntad. 
comunicativos en ciertas circunstan-
cias. Los periodistas deben saberlo, 
y deben i r al grano. Nosotros fuimos 
al grano que, en forma de cablegra-
mas publicados y comentados con 
cierto sabor de incredulidad, ha sa-
lido a los austro-germanos, al lá en el 
teatro occidental de la guerra. 
—¿ ? 
—No; no ténemos nuevas noticias. 
Nuestro gran Estado Mayor no nos 
ha negado lo de los 20,000 prisione-
ros hechos por los aliados; tampoco 
nos lo ha confirmado. Hay que es-
perar; hay que esperar ocho días, o 
menos, para saber qué hay de cierto 
en lo ocurrido en Francia. 
— i ? 
—Indudablemente, la ofensiva ha 
sido y es enérgica; y la toma de la 
primera línea de trincheras tiene fá-
ci l explicación En dicha línea, que 
bien pudiéramos llamar de explora-
ción, o de mayor avanzada para es-
piar los movimientos. del enemigo, 
hay siempre poca fuerza, relativa-
mente. Lo que hay, y es tá sumamen-
te atendido, es el servicio de avisos 
y de vigilancia. Es innegable que los 
aliados echaron un gran contingente 
de hombres al asalto; dieron una sor-
presa, recia, sangrienta para todos, y 
conquistaron las primeras trinche-
ras. Pero desde és tas avisóse a las 
segundas, sumamente fuertes, como 
las terceras que lo son mucho m á s . . . 
y el empuje quedó contenido. En 
cuanto a los 20,000 soldados alema-
nes, ilesos, hechos prisioneros. . . es-
peremos unos días. 
Una sonrisa escéptica, de incredu-
lidad, asomó diplomát icamente a los 
labios de los encargados de los asun-
tos de Alemania en Cuba. 
— i ? 
— Y a mandamos al DIARIO las 
noticias de origen oficial que recibi-
mos. Nada m á s podemos añadi r a lo 
dicho, que es bien poco. 
A l saludar respetuosamente, con la 
m á s cortesana inclinación de que pu-
dimos echar mano, al señor Ministro, 
y de estrechar la diestra del atento 
señor Secretario de la Legación y del 
amable señor Canciller, sentimos que 
se nos había comunicado algo que 
bien pudiera ser la tranquilidad, que 
era la nota dominante en la Lega-
ción. 
Y al recibir, fuera ya de ésta , la 
fresca caricia de la brisa marina; al 
hallarnos en el Malecón, solitario y 
fresco, reanudamos el interrumpido 
m o n ó l o g o . . . 
Y notamos que entre lo publicado 
en la sección informativa del D I A -
RIO, lo en éste comentado por ilus-
t re pluma y lo que se nos dijo en la 
Legación, había gran analogía. 






Los franceses anuncian que sus 
ímpe tus no se han contenido, y que 
han continuado progresando. 
Los alemanes lo niegan. 
Los franceses pretenden haber lle-
gado a la colina al Este de Vinny, 
desde donde dominan la red de cami-
nos y ferrocarriles que salen de 
Lens. 
Dicen que también están atacando 
furiosamente los ferrocarriles estra-
tégicos al Norte de Massigcs. 
Los Ingleses atacan la tercera loma 
al Sur del Canal de La Bassée. 
Los alemanes han sido reforzados. 
Se anímela la llegada del Kaiser 
al teatro de las operaciones. 
L a S o c i e d a d E c o n ó -
m i c a y e l C e n t e -
n a r i o d e C e r v a n t e s 
Invitada la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa ís por el Comité Eje-
cutivo Central constituido en Madrid 
para festejar el Ceaitenario de la 
muerte del insigne autor del Quijote, 
en el mes de A b r i l del año entrante 
acordó adherirse a dicho homenaje, 
designando para que la represente en 
todos los actos del mismo al ilustre 
senador y notable publicista señor 
Rafael Mar ía de Labra, 
PROTESTA DE H O L A N D A 
La Haya, 29. 
E l gobierno de Holanda ha envía, 
do a Berlín una nota-protesta por 
haber volado varios aeroplanos ale-
manes sobre territorio holandés. 
ERA DE PROSPERIDAD 
Nueva York, 29. 
Por todos los Estados de la Union 
se advierte en estos días una enorme 
agitación especulativa, como no se re-
cuerda otra en la historia de Norte 
América, Todo el mundo desea ha-
cerse rico pronto con motivo del al-
za que han alcanzado las cotizacio. 
nes en las distintas bolsas del país. 
BAJAS A L E M A N A S E N E L OESTE 
Par í s , 29. 
E l ministerio de la Guerra calcula 
que entre muertos, heridos y prisio-
neros, los alemanes tuvieron 120.000 
bajas a consecuencia de la reciente 
ofensiva aliada en el teatro occiden-
tal de la guerra. 
Los franceses continúan avanzan-
do en Artois. habiendo capturado las 
alturas que dominan a Vlmy. Conti-
núan los combates en la Champagne. 
A l norte de Massiges se rindieron 
m i l alemanes. 
RECUPERANDO LAS PERDIDAS. 
Berlín, 29. 
Anúnciase que los alemanes han re-
cuperado de los Ingleses el terreno 
perdido al norte de Loos. 
Los ataques aliados han sido re. 
chazados por nuestras fuerzas. 
MINISTROS QUE D I M I T E N 
Atenas. 29. 
Los ministros de Hacienda y Co-
mercio de Bulgajria, han presentado 
la dimisión de sns carteras por no 
(PASA A L A SIETE) 
L A R G A D E M O R A D E L 
V A P O R " M A D R I L E Ñ O " 
H a c e 2 0 d í a s s a l i ó d e V i g o p a r a l a H a -
b a n a . - T r a e c a r g a d e L i v e r p o o l y 1 0 5 
p a s a j e r o s d e E s p a ñ a . - E l d e s e m b a r c o d e 
los p e l o t e r o s c h i n ó s . - C a n c i l l e r e n C o r n i -
R u s i a . - O t r a s n o t i c i a s . s i ó n 
DEMORA DEL " M A D R I L E Ñ O " 
E l vapor español "Madri leño", de 
la l ínea de Arrotegui , que viene de 
Liverpool, vía el Norte de España , 
con carga de mercancías y 105 pasa-
jeros, y que salió de Vigo el día 10 
de este mes directo para la Habana, 
no ha llegado aún n i se sabe nada 
de é l . 
Esta tardanza de veinte días des-
de Vigo, ha hecho inspirar algunas 
sospechas sobre la suerte de dicho 
buque. 
E n l a C a l z a d a de C r i s -
t i n a s e d e s a r r o l l ó , a y e r , 
u n a r i ñ a t u m u l t u a r í a 
E l chauffeur Pedro Ballanda y 
Si l l , vecino de Infanta y Jovellar, 
transitaba ayer por la calzada de 
Cristina, guiando un automóvil . A l 
llegar a la esquina de la mencionada 
calzada y la calle de Castillo, debido 
al tráfico tuvo que contener la mar-
cha de la máquina , no sin antes ha-
ber pasado muy cerca de un grupo de 
individuos que se encontraban para-
do's en dicho lugar 
A los del grupo les molestó haber-
se hallado tan cercanos del auto y 
vertieron gruesas frases contra el 
chauffeur. Este, violento, abandonó 
el t imón y bajándose de la máquina 
emprendió a golpes contra los que 
le insultaban. 
Aquello fué la "debacle"; los agre-
didos repelieron la agresión y al 
chauffeur se unieron varios compa-
ñeros suyos, originándose una r iña 
tumultuaria, en la que salieron a re-
lucir armas, palos, cabillas, no fa l -
tando algunas pedradas de grueso 
calibre. 
La policía de la octava estación tu-
vo que intervenir para ponerle f i n a 
aquella batalla campal. 
Fueron detenidos el chauffeur Ba-
llanda Sil l , Clemente Sair Valdés, ve-
cino de Velázquez número 21; Pedro 
P. Puentes, vecino de Zequeira nú-
mero 23, y Ramón Sosa Viera, veci-
no do F e m a n d í n a 29. 
En el segundo Centro de Socorros 
asistieron al chauffeur de lesiones 
leves; a Sosa, de la fractura de la 
10a. y l i a . costillas, y a Agust ín 
Barquín, vecino de Castillo número 
101, de una herida en la cabeza, pro-
ducida por un cabillazo de los conten-
dientes. Las heridas de los dos últi-
mos son graves. ^ 
E l Ledo. Potts, Juez de instrucción 
de la tercera sección, después de ins-
t ru i r de cargos a los acusados, remi-
tió al vivac, por todo el término que 
determina la Ley, a Ballanda, Sair y 
Puentes. 
E l "Madr i l eño" no tiene telegra-
fía sin hilos, 
E L DESEMBARCO DE LOS JUGA-
DORES CHINOS 
¿ C U A L SERA L A G A R A N T I A 
QUE D E B A N DAR? 
Por e] empresario de "Almendares 
Park" señor Eugenio J iménez , se es-
t á n ya corriendo los t r ámi t e s nece-
sarios para el inmediato desembarco 
de los doce jugadores chinos de pe-
lota de la Universidad de Hawai,que 
l legarán a esta capital el viernes p r ó 
ximo para celebrar desaifíos de base 
ball con los clubs cubanos. 
Según el criterio del Departamen-
to de Inmigración, cada uno de d i -
chos jugadores asiáticos deberá ser 
garantizado con una fianza de $500 
para responder de su estancia en Cu-
ba y reembarque para el extranjero, 
considerándoseles como artistas que 
Vienen contratados, 
Pero, ¿no dice el reciente decreto 
del Secretario de Hacienda sobre es-
te asunto que los artistas que ven-
gan contratados sólo t endrán que 
dar de ga ran t í a el importe d^ su pa-
saje de regreso en proa y $10 m á s 
per cada uno? 
CON ARREGLO A L DECRETO 
Con arreglo al decreto de Hacien-
da a que nos referimos m á s arriba, 
fueron garantizados para desembar-
car, los artistas americanos Charles 
y Li l ia Frank (patinadores) que lle-
garon en el "Saratoga". 
La garanda consistió en 54 pesos 
para sufragar su rcembaroue y es 
esta la primera apUcac ¿n gue se ha-
ce de dicho decreto «obre desembar-
co de artistas contratados. 
TRES DESEUTORK'* 
D3 la goleta iriglrtSa "Charlero'v" 
han desertado lo-3 tripulantes espa-
ñolea José Guxó, Josí Zaragoza y 
Pascual Monje. 
E L CORONEL CUESTA G A L A N 
En el vapor español "Antonio Ló-
pez" embarca-á rumbo a España el 
coroael del Ejérci to •español señor 
José Cuesta Galán. 
E L CANCILLER P C i T S A RUSIA, 
E N COMISION 
En el mismo vapor ha tomado pa-
caje el señor Ar tu ro Potts, que era 
canciller de Cuba en Gonaives (Hai-
tí) y ha sido trasladado reciente-
mente a Boston, el cual so dirige 
ahora a Retrogrado, la capital del 
Imperio ruso, llevando una comisión 
especial. 
T R I P U L A N T E A TISCORNIA 
Por orden del capi tán de la goleta 
inglesa "Hieronyrr.us" ha sido recluí-
do en Tlscomla el tripulante John 
Germán, que observfcba mala conduc-
Í P A S A A L A CINCOJi 
[ [ A Y U N T A M I E N T O A C O R D O A Y E R 
E L A U I U E N T O O E S O E L D O S A L O S 
M I E M B R O S D E L G U E R P O O E P O L I C I A 
L a m a t a n z a e n l o s R a s t r o s los d o m i n g o s 
y d i a s d e f i e s t a . - S e p i e n s a s u p r i m i r l a 
z o n a p r o h i b i t i v a d e l M e r c a d o d e T a c ó n 
Celebró sesión ayer tarde la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del señor Clarens, actuando de se-
cretario el doctor Díaz. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
Deuda a "La Sociedad." 
Propuso el señor Lastra se acorda-
ra autorizar al Alcalde para pagar 
a la sas t rer ía "La Sociedad" la can. 
tidad de trescientos y pico de pesos 
que se le adeudan por uniformes 
confeccionados para la servidumbre 
del Ayuntamiento durante el ejerci-
cio de 1913 a 1914. 
Se suscitó una ligera discusión so-
bre este asunto, por existir dudas 
respecto a la legalidad de la deu-
da. 
Varios concejales aconsejaron que 
antes de adoptarse resolución defi-
nitiva se acordara pedir informe al 
Ejecutivo Municipal; pero, por ma-
yoría de votos, fué rechazada la 
proposición de petición de anteceden-
tes. 
En su consecuencia, la Cámara 
acordó ordenar el pago de la cantidad 
reclamada. 
La apertura del curso universitario. 
La Corporación se dió por entera-
da de un escrito del Secretario de la 
Universidad Nacional, invitando a 
'os concejales para el solemne acto 
de la apertura del curso universita-
rio, que tendrá efecto el día l o . de 
Octubre próximo. 
La matanza los domingos. 
Después se dió cuenta, a petición 
de varios concejales, del veto del A l -
calde al acuerdo de prohibir la ma-
tanza en los Rastros los domingos y 
días de fiesta nacional; veto qu« 
publicamos ín tegro oportunamente. 
La Cámara acordó ratificar st 
acuerdo de descanso dominical en los 
mataderos; pero aplazando la ejecu' 
ción del mismo para el l o . de Ene< 
ro de 1916, fecha en que ya podr í 
haber en las carnicerías los refrige-
radores necesarios que exige el nue-
vo Reglamento de Ordenanzas Sa, 
nitarias, para la conservación de laí 
carnes. 
De esta manera estiman los conce* 
jales que quedan compaginados loá 
intereses de los matarifes y obreros 
de los Rastros con los de los expen-
dedores de carnes y las convenien-
cias de la salud pública. 
E l aumento de sueldo a la policía. 
(PASA A L A CUATRO) 
E L A L 
S e l e v a n t a r á e n e l l u g a r d o n d e e s t u v o 
e l S t a d i u m . - D e n t r o d e p o c o s e s a -
c a r á a c o n c u r s o l a o b r a . 
En el despacho del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, ge-
neral Emilio Núñez, y bajo la presi-
dencia de éste, se reunieron ayer tar-
de los señores Enrique Mart ínez, in-
geniero jefe de construcciones Civi-
les de la Secre tar ía de Obras Públi-
cas y Charles Hernández , Director 
General de Comunicaciones, quienes 
forman la comisión designada para 
la erección del monumento al "Ma i -
ne ." 
Se aprobó un proyecto de base pa-
ra sacar a concurso la construcción 
del monumento que se er igi rá a la 
entrada del Vedado, en el t r iángulo 
que forman las calles 17 y 19 con la 
Calzada; y medi rá 100 metros de 
largo por 80 de ancho. 
Se ha fijado hasta el primero de 
Febrero del año próximo para que 
los artistas nacionales y extranjeros 
presenten sus proyectos, acordándose 
que se adjudique un premio de $2,000 
y otro de $500 a los dos mejores pro-
yectos que se elijan entre los que se 
presenten. 
Los artistas podrán presentar los 
planos y notas que estimen pertinen-
tes. La Comisión les deja amplia l i -
bertad para que desenvuelvan sifs 
ideas de la *mejor manera., siempre 
que las piezas que formaron parte 
del acorazado "Maine" y que fueron 
donadas por el Gobierno de los Es-
tados Unidos al de Cuba, figuren en 
los proyectos. 
Todo el terreno restante se desti-
n a r á a un parque, que deberá cons-
t i tu i r un conjunto armónico, para 
hacer resaltar el monumento. 
A los proyectistas se les suminla* 
t r a r á un plano del terreno y foto-
graf ías de los alrededores para qufli 
puedan realizar sus trabajos tenien-* 
do en cuenta la situación topográfica; 
de esa parte de la ciudad. 
E l monumento costará $40,000 apro-í 
ximadamente, sin incluir en dichaí 
cantidad los gastos de transporte y 
colocación, que cor re rán por cuenta' 
del Gobierno de Cuba. 
Si el artista al que se le adjudiqué 
la obra fuese extranjero, se le abo-
na rán los gastos de viaje y dietas .qua 
se estimen convenientes. 
Dentro de breves días el general 
Núñez someterá al señor Presidenta} 
de la República un proyecto de den 
creto autorizando el concurso y dis-i 
poniendo del crédito necesario para* 
abonar los premios y gastos que sa! 
originen. 
Provisionalmente, mientras se co-' 
mienzan las obras, la Comisión estu< 
diará la manera de trasladar a uaj 
local de la Aduana los cañones y de-
m á s piezas pertenecientes al "Mai^ 
ne", que se encuentran depositada^ 
en la Machina. 
La Comisión que desde los prl-4 
meros momentos había tomado con¡ 
interés este asunto, no había podldol 
resolver nada en concreto norque de-̂  
pendía de la aprobación de las Cá"« 
maras la concesión del crédito soli 
citado por el general Menocal en utt 
mensaje; pero úl t imamente en Censen 
jo de Secretarios se acordó llevar a! 
la práct ica la construcción del monu-i 
mentó en vista de las censuras del 
que viene siendo objeto aquélla. 
L O S E M P L E A D O S Y E L E J E C Ü T I V D 
L a j o r n a d a i n i n t e r r u m p i d a d e se i s h o -
r a s . - U n a e x p o s i c i ó n d e l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
Más de una vez se ha hecho eco el 
D I A R I O DE L A M A R I N A de las 
aspiraciones de los empleados públi-
cos con relación al horario de traba-
jo, porque las creemos razonables. 
Trabajar en una sola sesión de seis 
horas continuas—de once a cinco— 
es cómodo para el empleado, cómo-
do para el público y hasta beneficio-
so para Ja Adminis t ración. Esto es 
evidente y por nuestra parte hace 
tiempo lo venimos diciendo. 
Exig i r al empleado que viva en 
perpetua zozobra, siempre pendien-
te del reloj y con un pie en el estri-
b o . . . del t r anv ía , es vicioso y mer-
ma, además , inú t i lmente el haber del 
funcionario. 
Seis horas continuas de trabajo, 
bien aprovechadas, sin el "mete y sa-
ca" de papeles que tan perjudicial es 
a la hilación de los trabajos, son, a 
nuestro juicio, suficientes para ren-
dir una labor concienzuda y fructí-
fera; buena prueba de ello son, no 
solo las vacaciones de verano, en las 
que este año se viene trabajando 
cuatro horas, sino el hecho, por de-
más elocuente, de que en el Tribunal 
Supremo se trabajan, como en la A u -
diencia, esas seis horas que piden los 
empleados. 
Esto sentado, véase ahora el. escri-
to que a l señor Presidente de la Re-
pública dirigen los empleados a pro* 
pósito del tema que nos ocupa: 
"Habana, 25 de Septiembre de 1915, 
Mayor General Mario G. Menocalt 
Presidente de la República-
Honorable señor : 
A l tener esta Presidencia en 21 d^ 
Mayo último la oportunidad de sig-< 
(PASA A L A CINCO.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Sept iembre 29 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 1 . 5 0 2 . 6 0 0 
B o n o s 7 . 0 1 4 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sum," 
importaron 
$ 4 7 3 . 2 6 4 . 7 8 0 
P A G r r í A DOS. U i A K l ü DiÜ L A M A R I N A 
i ) i ( ) u i ( a _ i i -
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E H 
E N E S T E P E -
R I O D I O O 
C A S A S D E C A M B I O 
Lantenes, plata e spaño í a . . 5-35 
i¿n cantidades., * 5 35 
Luises, plata española 4,28 
En cantidades e . . 4-28 
i¿l peso americano en plata española 1.11 
Waía española contra oro oficial 88 89 Vi 
Oro español contra oro oficíalo OO1/̂  90% 
Oro americano contra oro español . . 110% 110% 
I'lata española contra oro español 97,/2 99 
C O S B A N C O S 
A I v A S X J R E S F » . I V I . 
Oro americano compran a . . , 
Oro americano venden a . . . . 
Plata española compran a . , . 
Plata española venden a . . , . 
Centenes: pagan a . . 
Centenes: venden a 
Lu¡9?s: pagan a 
Luises: venden a 
E l peso americano, compran 











C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 29. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-iu-
te rés , 93.3¡8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.1|2. 
Descuento papel comercial, de 
8.1|4-3.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.68.50. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
$4.72.00. 
Cambios soDre Par ís , banqueros. 
5 francos 80. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83.7|8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, de 3.75 a 3.89. 
Centrífuga, polarización 96, a 2.718 
c. c. y f . 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 2.98 a 3.12 centavos. 
Se vendieron hoy 110.000 sacos de 
azúcar . 
Harina Patente Minesota, $6. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.70. 
Londres, Septiembre 29. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72. 
Par í s , Septiembre 29. 
Renta francesa ex-interés, 66 fran-
cos 75 céntimos. • 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Diciembre. . . . - . . 2 . 9 0 
Marzo. 2.87 
Mayo . 2 . 9 7 
Junio 3.08 
Toneladas vendidas: 6.150. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
E l mercado abrió sostenido, ofre-
ciendo los vendedores a 2.94, pagan-
do los compradores a 2.7|8 c. c. y f. 
A l mediodía avisaron haberse ven-
dido 50.000 sacos para embarque in-
mediato y en Octubre a 2.7|8 c. c. y f 
y 22.000 sacos a flote a 2.7j8. 
Los últ imos cables anunciaban que 
el total de las ventas efectuadas en 
el día ascendían a 110.000 sacos. 
REFINO 
Los refinadores comtinúan sobre la 
base de 4.90 menos el 2 por 100, sien-
do la demanda algo limitada. 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES 
En los puertos del Atlánt ico de 
los Estados Unidos de Norte Amér ica 
durante la úl t ima semana es como 
sigue: 
Arribos, 50.000 toneladas. 
Derretido, 45.000 toneladas. 
Existencias, 277.000 toneladas. 
En la semana anterior: 
Arribos, 54.000 toneladas. 
Derretido, 44.000 toneladas. 
Existencias, 273.000 toneladas. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local permanece sin 
variación a lo anteriormente avisa-
do, sin que se haya efectuado venta 
alguna que sepamos. 
COTIZACION O F I C I A L DEL CO 
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
2.61 centavos oro nacional o ameri-
cruio )a libra en almacén público de 
esta ciudad para la e>portación. 
Azúcar de n i e l , polarización 89, a 
1.83 centavos oro1 nacional o ameri-
no la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportanción. 
PROMEDIOS DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Habana, 
se han obtenido los siguientes prome-
Azúcar centr í fuga de 96 grados: 
dios: 
Primera quincena de Septiembre, 
3.21 cts. l ibra . 
En oro nacional o americano en los 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA H A B A N A E L ANO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , i v I V I R í J D R A D O . 34 t . 
VALOR RESPONSABLE $62.782.849.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.737.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve • $ 41.764.16 
„ n 1910 n n >• • • • • • • • • • » • • $ . 66.878.68 
« 1911 „ „ , $ 58.402.12 
» 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. f . . . $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva r epresenta en esta fecha un valor de 
^405.924.22, en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo #n Caja y en los 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura f incas urbanas y estableciicienías mer-
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A . MOYA Y PICHARDO. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
Se avisa por este medio a todos los Presidentes de las Socieda-
des Gallegas de Instrucción, no adheridas aún a la Romería que ha 
de celebrar esta Beneficencia el día 7 de noviembre, que, si antes 
del día 30 de este mes no envían a la misma la adhesión correspon-
iiente se entenderá que no desean prestar su concurso a esa fiesta 
2Iabana, 23 de septiembre, de 1915. 
E l Secretario, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
C- 4319 6d.—25. 
I E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A . D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L v 11.500.0m> 
FONDO D E RESERVA 13.500.G(ÍO 
ACTIVO T O T A L $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N L ^ YORK, cor. Will iain & Ce dar Sta*—LONDRES, 2 Bank BuD-
ifigs, Princess &t. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales es España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a Inte, 
- í * ¿ « r f e CINCO PESOS en adelante. 
. ,™?*UTÍpiden CARTAS DE CBEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
GUNO * PESETAS V A L E D E R A S ESTAS S IN DESCUENTO a K 
MTTi>SAUTCTU4Rf̂ LES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 118.— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal; O B R A P I A . , 33 
# w w • R D E A R O Z A . M E N A . . jF. J . B E A T I Y 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la expor tac ión . 
Azúcar de miel de 89 grados: 
Primera quincena de Septiembre 
2.33 cts. l ibra . 
En oro nacional o americano en los 
almacenes públicos de esta ciudad pa-
ra la expor tación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 2.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 2.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 2.65 centavos mo-
nedfi orifial '.a libra. 
Vendedores, a 2.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlánt ico fueron de tonela-
das 53.584 en comparación con 57.544 
toneladas el año pasado y 53.712 to-
neladas en 1913, como sigue: 
TONELADAS 
1915 1914 1913 
De Cuba. . . . 
De P. Rico . . . 
De A . Meniores 
De Hawai . . . 
De Filipinas . 
De otras proce-
dencias . . 
Doméstico . . . 










A New Crleans llegaron durante 
la semana 550 sacos de Méjico. 
EXISTENCIAS E N N U E V A YORK 
Según los señores Wil le t y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es • 
tados Unidos asciende a 272.528 to-
neladas, contra 325.672 idem el año 
pasado en igual fecha, cuyas cifras 




N . Y. Refinadores . 115.549 161.313 
Boston, idem. , . .. 12.167 21.536 
Filadelfia, idem . . 27.771 78.165 
N . Y. Importadores. 117.041 64.658 
272.528 325.672 
CAMBIOS 
Los Bancos encuéntranse entrega-
dos á la liquidación de f i n de mes. 
Los precios por letras sobre Par í s 
y Alemania acusan firmeza. 
Sostenidos los precios por letras 
sobre los Estados Unidos, permane-
ciendo el mercado sin demanda n i 
ofertas. 
Los precios por letras sobre Es-
paña, sin variación en los tipos ofi-
cialmente cotizados. 
La moneda americana firme y con 
poca demanda y también firme la 





Londres, 3 d|V. . . . 17% 
Londres, 60 d]v . . 17 
Par ís , 3 d¡v 4% 
Alemania, 3 djv. . . 6% 
E. Unidos, 3 d|v . . 10 










MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores sostenido a los precios cotiza-
dos el día anterior, notándose algu-
na mejoría, poco después de la aper-
tura. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 76.1|2 a 77, afir-
mándose después y pagándose algu-
nos lotes a 77. A l clausurarse el mer-
cado a las 4 p. m., se cotizó dicho 
vador de 77.1|4 a 77.5¡8. 
Las acciones Coanunes de la Hava-
na Electric, anotaron alguna mejora 
con relación al precio del día ante-
rior. Abrieron de 84 a 84.1|4 y ce-
rraron de 84 a 84.|34. 
Las Preferidas de la misma em-
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogaclo 
Ettudlos del doctor José L/orenzo 
Castellanos. GaUano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
17414 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
ComiJi-a únicamente las de la Com-
pañía, superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
Uem Brratis, titulado: Petróleo. Léal<3 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
actrtar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín F o r t ú n : Esp^clalt-s^i en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 55. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: P.-tróleo. 
Solícito Agente» responsable*. 
18888 30 g. 
presa cerraron de 100.3|4 a 101.1|4 y 
las del Banco Español de 78 a 79. 
E l dinero en prés tamo continúa co-
t i ándose de 7 a 7.1|2 por 100. 
BOLSA I>E 1VEW YORK 
El^ mercado de valores americano 
abrió ayer f i rme esperándose nueva 
alza en los valores de AUis Ohalmers. 
E l público estaba muy interesado 
en la mareba del mercado y el sen-
timiento g-eneral era de alza. Los va-
lores de los Ferrocarriles a las 12 
comenzaron de nuevo a tomar in te rés 
por parte de los alcistas, que esta-
ban posesionados del mercado. 
A l cierre la situación era un poco 
floja debido a estarse realizando u t i -
lidades, pero en el fondo el mercado 
estaba m á s firme y todas las indica-
ciones eran de precios m á s altos para 
la apertura de hoy. 
Recaudación Ferracarrílera 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 26 del actual la su-
ma de £23806, contra £17.532 el año 
pasado, en el mismo período resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £6.254. 
E l total de lo recaudado durante 
Has doce semanas y tres días del ac-
tual año económico asciende £296.448 
contra £238.845 en igual período del 
año anterior, resultando a favor de 
és ta un aumento de £57.603. 
Nota. No se incluye en esta rela-
ción los productos de los almacenes 
de Regla n i los de los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E I ^ F A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
Díicina Central: AGülAB, 81 y 83 
iumies en la misma HABANA: { ^ ^ o ^ l ^ L V T ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírl tus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, S E G U N T A M A Í s O =r==r==^==^ 
Cotice Exctiange New-York 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, basei centrífuga, de 
Cuba, polarización 96 grados, en De-
pósito Mercantil, (en almacén en N . 
York, abrió en el día de ayer con baja 
en los precios ,cotjíados para los me-
ses del año actual y los del año pró-
ximo. 
E l mes de Septiembre y el mes de 
Octubre no se cotizaron en la apertu-
ra. E l de Noviembre se anota cuatro 
puntos de baja y Diciembre y Enero 
seis, Febrero siete y Marzo y Mayo 
cinco puntos, todos en sentido de ba-
ja . 
Las ventas efectuadas fueron 450 
toneladas a 2.91 y 250 toneladas a j 
2.90 centavos para el mes de No-
viembre. Para el mes de Diciembre 
50 toneladas a 2.93 centavos y 200 
toneladas a 2.92 centavos. 
Durante el día el mercado se afir-
mó algo en los meses del a ño pró -
ximo, siendo bastante generalizadas 
las operaciones efectuadas aunque po 
co activas, las cuales alcanzaron en 
total 6.200 toneladas para los meses 
siguientes: 
Octubre, 100; Noviembre, 900; D i -
ciembre, 1.250; Enero, 600; Febrero, 
1.850; Marzo, 1.250; Mayo, 150 y Ju-
lio 100 toneladas. 
Los tipos del cierre fueron en sen-
tido de baja para los meses de No-
viembre, Diciembre, Marzo y Mayo. 
© i © : © : © : © ! © ! © : © 
E l mes de Febrero cerró en cambio 
m á s alto. 
Tipos del cierre: 
Octubre, 2.88; 2.89. 
Noviembre, 2.88; 2.89. 
Diciembre, 2.90; 2.91. 
Enero, 2.81; 2.82. 
Febrero, 2.81; 2.82. 
Marzo, 2.87; 2.88, 
A b r i l , 2.88; 2.89. 
Mayo, 2.97; 2.99. 
Junio, 3.01; 3.03. 
A S O C I A C I O N U N I O N D E S O B A R 
Y P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
A C U E R O O 
Según estaba anunciado, ante una 
numerosa concurrencia se celebró jun 
ta extraordinaria el día 26 del corrien-
te en los salones de esta Asociación, 
altos del Politeama Habanero. 
Abierta la sesión, el señor Presi-
dente manifestó su parecer sobre el 
cobro de la moneda oficial. 
Varios señores socios hicieron uso 
de la palabra con razones oportunas, 
visto la unidad de pareceres, se acordó 
por unanimidad que debido a la espe-
cialidad de nuestra industria, se em-
pezara a cobrar loe alquileres en oro 
oñeial acuñado el día primero de No-
viembre próximo venidero. 
Habana, 26 de Septiembre de 1915. 
4348 3d.-29. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizacionc» recibidas 
POR M . DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange. Ne^r 
XOK, 
Abre. Cierra 
g o m p a R i a i n g l e s a d e s e g u r o s 
V m m CONTRA INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y ACCIDENTES 
A PRIMA FIJA 
K O R W I C H U N I G N F I R E I N S U R A N C E 
SOCIEXY LXD. 
ESTABLECIDA EN ITQT. 
Am. Beet. Sugar. . 
A m . Car. Foundry. 
Amer. Can Com. . 
Amer. Locomotive Co 
Amer. Smelting. . 
Amer. Sugar R. Co 
Anaconda Oopper. 
Atchison Common . 
Balid. Locomotive. 
Baltimore and Ohio 
Brooklyn Rapid. T . 
Canadian Pacific. . 
Ches, and Ohio. . 
Chicago M . St. Paul 
Chino Copper. . . 
Colorado Fuel I ron 
Crucible Steel Co. 
Cuban A. Sugar Ce 
Distillers 
Er ie Common. 
Inspiration Copper 
Goodrich Rubber. . 
Interboro Common 
Lehigh Valley Com 
Méx. Petroleum. . 
Missouri Pacific. . 
>N. Y. Central. . 
Alias. Chai Com. . 
Pennsylvania. . . 
Reading Common . 
Republic Iron Steel 
Southern Pacific. 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific. . . 
U . S. Steel Com. . 














































































N . G E L A T S & C o . 
A O T J U L R , 1 0 & - 1 0 B B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n todas partes de l mun^o . 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
eo las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pj6 anua!. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L Y RESERVAS . . $ 
ACTIVO E N C U B A . . ,% $ 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s ketras p a r a todas p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sLada-- cada mes. 
P A G U C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
(PASA A L A OCHO) 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A DE C U B A l 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, fUlRO 50, m i . HABANA, 
A P A R T A D O r>E CORREO No . 247. — T E L E F O N O A-3776.—DIREC-
C I O N T E L E G R A F I C A : I V H I v I v l N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100.003. 
AGENCIAS EN TOBAS LAS PP'ir.lPJiFS PB0V1N0IAS DE LA BEPUBUGA-
UNION D [ f A B R I C A N Í E S 
de Licores, Destiladores y 
Almacenistas de Vinos de 
la Isla de Cuba. 
En junta general celebrada el día 
de hoy por esta Corporación, se ra-
tiíícó el acuerdo tomado en 15 de 
marzo del presente año que dice así: 
"Que a partir del día primero del 
próximo mes de abril las ventas se 
efectuarán en oro oficial acuñado." 
En tal vir tud todas las ventas efec. 
tuadas desde la indicada fecha y las 
cuentas no abonadas aún por los 
clientes, se entenderá su pago en la 
especie indicada siempre que las fac-
turas o remisiones ostenten el cuño 
de que las ventas, a que las mismas 
se refieren, son en oro oficial acuba-
do. 
T para general conocimiento y con-
forme a lo acordado, se publica el 
presente. 
Habana, septiembre 21 de 1915. 
s 
i 
• C U R A D E L C A N C E R . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D j 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s de 12 o ^ 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4« 
¡ C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . 
Tampico (México) ^  
HAY I^OXJES DE; IO, 2S, SO 
IOO Y l.OOO A C C I O N E S :} 
M . NEGREIRA. 
Presidente. 
— 2 ^ Bd.—22. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: tCt í Zí 
S A N I G N A C I O , 56. — H A B A N A . 
SEPTIEMBRE 30 DE 1915. 
DIARIO DE LA MARINA 
t o d a u r a 
r 
U J O S 
R 
• • • • • 
v e n t a : D R O G U E R Í A r m a o 
PAGINA TRES 
ESDE la Constitución 
de la Kepúbliea se han 
realizado pocos actos 
tan importantes y tras-
cendentales como la 
fiesta patriótiea-religiosa celebra-
da en el Cobre. Dos mil soldados 
de la independencia dirigidos por 
dores de Ja independencia en la 
guerra y en la paz, interpretando, 
a fuer de verdaderos demócratas, 
¡los sentimientos y las creencias de 
la mayoría del pueblo cubano, de-
claran que "la instrucción ele-
mental es incompleta, porque fal-
ta la enseñanza religiosa" y quo 
aquellos caudillos de la revolución es un alto deber la enseñanza del 
Ique como Rabí, Cebreco, Padró 
ÍGriñán, Bonne, Camacho, Pedro 
píaz. Miniet forman la plana ma-
•yor de los veteranos orientales pi-
•'••Vlen a S.S. Benedicto X V que 
-•pi ocíame patrona de Cuba a la 
i Virgen de la Caridad. Dos mil sol-
da ios de Ja independencia, oída 
¡en el templo la misa cantada, es-
Uuchado con fervorosa atención 
leí elocuente y conmovedor pane-
Vgírico del Padre Berna!, dignidad 
de doctoral de la Santa Basílica 
^Metropolitana, ante el Goberna-
ídor Eclesiástico Padre VÜlaionga, 
Consagran a la Virgen de la Ca-
¡ridad del Cobre una ¡bandera cu-
'bana. Dos mil soldados de la in-
dependencia, hondamente satisfe-
chos por esta manifestación cató-
lica apostólica, romana, entonan 
en acción de gracias, un solemne 
"Te Deum." Los más beneméri-
tos, los más esclarecidos jefes re-
volucionarios de Oriente, procla-
man ante el altar que junto con 
el título de soldados del Ejército 
Libertador, timbre de su mayor 
gloria, ostentan con orgullo el de 
pertenecer a la Iglesia Católica, 
Apostólica, Romana, "en cuyo se-
no nacieron y al amparo de cuyos 
. preceptos viven." Esos prestigio-
sos caudillos del Ejército Liberta-
dor declaran, que lejos de haber 
luchado por la independencia pa-
ra emancipar a Cuba de la reli-
gión católica, hicieron la revolu-
ción para mantenerla, como baŝ e 
de la nacionalidad, nacida de la-* 
conciencias de la mayoría dei pue-
;,hlo cubano. Esos ilustres patrio-
tas manifiestan que ni los azares, 
ni las penalidades, ni los peligros 
I de la guei'ra pudieron apagar su 
fe, ni el amor del pueblo cubano 
| a la Virgen de la Caridad; que 
"en el fragor de los combates y 
en las mayores vicisitudes de la 
vida, cuando más cercana estaba 
la muerte o más próxima da de-
: iSesperacion, surgió siempre cómo 
luz disipadora de todo peligro o 
como rocío consolador para sus 
almas la visión de esa Virgen ve-
neranda." Esos leales mantene-
catecismo en las escuelas prima 
rias. Y al celebrar tan memorable 
fiesta, al hacer en el templo cató-
lico, ante el altar católico, ante 
sacerdotes católicos, ante el pue-
blo católico esas solemnes mani-
festaciones, al consagrar la ban-
dera cu'bana a la Virgen de la 
Caridad, al pedir al Papa como 
uno de sus más hondos y entraña-
bles anhelos que la proclame Pa-
trona de Cuba, al brindar "por el 
espíritu de confraternidad entre 
el Clero Católico y los héroes de 
la Independencia," esos fieles y 
celosos guardianes de la Repúbli-
ca cubana, llevan en sus almas la 
más sólida y arraigada convicción 
de que realizan labor de cuba-
nos, labor de patriotismo, labor 
de nacionalidad. Así lo creyeron 
también aquellos aguerridos mon-
tañeses que para recobrar el terri-
torio nacional y la independencia 
de España holladas y ultrajadas 
por el moro, comenzaron en las 
cuevas de Asturias, bajo los aus-
picios y la advocación de la Vir-
gen de Covadonga, aquella em/pre-
sa gigantesca y asombrosa que 
hazaña tras hazaña, victoria tras 
victoria había de conducirlos has-
ta los muros de Granada. Fué en-
tonces la fe, llama sagrada del pa-
triotismo, la que salvó a la patri?* 
española. Y esa es la fe que como 
sostén y baluarte de la patria cu-
bana proclaman los Rabí, los Ce-
breco, los Padró Griñan y los Ca-
macho. 
Los que al hablar de las creen-
cias católicas, de la fe de nuestros 
antepasados, de la enseñanza re-
ligiosa en las escuelas públicas, 
acuden al cajón de los lugares co-
munes para sacar a plaza la reac-
ción y el coloniaje, los que desde 
sus soledades y retiros filosóficoá 
alzan la voz en tono doctoral para 
aludir a reconquistas sombrías y 
fantásticas, han de irse conven-
cienda de que nosotros, los retró-
grados, los que como los caudillos 
orientales cometemos la puerili-
dad de creer en Dios y en la Vir-
gen del Cobre, vamos en muy lu-
cida y excelente compañía. 
D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E ^ A M A R I N A 
Septiembre, 24. 
Acerca de la Constitución votada 
por la Convención' del Estado de Nue-
va York y que pronto será someti-
da &l plebiscito, se ha planteado la 
vieja cuestión entre los dogmáticos 
y los políticos, entre los del "todo o 
nada" y los del 'algo es algo." ' 
A los intransigentes no les gusta 
esa Constitución, porque conserva 
algunos de los defectos de la que 
¡hoy rige y porque carece de ciertas 
novedades pedidas por una parte de 
la opinión pública. Los oportunis-
tas dicen que la obra de la Conven-
ción es menos mala que el régimen ac 
tual y que por eso debe aconse-
jarse al pueblo que la sancione; "por-
que és ta—agregan—no va a decir 
cuál es la Constitución perfecta y 
que conviene al Estado de Nueva 
York, si no a decidir si sale ganando 
o perdiendo con lo que se le pro-
pone. 
Este es el lenguaje del buen sen-
tido. Sólo con que en un punto hubie-
ra progreso, aunque quedase en pie 
mucho de lo malo, la ganancia se-
r ía positiva, y m á s adelante se po-
dría pedir nuevos progresos. La ver-
dad es que hay varios y considera-
bles, de los cuales he dicho algo an-
tes de hoy. Uno de ellos es la des-
aparición de ciento cincuenta y dos 
organismos ejecutivos, entre Juntas, 
Comisiones y Oficinas, que cues-
tan un dineral, que no son responsa-
bles, que no tienen cooperación mú 
proyecto de presupuestos y lo envia-
rá a la Legislatura, que podrá re-
bajar o suprimir los crédi tos pedidos, 
pero no aumentarlos. También hay 
esto en la Constitución de Cuba (ar-
tícuílo 60) pero es tá anulado por la 
facultad, reconocida al Congreso, de 
"crear nuevos servicios o ampliar los 
existentes por medio de leyes espe-
ciales." 
Y otro progreso, novísimo en los 
Estados Unidos, es este: el Gober-
nador y los Jefes de Departamento 
podrán si lo quieren, y deberán, si 
son llamados, asistir a las sesiones 
de las Cámaras para discutir los 
presupuestos. Nada m á s que los pre-
supuestos; pero por algo se empie-
za. Si la Constitución es ratifica-
da, cuando se vea en el Estado de 
Nueva York las ventajas de esa 
práct ica , así para el Ejecutivo como 
para la Legislatura, se h a r á extensi-
va a todas las materias; y en otros 
Estados se segui rá el ejemplo. 
Uno de los principales efectos de 
esta reforma será obligar al Gobei^ 
nador de Nueva York a buscar para 
las Jefaturas de Departamento hom-
bres instruidos, capaces de hacer un 
presupuesto y de defenderlo ante las 
Cámaras . Tendrán que dar á cono-
mu distr i to, en Brooklyn, una circular 
en la cual les rogaba que le dijesen 
lo que sabían acerca de los candida-
tos por quienes es les había invita-
do a votar. La respuesta casi^ gene-
ra'., fué que de dos o tres sabían al-
g^^ero de los otros, nada; n i él, tam 
po^o. 
—Luego—pensó el joven—votamos 
lo que nos mandan los 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r 
M a n t e c ó n 
Insertamos la carta que con ©se 
propósito nos envía don José M . 
Mantecón: 
Habana, 29 de Septiembre de 1915. 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío: Habiendo visto, con 
' extrañeza, publicado en los periódi-
cos de esta capital, que en la asam-
blea magna celebrada el día veinte 
y dos del corriente mes en los salo-
nes del Centro Asturiano, yo había 
emitido conceptos injuriosos para el 
I Honorable señor Presidente de la Re-
j pública y para el honorable señor Se-
cretario de Gobernación, me apresu-
ro, en honor a la verdad, a escribir 
estas líneas, que le ruego se sirva in-
sertar en el periódico de su digna di-
rección. 
Parece indudable que a lgún con-
cepto por mí vertido en la referida 
asamblea, ha sido mal interpretado, 
equivocadamente entendido. Lo que 
dije en la asamblea, con referencia 
al gobierno,—y creo que lo explique 
con meridiana claridad—, fué que 
éste, al hacer el cambio de moneda. a ciegas y políticos profesionales que hacen las „ 
candidaturas y manejan la máqui - pudo haberlo hecho de modo de ha 
i.a electoral. Tienen razón los pro-1 ber obtenido una utilidad de dos c 
lesores que han atacado, en libros y 
revistas la candidatura larga; lo que 
-e necesita es la candidatura corta, 
the ehort ballet, en la que no f igu-
ren m á s que los cargos importan-
tes. 
Mr. Ohilds comenzó su campaña el 
año 9, por un art ículo en el Dutlook, 
semanario neoyorkino, que llamó la 
atención y en el cual proponía que 
se formase una Short BaUot Organi-
zation. Se formó un comité y éste 
eligió Secretario a Mr. Childs, que 
no tomó este empleo para dotar su 
presupuesto de gastes, porque es 
hombre de posición desahogada. Des-
de la Secretar ía ha sido el alma de 
una propaganda que se ha exten-
dido por muchos Estados, que ha pro 
ducido ya resultados importantes y 
que disgusta sobremanera a los in-
dustriales de la política. En todo 
pueblo libre nada hay más poderoso 
que una idea razonable y un hombre 
de t rá s de ella. 
Mr . Childs ha presenciado desde 
una tribuna—porque no ha sido eie-
Anuncio 
tua y que sólo servían para dar de haya tenido adversarios en la Con-
vención Constitucional, que la ha 
aprobado por unanimidad, y curioso 
también que nadie haya visto en 
aquel Estado todos aquellos peligros 
y aquella violación de la Constitu-
ción denunciados en la Habana cuan-
do el Congreso votó, hace meses, que 
los Secretarios del Presidente po-
drían ser llamados a tomar parte en 
las discusiones de • las Cámaras . Ahí 
hasta se dijo que sucedería una co-
sa atroz: que el Presidente "ser ía in -
sultado en la persona de sus Secre-
tarios" por senadores y representan-
tes; accidente parecido al que le ocu-
rr ió a Fernando Séptimo cuando al-
guien le propinó una bofetada a un 
corregidor. Este se quejó al Rey, di-
ciéndole: "Realmente la bofetada ha 
sido para Vuestra Majestad, a quien 
yo -epresento.' Y sabida es la res-
puesta de aquel monarca perverso, 
pero de gracia: "Ahí me las den to-
das.'̂  , 
De la obra de la Convención lo que 
más ha agradado, así a la opinión in-
dependiente como a los elementos sa-
nos de los partidos, ha sido él t r iun-
fo obtenido por la "candidatura co--
t a / que ya había logrado otros. Es-
te short ballot ¿quién lo inventó? La 
cosa no se sabe a punto f i j o ; el nom-
bre se debe a un Mr . Ohilds, joven 
de Brooklyn, que apenas pasa de los 
treinta años. Hacía tiempo, y an-
tes ya del nacimiento de Mr, Childs, 
que 'algunos publicistas habían seña-
lado lo inconveniente y absurdo de 
las candidaturas largas, en las que 
se incluye cargos importantes con 
otros que lo son mucho menos y en 
los que figuran nombres que los elec-
tores no conocen. 
Mr . Ohilds, aplicando el método ex-
perimental, envió a los electores de 
comer a burócra tas y para papelear 
y derrochar. Se les reemplaza con 
diez y siete Departamentos, o M i -
nisterios, diez d é los cuales tendrán 
Jefe, nombrado por el Gobernador, 
que podrá destituirlo. 
Otro progreso es el Shortballot, o 
candidatura corta. No serán electi-
vos m á s que cuatro funcionarios eje-
cutivos del Estado: el Gobernador, e] 
Teniente Gobernador, el Attorney 
General y el Controller; ahora lo son, 
también, el Secretario de Estado y 
el Ingeniero. Y otro, la institución 
de presupuestos anuales de gastos 
e ingresos, formados por el Gober-
nador, con lo que la Legislatura no 
vo ta rá créditos sin método ni cono-
cimiento de la situación financiera y 
de las verdaderas necesidades de los 
servicies públicos. E l Gobernador, 
de acuerdo con sus Ministros o Je-
fes de Departamento, r edac ta rá el 
cer, con pormenores, el estado de los p d o delegado—las sesiones en que 
servicios, exponer en qué se fun- ̂  Convención ha discutido el short 
dan las peticiones de créditos, y po- t>allot; debates que han sido una ca-
drán destituir los errores en que ^era en pelo dada a los bosses o ca-
ignorancia o por mala fe, incu- ciQ^f- Y, a proposito de pelo: Mr. 
.Onlds es calvo. Se le ha visto pa-
sarse la mano con complacencia por 
la bola de bil lar que corona su indi-
viduo. Esto, y que viste bien y que 
tiene un buen humor inalterable es 
! cuanto se sabe de este excelente ciu-
dadano, que si no ha sido el Colón, 
es el Vespuccio de la "candidatura 
corta." 
X . Y. Z. 
po 
rran los oradores oposicionistas. 
Es curioso que esta innovación no 
C I R C U L A R 
T A L L E R E S DE L A V A D O A L V A -
POR 
Santa Clara, E l Progreso S. A . , 
E l Habanero y Troy Laundry, La 
Protectora Industrial, La Estrella de 
Concordia y La Estrella de Santo 
T o m á s . 
AVISO 
Habana, 23 de Septiembre de 1915 
Participamos a nuestros clientes y 
demás interesados, que por conse-
cuencia del acuerdo adoptado por los 
diferentes gremios del comercio y 
de ia industria, fijando sus operacio-
nes en moneda oficial, a par t i r del 
día primero de Octubre próximo, nos 
hemo svisto obligados a adoptar el 
acuerdo referido por tener que pa-
gar al personal de nuestros talleres 
en la misma especie de moneda, con 
la cual venimos ya pagando los ma-
teriales. 
Para mayor facilidad de nuestros 
olientes, establecemos el precio en 
plata española, con una aproximada 
equivalencia contra el oro oficial. 
A continuación fijamos los precios 
que r eg i r án a part i r del 1 de Octu-
bre próximo: 
Oro oficial P. española 
Del C o n s u l a d o G e n e r a l 
de A u s t r i a - H u n g r í a 
Septiembre 29 de 1915. 
Los rusos por correr peligro de 
ser cercados por las tropas austro-
húngaras-a lemanas y de ser cortada 
su retirada, abandonaron su ofensi-
va en el distrito Wolhynia. 
Loa rusos estuvieron retirándoseí 
durante todo el día de ayer hasta 
detrás de Putil iwka, siendo pei-segui-
dos por nuestro ejército. 
Han sido hechos prisioneros 4 
oficiales y 600 rusos. 
Los italianos volvieron a bombar-
dear ayer el hospital de Gorizza, a 
pesar de tener visible a bandera de 
la Curz Roja, 
D e l a " G a c e t a ^ 
CITACIONES J U D I C I A L E S . 
Juzgados de Primera Instancia. 
De San Antonio de los Baños, a 
los acreedores del marqués de V i -
llalta. 
De Holguín, a los herederos de 
Manuel, Ana y Carlos Agüero y A r -
teaga. 
Juzgados Municipales 
Del Este, a Oscar González. 
De Guanabacoa, a la sucesión de 
Jaime Llano y Fernández . 
» De Güines, a Pedro y Cándido 
Saralegui Arrizabeti . 
' tres millones de pesos que habr ía po 
dido dedicar a facilitar el referido 
cambio de moneda, dándolos a los 
Bancos, con las necesarias garan t í as 
y a módico interés , para que éstos, 
a su vez, se hubiesen obligado a re-
cibir la plata y el nikel cubanos acu-
ñados, como oro. Y en esto por mu-
chas vueltas que le he dado, no he 
podido encontrar nada que de algu-
na manera pueda n i siquiera mort i f i -
car al gobierno de Cuba. 
A l Honorable señor Presidente de 
la República n i siquiera lo mencio-
né; y, en cuanto al honorable señor 
Secretario de Gobernación, manifes-
té que por ser un letrado quo cono-
ce perfectamente las Leyes, podía 
apreciar, con toda certeza, en cada 
caso en que se acusase a un comer-
ciante por vender las mercancías a 
precios distintos, cuando la altera-
ción de precios fuese el producto de 
algún artificio o el resultado de una 
confabulación, punible legalmente, y 
cuando la alteración fuese un deriva-
do necesario de la natural concurren-
cia de las mercancías en nuestra pla-
za. Y tampoco en esto he podido 
ver nada que pueda interpretarse de 
manera mortificante siquiera para el 
honorable señor Secretario de Gober-
nación. 
Esta es la verdad de lo que dije; es-
tos fueron los conceptos, las ideas 
por mí expresadas en el referido dis-
curso. 
Por lo demás, y aunque ello, dado 
mis antecedentes, no sea preciso con-
signarlo aquí, me interesa también 
hacer constar que las leyes y las au-
toridades de este país merecen todos 
mis respetos; que no hago política 
de ninguna manera y permanezco 
por completo dedicado exclusivamen-
te a mis negocios mercantiles. La 
época en que yo hacía política la di 
por terminada definitivamente al ce-
sar la soberanía española, y desde 
entonces no he intervenido en la co-
sa pública n i directa n i indirectamen-
te para nada; y m i natural respeto 
por la situación nueva, no solamente 
se funda en mi amor por esta tierra 
en que he constituido un hogar y en 
que han nacido mis hijos, sino en el 
hecho, que me complazco en declarar, 
de que nunca me he acercado a nin-
guna autoridad cubana en demanda 
de justicia, sin que ésta se me haya 
concedido inmediatamente, dispensán-
doseme siempre atenciones y consi-
deraciones que han merecido y me-
recen toda mi gratitud. 
Por consiguiente, señor Director, 
mal podría yo expresarme en térmi-
lios como los que se me atribuyen 
M U E B L E S D E C A S A 
itanohadas de pluma, colchones 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace» 
Igara Archivo. 
Chaíse-longue de mimbre. v 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
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C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
E l Consejo de Secretarios anuncia* 
do para hoy en "Durañona" ha sida 
pospuesto para el lunes de la sema-
na entrante. 
A p r o v e c h a m i e n t o s 
r é s t a l e s e n l o s C a y o s 
E l Secretario de Agricultura ha 
resuelto prorrogar nuevamente por 
un año que vencerá el día 13 de Sep. 
tiembre de 1916, el contrato que el 
señor Miguel Sans tiene celebrado 
con aquel departamento, ñor lo cua] 
se le autoriza para ejecutar aprove-
chamientos forestales en la zona ma-
rí t ima terrestre y Cayos del Estada 
comprendidos entre Punta de Hicacos 
Cárdenas, y el Río Jatibonico, Caiba-
rién, previo ingreso del valor de loa 
productos y a cambio de ejercer la 
vigilancia de los mismos evitando 
aprovechamientos fraudulentos. 
La existencia de este contrato n i 
es obstáculo para que la Secretaría 
autorice otros aprovechamientos en 
dicha zona mar í t ima terrestre y Ca-
yos del Estado cada vez que los soli-
citantes se ajusten a lo preceptuada 
en el Capítulo I I I del vigente Regla, 
mentó de Montes. 
j 
z a p a t e r o s y m e c á n i c o s 
p a r a l a m i s m a i n d u s -
t r i a , e n l a f á b r i c a d e 
c a l z a d o 
L a H a b a n a I n d u s t r i a l 
S a n P a b l o y V i s t a H e r -
m o s a , C e r r o . 
23325 29 y 30 oc 
respecto a este país y a su gobierno, 63116 d8Sde $10 113813 $30 OH) 
porque me tengo por un hombre que se debe siempre a la verdad, al res-
peto a las leyes y al sentimiento de 
la gratitud. 
Gracias, señor Director, por la in -
serción de estas líneas, y, a la vez, 
aprovecho esta oportunidad para rei-
terarme de usted aftmo, y s. s., 
José M . M A N T E C O N . 
por noche en Cinematografía 
No se necesita experiencia. Su-
ministramos la máqu ina y el equi-
po completo. Pida nuestro ca tá lo-
go. N A T I O N A L MOVING PIC-
TURE CO. Dept. I X Ellsworth 
Bldg. Chicago, EE. U U . 
alt 15d-30 
M u c h a A g u a , . . 
Muchas personas estiman que las ' 
aguas minerales, solo deben de to. i 
marse, cuando se encuentran en-
fermos del estómago. 
Este es un grave error que mu-
chas veces se paga con terribles do-
lencias. 
E l agua mineral debe tomarse 
siempre en las comidas, puesto que 
por sus propiedades digestivas, ofre-
ce ga ran t í a de ayudar a una diges-
tión convicta, evitando as í graves 
trastornos. 
Lo que se debe tener cuidado es 
tomar un agua que reúna las me-
jores condiciones indicadas y en es-
te caso, nada mejor que el Agua 
Mineral " L A COTORRA" nuestra 
verdadera agua mineral nacional. 
De venta en todas partes y en sus 
depósitos en San Felipe 4 y Empe-
drado 81. — Teléfonos 1-2736 y 
A-2568. 
l U N F l O M 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L DE L A H A B A N A 
L L E G A D A DE 
N U E V A YORK los martes 
N U E V A ORLEANS los viernes 
BOSTON los mattes 
COLON Y BOCAS los martes 
PUERTO L I M O N los jneves 
SALIDAS PARA 
N U E V A YORK los viernes 
r m , los i c o l e s 
¿ Í t t í Í ^ L 1os ítteves y sábados 
PUERTO L I M O N los martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York, Septiembre 29 y Octubre 13 
tubre 12 ^ PUert0 A n t o ™ ( ^ t a i c a ) , ápt ie iXe 28 y O c 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n v 
—SERVICIO D E VAPORES— * 
¡ L A M E J O R L E C H E E S T E R I L I Z A D A ! 
Tareas . . . $0.80 $0.90 
Medias . . . 0.55 0.60 
Frazadas . . 0.20 0.22 
Sobrecamas . 0.20 0.22 
Paños cocina 0.01 Su equiva-
lencia en plata 
Santa Clara: Manuel Hernández ; 
— E l Progreso S. A . : Clemente Te. 
niente, Presidente;—El Habanero y 
Troy Laundry: G. Núñez y Compa-
ñ ía ;—La Piotectora Industr ial : José 
Méndez;—La Estrella de Concordia: 
Viuda de Obradors e Hijos;—La Es-
trella de Santo Tomás : José Puey. 
M A R C A 
C L A V E L E S ( C A R N A T I O N 
D P I J C l O S f l , N U T R I T I V * , E C O N O M i C X , HIGIENICA E I N A L T E R A B L E 
P I D A L A A S U B O D E G U E R O 
) 
P A G I N A CUATRO. DIARIO D E LA MARINA 
V E N D O C A S A S A P L A Z O S 
J O S E M E C A 
Con lo que usted paga de alquiler puede adquirir una propiedad. 
Hay casas desde $2.500 a $3.500. 
Plazos de entrada: desde $250 a $500. 
Plazos mensuales: desde $20 a $25. 
Reparto adicional a Buena Vista. w „ »_ 
Para informes: José Meca, Obispo 6»/2 o Paradero de Orfüa, Maria-
nao. Teléfonos A-1688, Habana; B7-7209, Mananao. 
C 4265 80d-19 
L A P R E N S A 
D 
Nuestro colega E l Comercio, de 
esta capitad, con quien nos unen 
cordiales y afectuosas relaciones 
de noble compañerismo, publica 
en lugar preferente un bello ar-
tículo dedicado a nuestro Direc-
tor don Nicolás Rivero, y firma-
do por nuestro colaborador señor 
J . Prado Rodríguez. Es un rasgo 
de justo homenaje a la modestia 
y preclaras virtudes del señor Ri-
vero, reconocidas por cuantos han 
tenido el gusto de tratarlo per-
sonalícente.; 
En su nombre damos las graciaí, 
al autor por ese rasgo de afecto 
y justicia, y aunque don Nicolás 
nunca nos autoriza para publicar 
elogios a su persona, nos permiti-
remos reproducir algunos párra-
fos de estricta justicia que se re-
fieren al hogar bendito de nuestro 
director. 
Dice el señor Prado Rodríguez: 
Feliz mansión donde se está gozando 
con la fe, la razón y el sentimiento. 
Él tiempo que a momentos va pasando 
eterno se acumula en un momento. 
Grande la voluntad va ejecutando 
cuanto apetece grande el pensamiento. 
Siempre el deseo sobre el gusto flota 
nunca el placer, la saciedad embota. 
El verso del insigne poeta parece 
que se escribió para cantar este cie-
lo. Pero. . . ¡Oh! nosotros no hemos 
dicho nada. Don Nicolás es un cristia-
no ferviente. Don Nicolás es una 
persona ilustre, .n, 
Don Nicolás es un hombre de bien... 
Amigos y enemigos han admirado sus 
virtudes. Sin embargo, nadie pidió 
unas letras de oro para Inmortalizar 
su nombre. 
¡Don Nicolás i n m o r t a l ! . . . Yo bien 
Veo asomar a tus labios, lector, una 
sonrisa sarcástica. ¿te r í e s? . . . En ese 
caso has olvidado una vida de he-
roísmos, has olvidado una historia. 
Los españoles debemos en este país 
gratitud a dos hombres: a Rivero y 
a Finlay. 
Finlay mató la fiebre amarilla, que 
era la amenaza del emigrante. 
Rivero defendió tus derechos en ex-
traño suelo. 
El uno te libró del sepulcro. 
El otro hizo obra de aproximación 
espiritual entre cubanos y españoles. 
Esta es la verdad. No hay una 
persona que haya pedido un fa-
vor o una atención al señor Rive-
ro, que no haya sido servida ama-
blemente. No hay un ser que lo 
haya tratado y no lo quiera en-
trañablemente por su piedad, su 
noble carácter y su clarísima inte-
ligencia que ilumina y encanta. 
Esta es la verdad proelamada 
por cuantos iconocen al señor Ri-
vero. 
La Justicia, periódico habane-
ro, no está eonformie con que los 
tenderos comercien • con moneda 
española ni con que lo hagan en 
moneda oficial. 
Palo si bogas, y palo si no bo-
gas. Al eomierciante hay que vitu-
perarlo siempre. 
Porque dice: 
Digo lo mismo que don Eduardo, 
en eso de adelantar la fecha para la 
imposición de nuestra moneda. Es de-
cir, de igual modo que él, de veras 
que opino. Porque eso de pretextand:), 
ayudar a nuestra moneda porque do-
mine la plaza o el mercado nacional, 
única y reluciente, poner tres meses o 
dos por anticipado la fecha, es "al-
go" que se cae sólito. E l comercio en 
Cuba es español, inmensamente espa-
ñol. Y entre él hay mucho elemento 
recalcitrante, que precisamente, es el 
que m á s esfera de influencia, ejerce 
sobre los suyos. Es sincero el deseo 
que en él se manifiesta, de facilitar 
la circulación de los "mar t í s " ? A fe 
mía que no. Se echa de ver eso en la 
tendencia a dar el último aprovecha-
miento. ;Y qué aprovechamiento! Y 
con qué pretexto, por cierto muy ex-
plicable y legal. Claro, se dicen ellos, 
nada es más práctico que exprimir el 
último "juguito" de la naranja. Del 
día lo. , de m a ñ a n a mismo, hasta la 
| fecha oficial prefijada, hay tiempo de 
llevarnos entre las manos considerable 
"extracción." Lo mismo que valía un 
medio en la hoy despreciada calderi-
lla, lo pondremos por que sí, igual-
mente en nacional moneda. • 
Desde luego la moneda oficial 
representa hoy •un tres o cuatro 
por ciento sobre la plata españo-
la y esa pequeña diferencia no es 
apreciable en la venta por medios 
y reales, pues alcanza a mê os de 
medio centavo por cada real. Pe-
ro no se fija el colega eü. que to-
do el mundo ha puesto o pondrá 
desde mañana sus cobros en mo-
neda oficial, englobando esa dife-
rencia. Y si todo el. mundo se c<y-
ge esta diferencia y nadie se lo 
echa en cara ¿por qué han de ser 
los tenderos los vilipendiados por 
eso? 
Aparte de que la competencia 
misma fijará los precios mínimos 
antes de ocho días. 
Leemos en Las dos Repúblicas, 
de Camagiiey: 
Cuando en la época de la Colonia 
los cubanos asp i rábamos a la inde-
pendencia, unos por el método evolu-
tivo y los otros por el separatismo 
violento, en Cuba se formaban aque-
llos partidos que ora con el nombre 
de Autonomistas, luego con el de Re-
formistas y m á s tarde con el de Re-
volucionarios, congregaban núcleos 
poderosos de electores, de opiniones, 
que aún qUe por distintos medios, as-
piraban todos al ideal de la formación 
de una patria que al f in, y por me-
dio de la fuerza incontrarrestable de 
las armas, vino a cimentarse entre 
ríos de sangre y lágr imas sobre el 
pedestal sagrado de los huesos de 
nuestros benditos már t i res . 
En aquellos tiempos, la política era 
de ideales, no se pensaba en otra co-
sa que en la libertad para nsufruc-
tuarla en la forma que una moral sen-
tida y mejor practicada dictaba; se 
ofrendaba la vida, el bienestar y la 
riqueza ante el ara sagrada del ideal 
hermoso de la libertad y todos los 
cubanos bien nacidos, verdaderos h i -
jos de Cuba, se consideraban herma-
nos: se auxiliaban en sus cuitas y di -
ficultades; en una palabra, no había 
en la Colonia m á s que cubanos. 
Es que entonces se luchaba por 
un ideal. Hoy se lucha por una 
realidad, y la realidad tiene sus 
impurezas, que dijo el gran tribu-
no español. 
Yucayo, dedica lleno de go-
zo, estas líneas a su Director, Bo-
nifacio Byrne: 
El sábado últ imo fué día de rego-
cijo y de intenso sentir en esta casa, 
con motivo de la llegada de nuestro 
estimado Director, que ha vuelto al 
seno de su amante familia, en com-
pleto estado de salud y con el espí-
r i tu rebosante de vigor para reanu-
djar su labor intelectual, interrumpida 
plor larga y penosa dolencia, que la 
ciencia médica ha podido dominar, 
obteniendo glorioso triunfo. 
Durante el largo período de tiempo 
en aue la ansiedad y la pena de sus 
familiares, amigos y admiradores,, le 
acompañaban incesantemente, el se-
ñor Byrne ha recibido testimonios de 
aprecio y de cariñosa simpatía, que 
dejan en su alma imborrable recuer-
do; y hoy Tos devuelve, agradecido, 
con honda expresión de sinceridad y 
afecto. 
Nos permitimos consignar esta ma-
nifestación a nombre del señor Byr-
ne, quien oportunamente re i te rará los 
sentimientos que abriga hacia sus 
amigos y sus comnafieros del perio-
dismo de esta ciudad y de la Capi-
tal de la República, que le han dado 
tan ostensibles pruebas de adhesión 
y afecto. 
Con todo el corazón participa-
mos de las alegrías del colega. 
N o M e T o q u e s ! 
De La Fraternidad, de Pinar 
del Río: 
E l azúcar sigue cotizándose a pre-
cios satisfactorios. 
Y todo hace presumir que el alto 
A n u n c i o 
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E l r e u m á t i c o p r o t e s t a a e s u v i s i t a ; p o r q u e ' t e m e " q u e s u á m i g : o a l d a r l e l a m a n o , l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l r e u m a n o t i e n e n i ^ u a l . 
E l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o s o 
e l a n t i g u o , s e c u r a n p r o n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t k o d e l D r . R u s e l l H u r s t , , 
d e F i l a d e l f i a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a . . 
valor se m a n t e n d r á durante algunas 
zafras más . Hay motivo para que se 
sientan regocijados los fabricantes de 
azúcar. 
Pe ro . . . ¿dónde se .esconde el d i -
nero? E l malestar económico se ha-
lla hoy m á s generalizado que nunca. 
E l dinero del azúcar emigra o se 
almacena en los bancos. E l dinero del 
tabaco es el que se distribuye m á s 
ampliamente, pero como esta indus-
tr ia se halla ert pavorosa crisis, la 
miseria entristece a los hogares, sin 
que el azúcar a siete reales calme el 
hambre. 
Tiene razón el colega. La rique-
za más provechosa para el país 
es la de los pequeños terratenien-
tes; la de los que en el país tra-
bajan y en el país consumen. 
E N F E R M E D A D E S D E 
L A P I E L Y S I F I L I T I C A S 
R a d i c a l m e í i ' e s e c u r a n c o n e l p r e -
p a r a d o d e f a m a m u n d i a l 
La DiscuEíión publica una car-
ta del señor Cancio, en conten-
tación al informe del señor Gon-
zález Lanuza a la Cámara de Co-
mercio sobre lá moneda. E l Se-
cretario de Hacienda se ha queri-
do exceder a su contrincante en 
las proporciones de su escrito, 
haciéndolo mucho más largo. 
Lo hemos leído, no obstante, 
porque es nuestra obiligación, y 
la hallamos algo difuso. Se ha mo-
lestado el señor Cancio, copiando 
el texto de varias leyes y opinio-
nes francesas para demostrar la 
"insuficiencia de las legislaciones 
monetarias españolas" (es la mo-
nomanía del señor Cancio) seña-
lando mil verbosas redundancias 
legislativas que las leyes españo-
las resumen en cuatro líneas, co-
mo las siguientes: "Siempre que 
en el pago de xma obligación no 
se haya especificado la clase de 
monedâ  se entenderá en moneda 
de curso legal". Esto es sencillo 
y claro. 
Copiemos un párrafo de la car-
ta del señor Secretario de Ha -
cien da. 
En los primeros días de mes es la 
subida general de los tipos dé cam-
bio; el empleado y el obrero que co-
bran sus sueldos y salarios en mone-
da americana salen al mercado y des-
filan por los kioscó's 'en busca del cen-
tén o del luis para el pago de alqui-
leres; ah í se le evaporan algunas pe-
setas o cuando menos no sabía cuan-
to tendr ía que dejar en las garras de 
la especulación entonces más agaza-
pada; para saldar la libreta en la bo-
dega tiene que buscar después plata y 
aparece otro factor desconocido a 
perturhar sus cálculos; tal vez se 
quede entre tantos rapacidad el cal-
zado de los niños o la patente me-
dicinal para un enfermo, además del 
quebranto con que se contaba de an-
temano. 
En los ingenios y en las fábricas 
no son pocos los que demoran el pa-
go de los sueldos y salarios en plata, 
porque en los primeros días de mes 
está m á s elevada; esperan que baje 
y si el asalariado recibe una libran-
za tiene que descontarla en el pue-
blo; que tal es el resultado cierto de 
que la cantidad fija sea la moneda 
internacional americana porque es oro 
en todas partas y las variables las 
otras Inferiores, dejando en esa calle 
de las amarguras, gran parte de nues-
tros esfuerzos,, de nuestras privacio-
nes y de nuestras necesidades. 
Tiene razón el señor Cancio; y 
nos regocija el pensar que en la 
nueva situación monetaria no ocu-
rrirán esas calamidafies. 
E N 6 A 14 DIAS, U N G Ü E N T O PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
T í C á l v e z G u i l i e m 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí» 
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 3V2 a 4 
E q u i s d o s E q u i s d o s 
E l X2 a gotas tiene bien cimentada su reputación por la 
infinidad de casos rebeldes de SIFILIS qua curó en esta 
Kepública. 
E l X2 ev. forma inyectable, (novísima preparac ión) , es tá 
asombran/lo s*, la ciencia médica por su prodigioso poder curati-
vo y por la ausencia de peligros que tiene sus similares. 
Por v i r tud de un congenio con el Laboratorio, y debido al 
enorme consumo de estos preparados, se ha reducido el precio 
del X2, a gotas, a $3.60, en cualquier farmacia de la Isla. 
La Clínica del X3 inyectable está establecida en San Juan 
de Dios número 10, altos. ¡ 
Depósi tos: 
lomer. 
Droguer ías de Sar rá , Johnson y Majó y Co-
Informes y folletos de todos los 
nuel Vázquez, Infanta 52%, Habana. 
preparados V I D A L ; Ma-
C 4022 
Tráfico, al precio de un peso el ejem-
plar, para repartirlos gratis a los v i -
gilantes del Cuerpo d© Policía. 
La sesión se dió por terminada 
cerca de las siete de la noche, por ha-
ber ocurrido una in terrupción en el 
circuito de la luz eléctrica y queda-
do a oscuras el salón de sesiones. 
a l t Sd-S 
L A Y U N I A M I E N 1 0 A C O R D O A Y E R 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
La Secretaría de Gobernación re-
mite a informe del Ayuntamiento 
una instancia de los oficiales del 
Cuerpo de Policía, solicitando un au-
mento de sueldo de 10 por ciento 
por cada cinco años de antigüedad 
en el servicio, pudiendo realizarse el 
pago de ese aumento este año, con 
cargo a Jos sobrantes del personé ' 
del referido Cuerpo. 
E l señor Armenteros abogó por. 
que el aumento no sea solamente pa-
ra la oficialidad, sino que se haga 
extensivo a todos los miembros de 
ese Cuerpo de vigilancia y seguri-
dad, es decir, hasta el úl t imo caballe-
ricero. 
E l señor üchoa pidió se acordara 
que en el caso de no alcanzar los 
sobrantes y hubiera necesidad de con-
signar a lgún crédito en el presupues-
to próximo, los vigilantes fueran los 
preferidos en el pago. 
Los señores Fe rnández Hermo, 
Díaz, González Vélez, Qxxintana y 
otros apoyaron la petición de los ofi-
ciales del Cuerpo de Policía. 
Después se suscitó un ligero de-
bate en el que intervinieron los se-
ñores Díaz y Fe rnández Hermo, res-
pecto a si la Secretar ía de Goberna-
ción pedía un simple informe, reser-
vándose la facultad de resolver la 
petición do los oficiales de Policía, o 
si lo que se interesaba era un acuerdo 
expreso de la Cámara Municipal. 
En definitiva y por unanimidad se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
lo.—Informar que el Ayuntamien-
to ve con agrado e imparte su con-
formidad a la petición de los oficia-
les de policía; pero haciendo exten-
sivo el aumento a todos los miembros 
del Cuerpo de Policía. 
2íx—Autorizar al Alcalde uar" dis-
poner de los sobrantes de personal 
del Cuerpo de Policía con el objeto 
expresado. 
30.—Que sedé la prioridad en el 
pago del aumento acordado a los v i -
gilantes de Policía; y 
4o.—Que, caso de no alcanzar los 
sobrantes de personal, se incluya el 
crédito necesario en un presupuesto 
extraordinario o en el ordinario del 
ejercicio venidero. 
E l 10 de Octubre. 
Se acordó un crédito de cinco mi l 
pesos con destino a los pobres del 
término, con motivo de la conmemo-
ración del 10 de Octubre, aniversario 
del grito de Yara, tomándose de esa 
cantidad el importe necesario para 
abonar el arbitrio de la función que 
a su beneficio dará la Sociedad de 
Torcedores. 
E l crédito votado se inver t i rá en 
Víveres, especialmente en leche con-
densada. 
Para donárselo al Consejo Nacio-
nal de Veteranos se votó también un 
crédito de m i l pesos, y para los 
Boy-Scouts otro de 300 pesos. A m -
bos para que celebren la fiesta pat r ió-
tica del 10 de Octubre. 
Donativo a Capablanca. 
Se acordó donar mi l pesos al jo-
ven campeón de ajedrez, Raúl Capa-
blanca, para que pueda Ir a los Es-
tados Unidos a tomar parte en el 
torneo que se ce lebrará en New York. 
Asuntos sobre la mesa. 
Quedaron sobre la mesa, a petición 
de distintos concejales, dos mocio-
nes. 
Por una de ellas se propone la su-
presión de la zona prohibitiva del 
Mercado de Tacón. 
Y por la otra la adquisición de seis 
mi l ejemplares del Reglamento de. 
U H U E L G A B E 
L o s z m o s 
U N A COMISION V I S I T A A L SR. 
M O N T A L V O , SUBSECRETA-
RIO D E GOBERNACION 
E L GOBIERNO NO PUEDE I N M I S -
CUIRSE E N ESTE ASUNTO 
Una comisión de obreros de la 
"Habana Industr ia l" y de "Pons y 
Compañía", visitó ayer en su despa-
cho ai Subsecretario de Gobernación, 
señor Montalvo,-- para darle cuenta 
de halber paralizado sus trabajos en 
forma pacíñea hasta tanto que les 
sean abonados sus jornales en mo-
neda nacional. 
Enterado el señor Montailvo, po? 
ellos mismos, de que las industrias 
referidas pagan los jornales en oro 
español o f rancés , y que ño se nie-
gan tampoco a pagar cuando los 
obreros lo indiquen en moneda ofi-
ciail, tipando el oi-o español o f rancés , 
les dijo que s i bien a Olios les as is t ía 
el derecho de reclamar el pago de su 
trabajo en esta o en la otra moneda, 
el Gobierno no podía inmiscuirse en 
ese asunto por ser de carác te r pura-
onente particular, debiendo solucio-
narse, por tanto, entre ellos y los in-
dustriales. 1 
f R A C I U R A G R A V 
Manacas, Septiembre 29. 
A las 8 y 30 p . m . 
En estos momentos, cinco y trein-
ta de la tarde, en momentos de es-
tar maniobrando un carrito del cen-
tra l "Grati tud" en el patio de la es-
tación del ferrocarril de este pueblo, 
el mensajero d»3 correos Armando 
Delgado, fué alcanzado por las rue-
das del mismo fracturando la tibia 
de la pierna derecha. " 
E l estado del paciente es grave. 
Le asiste el doctor Andrés Gómez. 
E l hecho fué puramente casual. 
E l Juzgado actúa. 
E l Corresponsal. 
S E P T I E M B R E j g r g ^ 
G a b i n e t e ^ d e l ^ 
p e d i a M o d f i y n 
d e B r a v o y F e m á n d e 2 
Aparatos v > 
«^n te , a S s W a 
«"•ses de ^ .«/ 
f Piernas Í ^ M 
geras que iL^88 l \ 
r í s , m á s higiénicas y ^ ¿ f 8 ^ 
lumna vertebral, CifoT^ ^ 
sis, Lordosis, Escolosis" 
Bragueros modernos con 
todos los adelantos. I»ie 
zambo varas, valgas, ge, 
nuvalgun, Laxación con» 
géui ta de la articulación 
coso Femoral* 
Gabinete: HABANA, 97 
Talleres: SOL, 35 ,«J5 
C 4 2 6 4 
l l T i l T A S 
M O N E D A J f l C l i i l 
_ (Por telégrafo). , 
Caimito, Septiembre 29. " 
Anoche se reunieron lo*s comorM " 
tes de esta plaza acordando qu? ^ 
de e día primero de Octubre pró^ 
mo, las operaciones todas se eferhvT 
en moneda oficial, fijándose en i -
gar visible de los establecimiento^ 
S t r a n j e r í COtÍZaCÍÓa de la 
Dr. LOPE 
(Por t e légra fo) . 
Bejucal, Septiembre 29. 
Los comerciantes de Beiucal mi 
asamblea celebrada el día 27 acón 
daron comunicar a los vecinos de 
te pueblo, que en vista de la situaciói 
creada al comercio con el cambio dr 
moneda, desde el próximo día wL 
mero de Octubre, efectuarán sus o L 
raciones en moneda oficial, admitien-
do el oro y la plata española al tU 
po de cotización del día. ^ 
MUÑIZ. 
Corresponsal 
l i r a s A R f 
Hoy se cumple un ano del fallecí, 
miento de la bella señori ta Ana'Lui-
sa Valdés Moinel, gala que fué'de1' 
nuestros salones, y que falleció el' 
día t reinta de Septiembre, celebrán-
dose exequias en su memoria el día 
dos del entrante mes en la Iglesia 
de J e s ú s del Monte. 
E. P. D. 
F l o r - ( J u i n a - F t a s 
El mejor aperitivo de te 
DISIPA L A INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom« 
brea y Mujéres. 
Muchas mujeres lloran y se afll̂  
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberblal 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemoí 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de_ su cabe" 
lio. H a b r á de ser una buena nueva, 
para las víct imas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpicide Newbro" 8tJ; 
ha colocado en el mercado. Es el' 
nuevo g-ermicida y antiséptico QUí 
obra destruyendo el gérmen o micro--
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. El "HerpK; 
cide" es una nueva preparación ne . 
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquier* 
que la haya probado declarará «n 
favor. Probadla y os convenceré^ 
Cura la comezón del cuero cabelluoo. 
"Véndese en las principales farnaa 
cias. . 
Dos t amaños : 50 cts. y | 1 en mo 
neda americana. ,,,t 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 5 3 y 55.—^Aseuw» 
especiales. 
















































































l' flÑ Y.ACCION 
V e n u s 
PURAMENTE VEGETAU _ 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, floreá 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean. Se garantida no causa «-
trechez de la uretra. 
CURA POSITIVAMENTE 
XA WTOSW CON SUS Sim0MAS:LL£Nir??A.GASE^ V0MíTC5 
(HARREAS. MALAS Di GESTION ES, JAQUECAS. BlLfOSIDAl^ 
DEBJLIOAO. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
















G U I A a ? i 
P5Í/SA 
RUIBARBO 
L A P E P 5 I N A Y . 
U f a QUE EL E N f E í i ñ O . WC1ERA, NUTRA Y 5 £ CUSE e W C A U Í Ü l » 
S E P T I E M B R E 30 D E 1915. 
^ í l A K I 6 D E 1.A M A R I N A P A G I N A c m 
tíicantaítos ae naijer nacido, porque tomamos..-. 
• 
• • • • • 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S 
ííoticias, s i . 
Muchas y muy interesantes. 
Algunas relacionadas con la colo-'jbana en Nueva York que son 
l'irnas de preferencia. 
Nada se ha dicho de un accidente 
i nue fué víctima en una de las ca-
lles de la gran c:udad el joven Mayi-
to Menocal. 
1̂ descender de un tranvía trope-
rí'con un poste de modo tan violen-
to que se produjo una extensa heri-
da en la frente. 
Hubo necesidad de darle puntos. 
\1 siguiente día, por signlar coin-
cidencia, debía hacer su ingreso en 
el colegio el simpático pr imogénito 
^1 presidente de la República. 
Pe una dama tan interesante de 
nuestra sociedad como Natalia Broch 
Lasa sábese que a consecuencia 
de una bronquitis ha estado de cui-
dado. 
pasó ya el mal . 
Las noticias rec'bidas úl t imamen-
te sobre el estado de tan bella seño-
ra son por extremo satisfactorias. 
El señor Truffin, de vuelta de 
Mont Washington, se halla hospeda-
do en el Plaza con su distinguida fa-
111 Allí, en un appartemrnt del sun-
tuoso hotel, está alojado el s impát i -
co matrimonio Guillermo Lawton y 
Merceditas de Armas. 
Esta dama, tan espiritual y tan 
distinguida, fué objeto el día de su 
santo de una gran demostración de 
cariño por parte del grupo selecto de 
sus amistades en Nueva York . 
Recibió muchos regalos. 
Y la colmaron materialmente de 
agasajes, plácemes y congratulacio-
nes. 
En estos momentos, y por lo avan-
zado de la estación, se ven los gran-
des, hoteles llenos de familias cuba-
nas que regresan de las Montañas y 
hacen los preparativos para su vuel-
ta a la Habana . 
. En los restaurants a la moda hay 
siempre, a la hora del lunch, un gran 
contingente de cubanos. 
tPor qué los olVda Frau Marsal 
en sus deliciosas correspondencias ? 
He ahí un bello asunto. 
Entretanto hablase de los que 
vuelven y saludamos cada día que 
pasa a viajeros que retornan, no ce-
san las crónicas de anunciar nuevas 
partidas. 
i Ayer, en el Mascotte, embarcaron 
[los distinguidos esposos Elisa Mar-
«aid?. y Raimundo Cabrera con sus 
tres hijos menores, Seida y Lydia, y 
| conocido joven Raulín Cabrera. 
I Y Enrique Sergio F a r r é s , con su 
¡Insepr.vable Oacar Mestre, también 
alió en el vapor de la Florida. 
Mañana emprende viaje a Nueva 
York, por la vía de Key West, el jo-
caballeroso y distinguido Samy 
[Tolón, quien va a reunirse en Atlan-
Citv con su bella esposa, Marina 
Dolz. * 
Marina y Samy, con su adorable 
Py, permanecerán en los Estados 
pidos hasta los comienzos de No-
'iombre. 
Y el doctor Antonio Díaz Alber t i -
l11 con su elegante y bellísima espo-
Blanca Broch, hace sus preparati-
vos de viaje. y 
Emabracan el 9 de Octubre. 
Sobre el mismo tema. 
Para dar mi bienvenida al grrupo 
de viajeros conocidos que trajo el 
vapor Tenadores en la mañana de 
ayer. . 
Grupo numeroso. 
La distinguida señora María Gay-
tán Viuda de Ariosa y su hija Glo-
ria, la joven e interesante esposa del 
señor Juez Correccional licenciado 
Enrique Almag-ro. 
Otra disting-uida señora, Carmita 
Fernández de Castro de Rodríguez 
Capote, y Sus dos graciosas hijas, 
Carmen y Alejandrina, que han pa-
sado en Lake Placid una temporada 
agradabi l í s ima. 
Eíl simpático matrimonio Flora 
Ruiz y Charles Kohly y su gentil h i -
ja Nena con el prometido de ésta, el 
joven Frank Godoy, hijo del que fué 
Ministro de Méjico en la Habana. 
Una_ bella señorita, Margari ta 
Ruiz Lavín, de cuyo compromiso con 
el simpático joven Pichón Herrera 
dieron cuenta las crónicas reciente-
mente . 
Los distinguidos esposos Elodia de 
Cárdenas y Leonardo Sorzano Jo-
r r í n . 
Y los conbeidos jóvenes Evelio 
Díaz Piedra, Federico Fabre y Leo-
poldo Cancio, hijo este último del 
señor Secretario de Hacienda. 
Hay un capítulo de actualidad. 
Lo llenan, en estos momentos, los 
que van llegando del campo, de los 
balnearios y de las playas al concluir 
la estación. 
E s t á ya en su elegante mansión 
leí Védalo, después de varias sema-
nas de temporada en el gran central 
Mercedlta, la distinguida dama Ma-
r ía Aguirre de Longa. 
Dan término el sábado próximo a 
su temporada en la Catalina de 
Güines, en la linda finca Luz Aran-
go, el doctor Eduardo Do'lz y su inte-
resante esposa, María M a r t í n . 
Vuelve con ellos a su antigua re-
sidencia del Malecón el joven y sim-
pático matrimonio Herminia Dolz y 
Gonzalo Alvarado. 
Y de vuelta de Columbia, donde 
pasaron gran parte del verano, es tán 
desde hace varios días en su casa de 
Consulado 62 los distinguidos espo-
sos Hemeilna López Muñoz y Juan 
A . Lliteras. 
Saldrán pronto de viaje. 
En el vapor de La Flota Blanca 
del viernes de la semana inmediata 
tienen tomado pasaje. i 
Y se ins ta la rán en RItz Garitón, 
el suntuoso hotel, durante su estan-
cia en Nueva York . 
Que será hasta Diciembre. 
Vicentica Ba r r aqué . 
La edad de los quince, tan suspi- i 
rada, llegó para esa encantadora ve-i 
cinita del Malecón. 
Y con una fiesta de sus amigas,! 
las predilectas y más queridas, cele-j 
bró la señori ta Barraqué el fausto i 
suceso con que ingresa en la adora-! 
ble legión de jeunes filias del mundo, 
habamero. 
Fiesta preciosa. 
De las que no se repiten. 
Se agotará , de seguro. 
* * * 
Un cristiano m á s . 
El niño Enrique José Rivera Go-
l lu ry y Fernández, hijo del poeta y 
escritor Roger de Lauria, ha re-
cibido las aguas del bautismo en la 
parroquia de San José de las Lajas. 
Apadrinado fué por el señor José 
Fernández y su señora, Dolo-es 
Fraile, reuniéndose en la ceremonia 
familiares e invitados numerosos. 
A todos, concluido el acto, se ob-
sequió espléndidamente. 
* * * 
Esta noche. 
Jueves de Maxim. 
Esto es, el día favorito ael afortu-
nado teatrico de verano, al aire l i -
bre. 
Hay en el cartel, como novedad, 
el estreno de El honor de morir . 
Película sensacional. 
Velada de moda en Miramar con 
muchos y variados atractivos. 
En^ el Cine Olympic, del Vedado, 
función corrida a beneficio de los 
profesores de la orquesta. 
Y la retreta del Malecón. 
^ ^ ^ ^ E n r l q u e F O N T A N I L L S . 
¿ Q u e r é i s t omar buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r ? Ped id el clase " A " d é 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
e n 
LA BOGA ALEGRE 
Cuando las mujeres quieren lucir 
la boca alegre, lucir su sonrisa sa-
tisfeaha tienen que. poner en sus la-
bios vida y color, usando el creyón 
rojo, del doctor Fru ján , para los la-
bios, tinte que las embellecen, les po-
ne atractivos en el rostro y las ha-
ce agradables y cautivadoras. 
L a m o n e d a 
C u m a n a y a g u a 
L A C A L D E R I L L A SE RECIBIRA 
CON E L 50 POR 100 DE DES-
CUENTO 
Cumanayag-ua, Septiembre 27 de 
1915. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Reunidos los comerciantes de esta 
localidad anoche, en los salones del, 
Unión Club, tomaron los siguientes i 
acuerdos: 
Que a part i r del primero de Octu-¡ 
bre próximo se efectuarán todas las! 
transacciones comerciales en mone- i 
da oficial, recibiendo las demás mo-
nedas extranjeras hasta el día 31 del 
mismo mes, al precio que cotizan los 
Bancos de Cienfuegos diariamente. 
La calderilla se recibirá con el 50 
por 100 de descuento. 
PUERTO, Corresponsal especial. 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS :: : : : . : : 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO, 68. ESQUINA A AGUACATE. 
C 3305 alt in 24 j l 
[ M A T A N Z A S 
SUICIDIO FRUSTRADO.—FALLE-
CIMIENTO REPENTINO. 
(Por te légrafo) . 
Septiembre 29. 
En la tarde de hoy se arrojó al río 
San Juan, desde el. puente Calixto 
García, la morena Elvira González, 
siendo salvada por varios estibado-
res. 
Elvira que fué asistida en la esta-
ción Sanitaria, dijo que había aten-
tado contra su vida por estar abu-
rrida . . 
A las seis de la tarde de hoy, ía-
lleció repentinamente el blanco Cán-
dido González, Martell , en los mo-
mentos en que se encontraba sentado 
en una mesa del café "Salón H . ' , en 
la Plaza del Mrecado. 
El Corresponsal. 
BEBIENDO SAB30SG 
Así dice quien escancia una. cepa 
del rico vino de La Rioja Al ta , el fa-
forito de las personas de gusto, el 
vino obligado de las buenas mesas, 
de los banquetes y grandes comidas. 
No hay vino en España como el de 
La Rioja Al ta , cosechado en Haro y 
que se vende en Cuba, al por mayor 
par Alonso Menéndez y Co., de I n -
quisidor 10 y 12 y en garrafones en 
la panadería La Luisa, Inquisidor 8 
y en botellas en las tiendas de víveres, 
y restaurants. 
E l mejor vino para obsequiar al 
huésped es el de La Rioja A l t a , cose-
chado por los criadores de vinos de 
Haro en la mejor región vinatera de 
España . 
^ &yrxrjr ĵr ^M-JT^^W-jr^*^*^^r*^*-J*-*'jrjr^-^r 
r r w - ^ ' 
En nuestro catálogo editado en el idioma 
español, ofrecemos al público de esa 
República, un espléndido surtido en 
joyería a precios tan moderados, que 
están al alcance, tanto del rico 
como del pobre. 
Nuestro surtido es tan 
pleto como variado y en-
tre los muchos efectos co-
tizados se encuentran los 
siguientes: relojes para 
señoras , señori tas y caba-
lleros; anillos, aretes, 
}>cinetas, guardapelos, eontinas, leopoldinas, 
servicios de mesa, de-
dales, etc. 
i 
Un saludo a las Sofías . 
Sea ei primero para tres jóvenes 
í ^üas damas, tan distinguidas co-
*0 Sofía Onetti de Carrerá , Sofía 
f0(bíguez ^ Moré y Sofía Zorri l la 
k Juliá. 
Están de días las señoras Sofía 
putero de García Castro, Sofía Ha-
!4 de Villaverde, Sofía Alonso de 
fsulto, Sofía Salas de Arozarena, 
^íía Torrado de Robés, Sofía Ma-
Uero de Canto y Sofía Rodríguez de 
«onteverde. 
I la señorita Sofía Miranda. 
-No olvidaré a otra distinguida se-
v?1"1̂  que está de días, y es, Lucila 
«orales y Finiay. 
4 todas, felicidades! 
n i ñ o 
Para edades de 
uno a diez años 
tenemos lo más 
selecto y varia-
d o que se ha 
producido. 
Confecci o n a-
dos c o n telas 
preciosas. " -
Y respondien-
do sus modelos 
a los recientes 
dictados de la 
Moda. :: :: :: :: 
!Son r iq u I s i -





La primera boda de Octubre. 
Es la que está concertada para la 
noche de mañana en la iglesia parro-
quial del Vedado. 
Los novios? 
Una señori ta tan graciosa como 
Estela Panlagua y el joven ingenie-
ro Mario Romañach, quienes serán 
apadrinados por la respetable señora 
Mariana P. Viuda de Panlagua, ma-
dre de la desposada, y el_ padre del 
novio, señor Juan Romañach. 
Los testigos por parte de la novia 
serán el doctor Agus t ín Varona y 
González del Valle, Director de La 
Covadonga, la casa de salud del Cen-
tro Asturiano, el doctor Juan Culte-
ras, Director de Sanidad, y el dis-
tinguido ingeniero Hilario del Cas-
tni0- • i T -P j n 
Y, por el novio, el Jefe de Cons-
trucciones Civiles de la Secretaría de 
Obras Públicas, señor Mart ínez, el 
capi tán Pío Alonso y el doctor 
Eduardo Fontanills y Nattes. 
Fá l t ame consignarlo. 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para las jiueve y media. 
Algo de Miramar. 
La velada de gala, que se anuncia-
ba para el sábado, ha sido transfe-
rida . , 
Se reserva para presentarse en la 
mat inée del domingo, como número 
extra, la pareja argentina de la 
Compañía de Varietés que viene ac-
tuando en el Nacional. 
Matinée que parece llamada a es-
tar muy concurrida. 
Y muy animada. 
* * * 
Para las damas. > 
La gran revista parisién La Fem-
mo Chic de tanta aceptación en la 
Habana, 'acaba de editar L'Album de 
Blouses en obsequio de sus abona-
dos. 
Un cuaderno con diversidad de 
modelos, en colores, distribuidos en 
hojas sueltas. 
Lo tiene Albela. 
Allí, al gran centro de publicacio-
nes de Belascoain 32, ha llegado la 
1 t r í m e r a remesa. 
c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
A n u n c i o 
LÁZARO 1 9 » 
com-
J u e g o d e C u b i e r t o s P a n a m á ' 
3 S N 8 4 3 5 
P r e c i o £ 6 . i 2 2 6 P i e z a s 
So t r e m í a TS** calidad de nuestros efectos solo 
basta decir que Ssf una gran parte de los hogares de 
los E s t a d o s í | | Unidos y de otros países lejanos se 
proveen con- ^ stantemente de esta casa desde hace 
muchos años, lo cual demuestra de una manera 
efectiva que en sus transacciones con nosotros han 
quedado satisfechos siempre. 
Pídasenos immediatamente _ este " catálogo,_ que envia-
mos libre de todo gasto sin responsabilidad alguna 
para quien lo solicite. No se pierda esta gran oportunidad. 
C H I C A G O , E . E . Ü . U . 
E P S B O T I C A S Y S E D E R I A S 
L O S E M P L E A D O S . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
nificar a usted su agradecimiento 
por la concesión de las vacaciones de 
verano, dispuestas por Decreto nú-
mero 625, de 13 del mismo mes, se 
permit ió hacer constar en el escrito 
que al efecto tuve el honor de d i r i -
girle, que la Asociación tomaba bue-
na nota de la favorable disposición 
que tal medida revelaba hacia los 
empleados públicos con ella favore-
cidos. 
Confiando, ahora, en que aquella 
favorable disposición hab rá de sub-
sistir y con motivo del próximo ven-
cimiento de las expresadas vacacio-
nes, la Directiva, cu junta de 20 y 22 
del actual, acordó acudir a usted 
nuevamente con los respetos que 
siempre le han sido guardados y que 
por su elevada je ra rqu ía le son debi-
dos, para rogarle, con todo encareci-
miento, que ya que se encuentra pen-
diente de aprobación en la respeta-
ble Cámara de Representantes un 
proyecto de ley fijando la jornada 
de trabajo para los meses de invier-
no en las horas de once a cinco de la 
tarde, y siendo así que el indicado 
proyecto tiene las mayores probabi-
lidades de ser aprobado en ambos ho-
norables Cuerpos Colegisladores, al 
reanudar sus tareas en Noviembre 
próximo venidero, se sirva disponer, 
en uso de las facultades que le otor-
ga el artículo 53 de la Ley del Ser-
vicio Civil , que a par t i r del l o . del 
entrante Octubre, y a reserva de lo 
que en definitiva acuerde el Legis-
lativo, las horas de trabajo sean las 
indicadas, con las excepciones que la 
índole de los servicios requieran, o, 
en su defecto, la. p ró r roga de las ac-
tuales vacaciones. 
Tra tándose , por lo que al primer 
extremo respecta, de medida en cu-
yo favor se ha pronunciado la opi-
nión, que el público recibiría sin sor-
presa ni desagrado, y que l lenaría de 
júbilo a todos los empleados de la 
República, puede el ilustre Gobierno 
de que es usted digno y honorable 
Jefe, tener la absoluta seguridad da 
que al dictarla se cap ta r ía las gene-
rales s impatías de los favorecidos y, 
muy particularmente, de los elemen-
tos que integran esta Asociación. 
En espera del superior acuerdo, 
quedo de usted muy respetuosamen-
te.—M. Fonseca, Presidente. Dr. Ma. 
nuel V. Cañizares, Secretario." 
El líbrO (13 tOáO 81 ¡HÜOIÍQ 
Nadie escribe para todo el mundo 
es una creencia generalizada, porque 
a todo el mundo no gusta el mismo 
género de literatura, pero cuando se 
trata d6 una divulgación provecho-
sa, científica, út i l , práct ica y sufi-
ciente a preparar al individuo en su 
propia defensa el l ibro es de todo el 
mundo. 
Eso pasa con el folleto del doctor 
Martín, sobre la blenorragia, que dis-
tribuye la Monument Chemical Co. de 
Londres, y que enseña a conocer el 
mal, bajo todos sus aspectos, de to-
das las maneras y enseña a atacarlo 
de la manera más efectiva y de más 
éxito. 
E l folleto de la Monument Chemi-
cal Co. de Londres, se envía a quien 
lo pida a Syrgosol, apartado 1,183, 
Habana si se acompaña a la solici-
tud su dirección y este aviso. 
A m i g o s ü e l c o r o n e l 
d r é n e l o N o d a r s e 
Se cita a los amigos del Coronel 
Orencio Nodarse, para que concu-
rran m a ñ a n a 30 del actual a las 8 
de la noche a Jesús María 44, para 
Un cambio de impresiones. 
E L M E J O R F I L T R O 
te ajusta a cualquier llave de a p a . 
Pequeño, Sencillo y Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana . 
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ta a bordo, hasta qai3 zarpe dicho 
buque. 
E L "BARCELONA" 
Para Nueva Orinan3, a tomar car-
ga y algodón,^ salió syer tarde el va-
por español "Barcelona", de la línea 
de Pinillos. 
EL "ESPARTA" Y EL " A T E N A S " 
Con la carga y pasaje ya publica-
dos, salieron ayer los vaporas bian-
ces "Esparta" y "Atenas ', para \lo%-
ton y Nueva Orleans, resp jetiva-
mente. 
RESTOS DEL " M A R O W U N E " 
En el l i toral de Daytonia (F lor i -
da) han aparecido varios objetos res-
tos de un naufragio que se supone 
pertenezcan al perdido vapor de la 
flota blanca "Marowijne". 
También fueron encontradas algu-
nas cajas que decían: "Habana. Cu-
ba", que se supone venían de Hondu-
ras con trasbordo en Nueva Orleans, 
para donde iba dicho buque cuando 
<e perdió. 
E L " A B A N G A R E Z " DETENIDO" 
A causa de haber entrado el últi-
mo ciclón cerca del río Mississippí, 
el vapor "Abangarez" ha tenido que 
demorar su salida de New Orleans 
para la Habana. 
EL "AGRAMONTE" Y E L " M A -
T A N Z A S " 
Estos dos cañoneros de la Marina 
Nacional han llegado a Batabanó, 
sin novedad. 
Cuando el paso del úl t imo ciclón 
estuvieron refugiados en las cayerías 
de la cesta Sur. 
T R I P U L A N T E ENFERMO 
Ha sido remitido al Hospital Nú-
mero Uno, por encontrarse enfermo, 
el tripulante del vapor "Barcelona", 
Facundo Serrano. 
A Z Ú C A R E N L A O R I N A 
Los enfermos que tengan esta süá» 
tanda en la orina, exper imenta rán 
una gran mejor ía en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. 
A G R A D A B l M m S í O N 
Recibimos ayer visitando los 
grandes almacenes de Inclán al com-
probar la verdad del inmenso "SAL-
DO" de confecciones para señoras 
niños y niñas que allí se es tá rea-' 
lizando. 
Un público numeroso recorr ía el 
almacén, deteniéndose ante "¡a me-
sa revuelta" de los preciosos vesti-
dos donde se encuentran desde el ín 
fimo precio de $0.98, $1.20, !íl.98 
hasta $4.98 el vestido elegantísimo 
que antes val ía tres centenes. En 
combinaciones las admiramos desde 
$1.20, $1.80 las que antes vendían a 
luis; cubrecorsets finísimos desde 
20 centavos en adelante, enaguas 
desde $1.80, $2.50 adornadísimas cu-
yo precio anterior fué de $3.98 y 
$4.24 y en vestidos de niña para to-
das las edades desdo 30, 50, 60 cen-
tavos hasta $3.98 el primoroso de 
finos valenciens cuyo precio anterior 
fué de dos centenes, R E A L I Z A -
CION VERDAD. ¡ ¡ ¡ASOMBROSA 
L I Q U I D A C I O N ! ! ! Es el SALDO 
COLOSAL de los GRANDES A L -
MACENES DE I N C L A N , Cuba y 
Teniente Rey. 
/MIIMWll,l'mMMmB»»»wwmBIM> 
¡ ¡ L í b r e s e d e l S u p l i c i o ! ! 
A B A N D O N E para siempre el uso del crimi-
-^^•nal Braguero, los ridículos Emplastos, las 
peligrosas Bandas Eléctricas, las inútiles y 
molestas Correas y demás Instrumentos de 
Tortura. 
^ n e g 6 ei Repre- ^ \ C a n d a d o R e p r e s o r d e 
sor de schuiung"! S c h u i l m g p a r a Q u e b r a d u r a s 
es su sola esperanza, su única salvación. Sométalo a una prueba 
decisiva. Ensáyelo durante 30 días por nuestra cuenta y riesgo. 
La Ciencia Médica ha efectuado notables progré^ps en la cura 
de un gran número de enfermedades. Aprovecharse de esto* 
descubrimientos « el deber de todo hombre que sufre. Aferrarse 
al método antiguo, cuando algo más práctico, seguro y eficaz se 
ofrece, es rechazar el salvavidas cuando hay peligro dé1 ahogarse. 
| N o sabe U . que en la redención y cura de las Quebraduras, los 
antiguos Bragueros, Fajas. Bandas y "arneses" están ya conside-
rados por la Ciencia Médica como instrumentos peligrosos de 
tortura? ¿Como aparatos anticuados? ¿Como reliquias del pasado? 
Afortunadamente para las víctimas de esta penosa dolencia, 
el genio de un hombre ha puesto fin al sufrimiento. 
E l Represor de Schuiling 
miTrn?tÍm* Pfabra de.la Ciencia Ortopédica. Este aparato bienhechof « el 
una ™ que coloca y retiene la quebradura en el lugar prooio y adecuado, dando 
noH-̂  P Unldal * í* Naturaleza para efectuar la cura. £s el UNICO que ha 
S°r^0 ret,;n''r nit-nias jamas retenidas por otros medios. Es el UNICO que ha 
En¿, V " anien.te •sat,síechos a mil,ares de quebrados. Es el UNICO fabricado 
•oore bases anatómicas que aseguran movimientos libres, comodidad e higiene. 
E s e l U n i c o q u e s e V e n d e c o n R i g u r o s a G a r a n t í a 
r)TA9n eSeCt0i 7' P"<:de.obtener este aparato a prueba, usarlo durante TREINTA 
nad, ™: d,;.vo,vernos'0 ,s; n° ""^ t^os los requisitos necesarios. ;. Puede pedirse 
Escr íbanos H O Y mismo 
No se resigne U . a sufrir más. Tome en el ?,cto lápiz o pluma 
7 en un pliego de papel o tarjeta postal, díganos "Sirucmse enviarme 
Z Z yJn SOJ ' m se*as'Ju Mro sobre la quebradura y pormenores 
ae su pian de ensayo Escriba con toda claridad su nombre y 
dirección, y dirija el sobrescrito a: "uuiore y 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S 1 s Murphy Bldg. I N D I A N A P O L I S , I N D . , E . U . A . 
P A G I N A S Í Ü S . D I A R I O D £ IxA M A R I K A 
T e a t r o " M A R T r * 
H O Y , R E A P A R I C I O N , H O Y 
D E L N O T A B L E . B A R I T O N O 
M A N U E L ® V I L L A 
C O N 
" L A T E M P E S T A D " 
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Tem/pestad en toda regla.: 
A l f inal " L a macarena". 
P a r a m a ñ a n a se anuncia una obra 
que ha de atraer p ú b l i c o : "Los mos-
queteros." 
N o t a s p e r s e n a l a s s m , ) 0 2 . - G r a n d i o s a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n P a y r e t . - S 
L U I S V E G A P E R E Z 
Se encuentra en la Habana nues-
tro distinguido amigo el señor Luis 
Vega Pérez, procedente de Sagua, 
«donde goza de alto renombre, siendo 
Presidente del Ayuntamiento, del 
Partido Conservador y de la Asocia-
ción de Veteranos. 
E l señor Vega e-stará alsrunos días 
en la HaibanaL 
Felicidades. 
J O S E P A B L O I R I A R T E 
También se baila en la Habana, 
por algunos días, el señor José Pa-
blo Triarte, nuestro querido corres-
ponsal en Quemados de Güines (Sa-
Sea muy bien venido. 
NAOIOJíAIj.—El programa de hoy 
r e ú n e numerosos atractivos. L a se-
ñ o r i t a Bossee h a r á comiplicados ejer-
cicios con sus c a c a t ú a s ; Zari ta , la be-
Ula india, c a n t a r á dulces canciones; 
Ani ta Dolly y E v a , las tres j ó v e n e s 
que componen el "trio musical", eje-
c u t a r á n diversos n ú m e r o s y presenta-
r á n diferentes bail'es; Mermaida de-
m o s t r a r á sus grandes aptitud-es para 
la n a t a c i ó n ; los modelos de Luxes re-
iproduoirán fielmente obras de los 
imejores escultores; los Argentinos 
b a i l a r á n tangos y valses con la ele-
g-ancia que les disting-ue; Collins y 
H a r t , los vnimita'bles excéntr i cos , ex-
ihiroarán sus habilidades a c r o b á t i c a s ; 
y, por ú l t imo . E l l a — l a misteriosa 
E l l a , a quien todos conocen y a sin 
iha/berla v i s t o — a c t u a r á en c o m p a ñ í a 
de sus cuatro incansables orientales. 
Dave E c h e m e n d í a y F r a n k Costa 
•le preparan una sorpresa a l públ ico . 
A f í r m a s e que es un n ú m e r o de "g-reat 
ettraction". Sólo el anuncio de una 
novedad ha intrigado a los curiosos 
que frecuentan los teatros habane-
ros, y unos a otros se pregnmtan, 
queriendo descubrir lo que se proyec-
ta, cuál es el nuevo e s p e c t á c u l o . 
P a r a el domingo se anuncia ma-
t i n é e a precios popoilares, con pro-
grama especial para los n iños . 
P A Y K i E T . — C o n un público' que He-
naba todas Jas localidades, desde las 
lunetas hasta el g-allinero, se estre-
jió anoche en Payret la zarzuela bufa 
t itulada "Cómo está la Habana." Su 
autor, conocido y aplaudido drama-
turgo cubano, h a ocultado su nombre 
co.n el p s e u d ó n i m o "Tiquis Miquis." 
L a brillante y numerosa concurren-
c ia ceilebró con risas apenas inte-
rrumpidas y con ruidosos aplausos 
Jos chistes y situaciones c ó m i c a s de 
l a obra. E s , sin duda, de las m á s fe-
lices y de m á s seguro éxi to entre las 
que durante su temporada en Payret 
¡ha dado al públ ico el popular Arqu í -
medes Pous. 
mero de ios bailes de Munguiito que 
se repi t ió , l a escena del chino vende-
dor y del bobo, la del teatro Colón , 
la del grupo fo tográf i co de " L a T r o -
pical", la del T í o í í a r i z , en que sa l ió 
a d m i r á b l e m e n t e caricaturizado un cé 
lebre personaje pol í t ico , alto funcio-
nario del^Gobierno, los cooiipilets del 
j a m ó n y el cuadro de la Corte C o -
r í eoc iona l . 
L o bufo del grénero no impide que 
haya en la o.bra de Tiquis Miquis s á -
t ira sagaz y v iva de algunos asuntos 
de actualidad. 
Dist ing-uiéronse A r q u í m e d e s en su 
papel de Mungruito, la L l a u r a d ó , la 
Port i l la en los de las mulatas Tere -
sa y Caridad, y Sevilla en l a del 
gallego. 
"Cómo está, la Habana" promete 
l lenar el teatro y el cartel por largo 
tiempo. 
U n a c inta muy valiosa y sugestiva 
y el estreno de l a zarzuela " E n l a 
práng-ana", en pr imera tanda (senci-
l la . ) E n seg-unda s e c c i ó n (doble), una 
p e l í c u l a de Santos y Artigas y la 
revista de actualidad estrenada ano-
che "¡Como es tá la Habana!" 
E l s á b a d o p r ó x i m o , en f u n c i ó n ex-
traordinaria, se e s t r e n a r á n "Los beli-
gerantes" y una cinta titulada " L a 
Corte del Amor." 
¡Se e s t á n ensayando " E l conflicto 
de la moneda" y " E l robo de l a v a -
lija". " L a flor del mal" y ' L a mani -
gua o la mujer cubaaia" en breve. 
M A R T I - — M u y aplaudido f u é ano-
che en el teatro de Dragones " E l 
chico de las P e ñ u e l a s " . Carmen L ó -
pez, en el role de Valntina, a l c a n z ó 
un verdadero triunfo. Estuvo acer tad í 
sima, y el p ú b l i c o le hizo justicia 
con sns aplausos. Palacios, a la altu-
ra de siempre, y los d e m á s contribu-
yeron al buen conjimto. 
Hoy se c a n t a r á " L a Tempestad" 
A c t u a r á n María Marco y Carmen To 
m á s y Manuel Vi l la , J o s é L i m ó n , M a 
COIJON.—'Se ha combinado el si-
guiente programa para la f u n c i ó n de 
hoy: 
E n pr imera tanda, l a graciosa 
zarzuela "¡Olé Sevil la!"; en segunda, 
| "Luis el t u m b ó n " , y en tercera "San 
Jnan de L u z . " 
Auguramos una gran entrada a los 
infatigables enupresarios Medina y 
F e r n á n d e z . 
Sobresalen en la zarzuela el n ú - nuel Noriega y Eduardo Arozamena 
OOIMEÍDIA,—^'La Malquerida," de 
Jacinto Benavente, se r e p r e s e n t a r á 
hoy. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el estreno 
de la g r a c i o s í s i m a comedia "Petit 
café ." 
E n estudio, " E l loco Dios." 
M a g n í f i c a s exhibiciones cinemato-
gráf i cas . 
D E P A L A C I O 
R E C U R S O D E ALZADA 
E n la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
sa ha presentado un recurso de a lza-
da establecido por el s eñor Nan de 
Allariz , contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricul tura que d e c l a r é nulo y 
sin ningiV. valor el privilegio d<i in-
v e n c i ó n que le fué concedido por "un 
procedimiento de endurecimiento e 
i m p e r m e a b i l i z a c i ó n de las pieles y 
cueros ciirtidos". 
Santos y Artigas y P o ü s preparan un expléndído programa de atracciones. 
S E E S T R E N A R A E S A NOCHE, L A E S P L E N D I D A OBRA C I N E M A T O G R A F I C A , C O M P a r A B l ^ 
SOLO CON "QUO V A D I S ? " O " C L E O P A T R A " , Y T I T U L A D A * lA\ 
L A C O R T E D E L AMOR 0 L A E S F I N G E B E L M A R JONICO. 
Película que tiene j-ran resonancia en Itaüa tanto por su mérito artístico, como porque ^ 
base para un litigio social entre las Damas de Catania y los editores del i'Hm 
del espectáculo, el lujo de la presentación y «1 gran ínteres dramático de la 
Et'Joab S e T á muerte.—Sobre las ondas.—La nave r e a l — L a ^ S ^ J e . 
ten decir que esta película es la mejor que boy existe en el mercado 
T I T U L O D E SUS CUADROS 
Una corte de amor.—Ei Viejo Glsio.—Christus.—Amor fatal.—Las bacantes 
menda venganza. —Desesperación 
E l in<jendlo. 
Pous presentará el estreno de la chispeante obra que lleva por título 
; E L N E G R I T O P E R E J I L — 
y estrenará también el d^'tto de actualidad titulado 
L O S B E L I G E R A N T E S — 
Interpretado por Arquímides Pous y Conchita Llauradó. 
acción Pertni, 
Capricho de Hej 
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C o n t i n g e n t e s a n i t a r i o 
S e g ú n datos que nos fueron facil i-
tados ayer en la Secretarla de Hacien-
da, durante el mes de Septiembre se 
recaudaron$ 88.050,66 entre los Muni-
cipios, por concepto de "Contingente 
Sanitario". 
E l total de lo recaudado hasta la 
fecha por el expresado concepto, des-
de que se e s tab lec ió esta tr ibutac ión , 
asciende a $2.065.400.67. 
l O B i E R N O P i l l I N C I A L 
C O M I S I O N D E C H A U F F E U R S 
U n a c o m i s i ó n de chivuffeurs de a l -
quiler presidida por el concejal Gon- ' el £ 
zá lez Vélez , v i s i tó ayer tarde al s eñor ley. 
, Gobernador Provincial, con m 
! pedir la s u s p e n s i ó n del acuerd 0 i{ 
| do por la corporac ión municinai ^ 
ca de la tarifa de viajes a loV>í acer, 
i estremos de la Habana. AfirVr, Í0! 
¡ solicitantes que la tarifa de fin11 lo! 
¡ vos en voz de $1.00 perjudicó" ^"ta. 
emente a sus intereses. 
| E l s eñor Bustillo , Prometió estmv unto y proceder con nv^ol; U(ilar 
arr<*io ai; 
AXiHAIMBRA.—"TL<as mulatas de la 
bulla", "LAS mulatas del día" y "Eos 
habitantes de la luna",; figuran en el 
cartel d:e hoy en el teajtro del poipular 
Regino L ó p e z . 
M A X I M . — E s t a noohe se e s t r e n a r á 
en M a x i m " E l honor de morir", , c in -
ta de la Internacional C i n e m a t o g r á -
fica. E i amor y el h e r o í s m o son los 
dos grandes factores que hacen mo-
ver a los princlipales personajes de l a 
Interesante oibra oinema'tográf ica . 
"Paul ina Cusíhman o la esp'a fede-
r a l " y " K r i - k r i , polizonte," son las 
cintas que se e x h i b i r á n en la prime-
r a tanda de esta noche. 
" E n el hogar forastero" y "Krd-
kri , Roibinson" van en la segunda 
s e c c i ó n . 
" E l honor de morir", estreno, en 
l a tercera. 
Y en cuarta, se e x h i b i r á n las mis-
mas p e l í c u l a s que en la seg-unda. 
Muy en breve se e s t r e n a r á "Un 
Max a/pó'crtifo", obra interpretada por 
el admirado actor Max Lánder. 
G A L i A T H E . — ' E n pr imera y terce-
r a tandas. F a l s a sospecha, y en se-
gmnda, I^a m á s c a r a del misterio. 
—¿Ustedes saben cuál es la casa 
(donde las familias pueden haceí sus 
compras con econamía ? 
—¿ Dónde ? 
— E n " L a Diana" 
— ¿ Y usted por qué compra en "La 
Diana"? 
—Pues yo compro en " L a Diana" 
porque tiene buenos comestibles y pe-
;iso compileto. Y luej^o que hace sus re-
p^artos a domicilio, en autoanóvil. 
— ¿ Y dónde está " L a Diana"? 
—'Pues " L a Diana" está en la calle 
Aguila, número 116%, entre Estrella 
y Reina. 
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I í A R A . — E n p r i m e r a y tercera tan-
das, estreno de Una americana en el 
harem, interpretada por la actriz i ta-
l iana R i t a Sachetto, y en segunda 
(tanda, E r r o r e s de juventud. 
P R A D O . — E n pr imera y tercera 
tandas, Oro que mata, v en segunda 
•tanda. P á j a r o herido. M a ñ a n a , vier-
nes, d í a de moda, estreno de la cinta 
titulada Beatriz . 
F O R X O S . — ' P r i m e r a y tercera tan-
das, R i v a l i d a d fatal, v segunda 
.tanda, L a terrible venganza del do-
m i n ó negro. 
T í U E V A ITíG-IjATERRA.—Hoy, en 
segunda tanda, Victor ia o muerte, y 
reprise de la cigta de asunto policia-
co, t itulada E l r e h é n o el prlsionei*o. 
M a ñ a n a , viernes rojo, día de moda, 
estreno de E l tesoro de Pendahja , de 
Üa Internacional C i n e m a t o g r á f i c a . 
C I R C U I / O C A T O U I O O . — C u b a r 
J e s ú s María . Antiguo Palacio da 
A r g ü e l l e s . Proyecciones cinemato-
gráf icas amenas. Instructivas y ab-
eolutamento morales. 
Grat i s para los socios y sus fa-
miliares loa martes y viernes. D » 
p e n s i ó n los jueves y domingos, * 
las 8 y 30 l>. m. en punto-
E n t r a d a y luneta, diez centavo» . 
Loe domingos matlnAs p a r a loa n i -
i G ü í í i s n w É R r 
Ü d í c o legitimo paro de ova 
¡ F A B R i C Á C l O m C T O U A N A 
\ \ A S I F Q T X T O N P A R A C O M E J E N Y C H I N C H E S I 
I N S E C T I C I D A B E R G E R . I 
A L L A 41. E 
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G e n t e s é n l c i k l a d e 
i 
E l Progreso dél País, Galiano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de Xa, Yiña, Acosta 49a 
E l Brazo Fuerte, <Jaliawu> 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Gaüano 120, 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Ceba 68. 
L a P k r de OTteilly 86. 
Sanio Dosningoy Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Beiascoam 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Ab«j a Cubana, Reina 15. 
L a JPlój- de Cuba, Compostela 17S, 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bernsza 59. 
L a Glorieta, GaHano 31. 
Stnsoea y Cocnpafiía, Monte « Indio 
Scrdo jr Eclutve, Sol 80. 
• r P U N T O S D E . V E . N T A — 
L a Montañesa, Neptuno e Industria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
Kl Lourdes, 15 y ^r. Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C número 16, Vedado. 
Saxl» Abren, E y 11, Vedado . 
H . Sánchez, Belascoaun 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José NractaJ, P. Polvorín p. Monserrate 
L a Viacaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toya, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero, Znlueta y Animas. 
M. Fe, Palacios, OHeóHy y Aguacate, 
Jos¿ Sánches, Zanja y Aguila, 
Bernardo Alvarez. Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, Hab«na y Empedrado, 
E l Cetro d» Oro, Reina 123, 
Manuel Bnevo, Panadería L a Luisa, 
Inquisidor núm. 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Galianc-. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zuluet*. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del Polvorín por Zulueta^ 
E l Roble, Máximo Gómez 91, Marianao, 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Guanaabcoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Teniente Rey,. 
Valdes y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte número 287* 
Viuda de Albarera, Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina* 
J . A . Salsamendi, L a Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón. 
Sucursal de L a Viña, Jesús del Monte y Coucepcióa. 
Eduardo Jnaniola, Neptuno y Consulado. 
E e e o f f l i í f l t a j o » l a ü U f f l t t a b l e T A P I O C A de ú l c l i a m a r c a , que es m e | o r que l a f r a n c e s a y sos s i m i l a r e s . 
F O L L E T I N 1 7 
G A B R I E L MIRO 
a b u e l o d e ! R e y 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
^elascoaín 32-B. — Teléfono A-5893, 
HABANA 
(Continúa) 
fiar su enojo y habló malhumorada-
mente de la apostasía del sabio. 
Pero el sabio le respondió de esta 
manera: 
— L a raza es una cosa, amigó mío, 
y el hogar otra; sin éste, sin la fa-
milia, no puede producirse aquella. 
¿Me entienden? ¡Y quién soy yo pa-
ra sacrificar a nadie! ¡La familia! 
:Si usted supiera cuantas dolorosas 
abdicaciones nos presenta la Historia! 
Le digo que todvía está muy aparta-
do el ideal del individuo del ideal 
histórico. Entre el sacrificio de la fa-
milia y el mío, prefiero austeramen-
te? el mío; yo me entrego, me sacri-
fico yo, que además estoy jubilado 
desde el 20 de febrero. ¡Una iniqui-
ciacl española! Y si no, fíjense en 
Orteils, el de Matemáticas, que sigue 
en su cátedra, y hace pocas noc'nesi 
lo recogieron de la calle, en calzon-
cillos, maquinando sobre los lados 
¿~ no sé aué tr iángulo . . . 
I I I 
Desde Mens escribió el ingeniero 
beiga al de Serosca, aviniéndose a 
comprarle el privilegio de la "Enca-
jera Fernández-Enríquez." 
Es vet̂ dad que la oferta traía toda 
la bellaquería y astucia del merca-
der ruin, pero el alborozo y la con-
fianza que sintió el inventor viéndose 
solicitado de gentes extrañas, le arre-
bataba a la eminencia y pureza de 
la vida, velando los bajos caminos del 
logro ajeno. 
E n cambio, cuando don Arcadio oyó 
traducida la carta, no pudo contener 
su cólera; maldijo al extranjero; y 
tanto oro dijo de pedir, que toda la 
sala parecía resplandecer maravillo-
samente. 
Aquietábale el nieto contando las 
tribulaciones y angosturas de escla-
recidos mecánicos, como Arkwright, 
Peel, Heathcoat. 
— ¡Yo no los conozco! — murmura-
ba don Arcadio con indiferencia. 
Loreto sorbía, embelesada, la cáli-
da palabra de Agustín, que abría las 
alas de la gloria sobre las amadas 
frentes. 
— ¡Te falta estímulo, te falta 
ambición práctica! 
— ¡Qué ha de faltarme, abuelo! 
¡Mira! 
Y descogió una cartulina. Y vie-
ron un hermoso dibujo de verjas. 
Se miraron sorprendidos, sin enten-
der, sin adivinar nada. 
—Ahí tenéis las verjas, con cierre 
imaginado por mí, que cercarán nues-
tro futuro palacio. Porque tendré- i 
mos palacio cuando acabe mis máqui-1 
ñas de la sustitución de la hélice y l 
del movimiento continuo, esta última 
tan reída como la alquimia de los 
"cocedores de oro." ¡Y yo, yo—acabó 
diciendo insph-adamente,—yo coceré 
ese oro de este invento: que mi má-
quina andará siempre por la potestad 
que le ha sido dada al Hombre! 
Mamá Rosa lloraba; don Arcadio 
brincaba en su sillón; la doncella re-
cogía dentro de sus ojos y de su vi-
da la mirada de luz del ingeniero. 
Pero la raza antigua, simbolizada 
por el señor Llanos y don César, aco-
gió con desvío la nueva de Mens. 
L a raza nueva o mestiza la recibió 
en mangas de camisa, que era ya 
verano. Casi todas las noches había 
algún santo que agasajar; y muchos 
portales se enjoyaban con luminarias 
de aceite; sonaban guitarras y bulla 
de baile, y el manso viento llevaba 
esta alegría al reposo del valle y lo 
subía a los montes, donde ai-dían las 
hogueras de los apriscos. 
Vendióse al belga el telar de blon-
das. Don Arcadio lo consintió. 
Fué una mañana en que el abuelo 
dobló humillado su cabeza delante de 
un hombre recio, oriundo de la ribe-
ra, que le negó más dineros por una 
nueva hipoteca sobre E l Almendral, 
la heredad procer de los Pons. E n -
tonces reparó el hidalgo que traía ro-
tas las suelas de fieltro de sus bor-
dados pantuflos, que su esposa ves-
tía para su vida retirada las pren-
das de su doncellez y de recién-ca-
sada ¡y tienen una tristeza tan ín-
tima y tan grande las galas ajadas! 
sedas arcaicas, estrechas y mus-
tias, de un señorío ii*ónico vislumbra-
do al sol de los corrales, nne allí 
salía la dama a mudar el agua de 
las gavetas y colodras del averío, 
porque ya no quedaba de' la copiosa 
servidumbre sino Cámila; y Loreto 
trauajaba largamente en el taller de 
Agustín,' llevada de una encendida 
ansia y . de , la -fuerza de ahorrar sa-
larios, n • •-• ' • 
Pulían las manos de • lá doncella los 
rayos sutiles de-una ruéda de acero 
y de maderá de peral; otra, ya: aca-
bada, estaba tendida encima de un1 
banco, y Agustín la iba enredando de i 
hilos y lienzas muy- delgadas, revés- ! 
tioas de un unto gelatinoso. De cuan-
do en cuando, miraba el inventor el 
dibujo del artefacto, semejante a una 
azuda. 
Por la abierta ventana llegaba el 
fresco ruido del caño de la balsa y 
un rumor gozoso de vuelo de palo-
mos, de seis palomos viejos que cui-
daba don Arcadio," y al pasar bajo el j 
sel hacían sus alas tirantes una cán-I 
dida resplandecencia. Entraban losj 
densos olores de los bancales corta-
dos por el riego, un olor húmedo de j 
ternura de raíces calentado por el 
vahó de la siesta; y a veces apare-; 
cía, con un temblor sonoro, hondo, I 
grave, la nota rubia y' alada de una i 
abejita todavía blanda y mojada de 1 
volcarse dentro de las frutas y flo-
res; cruzaba despacio la llanura de 
la mesa, rasaba el yermo del ence-
rado. Se adelgazaba su murmuración; 
iba a quebrarse. E s que la abeja ha- | 
bía encontrado una doladura de la i 
madera dPl peral, que guardaba gys-' 
to de árbol vivo; después subía véhe-j 
mentemente como enojada del enga-j 
ño: -asustaba- a la doncella volando 1 
enloquecida cerca de su boca; quedá-
base un instante en el cuadro azul 
de la ventana, y de súbito se hundía 
en el dorado airo del huerto. Enton-
ces resaltaba el silencio del .estudio; 
y los dos obreros se oían el dulce 
fervor de la colmena de sus almas. 
L a mirada de Loreto, humedecida 
por la fatigosa fijeza, se tendía has-
ta el claro confín campesino; luego 
tornaba a su trabajo, doblando su 
cabecita de perfil sereno sobre la 
línea casta y gallarda de su busto. 
Si se encontraban sus ojos, dában-
se una mirada buena y animadora. 
— ¿ L a tendrá terminada para ma-
ñana a las doce? 
•—-¡Y ha de sobrarme tiempo! ¡Es 
usted, Agustín, el que se duerme te-
giendo esa malla! 
—Yo le digo que a mediodía, bajo 
el campaneo del Corpus, comenzará 
la prueba de nuestra mjquina. 
— ¡Pero, Señor, tanto vale que una 
cosa ande o se mueva seguidito, se-
guidito! 
Levantóse Agustín, y delirantemen-
te fué nombrando y tocando serpen-
tinas de hierro, tubos, girándulas, ci-
lind7-os, cajas que tenían inocencia y 
gracia de juguetes infantiles; otros 
anaratos parecían monstruos mutila-
dos, arañas feroces, fragmentos y 
miniaturas de aperos agrícolas, de 
actimuladorcs de fuerza de una di-
námica estupenda. Todo aquello se 
transformaría en maravillas científi-
cas cuando les dejase en sus entra-
ñas el precioso soplo de vida. ¡Y sin 
embargo todo yacía olvidado, prete-
rido por dos ruedas que, siendo tan 
frágiles, habían de realizar el más 
alto y afanoso pensamiento! 
— ¡Amiga mía, pronto han de aca-
barse nuestros agobios! 
Al otro día, en la grande quietud 
de la mañana, oyóse la voz . do Agus-
tín, dándose aliento para el remate 
de la obra. Su grito resonó augusto 
por .todas las salas, cayó en el sol 
de l,6s patios; las gallinas ladearon 
sus cuellos, y quedáronse mirando la 
ventana, con las inflamadas crestas 
torcidas. Tenían una insolencia ple-
beya. Pero el ingeniero no lo advir-
tió. Sus manos parecían lanzaderas 
pasando hilos, tramándolos entre las 
pinas. Articuló los goznes imana-
dos con los ejes de ponderación; lu-
brificó y dió enlace a todo el meca-
nismo. Y cuando comenzaban a tocar 
lar, campanas de las parroquias, cu-
bierto de ese manto sonoro de gloria 
que tendían las torres sobre la ciudad 
y el paisaje, avanzó el inventor por 
iof viales del huerto llevando delica-
damente en sus brazos la máquina 
recién creada como un hijo chiquito. 
Loreto le seguía, mirando- amorosa 
en su regazo los trebejos para acabar 
de unir el argadillo a la umbría de 
la balsa. 
E n la lisa y .resplandeciente haz de 
las aguas, se retorcían los menudos 
renacuajos; patinaban los garapitos 
dudando siempre; los cínifes envol-
vían una piedra musgosa: E l viejo 
granado que amparó el dolor del pa-
dre de Agustín, se miraba, se espe-
jaba entre pedazos de cielo hondo y 
magnífico; alguna vez se le caía una 
frutilla con sus almenas menudas, y 
do dentro desbordaba ía fresca pelu-
sa de fuego de la flor; el agua reci-
bía la tierna corona t t p 
vísimos círculos solitarios, " ^ . ^ l a 
acudía vibrante y gentil una 
o se asomaba socarronamente ^ 
na gordezuela, con las ancas .^60 
manos abiertas como un pon ^ 
rentista tendido en su sola; s ^ 
lizaban llameantes los Pec®s- v0!-i-
improviso se sumergieron ele P ¿i-
das hasta las más ^enudaÍ¿«st^ l 
jas, ante la aparición de Ag â5 
Loreto y el monstruo de las y-
hiladas. . Q ioS (* 
— ¡Hav que hundirlas hasta jgu-
bos! Estos hilos Z ^ ^ f K ^ w al 
dose v trenzándose cuanf ^ " ¿e por 
agua, v secándose y templa^ 
el beneficio del aire, cu.aITls0, q* 
imprimen y alimentan el irnP c¿nia^ 
lo recoge serenamente csta un efr 
apiñonada. Yo sé que esto ^ 
savo de la futura m 8 ^ " aue ba 
me . . . sublime... un ensay" i 
de . . . de la sublime... r„nlas <T 
Dentro de las viciosas ra 
árbol cantaba un parcülio 
mente. mi1"3?' 
Alzó Loreto su cabeza P^^ie l ^ 
lo; y en los ojos de color n. Teni3 des la' doncella se copió el c; ta 
risueños los labios: la ^aI¿.rendi3.e' 
nuda, y por su blancura des ^c 
sol alumbrando los V^ú0* Sen0'' 
del seno estremecido. ^ l' bell^ 
que Loreto no era la f 
resignada, grave y 
estudio! A la sombra a % J ^ » t p | 
comunicada de la mañana 
libre, su cuerpo se ^an%g tcnt^0" 
hermosura era fuerte y « loS eO-
con aromas de castidad; t o u ^ ^ -
^•ff.pTIEMBRE 3ü D E 1915. 
P A G I N A SL&xjá. 
T r i b u n a l e s 
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E n e l S u p r e m o 
Sin lugar 
qe declara no haber lugar al inter-
« to Por inconstitucionaliflad en 
Pue ' casación por el procesado Ra-
Cárdenas Volumen o Colomar 
'de s i   l   
"lámar," (a) " E l Chino," estibador y 
¡•ciño 
• de " 
Esta Audiencia que lo condenó. 
posada "La Primavera", situada en 
Santa Clara número 14 a Carlos Mar-
tínez, huésped de la misma. 
? , de esta capital, contra senten-
?eC de la Sala Tercera de lo Crimi 
de Esta Audiencia que lo condenó, 
nai o autor de un delito de robo, 
f0ineciándole las circunstancias agra-
tes de nocturnidad y reinciden-
Van a la pena de 3 años, 6 meses y 
21 días de presidio correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los sucesos del teatro "Mai-tí" 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
jetado ayer sentencia en la sonada 
0 usa formada por los conocidos su-
^cs del teatro "Martí." 
por el fallo de referencia se con-
dena a Bienvenido González, Joa-
auín Poey Poey, Rafael Salazar, Lau-
reano Domínguez y Francisco Raba-
Sa a las penas de un año ocho me-
se¿ y 21 días de prisión. Al Gonzá-
. z jpérez, por un delito de lesiones 
e igual pena por otro de lesiones 
graves. , 
A Poey» l1or uno sedición, a un 
año ocho meses y 21 días de prisión, 
v por otro de lesiones, a 90 días de 
encarcelamiento. Y a Rafael Sa^zar, 
Laureano Domínguez y Francisco 
Eabasa, por un delito de lesiones 
¡rraves, a un año ocho meses y 21 
|tías de prisión correccional. 
A .Manuel Pedroso, por un delito 
de robo, se le condena a tres años, 
6 meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Otras sentencias 
Se condena a Juan Díaz Aparicio, 
por un delito complejo de disparo de 
9nna< fuego y allanamiento d̂e 
corada, a cinco meses y cinco días 
de arresto mayor; y por dos faltas: 
una de uso de arma sin licencia y 
ntra de disparo en poblado, a diez 
, ¿{&s de arresto -por cada falta. 
C O N C L U S I O N E S 
.El Fiscal de la Audiencia en es-
critos de conclusiones provisionales 
formulados en el día de ayer, ha pe-
dirlo las penas siguientes: 
\M año, ocho meses y 21 días de 
presidio, por tenencia de instrumentos 
para el robo, para Antonio Gil Herre-
ra. 
Un año de prisión, para Jesús Lez-
cano Nerey, por infracción del Có-
digo Postal. 
Dos años, once meses y once días 
de presidio correccional para Elisar-
do Pascual Madrazo, por robo en la 
M u e s t r a r e c a l a d a 
Para que la conozca y pruebe, en 
su elegante estuche, se envían por 
correo diez velitas con su candelei'o, 
cada vela dura echo horas, remita 12 
sellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
tregará en las Fábricas Unidas da 
Velas. Monte l'Jl. Habana. 
C S984 In 4-s 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
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T O M E N 
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P l T T S B U R G H . P A . E . U . D E iV. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Cecilio Núñez Padilla, 
por estafa a Antonio Méndez, de dos 
solitarios de brillantes, valorados en 
280 pesos. 
Un año de prisión, para Rafael 
González López, por cada uno de los 
cuatro delitos de infracción del Códi-
go Postal, de que está acusado. 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión correccional, para Julio San-
tiuste y Benci, por tenencia de instru-
i montos dedicados al robo. 
Reclusión en Guanajay, para Mar-
garita Ponce, por hurto. 
Noventa días de encarcelamiento y 
un ano de presidio, para Pablo Cu-
billa Llarzo, por robo frustrado y 
nurto consumado. 
Un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional, para Manuel Pé-
rez Rodríguez, por lesiones. 
Y seis años y un día de presidio 
mayor para Juan Costa Mauro, por 
hurto cualificado por el grave abu-
so de confianza. 
SEÑALAMIENTOS CRIMI-
N A L E S PARA HOY. 
Sala primera 
Contra Ignacio Sonsa, por hurto. 
Defensor: P. H . Sotolongo, o Demes-
Contra Manuel Estrada, por aten-
tado. Defensor: J . J . Castellanos, o 
Demestre. 
Contra Ramón Gener, por tentati-
va de cohecho. Defensor: Demostré. 
Sala Segunda 
Contra José Rodríguez, por esta-
fa. Defensor: V. M. C. 
—Contra Francisco Vélez Alvarez, 
por estupro. Defensor: Lavedán. 
Sala Tercera 
• Contra Ribo Dubert, por hurto. De-
fensor: Camacho. 
—Contra Mariano Gómez, por es-
tafa. Defensor: Rodelgo. 
—Contra Ignacio González, por 
hurto. Defensor: Jorrín. 
—Contra Rafael Bueno, por hurto. 
Defensor: Lombard. 
—Contra Francisco García, por 
cohecho. Defensor: R. de Cárdenas. 
—Contra Francisco López, por in-
jurias. Defehsor: Hernández Oses. 
SEÑALAMIENTOS C I V I . 
L E S PARA HOY. 
OESTE.—Antonio B. Simón Cale-
ro, contra Juan B. Calero, sobre ren-
dición de cuentas. Ponente: Presi-
dente. Letrados: Aguirre y Carlos 
M. de la Curz. 
OESTE.—Baltasar Castro, contra 
la Sociedad Anónima The Havana 
Electric Railway Light and Power 
Company. Ponente: Vandama. Le-
trados: Rosado y Méndez Capote. 
ESTE.—^-Angel Negrón y Negrón, 
contra Manuel José Morales, sobre 
nulidad. Ponente: Vandama. Letra-
dos: Aguiar v Camacho. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, a las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Alberto Trujillo Acosta. Agustín 
Delaville, Luis Vidaña. Nicomedes 
Adán. Aurelio F . de Castro, Enri -
aue Lavedán. José Pagés y Ramón 
Fernández Llano. 
Procuradores: 
F . J . Granados. Zayas Bazán, Luis 
Calderín. Tomás Radillo, J . T. Pie-
dra, Luis Castro, Bareal. Sterling, 
Reguera, José M. Leanés, Pedro Ru-
bldo. R . del Puzo, López Aldazábal, 
Julián Montiel. Carlos A . Diago, W. 
Mazón. Soldevilla. J . R . Arango, J . 
A . Rodríguez. I . Recio, L . Rincón y 
' Claudio Lóseos. 
Mandatarios y Partes: 
. Antonio Medina Valdés, Petra C . 
Pelayo, Joaquín G. Sáenz, Mariano 
Fsplnosa, Miguel C. Palmer, Ruper-
to Arana, Manuel F . Lónez, Fran-
cisco G. Quirós. Amador Fernández, 
Pablo Piedra Díaz. Mateo López Ba-
tista, Isaac Regalado. Juan B. Calero, 
Antonio Medina, Esteban Yáñiz. Emi-
lio Letamendi, Damián Suriol. A l -
berto Esopiger. Félix Rodríguez. Jo-
sé S. Villalba, Os^ar de Zavas. Jaime 
Riera, Manuel Menéndez Benítez, 
Juan Francisco Sardinas, Eduardo 
Zarraceña y Amelia Mora. 
E L I M P E T U E R A N -
C E S Y I A R E S I S -
T E N C I A A L E M A N A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
estar conformes con la actitud pa-
cíflca adoptada por el gobierno. 
L A GTTERRA D E S D E L O N D R E S 
Londres, 29. 
Los ingleses continúan golpeando 
ía tercera línea de defensa alemana 
en las cercanías de Loos. 
Los franceses mantienen la ofensi-
va en la Champagne. 
Aparentemente los alemanes no 
pueden hacer avaiices en Argonne y 
han refrenado sus ataques de infan-
tería. 
Todo indica que los aliados inten-
tan continuar 1̂  ofensiva mientras 
puedan, procediendo de Igual modo 
que lo hicieron en Nueve Chapelle. 
Los estrategas creen que los gene, 
ralísimos Frenrh y Joffre están de-
terminados a probar si es posible 
romper la resistencia alemana. 
E n Oriente, los rusos al parecer no 
han tenido tanto éxito como anun-
ciaban recientemente, habiendo los 
austríacos contenido el avance mos-
covita. 
Los alemanes amenazan a Dvinsk. 
La presión teutona ha cedido en 
ciertas partes creyéndose que ello se 
debe al envío de tropas al frente oc-
cidental. 
H A B L A U N O F I C I A L I N G L E S 
Atenas, 29. 
Un oficial del Estado Mayor bri-
tánico que ha llegado a esta, proce. 
dente de la Península de Galípoli, ha 
declarado lo siguiente: 
E s fácil que los aliados desembar-
quen pronto sus tropas en Macedonia 
para marchar al través de Grecia y 
Serbia en dirección a Berlín." 
T R A N S P O R T E I N G L E S A P I Q U E . 
Atenas, 29. 
E l transporte Inglés "Ramazat" 
conduciendo tropas de la India fué 
torpedeado en aguas turcas. 
S E P A R A D O 
Desde el mes de enero del co-
rriente a ñ o f u é separado del bu-
fete del letrado Pedro Herrera 
Sotolongo, situado en Prado 79, 
el empleado F R A N C I S C O V A L -
D E S V A L E R A , no teniendo 
ninguna re lac ión con el mismo. 
C.4345 5d.—28. 
E L A T A Q U E T E U T O N CONTRA 
S E R B I A . 
Londres, 29. 
E n despacho de Atenas se dice que 
300,000 austro alemanes han empeza-
do su avance sobre la frontera Ser-
bia en dirección a Orsova. 
VICTORIA I N G L E S A E N 
MESOPOTAMIA 
Londres, 29. 
Las tropas inglesas han derrotado 
a los turcos en la Mesopotamia. Los 
combates se libraron en ambas már-
genes-del Tigris, retirándose los tur-
cos hacia Badda, sufriendo grandes 
bnias. Las pérdidas Inglesas fueron 
500 hombres. 
DOS G E N E R A L E S R E L E V A D O S . 
Amsterdan, 29. 
Dos generales alemanes han sido 
relevados por el Kaiser a consecuen-
cia de las derrotas sufridas en Occi-
dente. 
R u t a r > E i ^ a f l o r i d a 
U ruta más rápida y cómoda p a n todas partes d i los E. ü. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre; 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
d e l a H a b a a a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a $ 7 0 . 0 0 
Directo sin cambiar de treue» o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
PltaI; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. 
U N F » A S O A I * G O U K O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo SUC«*Í™ J ? ' 
í^res de la " P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L STEAMSHIP 
COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mnelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
0 ' R E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O A-6578 
P A R A D E F E N D E R A S E R B I A 
Berlín, 29. 
Fuerzas anglo-francesas han des-
embarcado en Kathrln, cerca, de Saló-
nica para defender a Serbia contra 
el esperado ataque austro alemán. 
E L G E N E R A L C R E M E R G R A V E -
M E N T E H E R I D O . 
París, 29 
E l general Cremer ha sido herido 
de gravedad, a consecuencia de la ex-
plosión accidental de una mina, mien. 
tras ensayaba ciertos explosivos en 
los terrenos de Satory. 
VAPOR A M E R I C A N O 
I N C E N D I A D O . 
Londres, 29. 
Se ha declarado un Incendio en el 
vapor americano "Vinc^nt Archan-
gel," que se dirigía a Nueva York. 
L a tripulación se salvó. 
B U L G A R I A Y L A S P O T E N C I A S 
C E N T R A L E S . 
París, 29. 
Despachos de origen griego dlc^n 
que Bulgaria y las potencias centra-
les han celebrado un pacto, de ca-
rácter preciso y terminante, en vir-
tud del cual Bulgaria tomará parte 
en el conflicto. 
L A S A L U D D E VON K L U C K 
Berlín. 29. 
Después de una temporada en el 
campo, el famoso i efe militar von 
Kluck se halla completamente resta-
blecido de la herido de "shrapnel" 
que recibió en el mes de Marzo na. 
sado, v reside ahora ^n esta capital. 
Ig-nórase si volverá al servicio ac-
tivo. 
E X P L O S I O N E N UNA F A B R I C A 
D E P E R T R E C H O S A L E M A N A . 
Estoekolmo, 29. 
Una persona que ha llegado a es-
ta capital procedente de Alemania, di-
ce que ha ocurrido una explosión en 
una fábrica de municiones en 
Wittemberg, a consecuencia de la 
cual perecieron 242 trabajadores y 
muchos resultaron lesionados. 
E L PAN E N B E L G I C A 
Berlín, 29. 
Un inalámbrico de la Agencia 
"Overseas" dice que se han modifi-
cado las raciones de pan r,n las partes 
de Bélgica ocupada por los alemanes, 
permitiéndose el consumo deí pan 
blanco, y rebajándose los precios. 
HOLANDA P R O T E S T A 
La Haya, 29. 
Holanda ha enviado una enérgica 
protesta a Alemania con motivo del 
tránsito de Los barcos aéreos sobre 
territorio holandés. 
Holanda espera que Alemania 
adopte medidas adecuadas para Im. 
pedir futuras violaciones de la neu-
tralidad holandesa, 
E L A R A N C E L I N G L E S 
Londres, 29. 
L a Gámara de los Comunas ha 
anrobado un arancel más elevado aue 
el propuesto por el ministro de Ha-
rienda, fiiando mayores derechos de 
Importación al azúcar, al té. al café, 
al cacao y a las frutas secas. 
A n u n c i o 
Sa.n L á z a r o 199 
& 
2 h 
A los hombr eé 
al Oido. 
Y R G 0 3 0 L ^ 
C ú r a l a B l e n o r r a g i a ^ E v i t a e l C o n í a ^ i o J e l a E n f e r m e á a c 
CÜ I ^ i S ^ e l S y r g o s o l c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e 1 ^ J L % ^ s u f r i r a l e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a . 
• «•• • " 
DEPOSITARIOS: Sarrá , Jonhson, Taquechel , S a n J o s é y Majó Colomer. 
P R O P I E T A R I O S : Monument Chemica l Co., 13 Fish S tree t HUI, Londres . 
UNA PROCLAMA R U S A 
Petrogrado, 29. 
Una proclama expedida por el Pre-
fecto de Moscou exhorta a los habi-
tantes de la ciudad para que eviten 
que se repitan los lamentables inci. 
den tes de los últimos dos días, en que 
resultaron cinco muertos y varios he-
ridos por la Injustificada interven-
ción de la policía. 
I N G L E S E S Y TURCOS 
Londres, 29. 
Tjos InRleses persiguen a los turcos 
que se retiran en la Messopotamia. 
Los turcos se adhirieron a sus trin-
cheras con gran tenacidad. 
Ix>s ingleses encontraron las trin-
cheras repletas de cadáveres.. 
E L " B E N E D E T T O B R I N " S E 
HUNDIO 
Roma, 29. 
Después de la explosión ocurrida a 
bordo del "Bencdetto Brin", el aco-
razado se hundió. 
P A R T E OFICIAL/ F R A N C E S 
París, 29. 
E l total de prisioneros excede ya 
de 23.000. 
E l total de piezas de artillería traí-
das a nuestra retaguardia es de 79. 
17.055 soldados y 316 oficiales pri-
sioneros ya han pasado por Chalons, 
en camino para ser internados. 
Ayer se recihleron noticias de qna 
los progresos realizados al Este de 
Souchez. continuaron durante la no-
che. Hemos llesrndo a la colina 140, 
punto culminante do esas cimas. Han 
continuado las batallas de Vimy y Sou 
choz. Hemos conservado todas las po-
siciones conquistadas. Todavía conti-
nuamos batallando violentamente en 
la Champagne, frente a las posiciones 
e donde se retiraron los alemanes. Al 
Norte de Massigcs se rindieron nue-
tos grupos de alemanes. Hemos pro-
a-resado en las laderas de la colina 
Tahure; y también al Norte de Massl-
ges. 
Han ocurrido Intensos bombardeo» 
de una v otra pnrtc en Bois le Pretrc 
y Bois Apremont. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, 29. """"̂  
Han continuado las desesperados 
tentativas del enemigo para romper 
nuestras líneas. ITn. contra-ataque 
nuestro, contestando a un infructuoso 
ataque del enemigo, nos ha reconquis-
tado parte del territorio que abando-
namos al Norte de Loos. 
Los repetidos y tenaces ataques de 
los franceses en la región de Son-
chez y Neuvlllo han sido en parte rc-
olinz.nrlos por fuertes contra-ataques. 
Todas las tentativas del enemigo pa 
ra romper nuestras líneas en la Cham-
pa ame. han sido infructuosas. 
Las olas de tropas francesas se es-
trellan contra nuestra innexíMo re-
sistencia. Han fracasado las tentati-
vas francesa para reconquistar Jas 
trincheras perdidas en la Filie Mor-
tc. 
E l ataque de von Hlndenbnrg r-l 
Sudoeste de Dvinsk ha avanzado has-
ta la región del Lago Swenton. Entre 
Smorgon y Wlshnew estamos avan-
zando •victoriosamente. Ijos rusos han 
sido arrollados detrás de Kormln y 
Putilowka. 
NUEVO A L C A L D E D E LONDRES 
Londres. 29. 
E l Consejo Municipal ha electo a 
rilarles Wakcficld Lord, Alcalde de 
Ijondres. 
E L P A R T E F R A N C E S D E LA 
! NOCHE 
parís. 29. 
E l parte de la noche dice que los 
franceses retienen todas las nuevas 
posiciones conquistas en las alturas 
entre Souchez y Vlmy. 
E n la Champagne continúan las 
batallas con gran violencia, avanzan-
do los franceses por las laderas de la 
colina Tahure y las inmediaciones de 
la aldea, lo mismo que al Norte de 
l Masslgep 
R E B E L I O N E N C E I L A N 
Berlín, 29. 
Noticias particulares que se han re-
cibido de Cellán, dicen que toda la 
Isla se ha rebelado contra el domi-
nio británico, siendo muy posible que 
se paralice el trabajo en las plantacio-
nes, y que éstas sean destruidas. 
1.800 personas han sido arrestadas. 
1.Í00 PRISIONEROS 
Southamplln, 29. 
1.100 prisioneros alemanes, captura-
dos en Francia, han llegado a esta 
ciudad. 
" A D E L A N T E , SOLDADOS 
CRISTIANOS! 
Londres, 29. 
Cartas recibidas del campo de ba-
talla dicen que la famosa capción de 
Tipperary ha sido completamente su-
plantada por el himno "¡Adelante, 
soldados cristianos!" 
UN MAHOMETANO HUNDIO 
E L BARCO 
Berlín, 29. 
Un despacho de Constantinopla di-
ce, que el hundimiento del transporte 
inglés de que se da cuenta anterior-
mente, fué obra de un maquinista 
mnhometano, que pereció con las tro-
pas que iban a bordo. 
Sólo escaparon unos cuantos tripu-
lantes. 
N u e v o ^ c o r i T d e l t P -
l é f o n o s i n h i l o s 
Washington, 29. 
La Secretaría de Marina america-
na anuncia que se ha establecido un 
nuevo record mundial del teléfono 
sin hilos, entre la estación naval de 
Arliugton, Virginia, y el arsr?n'al de 
Mare Island, cerca de San Francisco. 
E l "record" a que se alude consis-
te en haber establecido por prinATa 
vez la comunicación telefónica ina-
lámbrica entre la citada estación na-
val y Mare Island, al través de una 
distancia ti' 2,500 millas. 
Los experimentos se llevan a cabo 
bajo la dirección del Gobierno ame-
ricano. 
B u e n s e r v i c i o d e 
l a P o l i c í a J u d i c i a l 
tocón e n e l G o l f o 
Nueva Orleans, 29. 
Un huracáji ha barrido la ciudad 
de Mississippi y el Golfo, desmorali-
zando las comunicaciones y temién-
dose que hayan ocurrido grandes pér-
didas de vidas y propiedades. 
B a s e b a l l 
LOS "DESCUIDEROS", " E L I T A L I A 
NO" Y "CHUCHO" DETENIDOS. 
Ante el agente de guardia ayer en 
la Jefatura de la policía, Judicial de-
nunció Domingo Bernal y Castro, due-
1 fio de un establecimiento de Encajes 
l de Islas Canarias, situado en la Man-
zana de Gómez, que el día veinte y 
tres del corriente mes se presentaron 
I en su establecimiento dos individuos 
j desconocidos, uno mestizo y otro blan-
J eo, pidiéndole el último que le vendie-
se un camisón bordado, cuyo valor 
' era de $2.80 cy. 
1 E n pago del precio de la pieza de 
vestir le dió un billete de cinco pesos 
. moneda americana, teniendo que Ir a 
, buscar el cambio en el interior del es-
tablecimiento. E n esos momentos, el 
blanco le preguntó por un cuello de 
camisa, y al volver la cara, el mesti-
zo le sustrajo una moneda de veinte 
pesos americanos, dándose ambos des 
conocidos a la fuga, sin que el depen-
diente de Ja casa pudiera alcanzarlos. 
Aproximadamente a la hora de ha-
cer la denuncia Castro, el agente J . 
Brignardelly. auxiliado del agente A. 
Virches de la cida policía, tuvieron 
confidencias de que los autores del he 
cho habían sido dos individuos de pé-
simos antecedentes, el mestizo Luis 
Majen Fernández, (a) "Chucho", ve-
cino de Concordia número 103, y el 
blanco Rafael Lozazo Vichel, (a) " E l 
Italiano", vecino de Figuras número 
9. 
Continuaron sus investigaciones, lo-
grando detener a ambos sujetos, a los 
que se les ocupó cinco pesos veinte 
centavos moneda americana y cuatro 
pesos plata española. 
Ingresaron en el vivac después de 
haber sido reconocidos por el denun-
ciante como los mismos individuos 
que le habían sustraído los veinte pe-
sos moneda americana, quedando a la 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la primera sección, que en el 
día de hoy los juzgará. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Antonio Rey vecino de la casa calle 
del Aguila número 278, fué detenida 
en la tarde de'ayer por el agente de 
la policía Judicial Núñez, auxiliado 
del agente Espino, por estar dicho in-
dividuo circulado en causa por estafat 
incoada en el Juzgado Correccional 
de la tercera sección. 
Ingresó en el vivac a disposición 
de dicha autoridad. 
i c t o 
m e j i c a n o 
C A R R A N Z A P E R S I G U E A L O S 
BANDIDOS 
Washington, 29. 
Carranza ha teigrafiado a su agei 
cia en esta capital qiyj se está orga 
alzando una vigorosa campaña par? 
perseguir a las partidas de bandido! 
que operan entre Veracruz y la Clu* 
dad de Méjico. 
MEJICANOS Y A M E R I C A N O S 
San Antonio, Tejas, 29. 
Un jefe carrancista en Los Pela-
dos fué el que capitaneó ai grupo 
de mejicanos que cruzó la frontera 
en la noche del viernes, trabando 
combate con los soldados americanos, 
capturando a un soldado a quien fu. 
sJlaron y arrancaron las orejas, que 
se llevaron como "souvenir", según 
declara un oficial americano. 
OBREGON TOMA A T O R R E O N 
Washington, 29. 
Según noticias recibidas en esta 
capital, el general Obregón ha toma-
do a Torreón. 
UNA B A T E R I A A B R O W N S V I L L E 
Galveston, 29. 
Un americano y diez mejicanos 
fueron imiertos ©n los recientes cho-
ques en la frontera. 
Washington ha dado la orden d& 
que se envíe una batería de artille-
ría de montaña a Brownsville para 
hacer frente a^ los invasores mejica, 
nos. 
P E X R O L F O 
R E S U L T A D O D E LOS 
D E A Y E R 
J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit 3; San Luis 2. 
Cleveland 6; Chicago 13. 
Washington 10; Filad^Ifia 2. 
Washington 20; Filadelfia 5, 
L I G A N A C I O N A L 
New York 1; Bxooklyn 2. 
Boston 0; Filadelfia 3. 
L I G A F E D E R A L 
Brooklyn 6; Buffalo 7. 
Pittsburg 3; Chicago 6. 
San. Luis 0; K a o ^ s Citv 1. 
A L PUBLICO 
Acabo de recibir del señor Ingeniero J O R G E D F T a y w i - ^ 
r T J f n T b l d V laS i P ' m- del 19 de Septiembre). 
p l t ^ r i r a b T r ' MOrrOCaatIe - la mar 13 d« Sepüen.bre. ^ 
p e c t a ^ c X T s o m ^ barriles, 
pláceme. D E L A Y E . " seiscientos metros Panuco-Mahuayes. Accionistas 
Aprovecho este momento de satisfacción nara l«n „ ; • * ^ . 
ffran Compañía "PANUCO-xMAHUAVFS S A » acciomstas de la 
te al Público de C U B A - MA11L'AVES S. A., para exponer lo slgulen-
den ^ e Z ^ r d e t g^n todito8 S S g 8 Preten-
la Compañía ' T A N U G G - ^ A H U A ^ F S 3̂ A " br,lla"te ^spect iva de 
N U C O - M A H I U V E S s ' A?" T s u U N I c T r ¿ X c l u ^ r ^ , a ^ 
T A N T E ^ f V r V ^ m . u ^ S - = -
C 4276 ^oana. 
F A J I N A O C H O , D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E a o m ^ . ^ 
0. 
S I G N I F I C A : B L A N C O , 
E L A U T O M O V I L 
E S E L B L A M O O 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
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ANUNCIOS 
KESEVEN 
E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
Septiembre 29 de 1915. 
Entradas del día 26. 
A Betancourt y Negra, de Varios, 
• 447 machos y 32 h-emibras. 
A Jacinto Toledo, de Jantco, 1 ye-
íigua, 9 mulos y una muía. 
A Doroteo Calrera, de L a Salud, 7 
• maclios. 
A Ignacio Sorralta, de Guamalba-
i coa, 2 machos. 
A Lucio Góñiz, de Nombre de 
"ÍDios, 1 caballo y 5 yeguas. 
A José Mora Jiménez, de Jaruco, 2 
caballos. 
A Ramón Marrero,vde varios, 1 ca-
»bailo y 6 yeguas. 
iSalddas del día 28. 
A Empaílmo, Pa&cualVAcosta, 2 ma-
chos. 
" W a t e r i o o " 
. Agotada rápidamentev la primera 
edición, se encuentran ya ^ l a v^nta 
los ejemplares de Ist ediciónr segunda 
de este magnífico libro cbe nuestro 
compañero don Joaquín Gil1, del ReaL 
E l trascendental episodio'' -napoleó-
nico a t¡ue el libro se refi<íre, hálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libr». 
rías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del D I A -
RIO D E L A MARINA. 
Precio del ejem¡plar: $1.00. i |! 
A Marianao, José Maza, 20 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. » . * M 176 
Idem de cerda. ,, v. .. . • 83 
Idem lanar. » . . » < » * . . . 32 
291 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 80 
Idem de cerda. . . . . . . . 39 
Idem lanar . ., >; . . , , , 0 
119 
Se detalló la carne a los siguiéntes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . . . ^ 6 
Idem de cerda. . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . , . 0 
Sa detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 38 eentavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en loa 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5,718, 6 y 6.1Í8 y 6.114 
centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar a 5, n y 7 centavos. 
Precio» de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA S E GASTARA DEMASIADO PRONTO. SIN N E C E S I D A D 
DE QUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y s in 
perjudicar la ropa, ni aun la m á s dolioada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de Cuba, B E R N A R D O G O N Z A L E Z , 
A P A R T A D O 35. í M A T A N Z A S . 
M A R A V I L L A D E L S I G L O X X 
Una Máquina de Sumar A un precio moderado. 
Al fin se ha descubierto una máquina de sumar que trabaja 
lo mismo que las grandes y puede lie- — . . * - — 
varse en el bolsillo; sin embargo, tiene Precio, uaa- $*j50 C y . 
capacidad para sumar hasta un millón, QQ porte £t^m 
La más sencilla que se conoce, pues 
puede manejarla sin dificultad. Indispensable ^ " i " 1 ^ ' ^ 3 , 5 0 Cy» 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $10.75. 
Idem ídem de segunda, a $6.00. 
Idem de tecera a $2.50 
Se pagan en el campo de $15.50 a 
$16.00 el quintal. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17.25 
Circulaíes Comerciales 
Por escritura otoife^xIa ante el no. 
tario de «sta ciudad, doctor José Luis 
Pessino, se ha constituido una socie-
dad regular colectiva ha jo la razón 
de "Maribona y Barquín", con do-
micilio en esta ciudad, calle de Vir-
tudes número 103 y dedicada a la ex-
plotación y venta de arenas y otros 
objetos de lícito comercio, hahiendo 
¡acordado después explótiar tamibiétn, 
todo lo referente a piedras y^caT; 
siendo gerentes los dos socios seño-
res Oscar R. Maribona y Bai-tasar 
Barquín, si bien este último es el 
facultado para el cobro y percibo 
de cantidadies que por cualquier con-
cepto deba recibir la Compañía. 
Londres, 3 djv. . w „ 17% 17 P 
Londres, 60 d|v . M 17 16̂ 4 P 
París, 3 dlv. 4V2 5 ^ D 
Alemania, 3 d|v. . . 6% 7% D 
E . Unidos, 3 d|v . . 10Ya 10% P. 
Estados U. 60 dlv — 
España, 3 djv. . . .. 4% 4 P 
Descuettto papel co-
mercial 10 O^iplOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrrruga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 2.61 
centavos oro nacional o americiino 
la libra. 
A-úcar do miel polarización 80, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 1.83 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz, O. Fernández. 
Habana, 29 de Septiembre 1915. 
Joaqain Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
COTIZACIONES DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 29. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1/2-2 
Plata española: 88^4-89Va 
Oro español: 90̂ 4 a 90% 
Oomp. Ten. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Itepública 
de Cuba. . . . . 
Id. id. iü. (Deuda inte-
rior) . . . . . . . 
Obligaciones la . Hipo-
tec \ Ayuntamiento 
de la Habana . , . 
Id. 2a. id. id. . «, M , 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad 4® la Ha-
bana . . . . . . . 
Id. H. E . R. y Go. { E n 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consol!-' 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos dal 
C C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga" 
Id. Ca. Eléctrica do 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana. . . . . . 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 























das. E n circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . 49 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional , N 
Id Serie Ai . id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . ., 78 79 
Ba.nco Agrícola de Pto. 
Príncipe . . . . . 90 Sin 
Banco ISacicnal de Cu-
ba 114 119^ 
Cu. P. C. U . H. y A l -
macenes de Regíi: 
Limitada 77 77% 
O - Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca. F , del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t * 
(preferidas). . . í N 
Id- id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hoi 
güín K 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . H 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
Id. id. Id. id. (comu-
nes) 1 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das , , 
Id. id. (Comunes) . , 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
(preferidas). . . 
sos 116.400). . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . . 50 Sin 
Id. id. (Comunes) . . 40 55 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula^ 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación-) 
Banco Territorial do 
Cuba . . . . m Mm 
Id. Beneficiarías. . , 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
C5a. Puertos de Cuba 

















100 rianao. . . . . . 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. ( C o m u n e s ) . . . . N 











V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre: 
28 Bertha, Estados Unidos. 
28 Maríe di Georgui, E . Unidos. 
29 Falk. Estados Unidos. 
30 México, Europa. 
30 Madrileño, Liverpool. 
30 Benvindvale, Estados Unidos. 
30 Moldegard, Estados Unidos. 
Octubre. 
1 Abangarez, New Orelans. 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
2 Legazpi, Barcelona y escalas. 
3 Valbanera, Barcelona» 
1 Times, New York. 
4 Hortensius, Buenos Aires. 
4 Telesfora, Liverpool. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
30 Tenadores, Cristóbal. i. u\ 
Octubre. ^ } T 
1 Pastores, New York. 
2 Abangarez, Cristóbal. 
2 Chalmette, New Orleans. 
2 Saratoga, New York. 
R A B E L L 
M U L S I O N C R E O S O T A D A 
1 D r . 
run niño j. 
para toda persona que tenga que calcular. Garantizada por un a ñ o . neUU 
HISPANIA TRADING COMPANY. ^ ^ ^ i r j ' ' S o H d i . - o . A , « f . 
7 
u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
S e v e n d e u n a m á q u i n a c o m -
e t a , p a r a f a b r i c a r h a s t a 2 5 t o « 
n e l a d a s d e h i e l o , d i a r i a s . 
D e t a l l e s y p o r m e n o r e s e n l a O f i c i n a d e l a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
C a l z a d a d e P a l a t i n o , C e r v e c e r í a T I V O L I . 
c 4312 5d-^5 5t-25 
D r . C . D e s v e r n i n e 
D r . F . G r a n d e R o s s i 
El que susci íbe, Dr. en Medicina « Cirugía, par onotí, 
clón, Jefe de CITnloa de la Facilitad, »n mi Hospíta 
"Reina .Vleroodes," H 
C E B , T i n C A : que la Emulsión Crtwaotada de| doo 
tor Rabel I es una preparación con la qtte ha obt«nld« 
brillantes resultados en la Escrofulósis f en diversa* 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l «m 
ñor Rabell puede estar orgulloso por habimos dotad* 
de un producto que compite ventajosaments o<m evá 
similares. ' " 
> DR. ENRIQUE FORTUN. 
Ms complace celebrar, por lo mucho qus Tais, l é 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. E s un prepaJ 
rado que reúne candlolones excepcionales para «I trs-j 
tamlento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica 7 del escrofulismo en general; ea todos estol 
padeolmicotos — Iz Creosota particularmente—ejercá 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V, DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas reces ea sus esfuerzo* 
por dOToIrer la salud a sus enfermos a causa de no te^ 
ner a su ' disposición un medicamento que responda 
fielmente a la Indicación; asf es que cuando llega ea 
su práctica una substancia, qua por su pureza 7 buena 
preparación ee presta a satisfacer sus deseos, la apro4 
reotoa oonatanternente y logra popularlsarla difundiéBi 
dola en el pueblo. T 
LA EMULSION ¿e R A B E L L perteneca a esas pre4 
paraciones que se han rulgarlzado por sus éxitos com4 
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad 7 por 1* 
eficacia de su acción. 
En «1 Dispensario "La Caridad" es la que mejor rs-i 
saltados nos ha dado... 
Nuestro testimonio ea producto da ana coostaata 
obserración 7por es ce motivo nq queremos perder la 
opartunddad de demostrar la eficacia del preparado.. ̂ 1 
DR. MANUEL D E L F I N . 
"No tengo Inconveniente en manifestar que he asa« 
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, 7 que 18 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
claae, del país o extranjera, cada ves qu* está indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica 7 reconstitu-
yente." ! 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cApcalas 7 la emuU 
slón ea Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que ca 1«* afeccionas del aparato respira» 
torio he usado, con las mejores resultados, espacial 
mente.en It tuberculosis, h> Emulsión Creosotada daf 
dootoi* -Rabs^Jk Habana, m de Enero. 
f EDERICO QRAtmm ma&zL 
B L E N O R R A G I A 
Q O N O R R E A , C i S T i T t S , U R E T R t T t * 
C a r a aspara y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei Dr F o u r n i c ^ 
K A V A d o c t o r F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
POR MA YOR : Doctor rOUWHIEWt 19, Rne du Colonel-MoH, 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifiesto del va-
por americano 'Saratogu," correspon-
diente al número 474, procedente de 
•New York. 
T E J I D O S 
Alvare Hno y Co: 2 cajas tejidos. 
Sánchez Hnos: 6 id id. 
García Tuñón y -Sía: 20 id id. 
Castaños Gadindez y Ola: 5 id id. 
Prieto y González: 6 id id. 
J . G. Rodríguez y Cia: 18 id id. 
Montalvo y Corral: 3 id id. 
S. Soto: 1 id Id. 
Oteiza Oastrillón, y Hno: 4 id Id. 
D. F . Prieto: 4 id id. 
González Villaverde y Cía: 15 id id 
Cobo Basca y Cia:: 11 Id id. 
Fernández y Cia: 27 id id. 
D. G. de la Solana: 2 i did. 
Fernández y Rodríguez: 2 id id. 
Gómez Piélago y Cia: 15 id id. 
Huerta C. Cifuentes y Cia: 1 id id. 
M. F . Pella y Cia: 14 id id. 
M. San Martín y Ola: 4 id id. 
Ailvarez Valdés y Cia: 35 id id. 
V. Maya y Cia: 1 id id. 
F . García: 5 id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 21 Id Id. 
Huerta Cifuentes y Cia: 6 id id. 
Rodríguez González y Cia: 8 Id id. 
Valdés Inclán y Cia: 68 id id, 6 
cajas pañuelos. 
A. Epipinger: 1 caja tiras borda-
das. 
Gutiérrez Rivas y Cia: 2 id id. 
Amado Paz y Cia: 1 id Id, 4 Id 
tejidos, 14 bultos perfumería y quin-
calla. 
.Steinlberg Bros: 31 bultos íopa, 
tejido y pajpel. 
Solis Hno y Cia: 1 caja etiquetas, 
1 id figurines, 3 id tejidos, 5 id cor-
sets. 
H. Lallno: 3 cajas medias. 
V. Camtpa: 2 cajas calzado, 28 bul-
tos tejidos. 
•Soibrinos de Gómez Mena y Cia : 
27 id, 2 fardos lona. 
Soliño y Suárez: 35 bultos teji-
dos. 
López Río y Cía: 2 cajas mani-
quíes. 
iS & ZoJler: 11 caas camisas. 
(Sánchez Valle y Cia: 5 cajas hule 
y pajpell, 12 id tejidos. 
A. Hirsclh: 5 id id, 1 id maniquíes, 
8 Id corsets, 1 id botones. 
Pumariega García y Cia: 7 cajas 
(paipel y botones. 
Pernas y Cia: 9 cajas medias y 
ibolsas. 
G. M. Maluf: 1 Id tejidos. 
Prieto Hermanos: 18 cajas jugue-
tes, papel y lápices. 
Suárez y Rodríguez: 5 oajag medias 
y polvos. 
S. C : 8 cajas juguetes y tirantes. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 8 cajas 
medias y botones. 
R G. García: 1 caja corsets,i 1 Id 
maniquíes. A 
J . Fernández y Cia: 24 builtoé ju-
ignetes, medias y camisas. 
Alvarez Parajón y C ia : 9 Id espe-
jos, betún y papelería, 
v M I S C E L A N E A 
Barañano Gerostiza y Cia: 10 ca-
jas vidrio. 
Banco Territorial de Ouiba: 4 ca-
jas impresos. 
D. Bacon: 8 barrfles pintura. 
M. Larín: 3 pianos. 
Sánchez y Rodríguez: 3 cajas, ca-
jas de cartón. 
M. Espinosa: 1 automóvil. 
Ferrocarriles Unidos: 341 bultos 
barras, clavos y materiales. 
The Snare Triest Co: 1 caja ca-
najpes. 
Bahamonde y Cia: 6 huacales ca-
mas. 
Meras y Rico: 10 id id, 1 caja 
muebles. 
M. Ahedo García: 1 Id id, 7 id vi-
drio. 
Hermanos Mion: 200 sacos des-
perdicios de mármol, 50 sacos pol-
vos de id, 
Deaborn Chemical Co: 55 bultos, 
grasa y latas vacías. 
G. E . Alien: 6 cajas fonógrafos. 
West India Oil Refining Co: 8 ca-
jas materiales. 
Central "S. Ignacio,' 2 cajas vál-
vulas. 
Federal Rubber Co: 5 cajas llantas 
Vidal y Fernández: 11 bultos bici-
cletas accesorios y máquinas. 
San Vicente de Paúl: 6 cajas aguas 
minerales. 
S. F : 13 bultos accesorios para 
maquinaria. 
Vilaplana y Cia: 43 cajas lámpa-
ras. 
S. Calla González: 
J . Pacual Baldwin: 13 ¿^u ̂ ' a * 
bles. bultos ouw 
R. J . 
mas y made: 
• C Thrall Co: 98 bultos acre» 
eléctricos. 5 ^sorloj 
Havana Marine R; n bultr» 
geno y hojas para sierras ^ 
C. de la Torre: 8 bultoa ^ 
rios para maquinarias v sillar 
^ 1,789: 21 bultos accesorios pa'a 
N. Z. Graves & Co; 
te y barniz. 
Central Mercedes: 16 bultos 
rreaje. ^ 
Alvarez Cemuda y Cia: lo 
aocesorios para máquinas' de ^ 3 
quemadores y jabón. r' 
Cenral "Porfuerza'—29 bultos m» 
quinarias. l4" 
C. L C : 128 bultos aceite: 1 caí 
muestras de pintura. Ja 
C. Berkowitz: 25 cajas efectos eí 
maltados, 3 cajas quincala y blUSa 
J . M.: 7 cajas accesorios naja ai?; 
tos. ^ 
G.: 4 autos. 
(PASA A L A N U E V E ) 
D Orn: 47 bultos rmuy , ra. . "^wu, jj. 
25 caj as acel. 
E l Cabel lo de es ta Señora 
le l l e g a a j a s rodillas 
Hace un año la amenazaba la calvl. 
vicie; medio de que se valló para 
haced crecer su líelo. 
'Ija señora JEstiher Emery, de ia 
ciudad de Nueva York, tiene la for-
tuna de oposeer una hermosa cabelle" 
ra, que cuando se la suelta lo al-
canza a las rodillas. Su cabello, ade-
m&a de ser abundante, blando y 
sedoso y de un subido color amari-
llo, que brtilla como el oro. San em. 
barg-o, a esta señora, haoe solamen-
te un año, la amenázate la calvicie. 
Al ipregruntarle coemo había obtenido 
esta sorprendente cabellera en tan 
corto tiempo, se exipresó así: "SI al-
gjuien me hulbdese dicho míe era po-
alible obíbener resultados tan mara-
villosos con tanta rapidez, con se-
guridad que no lo hutoiese creída 
Hace dos meses mi pelo, que escala, 
hombros, se me caía a montones, al 
extremo de empezar a dejar en des-
cubierto parte del perlcráneo en va-
rios lugares. E l cabedlo no tenía vida, 
ni tampoco color especial, si bien i 
empezaba a encanecerse en algmnoi 
Biitios, hallándose a Ja vez seco ? 
fácil de quebrar. Mi cabeza estabf 
cubierta de caspa y me picaiba ho« 
rrfiiblemente. Proibé más de una doc*> 
na de tónicos diferentes para el ca» 
bello, pero los encontr' todos igualê  
y ningnno me rizo bien. Un día leí 
por casuailidad, no recuerdo en que 
periódico, acerca de una sencilla re-
ceta casera que era recomendada por 
un bien conocido y eminente médico. 
Decía que tomando un poco de Lavo-
na de Composee y mezclándola con 
Bay Rum (alcoholado) y Mentol y 
haciéndose aplicaciones cada noohe 
soibre el perlcráneo con las puntas de 
ios dedos, saldría cabéllo nuevo y 
crecería con rapidez. Decidí probar 
esta receta y mi boticario me mezolá 
60 gramos de ¡Lavona de Composea 
con 160 .gramos de Bay Rum (alcoho-
lado) y 2 gramos de Mentol y co-
mencé en seguida el tratamiento. 
Loís resultados fueron sorprendentes 
E l pelo cesó de caerse, la picazón se 
acábó y la caspa desapareció por com-
pleto. Algún tiempo después aparee» 
el cabello nuevo en toda mi cabez» 
y empezó a crecer como si nada » 
pudiese detener. Todavía sigue era, 
ciendo y si bien es cierto que usaJ 
do el tratamiento sin interrupción} 
me propongo continuarlo hasta, <Vr 
mi pelo llegue al suelo, también ei 
verdad que pude haber parado a ios 
tres meses y sentirme compaetamenw 
satisfecha de los resultados. Mi opi-
nión es que cualquiera senora °11i:ra 
ñorita puede hacerse de una cabellen* 
larga, espesa y bonita usando «ŝ * 
misma receta, pues ya la he rê om 
dado a varias personas y a todas 
dado buenos resultado®. Dicna re 
ta es poco costosa y cualquier vu 
cario puede preparada." ¿ 
Doy D i n e r o e n Hlpotea 
En»»cualquier cantidad, a l 6 H J 
7 por 100; t a m b i é n lo * ¡ * \ 
P a g a r é s y Alquilepes. Compro j 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A H C I 0 
Empadrado, 34^ altos, TeO. £ 0 $ 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
fVrmiaao con medán* de bronce «n I» últiniz Exposición de Parí* 
Cura las toses rebeldes, lisia y demás enfermedades dst pccli«> 
C U B A I N D U S T R I A L 
AVISO A NUESTROS CUESTES 
Envista-de la depreciaciónque^estárteniendo la pla" 
ta española, en cuya moneda venimos cobrando 
nuestras mercancías, avisamos por este medio a to-
dos nuestros clientes y amigos que, a partir del día 
primero de Octubre próximo, nuestras ventas se ha-
rán en O R O O F I C I A L ACUÑADO, rigiendo los í » ^ 
mos precios para todos nuestros actuales productos. 
C U B A I N D U S T R I A L , S . A . 
Manuel Rabanal 
(Director General y Tesorero^ 
P I A B I Q D E L A M A R I N A . P A G I N A ttUEVla. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto inofensivo del El ix ir Paregórico, 
Cordialea y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Moríina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Oonstipaofión. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
s e e un sueño natural y saludable. E s l a Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
•tlnrante muchos años he recetado bu C u -
•» en mi práctica, con grran satisfacción 
t*11 ^ y beneficio para mis pacientes," 
para ' ^ K Down. Füadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al público sn 
C&storia como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de erran 
valor." Dr. J . E . Waggoner. Chicago (Día.) 
tos n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUB COMPXNY, NUEVA. YORK, E. U. A. 
L a 
d e 
h u e l g a 
R e g l a 
Tnq OBREROS M A N T I E N E N SUS 
PETICIONES.—QUEJA CONTRA 
EL R E P R E S E N T A N T E D E L A 
COAIPAÑIA D E "PESANT". NOM-
BRAMIENTO D E U N A COMI-
SION 
La huelga que sostienen los obre-
tos de Jos talleres de "Pesant", en 
jegla, no ha tenido variación algu-
na. 
Anoche celebraron los trabajado-
reg una asamblea magna en los salo-
jeg del "Liceo," acordando mantener 
sU actitud, mientras no se acceda a 
ju petición de abonar doble jornal 
en las horas extraordinarias de tfa-
brajo. 
Se nombró una comisión que tendrá 
a su cargo la representación de los 
iuelguistas, y dirigirá el movimien-
;C'QUEJA CONTRA MR. HORU 
En la asamblea hicieron cargos a 
Mr. Horu, representante de la compa-
j!a, a quien acusaron de querer pro-
vocar, con su actitud y palabras des-
templadas, a los obreros, a fin de 
que abandonen la actitud pacífica que 
vienen observando, esperando que si 
rarían de proceder, las autoridades 
pondrán fin a la huelga por medios 
riolentos. 
Los oradores recomendaron calma a 
los huelguistas, para no dar lugar 
a intervenir en ese sentido a las au-
toridades. 
LA COMISION D E L A H U E L G A . 
Presidió el señor M. González Mi-
ra. Estuvieron representados los ta-
lleres por los siguientes individuos: 
señor José García, por el departamen-
to de maquinaria; señor Arturo Ma-
(irazo, por la planta de acero; señor 
Manuel Hermida, por el de herré, 
ría; señor Juan A . Blaudlno, por ©1 
de Pailería. 
Además de estos señores que fue-
j ron designarlos en comisión para lle-
JTar el desenvolvimiento de la huelga, 
fueron nombrados adjuntos, a la mis-
ma, los señores José Antonio Blan-
co, José Núñez, Bienvenido Núñez, 
José García, Juan Ballester y R . 
Monfort. 
U POLICIA V I G I L A LOS T A L L E -
RES. 
Como medida de precaución, la po-
licía municipal presta servicio de vi-
gilancia en los talleres, y dos detec-
tives de la policía judicial, según 
sfirmaron los obreros, acompañan al 
representante de la Compañía, en 
Previsión de un atentado. 
EL GENERAL E M I L I O NUxMEZ S E 
PROPONE SOLUCIONAR E L 
C O N F L I C T O . 
El señor Secretario de Agricultura, 
comisionado al señor Pío Gounod, 
P̂ a que se entreviste con los huel-
pistas y trate de solucionar el con-
¡licto. 
. Los obreros hicieron saber al se-
% Gounod, que no aceptan , otra so. 
ración que la propuesta por ellos. 
• a e l T o c a d o l : 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre j¡s¿&f 
"Hate de HUI para el cabello r 1« 
"•rba, nesro y obscuro, 60 c. oro. 
J a b ó n 
Sulfuroso 
^ G l e n n 
T i r o s a u n t r e n 
ALi T R E N D E PASAJEROS D E P I -
""NAR D E I j R I O L E H I C I E R O N 
DOS DISPAROS 
Pinar del Río, Septiembre 29. A 
las 11 p. m. 
E l tren de pasajeros, llegado esla 
noche, fué objeto de una agresión en-
tre el paradero de Ovas y esta ciu-
dad. • -| 
Desde la manigua le hicieron dos 
disparos, rompiendo los proyectiles 
los cristales de las ventanillas, no 
resultando afortunadamente lesiona-
do ninguno de los pasajeros. 
Tan pronto como llegó el tren a és-
ta, salieron para el lugar de la ocu-
rrencia un capitán del ejército y un 
oficial de policía, con fuerzas a sus 
órdenes. 
Dichas fuerzas han regresado ya 
sin poder averiguar quién pudo ser el 




Al requerir el vigilante 469 J . Pé-
rez, al inglés Eduardo Dubey, sin do-
micilio, por estar durmiendo en el par 
que Central, lo desobedeció. 
Fué remitido al vivac. 
AMOR CON E S C O P E T A 
Justina Martín Alvarez, vecina de 
Crespo 10, manifestó en la tercera es-
tación, que como a las once de la no-
che de ayer, penetró en su domicilio 
Jesús Foncasta, de 22 número 21, Ve-
dado, quien la amenazó e insultó, por 
que ella se niega a acceder a sus pre-
tensiones amorosas. 
iguales todo el año 
Los asmáticos que han sabido oir 
útiles consejos y los han aprovecha-
do, ahora, como antes, y en los pró-
ximos días, gozarán de la misma tran 
quilidad, poirque el asma no les ata-
cará debido a que han tomado Sana-
hogo, gran preparado que alivia el 
a-sma en cuanto se empieza a tomar 
y lo cura rápidamente. 
Sanahoigo es lo mejor que se co-
noce para el asma; se vende en su 
depósito " E l Crisol", Neptuno y 
¿Manrique y en todas las boticas. E l 
asma tiende a desaparecer ante el 
ataque persistente del Sanahogo, que 
cada día le resta más víctimas. 
iiiciiHiinüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiii» 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A OCHO) 
A. H. de Beche: 61 bultos envol-
turas bótelas y pintura. 
J . F . Bemdes & Co: 38 bultos ma-
quinarias y accesorios elécti-icos. 
Arellano y Cia: 20 barriles yeso. 
C. Torres: 1 auto. 
Havana Electric R. Ry Co: 120 bul 
tos materiales. 
M. Mendoza: 9 bultos cadenas y ma 
quinaria. 
M. Carvajal: 3 fardos abono. 
Havana Advertising Co: 95 sar-
dos impresos, 8 cajas letreros. 
E . E . T. : 2 cajas accesorios para 
autos. 
Marina Nacional: 20 bultos acceso-
rios para calderas. 
V. y Cia: 27 cajas teléfonos y lám-
paras. 
A. E . S: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Compañía Dental Cubana: 17 bul-
tos efectos dentales. 
P. Ramos: 18 bultos camas. 
E L R E V E R B E R O 
E S 1 0 S E G U R O , NUNCA E X P L O T A 
V é a l o f u n c i o n a r e n n u e s t r a E x p o -
s i c i ó n P R A D O Y S A N M I G U E L . 
h a v a n a e l e c t r i c r a i l w a y 
u g h t a n d p o w e r c o m p a n y 
M. Alvarez: 30 sacos abono. 
A. Olive: 26 bultos boteials, ceni-
za y jarros. 
A. Queralt: 8 cajas tejidos © hilo. 
A. G. Duque; 6 barriles tinta. 
A. R. Langwith & Co: 20 rollos 
alambre. 
M. Guerrero Sefli: 19 macales bo-
tellas. 
A. C : 2 cajas tanques y bombas. 
Horter & Fair: 53 cajas arados y 
accesorios. 
Seiglie & Tolom: 2 automóviles. 
C Walter: 2 cajas selos y anun-
cios. 
H . A.: 1 caja macpiinarla. 
R, Perkins & Co: 15 cajas algo-
dón. 
M. García: 1 auto. 
_ Vda de C. F . Calvo y Cia: 375 cu-
ñetes herradura. 
J . Vidal: 2 cajas aocesorloa para 
sombrerería. 
Santuario y Ortiz, 4 cajas betún. 
D. Ruesga y Cía: 100 atados sillas. 
J . Calonge e Hijos: 42 cajas bote-
llas y taipas. 
W. C. R: 4 ruedas. 
Central "Toledo" 14 cajas balan-
zas y accesorios. 
M. F . Troncóse: 3 cajas cápsulas 
Dr. Vidal Morales: 5 cajas mesas 
para, billar y pizarras. 
Pérez Hnos: 5 cajas alambre. 
Central "Amistad," 3 bultos acei-
te y varillas. 
Fernández y Carbonell, 19 huaca-
les garrafones vacíos. 
V. H. Hawley: 2 huacales hornos 
y estufas. 
W. Schmidt: 2 cajas herrenes. 
A. B. Boyd: 1 caja techas. 
R. Cardona: 11 fardos lona 
Otadlaurruchi y Cía: 17 bultos cris 
talería y neveras. 
V. Suárez: 41 bultos cristalería 
M. J . Dady: 1 rollo cables. 
P. Laborde: 7 cajas tanques, cua-
tro huacales láminas. 
O García: 1 caáa accesorios para 
motorcicletas. 
González y Marina: 3 cajas ar-
mas. 
J . A. del Haya: 1 caja maletines. 
J . Fernández: 2 cajas bule. 
E . Ricart y Cía: 20 fardos desper-
dicios de algodón. 
A. H. de Díaz y Cía: 41 bultos aoce 
sorios para autos. 
C E . Peters: 4 ípianos. 
W. R, Lee: 1 caja accesorios para 
locomotoras. 
Arredondo y Barquín: 1 fardo treai!-
zas. 
E : 1 caja llantas. 
Navas: 4 cajas llantas y acceso-
rios para autos. 
J . García Vázquez: 8 cajas afilado. 
res. 
J . C. Ryder: 2 cajas cuadros y bus-' 
tos. 
G. Jorrín: 1 huacal cama y mue-
lles. 
M. L . Díaz: 3 bultos motores y ac-
cesorios. 
G. G. M: 4 cajas maquinarias y ac-
cesorios. 
A. Revesado y Cía: 66 fardos en. 
volturas. 
L . Rodríguez: 3 cajas polvos y ere-
mas. 
The Coca-Cola Co.: 3 sacos cápsu-
las. 
Cuervo y Cía :5 cajas id. 
B. W. H. Hulse: 6 bultos muebles 
y espejos. 
240: 3 cajas accesorios para autos. 
B. Santalla: 1 caja locaría. 
L a Habanera: 5 cajas cápsulas. 
Ros y Novoa :14 cajas sillas, 
C. García: 7 bultos camas y co-
checitos. 
P. Ramos: 2 cajas mesas, 16 bultos 
muebles. 
Armas y Soto: 9 Id id, 8 cajas si-
llas, 1 huacal cochecitos. 
Mosquera y Cía: 1 huacal muebles. 
L . Olivera: 8 id cochecitos. 
Singer Semng Miaohine Oo: 215 
bultos máquinas de coser y acceso-
rios. 
Lindner y Hartman: 26 bultos de-
sinfestante y latas. 
Quevedo y Cabarga: 5 cajas mata-
chinches. 
A. Balsinde: 4 bultos válvulas y ac-
cesorios. 
825: 1 caja bombas. 
A. Muguerza: 1 automóvil. 
G: 13 bultos filtros y gras. 
J . Revira: 16 cilindros gas. 
Unión Carbide Co: 8,000 tambores 
carburo. 
Western Electrical Co: 1 caja im-
presos. 
N. Geflats y Cía: 2 cajas libranzas. 
Central "Rosario:" 44 bultos ma-
quinaria. 
Gastón Williams M : 6 bultos mo-
tores, cuadros y anuncios. 
A. Muñoz: 3 bultos tienda de cam-
paña y accesorios. 
G. Canals y Cía: 10 bultos maqui-
naria ferretería y cristalería. 
M. Martínez: 3 cajas efectos pía-
M. Kohn: 59 bultos casquillos, lo-
na y polainas. 
Tripp y Me Donald; 
E . Custín: 1 piano. 
F . Rodríguez y Cía 
Prank G. Robins y 
muebles máquinas y muebles. 
Kelmanh y Co: 63 bultos pintura, 
metal y empaquetadura. 
Central "Unión:" 1 caja llaves. 
Sabates y Boada: 100 tercerolas se-
bo. . . 
E . Pascual: 15 cajas maquinarias. 
Kent y Kingsbury: 35 bultos fle-
jes. 
Central "Morón:" 2 cajas acceso-
rios bambas. t 
Central "Patricio:" 8 bultos id. pa-
ra calderas. , . . . . 
Central "San Lino:" 10 cajas id. id. 
y empaquetadura. 
R . G. Lañé: 14 bultos losetas. 
r Dolz: 6 bultos muebles y vi-
drio. 
S. R: 8 pacas tabaco. 
Z y Mayer: 1 caja fonógrafos. 
National City Bank of N. Y : 1 ca-
ja libros. 
dos, 2 id efectos para sombreros. 
Anselmo López: 1 caja tarjetas. 
Hijos de Fumagalli: 1 caja acce-
sorios autos, 1 Id. papel carbón. 
R. Karman: 11 bultos discos y ac-
cesorios eléctricos. 
A. López: 14 bultos espejos ma-
dera y papelería. 
Harris Bros Co: 95 id muebles y 
efectos de escritorios. 
J . Roig: 4 bultos efectos denta-
les. 
Ó. B. Onítas: 20 bultos accesorios 
para tubos. 
R. R: 8 barriles cristalería. 
L*. B. Rose: 4 bultos accesorios pa-
ra autos. 
A. Crusellas: 7 cajas papel y ma-
quinaria. 
J . C. Pita: 23 bultos polvos, ñores 
y sellos. 
R. López y Cía: 11 cajas sombre-
ros y gorras. 
Crusellas y Cía: 7o tercerolas gra-
Hmos de Ñ. S. Caso: 5 cajas teji-
2 cajas libros. 
1 auto. 
Co: 32 bultos 
6 bultos hierro y sa, 50 sacos talco 
aceite. 
Brouwer y Co: 9 bultos accesorios' 
para autos y ferretería. 
T. F . Turull: 200 sacos talco, 517 ! 
bultos ácidos y soda 
G. Núñez y Cía: 25 bultos mesas i "Doy a ustedes ias^ mas , 
cemento y cloruro. rracias por los buenos efectos ^ i ^ ^ í l 
Cuban Electrical Supply Co: 40 
bultos accesorios eléctricos. que en fuerza lo necesario, asi como 
Malloney y Bills: 10 bultos cables,, también el ^ í ^ ' T e r n i n á e T 
¿ l caías azucareras. ^ ¿̂a stevens Avenue, 
E l Paso, Texas. 
P E R S O N A S G R U E S A S Y D E B O N I T A S F O R M A S 
S O N A D M I R A D A S E N T O D A S P A R T E S 
sinceras 
cajas 
M. Humara: 18 bultos lampistería 
y efectos esmaltados. 
J . M. Dueñas: 2 bultos bombas y 
accesorios. 
C. Bulle: 24 bultos papel hilo y 
grasa. ¡ que 
H . Upmann y Cía: 12 pacas taba-
co, 11 cajas jarras. 
J . Fortún: 17 bultos juguetes tinta 
y accesorios. 
Henry Clay Bock y Co Ltd.: 20 
bultos papel y efectos para regalos. 
E . Lecours: 15 barriles pintura. 
Compañía Cervecera Internacional: 
60 cajas botellas, 8 id cápsulas, 200 
barriles vacíos. 
Hierr oy Cía: 3 cajas efectos pla-
teados. 
Zárraga y Martínez: 6 bultos ac-
cesorios para autos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 71 bultos 
gas, motores y grasa 
Antiga y Cía: 58 bultos muebles y 
efectos sanitarios. 
J . M. Otero: 17 bultos ferretería, 
cueros y lata. 
J . M. Maas y Co: 9 cajas anuncios 
y placas. 
T A L A B A R T E R I A 
J . Ferrán: 6 bultos efectos de tala-
bartería. 
A. Incera: 24 id. id. 
J . Bumes: 30 id. id. 
Briol y Cía: 16 Id. id. 
S. Benejam y Cía: 3 id id. 
M. Carmena y Cía: 11 id id. 
A. Ferrer :11 id Id. 
P A P E L E R I A 
Rambla y Bouza y Cía: 10 cajas 
papel. 
A. Estnugo: 94 bultos id. 
Navas E . Hno: 4 cajas id. 
V. Alvarez y Cía: 55 id id. 
E l Comercio: 50 rollos id. 
P. W.: 69 bultos id. 
E . E : 302 id id. 
Solana y Cía: 509 id id. 2 cajas efe* 
tos dé escritorio. 
J . López R: 171 bultos id y papel. 
Compañía Libográfica: 38 atados 
cartón. 
L a Lucha :5 cajas accesorios para 
prensa. 
P. Ruiz y Hnos: 10 cajas papel y 
efectos de escritorio. 
Vidal y Hernández: 2 cajas pape-
lería. 
bultos efectos de escritorio. 
Solana Hnos. y Cía: 9 id id 10 bul-
tos papel. 
Suárez, Carasa y Cía: 280 id id, 20 
id cartón, 23 bultos efectete de escri-
torio. 
P. M Costas: 9 cajas papel. 
J . Fernández A : 83 id id 1 id so-
bres. 
F E R R E T E R I A 
Purdy y Henderson: 59 bultos efec-
tos sanitarios. 
Moretón y Arruza: 13 id pintura. 
F . Martínez: 14 id id. 
J . González y Cía: 8 id id. 
J . Fernández: 10 id id, 6 id ferre-
tería. 
H. Abril: 16 id id. 
Marina y Cía: 26 id id. 
Aapuru y Cía: 81 id id. 
E . Arechaederra: 14 bultos pin-
tura. 
J . Aguilera y Cía: 153 id ferrete-
ría. 
J . Alvarez: 22 id pintura y cueros. 
Canosa y Casal: 1 caja tornillos. 
448-"'8: bultos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 75 id id. 
J . Alvarez y Cía: 14 Id id. 
Peña y Cía: 56 id id. 
E . Menéndez :11 id id. 
J Basterrechea: 173 id id. 
C. Valdeón: 12 id id. 
Gómez Benguria y Cía: 55 id id. 
Araluce, Martínez y Cía: 27 id id 
pintura y aceites. 
21156: 5 id tachuelas. 
Garín, García y Cía: 11 id pintu-
ra. 
J S. Gómez y Cía: 65 id id y acei-
te. 
E . G: 70 vigas. 
Urquía y Cía: 30 bultos aceite. 
S. Moretón: 23 id pintura. 
F . C. Abril: 31 id id. 
B. Lanzagorta y. Cía: 140 cuñetes 
clavos. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 10 ca-
jas pasadores. 
J . A. Vázquez: 28 id id 1 id en 
anuncios, 750 rollos papel, 90 fardos 
jarcia. 
M U E S T R A S 
Rovles: 1 atado tabaco. 
R. C: 1 caja tejidos. 
ADEMAS V I E N E A BORDO P E R T E 
N E C I E N T E A L VAPOR "HAVA-
NA" 
Marina y Cía: 1 caja ferretería 
R. H : 1 huacal camas. 
F : 1 fardo látigos. 
55: 1 caja ferretería. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
HORA 
H. Abril: 2 cajas tiza. 
1325: 5 bultos gatos y cabos. 
1326: 1 caja empaquetadura, 
1298: 1 atado papel. 
M. A. D: 1 caja accesorios motor 
y sobres. 
1263: 7 rollos paños. 
F . Taquechel: 1 caja ácidos. 
Purdy y Henderson: 4 huacales 
compuertas. 
Menéndez y Co. 5 cajas calzado. 
Peña y Co. 7 cajas abanicos y ta-
chuelas. ' 
A. Armand 4 atados quesos. 
Central "Mercedita" 2 rollos ma-
quinarias. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
A. B. Boyd 1 caja teclas. 
Havana 2.000 cajas leche. 
S. 2 bultos tinta. 
1389. 409 bultos papel. 
Moderna 9 bultos ferretería. 
1480. 55 atados papel. 
120. 1 caja tejidos. 
Ferrocarriles Unidos 60 planchas. 
A. E . 83 cajas papel. 
W. B. F . B. 1 caja franela. 
S. K. 1 huacal cinturones. 
A. C. 2 cajas tanques. 
2156. 5 cajas tachuelas. 
P A R A C A R D E N A S 
M. Galdó 7 bultos planchas. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Caracas Sugar Co. 40 rollos alam-
bre 10 cuñetes grampas 9 bultos he-
rramientas y puertas. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
Caracas Sugar Co. 10 cuñetes 
grampas, 40 rollos alambre. 
i "Ten&o la satisfacción de manifes-
i .»^t= pstov muy contenta con el 
tr ¡ a m & largol? pues todas me di-
ce^. ¿Qué es lo que empezaste a tomar 
te estás poniendo tan hermosa? 
y me sonrí<n>orq.ue me he tomado soU-
mente la caja de P™6*?1 * do* 
viendo desde entonces el bien 
hace Estoy muy admirada y estoy 
•contenta." juana Terrin j¿áeTáe 
Central Santa Rita. Baró. 
Matanzas, Cuba. 
"Me pesé antes de tomar la cajita de 
prueba y pesaba 84 libras y después de 
haber acabado la prueba, aunque era 
ñoco, pero a las dos semanas de haberla 
acabado pesaba 3 y media libras mas 
que antes. A mi nunca me dió por to-
mar nada para engordar; Sargo! es lo 
primero que para eso tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14, 
Santiago de Cuba. 
"He aumentado S libras en 4 días. 
Cuando empecé a tomar Sargol pesaba 
123 libras y a los 4 dias pesaba 126." 
Genaro Rivera, 
Parada, 5%, Vista Alegre, 
San Juan, Puerto Rico. 
"Me encuentro completamente gordo 
y rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reco-
nozco el Sargol como el único remedio 
para los flacos. 
P. P. Gobea, 
8. Pedro de Macoris, R. D. 
"He probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegué 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos, 
Calle Marin No. 20, 
Carmen, Campeche, México. 
Cuando centenares de señoras y íeaiJ 
balleros, residentes en todas partes 
del mundo nos comunican volunta-
riamente los resultados tan satis-
factorios que Ies ha producido Sargol, 
haciéndoles aumentar de 10 a 15 libras 
de carnes, Ud., estimado lector o bella 
lectora, tendrá de por fuerza que admi-
tir que Sargol es un preparado de mérito. 
Muchas personas delgadas dicens 
"Darla cualquier cosa si pudiese en-
gordar;" pero en cuanto se les dice 
"usa este preparado" o "toma este otro," 
contestan desilusionadas: "Yo nací del-
gada y me moriré delgada." Esto, tal vez 
sería verdad antes, pero no desde que 
se ofrece al público el nuevo preparado 
Sargol. Tomando Sargol se han puesto 
gruesas muchas personas que se habían 
resignado a permanecer delgadas hasta 
el fin de sus dias; han engordado a pesar 
de no tener fé en el específico. 
Sargol se prepara en forma de pas-
tillas, fáciles de tragar. Tomando una 
después de cada comida vá Ud. ganando 
carnes diariamente, empiezan a cubrirse 
los huesos que sobresalen y en corto 
tiempo posee Ud. un cuerpo elegante y de 
bonitas formas. Ud. puede probar las 
pastillas de Sargol y convencerse de loa 
buenos resultados. 
S a r g o f s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
San Pedro D. y Co. 105 bultos pro-
visiones. 
\m n • t — 
Número 475. — Vapor americano 
"Mascotte" capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
J . Feo 2 cajas pescado fresco. 
Número 476. — Vapor americano 
"Atenas," capitán Holmes, proceden-
te de Colón y escalas, consignado a 
S. Bellows. 
Con 42.000 racimos de plátanos en 
tránsito para New Orleans. 
Número 477. — Vapor americano 
"Esparta," capitán O'Neill, proce-
dente de Puerto Limón, consignado 
a S. Bellows. 
Con la siguiente carga en tránsi-
to para Boston: 
34.000 racimos de plátanos. 
46 huacales naranjas. 
Calle y Co. 100 cajas 
y Suárez 100 sacos fri-
Número 478. — Vapor americano 
"Tenadores," capitán Porter, proce-
dente de New York, consignado a 
S. Bellows. 
Costa Barbeito y Co. 50 atados ja-
bón. 






Acosta y Co. 100 cajas jabón. 
F . Bowman 50 sacos chícharos, 
100 id. frijoles, 150 cajas aguarrás, 
750 barriles, 727 sacos papas, fardo 
toldos. 
Rodenas Várela y Co. 20 cajas ga-
lletas. 
American Grocery Co. 26 id. id. 
M. Nazabal 50 cajas bacalao. 
Santeiro y Co. 50 sacos garban-
zos. 
A. Ramos 50 id. id. 
Swift y Co. 50 tercerolas manteca 
50 cajas carne puerco 1 fardo llan-
tas. 
Ballester Foyo y Co. 50 cajas ba-
calao- ~ „„„ 
Zabaleta Sierra y Co. 100 cajas 
aceite- , . „„_ 
Marquette y Rocaberti 175 Q*,ja3 
aguas minerales. 
J . Crespo 200 cajas aceite. 
Fernández García y Co. 75 id. id. 
Acevedo y Mestre 120 sacos fri-
joles. 
S. S. Freidlein 108 cajas conser-
vas, aceitunas, levadura y pimien-
ta. , , 
Antonio García 50 cajas bacalao. 
Pita Hermano 100 sacos frijoles. 
A. Armand 200 sacos papas 17 
barriles manzanas. 
Cobo Basoa y Co. 17 cajas teji-
dos. , 
González y Co. 22 id. 9 fardos 
id. 
Rodríguez González y Co. 4 cajas 
id. 
R. Muñoz 5 id. id. 
J . Inclán Alonso 4 id. id. 
T. Franero 2 id. id. 
J . Fernández y Co. 3 id. id. 
V. Campa y Co. 4 id. id. 
Gutiérrez Cano y Co. 5 id. id. 
Inclán Angones y Co. 4 id. id. 
Alvarez Fernández y Co. 17 id. id. 
American Eagle 1 id. id. 1 id. ca-
misas. 
S. y Zoller 8 id. id. 1 id. medias 
4 id. efectos de barro. 
Sánchez Hermanos 1 caja tejidos 
6 id. fundas y cobijas. 
Ferrer y Cabal 1 caja camisas. 
Barandiaran y Co. 281 fardos pa-
pe1 
J . Fortún 23 cajas algodón y ben-
dajes. 
Cuba Electrical Supply Co. 36 bul-
tos accesorios eléctricos. 
M. Johnson 29 cajas almanaques. 
L . González Ovies 1 auto. 
F . Fernández Sobrino 5 cajas cal-
zado. 
E . Lecours 87 bultos ácidos. 
P. Fernández y Co. 3 cajas libros 
y tinta. 
M. Humara 5 cajas discos. 
R. S. Gutman 6 bultos cueros. 
R. J . D. Orn 22 barriles pintura. 
A. Wolter 3 cajas accesorios. 
J . Pascual Baldwin 17 cajas má-
quinas de escribir y accesorios. 
A. López 47 bultos drogas. 
Krajewsky Pesant y Co. 58 bultos 
maquinaria y accesorios. 
Latin American Trading 10 barri-
les cubiertas. 
L . V. Moraleda 3 cajas efectos de 
vidrio. 
Auto Trust Co. 64 bultos acceso-
rios para auto. 
R. D. Albertini 3 cajas naipes. 
Central Nueva Paz 8 bultos maqui-
narias. 
E . Sarrá 780 bultos drogas y ac-
cesorios. 
23. 3 cajas accesorios para autos. 
S. Benejan y Co. 2 cajas calzado. 
J . Catchot 6 id. id. 
Central "Amalia" 6 bultos maqui-
narias. 
García y Porto 3 cajas efectos de 
yeso. 
F . Blanco 7 bultos etiquetas sobres 
papel y flores. 
C. Becherrelli 4 cajas aguas mi-
nerales 2 id. efectos para sombre-
ros. 
Galbán y Co. 816 bultos alambre 
y cables. 
West India Oil Refining Co. 465 
id. aceite y grasa. 
Lange y Co. 4 bultos accesorios 
para autos. 
L . F . de Cárdenas 7 pianos 1 ca-
ja anivicios. 
Cuban Importation y Co. 27 bultos 
accesoi'ios para autos. 
Central "Santa Gertrudis" 3 bul-
tos válvulas. 
C. Fernández 15 bultos palitos, ja-
bón y papel. 
E . Carricaburu y Co. 4 bultos ac-
cesorios para auto. 
Arredondo Barquín 8 bultos sillas 
y cuadros. 
O. Alsina 32 bultos botellas y li-
bros. 
Falk y Co. 100 barriles grasa. 
Cárter 35 bultos bombas y acceso-
rios. 
J . Alvarez Barros y Co. 1 caja 
muñecas 1 id. juguetes. 
Hijos de H. Alexander 3 bultos 
Válvulas y tubos. 
M. D. 25 bultos cueros etiquetas y 
ropa. 
García y Fernández 67 bultos pa-
litos, papel y aceite. 
United Cuban Express, para entre-
gar al señor Angel Velo 4 cajas be-
tún. 
Garín García y Co. 50 bultos efer-
tos de ferretería. 
Capestany y Garay 6 id. id. 
J . S. Gómez 28 id. id. 
Fuente Presa y Co. 7 id. id. 23 
id. pintura 
Manhín Wall y Co. 36 bultos fe-
rretería 200 rollos papel. 
4. 80 cajas pintura. 
Casteleiro y Vizoso 16 cajas pin-
tura. 
Reciprocity Supply Co. 41 bultos 
papel 25 id. ferretería. 
D E COLOMBIA 
Arredondo y Barquín 2 cajas som-
breros. 
D E E U R O P A 
Viuda de C. F . Calbo y Co. 227 
bultos pintura. 
R. Torregrosa 15 cajas dulces. 
Marquette y Rocaberti 50 cajas 
mantequilla. 
Compañía Litográfica 1 caja bar-
niz. 
Babcock Wilcox y Co. 1 caja im-
presos. 
L . 9 cajas maquinarias. 
Además viene a bordo pertene-
ciente al vapor "Calamares" lo si-
guiente: 
López Pereda y Co. 100 barrilea 
papas. 
F . Bowman 50 sacos id. 
D E N E W Y O R K P A R A MATAN* 
ZAS 
A. Amezaga y Co. 150 cajas acel* 
te.' ' ! ü . 
L o s C o c h e s C u n a p í e * 
g a d i z o s , q u e v e n d e e l 
B O S Q U E D E B O L O N I A . 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o s e v e p o r e l g r a -
b a d o , e s t o s c o c h e s p u e * 
d e n s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n g r a n 
c o m o d i d a d . 
" E l B o s q u e de B o l o n i a " 
Obispo, 74. Jnp&ter ía 
H a y g r a n s u r t i d o d e e s ^ 
\ o s c o c h e s . 
D e p i l a t o r i o m a r t a s i t i a r a 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
P A R A N U E V A GERONA. I S L A D E 
PINOS 
B. L . Hill 15 cajas tabaco. 
H. R. Sheridan 65 bultos motor 
accesorios y latas. 
E . K. 15 bultos ferretería y cri» 
i falería. 
Depilatorio María Styard -^t^^t^^ 
OfiDilatorio María Stiiarri 1T0 y1 eEsaeí fon r u s o se obíieM ia ^ p a r i c M n ^ ^ 
U U f J i i a i U l i U m a i i a ü l U a i U ^rymPue¿°0 5em1.o se us'e ^ 61 Únicocuy* aplicación no perjudica r r u a í 
Depilatorio María Styard E H S l í ¿ s ? s A ? t 
Depilatorio María Stoard ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ x 
Depilatorio María Stuard 
fleben usarlo las aeñoras y stóorltas e madr*. deben HJwh 
irece el prim«r vello, a 
para «ne el vello no apa-
en eatreas1?!^' /^68 A V?" ^ 6 14 añoB' ^era lme i t e ; a p a ^ e ¿ e _ t í l ¿ W ^ ¿ " Z rez^f Bun4 a ^ . d08 aPncaciones del número 1 bastan a  X Z*̂J* 
•lúm. 1.—Pera que deeeperesoa ei vello. 
que de«ap«rezo» al pel^ Núm. 2-
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E "iTSARLO 
DB VENTA E N L A HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2815 w ~ 
P A G I N A » I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R g j o ^ ^ 
R A C I S M O 
N O M B R A M I E N T O 
E L G O B E R N A D O R D E L A S V I -
L L A S E N G O B E R N A C I O N 
A l retirarse ayer de su despacho 
el Secretario de Gobernac ión , s eñor 
Hevia , f u é interrogado por los re-
p ó r t e r s acerca del asunto del día. L a 
c u e s t i ó n racista. 
Contes tó el s e ñ o r Hevia que no 
e x i s t í a nada en tal sentido, siendo 
incierta asimismo la noticia publica-
da por un per iódico de la tarde, so-
bre el nombramiento de un supervisor 
J?ara la po l i c ía de G u a n t á n a m o . 
E n las ú l t i m a s horas de la m a ñ a n a , 
anterior, estuvo en la Secre tar ía de 
Gobernac ión , hablando con el señor 
Aurelio Hevia, el Gobernacbr de las 
Vi l las , general Carr i l lo . 
A l sal ir la autoridad provincial del 
despacho del Secretario referido, f u é 
interrogado por los r e p ó r t e r s sobre 
el objeto de su visita. 
E l s eñor Carri l lo , con la franque-
za que caracteriza todos sus actos, 
m a n i f e s t ó haber estado d á n d o l e cuen-
ta del estado de la provincia, cuyo 
gobierno tiene a su cargo, en la cual 
no existe otra cosa que una a larma 
infundada, toda vez que é l que cono-
ce a sus habitantes como el que m á s , 
no ha podido coger el hilo de tra-
ma alguna encaminada a alterar el 
orden, ni en sentido racista ni en 
n i n g ú n otro, y que a s í se lo hab ía 
hecho saber a l Secretario. 
De todos modos, c o n c l u y ó diciendo 
el general Carr i l lo , l a p o l i c í a v igi la 
' de cerca los movimientos de los sos-
pechosos. 
Acerca de este asunto nosotros sa-
bemos que la Secre tar ía tiene conoci-
miento de ser un tal J u a n Be l l , quien 
trata de soliviantar los á n i m o s en tal 
sentido en las Vi l las . 
S O B R E E L M I S M O A S U N T O 
E n la Secre tar ía de Gobernac ión 
y trasmitida por el Estado Mayor del 
E j é r c i t o , se recibió u n a denuncia for-
mulada por un oficial destacado en 
Columbia, en la cual da cuenta de 
las frecuentes reuniones que se han 
celebrado en casa de Abelardo P a -
checo, vecino de Pogolotti entre ele-
mentos racistas, con el p r o p ó s i t o de 
conspirar y preparar un movimiento 
contra la raza blanca. 
Pacheco, f u é uno de los alzados 
en la revuelta racista pasada. 
Hablando nosotros con el s e ñ o r He-
via , dijo que cuanto se v e n í a ha-
blando sobre ese particular no t e n í a 
otra finalidad que la de parecer dar-
se importancia algunos individuos, 
cuyos movimientos él vigi la de cer-
c a . 
G R A N D E Z A S D E L A R A Z A 
— ¡Los n i ñ o s normandos! ¡ L o s n i -
ñ o s b r e t o n e s ! — a s í exclaman los pa-
dres cuando se hablü. de n i ñ o s fuer-
tes y sanos, verdadera esperanza de 
su raza , y un sentimiento de envidia 
se refleja en su semblante. ¡ C l a r o ! 
los pobres n i ñ o s aquí se c r í a n a n é -
micos, enfermizos, s in color. 
Los padi-es tienen por sagrada 
o b l i g a c i ó n que cuidar de l a mejor 
manera posible l a infancia de sus h i -
jos, no solamente con esas, a veces 
exageradas muestras de c a r i ñ o y cui-
dado, sino procurarle una base de 
a l i m e n t a c i ó n sana y vigorosa. L a le-
che W E G es un producto f r a n c é s 
que honra la Ciencia, puesto que s in 
perder, todas aquellas propiedades 
que, caracterizan la leche absoluta-
mente buena, tiene eliminados todos 
aquellos factores que son de di f íc i l 
d i g e s t i ó n para el e s t ó m a g o del n i -
ño . 
L a leche W E G es en sí , por su pu-
reza garantizada, la leche m á s sana 
y vigorosa ds cuantas e s t á n a l a l -
cance de los padres. Recomendamos a 
los padres, para que tengan verda-
dera conv icc ión , que consulten a l m é -
dico sobre el uso de esta b o n í s i m a 
leche, y él e s t a r á conforme con nos-
otros de que se trata de una leche 
m a g n í f i c a en cuanto a sus propieda-
des alimenticias, as í como absoluta-
mente esteril izada en l a L e c h e r í a de 
Cresvi l ie ( F R A N C I A ) . 
L a leche W E G se vende en las 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
. ^ H ü i s i m ü ü m i s s s m i i i i i i n i i i m m i i i m i i i i i t 
e l i e i o s a 
D I A 30 D E S E P T I E M B R E 
E l Jubileo Circular e s t á de mani-
fiesto en la Capi l la de las M.M. R e -
paradoras. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 5 
Es te mes e s t á consagrado a la fes-
tividad de Nuestra S e ñ o r a de La C a -
ridad, (Patrona de Cuba.) 
Jueves.—Santos J e r ó n i m o doctor y 
fundador Gregorio y Honorio confe-
sores?. Leopardo m á r t i r . Santa S o f í a 
viuda. 
San J e r ó n i m o , p r e s b í t e r o y doctor. 
E l austero penitente, doctor m á x i -
mo de la Ig les ia y e r u d i t í s i m o in tér -
prete de la sagrada E s c r i t u r a , san 
J e r ó n i m o , n a c i ó en E s t r i d ó n de D a l -
¡macia. Siendo t o d a v í a muy joven f u é 
enviado de su padre a R o m a para 
aprender las letras humanas, y en 
aquelia ciudad, cabeza del orbe cris-
tiano, rec ib ió el bautismo. I n s t r u y é n -
ronle Donato y otros cé l ebres maes-
tros en cuantas ciencias por aquellos 
tiempos se e n s e ñ a b a n . Ansioso de 
saber y amigo de libros y del trato 
de hombres doctos, recorr ió las G a -
llas y p a s ó a Constantinopla p a r a ver 
y oir a san Greporio Nazianzeno, de 
quien cbnfiesa haber aprendido las 
letras sagradas, como de otros l a f i -
l o s o f í a y la elocuencia. V i a j ó luego a 
Pales t ina para venerar el Pesebre del 
S e ñ o r , en cuya o c a s i ó n t r a t ó con los 
doctores m á s eduritos de los hebreos, 
a y u d á n d o s e de ellos en gran manera 
p a r a entender las santas E s c r i t u r a s . 
D e B e l é n p a s ó a S ir ia , donde g a s t ó 
cuatro a ñ o s en la soledad del desier-
to, e j e r c i t á n d o s e en santas medita-
ciones y a u s t e r í s i m a penitencia; lle-
gando hasta golpearse el pecho con 
una piedra, aterrorizado por el soni-
do de aquella trompeta que como di-
ce e l sagrado Evangel io , nos ha de 
Wamar a juicio. De aquí le l l a m ó a 
A n t i o q u í a el obispo Paulino para com-
b fctir el cisma, y le o r d e n ó de presb-
tero, y v o l v i ó d e s p u é s a Roma a don-
de le l l a m ó el papa san D á m a s o para 
que le ayudase en el gobierno de la 
Ig les ia; m á s él, llevado del amor a la 
soledad, muerto el papa, v o l v i ó se-
gunda vez a B e l é n y puso su asiento 
en un monasterio fundado al l í por 
santa Pau la , haciendo en aquel reti-
ro una vida celestial. V i s t i ó l e Dios 
nuestro S e ñ o r con enfermedades, las 
que e u f r i ó é l con admirable paciencia, 
siempre ocupado en escribir y leer y 
tratar con Dios. Desde el Pesebre 
del S e ñ o r f u é un sol que a l u m b r ó a 
toda la Ig les ia , pues con el conoci-
miento que t e n í t de las lenguas lati-
na, griega, hebrea y caldea, pod ía cO-
ano pocos alcanzar perfecta inteligen-
cia de las sagradas E s c r i t u r a s , y as í 
a é l a c u d í a n como a un orácu lo los 
doctores y prelados de toda la cris-
tiandad. C o n s u l t ó l e entre otros aque-
l la resplandeciente lumbrera de la 
Ig l s la , San A g u s t í n , el cual af irma 
que San J e r ó n i m o hab ía l e ído todo 
cuanto hasta entonces se había escri-
to. Fué llamado con razón el marti l lo 
de los herejes y c i s m á t i c o s , y columna 
de la Ig les ia cató l i ca . Tradujo con 
admirable fidelidad y gracia del cielo 
los libros del antiguo Testamento dei 
original heibreo a la lengua lat ina; 
c o r r i g i ó por encargo de san D á m a s o 
el texto griego del Nuevo Testamen • 
to, y lo i n t e r p r e t ó en gran parte; y 
aunque ocupiado en esas y otras gran-
des obras y trabajos, l l e g ó a una edad 
muy avanzada, que dicen haber sido 
de setenta y ocho años . Su bendita a l -
ma v o l ó ' a l cielo en tiempo del empe-
rador Honorio, d e j á n d o n o s i lustre me-
moria de santidad y doctrina. Su 
cuerpo, sepultado en B e l é n , descansa 
hoy en Roma en Santa María , ad Prae^ 
sepe. 
R e f l e x i ó n : E s t e gran santo t r a í a el 
temor del d ía del juicio tan metido en 
las e n t r a ñ a s , que él mismo dice sí 
estas palabras: "Todas las veces que 
me pongo a pensar en el d ía del j u i -
cio, estoy como azogado y tiembla to-
do m i cuerpo". Pujes ¿ c ó m o vivimos 
tan olvidados de esta verdad revelada 
por Dios, nosotros, miserables peca-
dores? Temamos aquel divino tribu-
nal , que es cosa horrenda caer en las 
manos de Dios airado. D é m o s l e mien-
tras vivimos cunxpllda s a t i s f a c c i ó n de 
todas nuestras culpas, y as í podremos 
esperar en aquel d í a una sentencia 
favorable de gloria eterna. 
O r a c i ó n : Oh Dios, que te dignaste 
proveer a tu Ig les ia del santo confe-
sor y doctor m á x i m o san J e r ó n i m o 
para l a e x p o s i c i ó n de las Sagradas 
Eiscrituras; c o n c é d e n o s , te rogamos, 
que con tu auxilio podamos poner por 
obra lo que él con palabras y ejem-
plos e n s e ñ ó . Por Jesucristo, nuestro 
¡Señor. A m é n . 
i i i in!tM??»«»""iii»?"Hjmt'iinsi!^5í?!riM 
novena; p r e d i c a r á e l ' R . P. Angel ) 
Sánchez , sa ldrá la proces ión por las 
calles que rodean el Palacio Presiden-
cial. A m e n i z a r á la proces ión una ban-
da, de m ú s i c a , c a n t a r á n el Ave -María 
las n i ñ a s del Colegio de S. Francisco 
de Sales y l l e v a r á n quince n i ñ a s las 
quince estandartes del Rosario. 
N O T A . — E l ejercicio los d ías de 
trabajo s e r á n a las 7 y media p. m. 
y los d ías festivos a las 4 p. m. 
23417 3 oc. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
ES p r ó x i m o sábado , día dos, a las 
8 y media a. m. se c a n t a r á solem-
nes misa de Ministros en honor del 
Ti tu lar de esta Parroquia. 
Todos los d ías del mes de Octu-
bre a las 5 y media p. m. se ex-. 
p o n d r á solemnemente el S a n t í s i m o 
Sacramento, r e z á n d o s e a co^ntinua-
c l ó n el santo rosarlo y d e m á s pre-
ces ordenadas para este piadoso 
mes. 
23336 4 oc. 
P é r i l i d a s 
P R O F E S I O N E S 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s ü b O b r a s 
P!KKDM>A: U N A B O I / S A 1>E se-
ñora, negra, conteniendo una sor-
tija con dos brillantes y tres esme-
raldas, un ramo de esmeraldas, 
(brillantes y rubíes , un rosario de 
coral y oro y otras prendas peque-
ñas . Se grat i f icará al que los de-
vuelva a Julio de Cárdenas . H a b a -
na, 57; t e l é f o n o A-2 3 88. 
23377 3 oc. 
C A K T E K A C U E R O 
con nombre "José L u i s Beng'ochea", 
olvidada coche aleado tomado 
Santo Domingo, abandonado San 
Rafael , conteniendo cartas, pape-
les y tarifas seguros de vida, pue-
de entregarse 4'L.a Reguladora". 
Amistad, 12 4. Grat i f i cac ión . 
23258 1 o. 
S E G R A T I E I O A B A A U A P E R » 
sona que entregue un paquete de 
ropa de s e ñ o r a que se ha extravia-
do de San Mariano a la esciuina 
Tejas , por el t r a n v í a de J e s ú s del 
Monte. Informes: Eleuterio Salda-
ña. Primelles y Velarde, Cerro. 
22 83 5 30 s. 
S o l e m n e s cu l tos que a l a S t m a . 
V i r g e n d e l R o s a r i o r e a l i z a n los 
P . P . D o m i n i c o g d u r a n t e e l m e s 
d e o c t u b r e e n l a I g l e s i a de S t o . 
D o m i n g o . 
D í a lo . .—Todos los d ías a las ocho 
a. m. misa. Por la noche, a las sletí.. 
y media, expos i c ión , e s tac ión , rosario, 
l e t a n í a cantada y el ejercicio del mas, 
t e r m i n á n d o s e con la reserva y con 
la despedida a la S a n t í s i m a Virgen. 
D í a 2o.—-Comienza la Novena, y 
t e r m i n a r á el d ía 10. Por la m a ñ a n a , 
misa cantada, de ministros, todos los 
d ías de la novena a las ocho. Por 
la noche, a las siete y media p. m. 
expos i c ión , e s t a c i ó n , rosario, l e tan ía 
cantada, novena y s e r m ó n . Hoy, desr 
p u é s de la novena habrá salve solem-
ne. 
D í a 3o.—Fiesta del S a n t í s i m o R o -
sario. A las siete y media a. m. misa 
de c o m u n i ó n general para los cofra-
des asociados del Rosario Perpetuo y 
d e m á s fieles. A las nueve misa con 
orquesta: of ic iará "el M. Ilustre s e ñ o r 
Magistral Secretario, doctor Alberto 
Méndez , con asistencia, del Iltmo. se-
ñor Obispo de la Habana D. Pedrty 
Gonzá lez Es trada . Ocupará la sagrár 
da c á t e d r a el M. Ilustre s e ñ o r Prov i -
sor de la Habana, doctor Manuel 
Arteaga. 
A las 4 ip. m . el ejercicio de la 
VA s e ñ o r Carlos T r o acaba de po-
ner a l a venta su reciente obra 
" G U I A I>ELi A V I C U I / r O R C U B A -
N O " de inapreciable valor y cono-
cimientos generales. U n peso mo^ 
u e d á oficial ejemplar y diez centa-
vos en sollos para el franqueo in-
terior. Dir ig ir los pedidos a Anto-
nio Puente. Uonja del Comercio, 
n ú m e r o s 210-211. Apartado 772. 
23207 12 oc. 
D I S C O S C O U U M B I A S I N E s -
trenar, los fcedo por la mitad de su 
valor. L o s hay de Blanchart , la 
Caval ierl y otros grandes artistas. 
Tercera , n ú m e r o 2 90, Vedado. 
23045 8oc. 
C A J A S O E S E Í i ü R I O A B 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVTE-
Í )A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L 0 3 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S , 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I * 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A . A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
A M P A R O F L O R Y G A R C I A 
' M A S A G I S T A C O N T I T U L O , C O M P E T E N T E E N M A S A J E M A N U A L 
Y E L E C T R I C O 
M U R A L L A , 2, ( A L T O S ) 
Recibe avisos en la^ casa y a domicilio. 
Ofrece singular ventaja el tratamiento del masaje en las torce ITi-
ras del pie, en el tratamiento riel dolor muscular del pecho y espaloa, 
que a c o m p a ñ a n en algunas t o r c é d u r a s del tronco y enfriamientos do Ja 
piel ( t or t í co l l s ; ) en l a c i á t i c a o dolor en l a raíz del muslo que se e.vUedde 
hacia la parte posterior de la p i e r n a , en las neuralgias, neurasteiiitv 
Afecciones de las articulaciones, reumatismo c r ó n i c o , con derrame rio ce-
rosldad, h i n c h a z ó n de la rodi-ln. devuelve los movimientos a la a r t i c u l a c i ó n 
y hace desaparecer el derrame; lo m iamo se beuefSoia del nuisajo las 
atrofias musculares, las contradi tiras, las p a r á l i s i s musculares do las 
piernas y brazos. E n las afecciones del e s t ó m a g o y vientre como en las 
dispepsias d i l a t a c i ó n de e s t ó m a g o o s t r e ñ i m i c n t o crón ico , activan las fim-
ciones y favorece la m a n !,,, de Ja d i g e s t i ó n , pero a c o n d i c i ó n de exami-
nar bien el vientre, ver que no ovisten tumores, ni c á l c u l o s en la vejiga 
urinaria , por lo cual siempre debe estarse atento a las indicaciones del 
meaico. el que no fa l tará siempre que so necesite. 
^ 1 4 5 ÍLO -ir X íxa. 
y&ctor M é s Castei lá 
Ingeniero, Arquitecto, Bterito T a -
sador. Profesor Mercantil . L , a ú -
mero 106, entre 11 y 13, Vedado. 
2329] 2 8 oc. 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OONSUX/XOB 
Experto en maquinaria azucare-
r a e industrial. Ensayos , consultas 
e informes. M o d e r n i z a c i ó n de Ing»-
ctos y fábrica« industriales. Obser^ 
vaclones de ingenios y otra« fábr i -
cas. Apartado n ú m e r o 472, Habana. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
ü E R A R O ü R. D E A R M A S 
Y 
M o d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
T E l é f o n o A-7999. 
C A R L O S A L Z O G A R A Y 
A b o g a d o y N o t a r i o 
¡Ha t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a H a -
b a n a , 37 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s d e D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
„ D e 8 a . m . a 1 p . xn, 
22942 20 s-916. 
' N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
A B O G A I X J S 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
S A N I ' E D R O 24 (altos^ P l a z a ¿ e L u « 
^ 3 l l d SOd-X. 
PELAYO G4RCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
Garda, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . SS, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 » . n»- F 
de 1 a 5 n. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
A B O G A D O S 
A M \ H G J R A 1 1 . H A B A N A 
Cabio y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
O o c l o r e s e n M e i i l c l n a 
y C l r u p 
D r . H e r n a r i d o S e g u í 
GARGANFI, t m i Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E E A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de, 12 a 3, to-
dos los días , excepto los dominpros. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tra.tamientoa de 
v í a s urinarias y « leotr lc idad m é -
dica (Rayos X , corrientes de alta 
f recuencaa, faradicos, etc.) en su 
Cl ínica Manrique, 56, de 12 a 4. 
T e l é f o n o A-4 47 4. 
C 4S34 
DR. ARTURO MARCOS BEAUJ.RDIN 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su gabinete de 
consultas, de la calle del Blanco, 
n ú m e r o 3 8. a la de Amistad, 2 7, en-
tre Neptuno y Concordia. Horas de 
consultas: de 12 a 6. 
22730 21 oc. 
D r . J u l i o C a r r e r a 
Se dedica ú n i c a y e x c l u á i v a m e n -
|3 a c irugía en general. 
Consaltas: de 1 a 3. 
San Nico lá s , 7 6-A, altos . T e l é f o n o 
19735 10 n. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barce lona y Habana. Ex:-in-
terno por o p o s i c i ó n del Hospital 
c l í n i c o de B a r c e l o n a especialista 
en enfermedades de los o ídos , gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
8 a 5. Amistad, 6 0. P a r a pobre» : 
de 10 a 11. T e l é f o n o A-1017. 
U 4U32 30d-7. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Maríinsz Gastrilion 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaga -"ibi-atorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a 4 > en Correa, esquina & 
San Indalocio, J e s ú s del Monte. T e -
l é fono I- ;390. 
D r . I L F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o ídos . Espec ia -
lista del Centro A&iuriano. 
M a l e c ó n , 1*, altos, esquina a Cároal 
"ucj.k^OJ^O A - á 4 6 5-
D r . F é l i x F a g é s ! D r G á l v e z G u i l l é m 
Ciru íano de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
C irug ía en general. Sífilis. A p a r a -
to g é n l t o - u r t n a r i o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. T e l é f o n o A-5387. 
Domicilio: Campanario, 60. Te l é -
fono A-3370. 
Dr.Manuel González y Alvarez 
Cirugía , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e » 
v í a s urinarias. Consultas: Neptuno, 
88, de 12 a 2. T e l é f o n o A-5337. 
18688 30 a 
Especial ista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana . 49. 
Consultas: de 12 a 4. Espec ia l v a -
r a los pobres: de 3 y media a 4. 
s: 
D r . S ü e í r a s Mi 
de las Unlversiciades ^ 
drid, New Y o r k y Hav! paris v 
tas m é d i c a s por C o r T ^ -
R e p ú b l i c a ] ^ p r i I ^ a 
gratis. Absoluta rese^. 
miento nuevo na r-0 va~ tĵ ;1* 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
E I J f E A , N U M . 52, V E D A D O 
Especial i s ta en enfermedades ner-
viosas y mentales. E x m é d i o o del 
Hospital de Enajenados . M é d i c o 
de la Quinta " L a Benéf ica ," d«sJ 
Centro Gallesro. Te l . P-1310. 
18881 30 S. 
Dr. C M o Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nar iz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gaitauo, l a 
T E L E F O N O A-8 6SI. 
16951-62 SI d 
D r . Gonzalo P c d r o s o 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno* 
V í a s uv-inarias, sífi l is y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretros-
c ó p i c o s y c i s to scóp lcos . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E " « 0 6 . " 
Consultas: de 9 a 11 c~ m. y de 
1 a 3 p. m. en Agular, 6 5. Domicil io: 
Tu l lnán . 20. 
18884 SO s. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas: de 1 & 
8. San N i c o l á s , 52. T e l . A-2071. 
18887 -̂ 0 s. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial i s ta en 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrgicas . Consultas: de 
t í a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
T e l é f o n o F-4233 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tra-
tamiento y curac ión do las enfer-
medades mentales y nerviosas. t 
(Unico en su clase.) Crist ina, 88. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San Lázaro , 221. T e l é f o n o A-4&9S. 
D r . M a n u e l D e l h ' n 
M E D I C O D E N L S O S 
Consultas: do 12 a S. C h a c ó n , 31, 
casi esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A - 2 5 5 ¿ -
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y o ídos . E s p e -
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l é f o n o A -
3119. 
I G N A C I O 3 . P U S E N G U 
Director y Cirujano de l a Case, de 
Salud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial is ta >an enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u g í a en geno-
ral . Consultas: de 2 a 4. Grat i s 
para los pobres. 
Empedrado. 50. T e l é f o n o A-2558, 
D r . P e d r o A . B a r i i l a s 
Especia l i s ta de l a E s c u e l a de Par ía 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Oomndtas: de 1 a S. 
Geraios, 15. T e l é f o n o .\-6890. 
Dr. V. Rodrípcz Barahona 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especia l i s ta piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de l a 
tuberculosis. Consultas: de 4 a S. 
Neptuno. 38. T e l é f o n o A-5327 
18882 30 a 
18886 SO a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial i s ta en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 1 p. m. Nontuno, 222. 
T E L E F O N O A-77S6. 
18879 80 m. 
D r . R A M I R O C A R B O N O l 
Especial i s ta en enfermedades de n i -
ñ o s . 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
L u z , n ú m . 11, Habana . T e l . A-1338. 
Dr. A M a m Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Universidad de l a Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de ia 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
T e l é f o n o A-4318. 
c o-í̂ q, I n . 1 ag-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-8813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de l a piel, de s e ñ o r w 
ras y secretas. Ester i l idad, Ina* 
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 » 4. 
' D r . E m i l i o A l i o n a 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirug ía en general. Consu l ta» : 
O E K R O , 519 
T e l é f o n o A-3715. 
D r . I 0 S E l m 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a de Me-
dicina. Trocadero, n ú m . i n , 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
D r . J . A . T A B M D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 1 2 ^ a 3. T e l é f o n o A - 7 6 i a . 
S. Lázaro , 229. altos. 
C 2522 30d-4 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3. 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión rápida por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 a 4* 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de Jestis M a r í a ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . H . A l v a r c z A r í i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: d» 1 a 8. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATa. POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
¿ a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A jlíCS P O B R E S , HJNE.S, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
fo» M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial ista en ourar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e int^istinos y 
l a Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San. Mariano, 18. V íbora , 
solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
O r . V e n e r o 
Especiallsca en las enfermedades 
gén i to urinarias y Sífilis. Cl ín ica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. T e l é f o n o s A-8482 y F.1354. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y V e n é r e o -
sifillticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
d ías laborables. Lea l tad n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-£;418. 
D R . JUSTO V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del er.tómago e i n -
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Winter, de Par í s , 
por aná l i s i s del Jugo gás tr ico . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
D r , A l v a r e z R u e i l a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CONS01> 
T A S : D E 12 A 3. 
Acos tó , n ú m . 29, altos. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especial ista en enfermedadas del 
pecho y medicina interna. 
Ex- ln temo del Sanatorio de Nevr 
T o r k y ex-dlrector del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: O b a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-2553 e 1-2342. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de í % a 8 ft> 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-358a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, R a y o s X_ 
De los Hospitalos de Filadelfta, 
New T o r k y Mercedes. 
Especial ista en v í a s urinarias, s í -
filis y enfermedades v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y c a . 
terismo de los uré teres . E x a m e n del 
r iñón por los Rayos X . 
San Rafael , SO. De 12 a 3. CU* 
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . J o s é A r t u r o f ¡ g ü e r a s 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 37. 
De 8 a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano A part icula-
res de 2 a 5 p. m. lunes, m i é r c o l e s , 
viernes y sábados . H o r a fija: de 1 
a 2, $5-30 la consulta. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-Jefe de la Cl ínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de jas vlafc ur ina-
rias y s i f i l í t icas . Especial is ta del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de ia m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de S r-. A 
de 1» tarde. L a m n a r j i u ^ i * ^ 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A S 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
R e i n a , 96, bajos. T e l é f o n o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o d© la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wass^rrnsn.. se p^.sentarán, e » ayur 
l i c a . 1 .̂ i l ^ o
r . ,  . o ^ . 
p a ia<! ^ í 3
des del e s t ó m a g o . C o n L u ^ 6 ^ 
a 2. M a r q u é s G o n z S 1 ^ : í ^ 
F iguras . Te lé fono A - s , . ? ^ ' 
19432 A &354. ^ » 
Vías urinarias, SíflUa v ? 
dades de Señoras . CirnM ^Qim 
a 3. Empedrado, . ú m ^ f ^ ^ U 
D r . F . 
Especial ista en enfermeda.-
néreas , s i f i l í t icas y de la T«> 
C o nsultas: L u n es, miéiv^i 
viernes, de 2 a 4. Salud í í T J 
fono A-4411. ' 00- Telj. 
No hace visitas a domicllin 
s e ñ o r e s clientes que quieran r ^ 
tarse, deben adquirir—en el i1" 




D r . G . 
MEDIGQ-CÍROMNO 
C o n s u l t a s d e 3 a 6 e n Ohi. 
p o 7 5 , a l t o s . 1 
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C i r u j 
Dr. J o s é i EstraviziSisi 
d R C f A N O DENTISTA 
E s p e d a l i d a d en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos . Constiltas- i* 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O . NUM. 131 
Dr. Eugenio Alüo y Cata 
M E m C E Í A KJN' GEJíEivAL 
. Especialmente tratamiento de la 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosli 
pulmonar. Consultas diariamenu 
de 1 a o. , 
Neptnno, 12S. Te-éfonc »A-i96g, 
D R . N U M E Z , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 





















ClNSuLTAS de 8 a 5 
m m x i ELEGíij-DmAL asi 
D R . A . C O L O N 
19, SAJVTA O l i A R A .NUM. 19, 
E N T R E O F I C I O S E EVQUISIDOH 
Operaciones dentales con garaa* 
t í a do éx i to . Extracciones sin do* 
lor ni peligro alguno. Dientas por 
tizos de todos los materiales y sir 
temas. Puentes fljoj y movibles d« 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelani. 
empastes, etc., por dañado que si-
t é el diente, en una o dos sesionei 
Protoxis or topédica , a perfección, 
maxilares artificiales, restaurado* 
nes faciales ,etc. Precios íavoraMel 
a todas las clases. Todos ios diM 
de S a. m. a 6 p, na. 
19166 so ^ 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . 
Consultas de XI a 12 y d© 2 a 
T e l é f o n o A-3940. Asuüa, S*1 
22897 l7^; 
Dr. Juan Santos Ff 
O C U L I S T A ^ 
Consultas y operaciones de 9» 
r de 1 a 3. Prado. 105. 
D r . A . P o r í o c a r r e r c 
O C U L I S T A , 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OlD^' 
C O N S U L T A S P A R A POBR^f' 
$1-00 A l i M E S , D E 12 A 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5v. 
S a n N i c o l á s . 52. Teléfono A-»0Í 
19354 
DR. J . M, P E S I U Í 
Oculista del Hospital de D f ^ f í f 
y del Centro de Dependiem» 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Gargant* 
Consultas: de 11 a 12 y 
Reina, 2 8, altos. TeL A-Tí"0' 








































C a l l i s t i 
C a l l i s t a . A l f a r o 
73, Habana, "3. 
Operac ión sin cuchilla "^jcjjjf 
ambos pies. $1 Cy. A 
$1.25. Te lé fono A-3909. 










KO. Extracción a° # 
flos y tratarniento 
pedal de tc*£s W ¿ 
Anclas de l c ¿ ̂ P * ^ 






























u t a P r e f e r i d a 
D E P A S A J E Y C A R G A 
$K áe la Habana todos loa Sá-
S»1,6" v Marte». 
Dados y ̂  jsjUEVA Y O R K 
T ^ E B A C L A S E : $40.00 h.asta 
|5o0Í.VR.MEDIA: $2 8.00 . 
^f.vDcV: $17.00. 
&Gr^ ¿OS P R E C I O S I N C L U -
T9P?|MIDA Y C A M A R O T E . 
^cde Santiago, A n - / 
.^Manzanillo, Baya-1 
11 f Omaja, Ciego de )l 
Tunas, Holguin < 
fcaniagüey hasta New 
|ork, con escala en la( 
-gabana. \ 
5 
y la carga a bordo de las lanchas has-
ta el día 28. 
Nota.— Se advierte a los ssroí'es 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
Ios_remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kil-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y 31 de tercera prefrente y ter-
cera ordinaña, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número ád billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos u. los cualei, faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADUY. 
V C O S T R R O S 
Esta-
ork. 
SERVICIO D E CARGA 
gjjtre Santiago, Cienfuegos, ^ 
• "n Naval, Guantánamo y New Y 
SERVICIO A MíXiCO 
i os vapores salen de la Habana 
áa LUNES para Progreso, Vera-
^¡2 y Tampico. 
r»ra Informes, resorva de cama-
ttó etc., NEW Y O R K AND OU-
L0Í Ár -VIL S. S-. Co.—Departamento 
" * -••es.—PRADO, 118 
wm H A R R Y SMITH, Agente Oe-
JalJ- OFICIOS N T J M E R O S 24 T 
le la Compania Trasaílántloa 
AííTS.3 O I 




























A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H 
I! Saldrá para New York, Cádiz y 
3;;:eiona el 30 de Septiembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
pspondencia pública, que sólo se ad-
nite en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
5e ofrece el buen trato que esta an-
ligna Compañía tiene acreditado en 
íus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en elbi-
llete. 
Les billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
áia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las Lanchas hasta el dia 29. 
, Nota. — Se advierte a los señores 
i pasajeros que los días de salida en-
I contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bord,o, gratis. 
El pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera prefereute y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Jodos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 




Saldrá para Veracruz sobre el dia 
2 de Ocubre llevando la correspon-
tacia pública. 
Admite pasajeros para dicho paar-
». 
Los billetes de pasaje sólo serán 
P̂edidos hasta las diez de dia de xa 
Na. 
Las pólizas de carga se firmarán 
í01, el Consignatario antes de correr-
^ sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
q̂ue hasta el día 29 de Septiemib -e 
? la carga a bordo de las lanchas has-
4 «1 día 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
Cierta una póliza flotante, así pa-
f esta. línea como para todas las 
jj^ás, bajo la cual pueden asegu-
r e todos los efectos que se em-
"̂ que en sus vapores. 
, Los pasajeros deberán escribir 30-
fe todos los bultos de su equipaje, 
¡¿.nombre y puerto de destino, con 
.das sus letras y con la mayor ciari-
La Compañía no admitirá bulto al-
™o de equipaje que no lleve dara-
ente estampado el nombre y apeili-
,0 ^ su dueño, así como el delpuer-
j^,6 festino. Demás pormenores Im-




L E G A Z P I 
Cap., AGACINO 
para Puerto Limón, Colón, 
Curacao, Puerto Cabello, 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A'5315 y A-4730 Gerencia e tníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
. aeves 30 a Jas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüsy) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) ^Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércdeá a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguaiay, Nar-
cisa, Dolores, Maya.Mgna, Seibabo, 
Siboney). a 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 6, 18 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reiJben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que ^os soliciten, no admi-
tiéndase ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros^ número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente ai 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de laa palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas «alidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, »an pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en loa últimos días, con 
perjuicio de los conducío. es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar -m salida a desho-
ra de la noche, COK los riesgos con-
siguientes. 
Habana, loj de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en 
•wmMi>!i!Hniff)uininHiimMinnini¡iini 
CLawtoii ( M f s y Q a . limíted 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I I Í L Í Y , 4 
O^sa originalnjente esta-
blecida eu 1844. 
| lRAN letras a la vista sobre 
t.o<los los Bancos Nax;ionale» 
<le los Estaxlos Unidos. Dan 
especial atención a 10!= giros por el 
cable. Abren cuentas corrientes y 
de depósito con interés. 
Teléfono A-1356. Cabee: Cb-d*. 
J . A . Bances y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, mun. 21. 
APARTADO XTJMERO 712 
Oable: BAJVCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas co-
merciales de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-América y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España, Isla* 
Baleares y Canarias, así como laa 
¡principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
N . ü e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el oa-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga >i3ta. 
RryflACEN pagos por cable giran 
I B I ,letras a corta y larga vista 
[faJLII sobre todas las ca-pltales y ciu-
dades importantes de los Estatios 
UnMos, Méjico y Europa, así conruí 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre iS'ew 
York, Filadelfia. New Orleans, tóau 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
A V I S O S 
O b r a p í a d e D . M a r t í n 
A n t o n i o d e kmMm 
A V I S O 
Para general conocimiento y 
cumpliendo órdenes superiores, se 
hace saber: que a partir del pri-
mero de ociv.bre p r ó x i m o entran-
te, los cobros que terina que veri-
ficar esta I n s t i t u c i ó n s« harán en 
n:oneda oficial. 
Habana, 26 de septiembre de 
1915. 
E L P A T R O N O . 
23184 j ce. 
C O L E G I O 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . m EPOSITOS y Cuentas corrien-tes. Depósitos de valores, ha-ciéndose cargo de-cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Préstaynos y pigno-raciones de va-
lores y frutos. Correpra y venta de 
valores pútalicos e Industrlalies. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, etc., 
¡por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre 
los poî eblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Crédito. 
O F I C I A L 
A ios Arquitectos y 
Contratistas de Obras 
Previa reunión que han tenido 
varios contratistas de obras, han 
acordado citar a todos los Arqui-
tectos y a los demás Contratistas de 
obras, con el objeto de tratar asun-
tos de interés relacionados con la 
alteración que sufren los precios 
de materiales. Por lo tanto, se les 
ruega la más puntual asistencia a 
la asamblea preliminar que se ce-
lebrará en los salones del Centro 
Castellano. Prado y Dragones, el 
jueves 30 del actual, a las 9 de ia 
noche. 
Habana, Septiembre 27 de 1915. 
1.a Comisión. 
23199 30 s. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten — Enseñanza prepa. 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos ir.ternos, ipedioiatérnos, 
terciointernos y extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3839 30 d'Ao-OJtÁ P R O F E S O R A I>E IDIO-
mas. de mucha experiencia, da cla-
ses en Vedado y Habana de inglés, 
francés e instrucción en general. 
Garantiza rápidos adelantos, relé-
fono F-1S54. 
18896 12 oc. 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O MAGNO 
Director: [Lorenzo Blanco 
Calle H, números 166 y 16 8, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17. Situado 
en la paste más alta y ventilada 
del Vedado, en una hermosa casa-
quinta. Bachillerato, comercio, fi-
losofía y letras, música y canto. 
Academia nocturna para señoritas. 
Teléfono 1-113 6. Gran terreno para 
recreo rodeado de arboleda. 
8 oc. 
E N S E Ñ A N Z A 
G 
P E P R I M E R A Y S E G U M 0 A E N S E Ñ A N Z A 
DIRI6ID0 POR PADRES ASÜSTIMOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
L a u r a L . d e B e ü a r d 
Claícj de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía 5 
Piano. 
AINTOLAS, 34, AI/TOS 
SPANIBS LESSONT 
23300 29 oc. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 1>E cor-
te, costura y labores, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio, Habana 
y pueblos cercanos o lejos, reu-
niéndose varias señoritas. Escri-
bir: Calle 16, número 145, Veda-
do. 
2 02 9 9 1 oc. 
¿Por qné envía' usted sus hijos al Norte? ¿Será po-
sible que reciban allí tan buena educación como aquí, en la 
HalV-na? ¿.Podrán aprender allí inglés tan concienaada-
menta como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted 
enviar sus hijos ? Bl C olegio Scm Agustín responde satis-
factoriamente a toda¿ preguntas» Pida usted un catá-
logo. A-28'74. 
E l objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a,, la educación científica ia corporación está resuel-
ta a qdfe continúe siendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento' f»ara los niños de 7 a 8 anos. 
Se admiten alumnos externos y tíífedio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
íPídase prospecto. F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A - Z S 7 4 * , 
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Piumas de Agua 
Tercer Trimestre de 1915 
Se hace saber a. los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recarg-o alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimesitre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o 
reibajas de canon que no se han podi-
do poner al cobro basta ahora, a 'as 
Cajas de este Banco, sito en la calle 
de Aguiar, números 81 y 8 3, entre-
suelos, taquillas números 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la 
L E y de la M a la Z respectivamen-
te todos los días híLbiles, desde el 5 
de Octubre, al 4 de Noviembre; du-
rante las horas de S a 10 de la ma-
ñana y de 12 a 3 de la tarde, a ex-
cepción de los sábados que será de 8 
a 11 % a. m. advirtiéndoles que el día 
5 de dicho mes de Noviembre, que-
darán incursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. Así como 
que deben presentar a los Recauda-
dores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das. 
Ha.'bana, 30 de Septiembre de 1915. 
Putalíquese: 
E l Alcalde Municipal, s , 
Fernando Eroyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 




y Diseños Industriales 
Invitamos a todos los 1 N V E N T O -
liES que deseen obtener la CEDULA 
DE P R I V I L E G I O de su invento para 
que ee dirijan a nosotros. 
Con una ligera descripción de su 
Invento y un simple croquis podrán 
tener nuestra opinión GRATIS. Nues-
tra correspondencia e informes on 
estrictamente confidenciales. 
du D E F A I X y L E O N . 
Ingenieros y Arquitectos. 
Mercaderes 11. Teléfono A-2 542. 
Habana. 
19887 30-s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a " de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ©l 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor do Libro.s, que esta aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 4005 30d-5. 
i 









. p.uua, uracao, Puerto caDeuo 
gua ira , Ponce, San Juan de Puer 
j j ^ o , Santa Cruz de Tenerife, Ca-
ire ̂  Barcelona, sobre el 2 de Octu-
a a las cuatro de la tarle, llevando 
cor.-espondencia pública, 
i h odo Pasajero deberá estar a bordo 
lete £intes de la marcada en el bi" I 
nón^1* Pasajeros para Puerto L i - j 
iWV Colón, Sabanilla, Curacao, i 
íeneral v^be!l0 y la Guaira y carga | 
og nil ' ^cíuso tabaco, para todos | 
:'nco 08 de su itinerario y del Pa- j 
r̂do' y para Maracaibo con tras-
.Todo^ Cu.racao. 
-*!¿r Peajero que desembarque enj 
:ific beberá proveerse de un Cer- ¡ 
ío ^pedido por el señor Médr- I 
¡ete ,Gricano, antes de tomar el bi- i 
U . eK.,Pasaje- i 
"•Xtjah; , lüetes de pasaje sólo serán : 
» salid naSta las D I E Z del día de 
hf el S ^ a s de carga se firmarán , 
las. ^"signatario antes de correr- i 
^ St r c?yo requisito serán nulas. 
, ê lhPn los documentos d̂ . em- ¡ 
dia 27 de Septiembre! 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. Nu«va Or-
leans. Veracnuz, Méjico, San 
•j Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, .Lyon, Bayo-
na, Hamburgo, Roma. Ná-poles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Le-
IHIa Nantes. Saint Qcuintín. Die-
iptpe. Tolouse, Venecia, Florencia. 
Turín, Mesina, etc.. así como so-
bre todas las capitanea y provin-
01 ESPA5-A E ISLAS OANARIAS 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a 
y H o l g u í n 
lo. y 2o. E M P R E S T I T O HIPOTE-
CARIO. 
AMORTIZACION D E OBLIGACIO-
N E S Y PAGO D E CUPONES. 
AVISO. 
E n el sorteo verificado el día lo 
del que cursa, de diez OBLIGACIO-
N E S de a M I L P E S O S cada una, del 
primer Empréstito hipotecario, re-
sultaron amortizados los números 
095-200-005-140-042-027-139.187-041 y 
162, las cuales serán pagadas por los 
señores Sobrinos de Herrera en su 
escritorio San Pedro 6 desde el día 
J.o. de Octubre próximo. 
También serán pagados los Cupo-
nes 51 del primer empréstito y 15 
del segundo, que vencen en 30 del 
que cursa. 
Gibara 24 de Septiembre de 1915. 
José H. Beola, 
Presidente. 
C 4335 4d-28 
i AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE« 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
1 DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A R Q U E R O S 
miiEiiimiiisümiiiiiiiiiHHíMiiiirminisn 
Colegio del Apostolatl] del 
Sagrado Corazón ds Jesús 
M a r i a n a o 
Continúa abierta la matrícula en 
este magnífico plantel de estudios. 
Las religiosas que lo dirigen se 
proponen formar el corazón de sus 
aiumnas, seg'ún los preceptos de la 
moral cristiana, enriquecen sus in-
teligencias con el estudio de las 
asignaturas de la Primera y Se-
gunda enseñanza y con las labo-
res domésticas y de adorno, propias 
de su sexo. 
Se atiende de un modo especial a 
la educación física, t.isponiendo de 
amplios patios, extenso campo, 
baños y duchas, ejercitándose dia-
riamente en la calistenia. 
Kstá"1-suntuosa qi/inta situada en 
Real. 140. tiene condiciones inme-
jorables para aiumnas. pupilas, ad-
mitiéndose también medio-pupilas 
y externas. 
L a clase de inglés es diaria. 
Cuenta también con Academia, de 
piano agregada al Conservatorio 
••Orbon" y "Academia de pintura. 
C 4236 15d-Í7. 
C WZ&9 in 21 as. 
C O L E G I O " P O L A " 
De Primera y Segunda Enseñanza y Escuela de Comercio. 
Reina Í37, esquina a Gervasio. Teléfono N. 8.337 
Situado en amplio edificio y en lo rñás elevado de la ciudad. 
Numeroso profesorado, autorizado por larga práctica y título faculta» 
tivo. 
CAMBIAR LEOOIOXES D E I N -
glés a francés, que me hace mu-
cha falta con señorita francesa o 
cubana, que entienda el idioma bien. 
Conteste al Royal. Apartado 106 3. 
Habana. 
23378 7 oc. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
TSn la Víbora, número 4 2 0, se 
abre al público este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel aium-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se da suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. I>os idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
23338 28 oc. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Matemáticar, Física, Partida Do-
ble y Gramática. Exitos resonantes 
alcanzados por mis ex-alumnos de 
ambos sexos. Yo le enseñaré ¿, la 
perfección. Clases individuales, co-
lectivas y a domicilio. Ezcurra. Ra-
yo, 11. 
19172 J o . 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religriosaa Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes, Calle Q. es-
quina a 13, Vedado. 
S© dan clases de prlmaia y se-
gunda Enseñanza, atendífendo do un 
modo espacial al «írtudio de los 
idiomas que eiwiñai. Profesoras le í 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externa». 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Laborea .etc. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y segunda* enseñanza 
Las ra^s sanas por su in mejora Dio 
eltuaclón. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo d-o 
los alumnos. Moralidad e higioae ab-
solutas. Especialidaa en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía- y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. «antre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida nn prospecto.—Víbora. 
Sus aulas y dormitólas están muy bien ventilados. 
E l baño y el ejercicio físico es obligación que no se descuida íamáfl 
en la higiene de nuestros educandos. Desde el día 4 de Octubre quedan de-
finitivamente abiertas las clases del nuevo curso. 
Se admiten internos, tercio y medio pupilos y externos. 
Pídanse prospectos. , 
E l Director, 
SEGUNDO POLA-
4353 9d-29. 
tfmr ni-r-i—l-r—i _ — — — — » — — — — — ^^.^^ 
C O L E f i l O " C E R V A N T E S " A n g l o - H l s p a n o - F r a n c é s 
Director: Manuel Lagos Toledo. 1.a y 2.a Enseñanza. Comercio e Idiomas. 
San Lázaro, 193, entre San Nicolás y Galiano.-Teléfono A-5380 
L a orientación del edificio que ocupa el Colegio; la esplendidez de 
los salones convertidos en aulas; la ventilación e higiene del local y su 
preciosa vista .al Malecón son la mejor garantía de salubridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros métodos de enseñanza y su eficacia, son bien conocidos. ES 
lesultado de los exámenes del curso actual así lo proclaman. 
I N T E R N A D O Y E X T E R N A D O 
22948 S-oft 
A L O S J O V E N E S 
Después de haber practicado 4 años por los cuadernos de "Gardnier" 
y no habiendo adelantado nada, opté el nuevo método de V. S I E R R A y he 
transformado mi letra seis meses. 
C E L E D O N I O NAVEDO 
Clases de inglés con fonética y escritura comercial de 8 a 10. R E I N A 33 
c. 4325 alt 3d-26 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA. .—ACADEMIA N O C T U R N A 
D I R E C T O R : A D O L F O J . C A N C I O 
R E V I L L A G I G E D O , 45 Y 47. JSXZLOL T E L E F O N O A-6568. 
El Colegio ideal para alumnos internos. Pida Reglamento e informes. 
22,692 6-a 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m e n z ó e l 6 d e S e p t i e m b r e . — S e a d -
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . — S e f a c i l i t a n 
- p r o s p e c t o s . ====================̂ ———— 
18761 o0-3 
Sociedad Industria Rodada 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo toma.do por la Junta 
Dh-ectiva de esta Sociedad, el día 20 
del actual, se nombró una Comisión 
para que representara a la Industria 
Rodada, en la Asamblea General de 
J r los Gremios, que se celebró en el 
K A n > ! k V I ftninílgifí) Centro Asturiano el día 22 del actual, 
• P a i U j i l J y V U l l i p U l l l l l habiendo recaido los acuerdos en di-
i cha Asamblea, que a partir del día 
| lo. de Octubre próximo, los precios 
de las Tarifas vigentes de carrua-
i jes de lujo, y de plaza y automóvi-
j les, se entenderán en moneda ofi-
i cial. 
i Habana, Septiembre 27 de 1915. 
E l Secretario, 
Fernando Gigato Pagnanelly. 
1 C 4338 3d-28 
A c a d e m i a Mi l i tar P o r t a r 
Uno de ios mejores colegios Mi. 
lUares del Sur. 
Bien situado, alto y saludable, bue-
na disciplina, buen cuerpo de cate-
dráticos, buena alimentación, especial 
cuidado a los estudiantes cubanos, 
condiciones médicas, S300 el año es-
colar. Referencias de las mejores fa-
milias cubanas de la Habana. Am-
plios detalles de The Beors Agoncy, 
Cuba, 37. La antigua y acreditada 
agencia ams?rlcana, establecida en 
1906. Unicos agentes para Cuba. 
C 4030 alt 8d-7. 
S. en O. 
A M A R G U E A , N Ü M . 34 
[ i T l l A-CEN pagos por el cable y gl-
I • I ran letras a corta y larga vl«-
^UUI ta sobre New York. Londres, 
Paría y sobre todas .as capitales y 
rrueblos do España o Islas Balea-
res y Canarias. Ag-entes de la Com-
ipañía de Seguros contra incendios 
"ROTAL." 
P R O F E S O R A INGLESA D E 
I Londres; tiene algunas horas 11-
I bres. "Inglesa", Colegio Nuestra Se 
ñora del Rosario, Quinta Lourdes, 
| G y 13. Vedado. 
I 230S4 2 o. ! ; 
COLEGIO " E S T H E R , " PARA ni-
ñas y señoritas. Obispo, 39. Habana. 
I Directora: Otilia Urrutia de Alva-
rez. Reanudará sus clases el lunes 
13 de Septiembre. Admite internas, 
semi-internas y externas. Hay cur-
sos preparatorios. Especial y esme-
rada atención se le presta a la en-
señanza correcta y perfecta de la 
mujer del mañana. 
C 4042 22d-8. 
i G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 3 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antigua y acreditado Plantel con 
u.i competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísima.? sa-
la de baño, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de Europa y Norte Américí. 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro. 63 3. Teléfono A-7155. Ha-
bana. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura-
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
20132 14 oc. 
L . T r e m & i n e 
Certificates from Columbia Unl-
versity. Clases de inglés y caliste-
nia. Spanish Lessons. Métodos mo-
dernos. Precios módicos. Herald 
House. Zulueta,, 34, antiguo. 
20479 18 oc. 
" S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
D E P R I M E R A Y S E G U I D A E N S E Ñ A N Z A 
C o n c o r d i a , 1 8 . T e l é f o n o A - 4 1 7 4 . 
D i r e c t o r : F * A B L Q M I I V I Q . 
E s t e p l a n t e l a d m i t e p u p i l o s m e d i o s p u -
p i l o s y e x t e r n o s . 
C 4209 30d-15 
A c a d e m i a de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse a;. Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachi-
llerato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Mecanografía, Ta-
quigrafía, etc. Director: Abelardo L . 
Castro. Mercaderes, 40, altos. Te-
léfono A-6074. 
20202-05 1 6 oc. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame ai te-
léfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin 
ger"; dó su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contada 
o a pía :os. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
1921 5 5 o. 
I XA P R O F E S O R A . AMERICA-
na, que enseña a 5as mejores fami-
lias de la Habana, desea encontrar 
algunas clases más. iuiorniau. >„oia-
postela, 133, frente a Belén, de 12 
v media a 1 y m>dia, o por escrito 
20249 16 oc. * 
FAGINA DOCE. DIARIO DE LA MARINA 
m \ m C I E N T I F I C A F A R M A C I A S Y 
S E A L Q I I I j A L/A o a s a d e s a v Rafael, 107-A, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos bajos, uno alto, con todos los servicios sani-tarios modernos y reclón arregla-da. Precio, cincuenta pesos oficia-les. 
23412 7 oc. 
El guardián de la salud 
, Desinfectante grermiclda y exter-inlnador de mosquitos y ratones 
M A T A B U B O N I C A 
Es el deber de. toda fábrica, ho-tel, colegio, hospital, tienda—en fin, todo edificio público y particular,—• el tener su local en un estado ílgrurosa sanlda/d. Con el uso de las diversas prepa-k-aciones "Matabubónica" en su edi-ficio, le asegura usted a sus em-pleados .inquilinos, marchantes, fa-miliares ,etc., una atmósfera pura y sanitaria ,evitándoles así el peli-gro de la infección, contagios, ma-los olores, etc. 
Añadiéndole unas cuantas gotas «. la solución de agua y jabón con Ha cual se hace su limpieza general, obtiene usted una limpieza más completa y sanitaria. No existe un solo cuarto en to-tea casa a donde el uso constante üe "Matabubónica" no da resulta-dos magníficos. Da un resultado excelente para lavar suelos y partes de madera, ¡pues extermina todo microbio que pueda existir, evitando así los pe-ligros del contagio, etc. Todo dueño de casa debe tŝ .er es to en cuenta si aprecia la salud y el bienestar de sus familiares y los demás que ocupan su casa. "Matabubónica" es también un (poderoso preservativo y previene la descomposición . El uso constante del "Matabubó-nica" evita la propagación de la tisis. Un afamado dentista ha in-formado que má-s de 7.000,000,000 de microbios de tuberculosis exis-ten en la esputa diaria de un tí-sico. . i 
Todo el mundo sabe con qué fa-cilidad entran en una casa los mi-crobios y qué propensos estamoa todos al contagio. ¿No es, entonces, su deber, ha-cer todo lo posible por alejar del peligro de este tan horrible mal, a los que dependen de usted? Con oí uso constante del Germi-cida "Matabubónica" le asegura us-ted a los que viven o trabajan ba-jo su techo, una completa seguri-dad contra este mal. Esta preparación se usa para la exterminación de bichos, mosqui-tos microbios, etc., y es de 6 a 7 veces más fuerte que el Acido fé-nico. 
Se añade una parte de Germici-da "Matabubónica" por 300 partes de agua. Esto vale, como sigue: En latas le 1 «ralón 1.25 el galón. En latas de 5 galones 1.20 id. En latas de 10 galones 1.20 d. En barriles de 50 galones, 1.10 Idem. Precios especiales en cantidades. DESINFECTANTE <íMatabubóni-ca." Es un desinfectante podero-so, siendo 2 veces más fuerte que •<el ácido fénico. Para usar es-to, hay que hacer una solución de i: na parte de Matabubónica" por 100 de agua. El DESINFECTANTE "Mata-bu-bónica" vale, como sigue: "En latas de 1 galón, a 60 el ga-lón. En latas de 5 galones a 50 Id. En latas de 10 galones a 00 id. En barriles de 50 galones a 45 id. Precios especiales en cantidades. A.gento para la isla de Cuba: Tho-mas F. Turull, Muralla, números 2 y 4. Teléfonos A-7.7 51, A-4S6 2. Apartado 1377. Habana . 
M A T A B U B O N I C A 
E l Amigo de la S a l u d 
23061 alt. 22 oc. 
iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiii; 
M k R T Z S Y 
j p L % O F I C I O ^ ^ 
BUENA OPORTUNIDAD: NO pierda su tiempo, no tome más cal-mantes si quiere curar su asma; tome el famoso Jarabe Depuratol de Chaumier. Depósitos: Sarrá y Johnson. Pídalo en las farmacias. 23226 27 oc. 
¡Ojo, qjo, Propietarios! 
Comején, El único que garantiza la completa estirpación de tan da-ñino insecto. Contando con el me-jor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón Piñal, Jesús del Monte, 5 34. 23173 27 oc. 
F ABRIGA OTON Y REOONS-trucción de casas en la ciudad, co-brando el 10 por ciento contado; el resto hipoteca, admitiéndose par-tidas no menores de $500. B, C. Apartado 246. 23143 7 oc. 
iiOjo Propietario!! 
Nadie mata el comején como Ro-gelio Garia, sucesor de Joaquín García. 30 años de práctica, no co-bra hasta matarlo por completo. Bernaza, 10; teléfono A-3662. 22767 22 oc. 
C U C A R A C H A S 
En la fonda, en los cafés, en las bodegas, en las librerías, en las tiendas de ropa, en las casas par-ticulares y -.n todas partes abunda este asqueroso bicho caui*ando mu-chas veces inmenso daño especial-mente en las dulcerías en panade-rías. Si usted quiere que desapa-rezcan para siempre de su casa di-ríjase a Cesáreo González, Tenien-te Rey, 94. Teléfono A-1203. Ha-bana. 20212 16 o. 
AVISO: TODO SASTRE HA DE saber cortar. Gran Estudio de Cor-te Práctico en treinta días por Jo-sé Menéndez, Maestro Sastre Pro-fesional. Calle Sol número 64. (Sas-trería), de Joaquín Martínez. Ha-bana. 
--^•í 2 3 oc. 
NO ENCARGUE SUS PIvACAS, ni nada que pertenezca al arte del grabado a los agentes. Todo se vuel-ven equivocaciones y nunca inter-pretan bien lo que usted quiere. Pí-dalo directamente al Taller P . R q . drfeuez, Compostela, 71, Habana. 2016 3 15 oc. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas d* odas clases, marcas para envases, l'unzones de acero. Placas graba-das en reliei e y fondo oxidado, pla-cas, grabadas con letra esmaltada. Latones calados y toda oíase d« tra-bajos artísticos y comerciales. Com-postela, 71, entre Obrapla y Lam-parilla, Habana. -oi64 as oc. 
27 y M, A UNA CUADRA DE DA Universidad. Se alquila con o sin muebles, con jardín, portal, sala, saleta, cinco grandes habitaciones, salón de comer, 2 lujosos baños, mas un salón, cuatro cuartos, ga-rage, cochera y tres caballerizas, etc. Se da barata. 23404 5 oc. 
SE ALQUXLiAN EN 27 PESOS los modernos bajos de Maloja, 19 9-C, entre Marqués González y Oquendo, con sala, saleta y tres cuartos. Llave en el 199-B. Dueño en Concordia, 12 3. 23410 5 oc. 
S E ARRIENDA 
La finca San Antonio, com-
puesta d« siete caballerías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. ie Armas. Empe-
drado, 18. dft 12 a 5. Habana. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la esquina de Manrique y San José. Son muy ventilados, y se componen, de sala, comedor y cuatro cuartos corridos y un cuarto m&s en la azotea. 23272 5 oc. 
EN $33 M. O. SE ALQUILAN los grandes y modernos altos de O moa, número 1, con cinco cuartos gran-des, sala y comedor, cuatro ouor-tas al balcón, a dos cuadras de ¡os Cuatro Caminos. 23274 2 oc. 
SL ALQUILA iiA HERMOSA casa Malecón, 294, bajos, con fren-te también a San Lázaro, dos ŝa-las, dos saletas, cuatro habitacio-nes, cuartos para criados, etc. I.a llave en San Lázaro y lealtad, bo-dega. Informan: Cristo, »2: teléfo-no .\.-,'j576. 23322 6 oc. 
S E ALQUILA 
la casa O'Farrill, 5 5, en la Víbora, con sala, saleta. 3 cuartos y una galería de persianas, baño y calen-tador. 23388 7 oc. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-sa 10, número 6, Vedado. Con sa-la, saleta, galería, cuatro cuartos, cuartos de criado, doble servicio, clara y ventilada en 4 0 pesos. La llave al fondo; teléfono F-1G17. 23369 7 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Suárez, 7 4, con sala, saleta y tres cuartos, cuarto de baño con baña-dera y ducha, todo moderno. In-forman: Refugio, 21. 23375 9 oc. 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS y lindos altos de la moderna casa, decorada con todo el confort moder-no, cinco grandes cuartos, sala y demás, $6 5, a una cuadra del Pra-do. Animas, 2 4. Informan en la misma y en Prado, 51, señor Ro-dríg-uez. 2 337 3 9 oc. 
V E D A D O : O N C E E S Q U I N A A I . Se alquila una fresca y moderna casa, a media cuadra de la Línea, cuatro habitaciones, garage. Puede verse de 8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Informan en Línea, número 54; teléfono F-12 8 3. 23392 . 7 oc. 
M U Y B A R A T O S S E A L Q U I L A N * los altos de Oquendo, 5, con sala, comedor, cuatro habitaciones, bue-na cocina, dos baños y servicios sa-nitarios. La Qlave en los bajos. 23391 3 oc. 
S E A L Q U I L A N E N $35 O R O ofl-cial, los bajos de Merced, 8, con sala, dos cuartos, comedor y de-más servioios. Informan: Habana, 111-113, bajos. La llave en Mer-ced y San Ignacio. 2 3JÍ90 14 oc. 
e S T m U Y M O D I C O P R E C I 0 7 S E alquila un piso principal en la ca-sa de moderna construcción. Cam-panario, número 133, antiguo, en-tre Salud y Reina, compuesto de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de criados, cocina, doble servicio de baños e inodoros. La llave en la misma e informes el señor Julio Martín, calle de Tacón, número 4; teléfono A-7627. 23408 3 oc.« 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R ~ nos y frescos altos de Amistad, 112, esquina a Barcelona, con sala, sa-leta, comedor, precioso gabinete y cuatro habitaciones, galería de per-sianas, timbres, etc. 23409 3 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE San Ignacio, número 9 6, compues-tos de sala, comedor, cinco habi-taciones, una gran terraza. La lla-ve en los bajos, también se alqui-lan los altos de Puerta. Cerrada y Alambique, número 55. Informan en Obispo, número 34. 2 3 306 5 oc. 
ALQUILO LA OASA N UEAr A San Indalecio, 2 8-P, con dos am-plios locales, juntos o separados, a 3 luises cada uno, propio para es-tablecimiento o familias, con cua-tro puertas a la-calle y portal, pró-ximo a San Leonardo. Condiciones en la misma. 23311 2 oc. 
EN 28 Y 30 PESOS, ALTOS muy frescos, con saleta corrida, ga-lería de cristales, amplia cocina y terraza para flores, propios para corta familia. Aramburu a una enndra de Concordia y San Lázaro. 23340 2 oc. 
SE ALQUILA LA MODERNIS-ta, elegante y fresca casa Salud. 46 (por Lealtad,) con sala, sale-ta, tres cuartos, servicio comple-to, instalación de gas y electrici-dad completa. Alquiler módico. Llave e Informes, esquina botica. 23 3 45 2 oc. 
PARA ESTABLECIMIENTO de lujo, se alquila un buen local en módico precio en la calle del Obis-po. Informan en Cárdenas, 2-A. Carmen García. 23316 2 oc. 
UNA OASA D E PORTAL, SALA, saleta, cuatro grandes habitaciones, con servicios sanitarios modernos y patio cementado, calle de Santa A.na, entre Ensenada y Atarés, a una cuadra de los tranvías de Lu-yanó y Jesús del Monte, valor $2,800 m. o. 
UNA OASA D E PORTAL, SALA, comedor y dos habitaciones en la calle de San Juan, entre Cama-giley y Matanzas, Reparto San Juan en $1,300 m. o. 
OTRA OASA D E PORTAL, SA-la, saleta, tres habitaciones, servi-cios sanitarios. Reparto de Lawton, calle de San Anastasio, casi esqui-na a San Mariano, valor $4,800. Trato directo con el comprador. Darán razón: Calle de Ágular, nú-mero 2 8. 2 32 7 7 6 oc. 
S e a l q u i l a 
Concordia, 188, moder-
no; de nueva construc-
ción: sa la , saleta y tres 
cuartos. Informes: en la 
bodega. 
93288 8 oc. 
VEDADO: SE ALQUILAN unos altos en 2 0 pesos Cy. Sala, corre-dor, dos cuartos, luz eléctrica y de-más servicios. Calza«la y Baños, "El Refrigerador;" teléfono F-1629. 
OASA DE HUESPEDES CON vista al Prado, de esquina, alto y bajo, toda alquilada, contrato lar-go, se traspasa muy barata. In-forman: Industria, 72-A; teléfo-no A-5734. 23443 3 O. 
SE ALQUILA LA OASA JESUS del Monte número 691, Víbora. In-forman "La Moda", Galiano y San Rafael. 23441 3 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Salud, número 53. Son am-plios y tienen agua abundante a todas horas. La llave está en la bo-dega, y los demás informes, su due-ño, en Angeles, núm. 6. 23438 4 o. 
CALLE 6, NUMERO 8, ESQUI-na 5a. Chalet de madera, fresco, tranquilo; sala, comedor y tres ha-bitaciones, $2 0 curreney. La llave en la bodega. 23428 5 O. 
MONTE, 4, ALTOS MUY FRES-COS y punto céntrico. Al lado de Marte y Belona. 23449 3 o. 
EN 60 PESOS, SE ALQUILAN los modernos y espaciosos altos de Blanco 30; 5 grandes habitaciones, gran sala, comedor y doble servicio sanitario. La llave en la bodega es-quina a Trocadero. Informan en Galiano y San Lázaro, bodega; te-léfono A-8682. 23452 7 o. 
EN $40 CY. SE ALQUILAN LOS altos de Muralla, 8 0, con sala, sa-leta, comedor, dos cuartos y demás servicios. Informan en los bajos. 23434 7 o. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS Y bajos de la casa número 218- Z de la calle de N'eptuno, y los bajos de la casa número 212-Z de la misma eáll», entre Marqués González y Oquendo ,son frescos y espaciosos. Tienen sala, saleta, cuatro habita-clones para criados y servicios sa-nitarios modernús. Informan en Manrique, número 9 6. esquina a San José. (Perfumería.) C 4252 In. 18 «. 
LOMA DEL MAZO: EN SU par-te más alta se alquilan dos hermo-sas y muy cómodas casas recién construidas, con garage, frente al parque y gran vista a la Habana. La llave e informes en Villa "Pan-cho," Luz Caballero y Patrocinio, Loma del Mazo. C 4351 8d-29. 
SE ALQUILA LA FRESCA OA-sa, San Rafael, 12 8, a media cua-dra de Belascoaín, con sala, saleta, cinco cuartos, cocina y servicio sa-nitario. Informes y llave: Neptu-no, 3 82. 
23301 2 oc. SE ALQUILA LA OASA: HABA-na, 12 2, propia para establecimien-to. Informan en la bodega de la esquina. 
23326 2 oc. 
SE ALQUILA LA OASA GLO-ria, número 9 3, bajos. Sala, come-dor, tres habitaciones y demás ser-vicios, seis centenes. Llaves en el número 91, panadería. Informan: Mercaderes, 27. 23321 2 oc. 
SE ALQUILA UN ESPLENDI-do local, en la Calzada de Jesús del Monte, número 258, frente a To-yo. Informan en el mismo o en Monte, número 30 3, hojalatería. 23344 8 oc. 
S E ALQUILA, $32 ORO OFI-clal, Virtudes, 15 0-D; sala, saleta, tres cuartos. Llaves en Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. Informan: Animas, 173, altos. 23214 1 oc. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS y frescos bajos de Manrique, 16 3, compuestos de sala, antesala, co-medor, cuatro cuartos, patio y tras-patio, etc. en $44 oro oñclal. In-forman: Sol, 7 9. 23339 2 oc. 
EN $52 MONEDA OFIOLVL, SE alquilan los altos de la casa Ma-loja, número 2 3, entre Angeles y Monte, junto a todos los tranvías y al mercado, con frente de cante-ría y cielo raso y con sala, saleta, dnco cuartos, cocina, baño, etc. La llave e informes en Angeles, 14, •mueblería de Andrés Castro; telé-fono A-7451. 
2 3333 2 oc. 
Cuba, 140, bajos , e squina a Merced 
Se oyen proposiciones para el arrendamiento de estos bajos, solos o con los altos. Se pueden ver de 8 a 11 a. m. y de 3 a 0 p. m. 23168 5 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Subirana y Maloja, vista y balco-nes a dos calles, ganan 30 pesos moneda oñclal. Tienen sala, tres cuartos y demás servicios. Infor-man en la misma. 23180 1 oc. 
SE ALQUILA LA AMPLIA Y ventilada casa de Virtudes, 130, es-quina a Gervasio, con sala, recibi-dor, salón de comer, cinco cuartos, cuarto de criados, dos baños, gas y luz eléctrica, pisos de mármol y mosaicos. No tiene altos, $80 ame-ricanos. La llave en la bodega e In-forman en Concordia, 90, altos; te-léfono A-7098. 23276 2 oc. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS bajos de Cuarteles, 32, con sala, comedor, dos habitaciones, cocina, baño, etc.. todo moderno. Infor-man: Agudar, 100 O Empedrado, número 52. 23336 2 CA-
PARA ESTABLECIMIENTO: muy barata, se alquila la ya preparada casa con grandes salones, con cielo raso. Carlos III, esquina a Fran-co. La. llave al lado. 23282 2 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Luyanó, 6 3, en $3 5; también un departamento en la misma en $20. Informa el encargado en el núme-ro 61. 23292 2 oc-
ACABADAS DE FABRICAR. So alquilan 4 casas, de cinco habita-ciones y demás servioios en 16, en-tre 9 y 11, Vedado ,a $50 Cy. In-forman: Menéndez y Hernández. Primera de Agular. 23293 2 oc-
SE ALQUILA LA OASA SAN Láaaro, 140, bajos, casa moderna; precio: 10 centenes. 23259 2 o. 
VEDADO: EN LA PARTE AL-ta, calle Seis, entre 19 y 21, única en ¡a cuadra, st? alquila uia casa, de construcción moderna, con jar-díü alrededor, portal, sala, saleta, cinco habitaciones, galería, cocina, baños y servicios sanitarios. La lla-ve en (a misma e informes en Amis-tad. 98, antiguo. Teléfono A-3876. 20208 30 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DA-mas, 5 0, visibles de 9 a 11 y de 2 a 4 y también se alquilan los bajos de la calle 12, número 70, Vedado, entre Línea y Calzada. La llave en la esquina. Alquiler 5 8 pesos. 23279 6 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Reina, número 91', esquina a Escobar, propia para familia Je posición. Tiene garage. La llave e informes: Manteca Cuba. 76 y 78. 20095 4 oc. 
SE ALQUILA AMITQBLADA LA hermosa y fresca casa Paseo, nú-mero 36, esquina a Quinta, Vedado. Informan al lado, número 32. 
SE ALQUILA LA HERMOSA finca "Soledad número 15, Gua-ní bi-coa," propia para cualquier industria. Se compone de gran sa-lón al frente, cinco accesorias por el costado y sobre 24,000 metros de terreno apropiado, para siem-bras, crías, etc. Cuenta con bue-nas entradas para carros, agua en abundancia y todos ios demás ser-vicios. Para más Informes: José Bolado, San Pedro, número 6. Ha-bana. 
23 342 I3 oc-
SE DESEA ARRENDAR UNA casa, que sea propia para inquili-nato. Requisito Indispensable, que la instalación sanitaria sea perfec-ta. E. B. Alonso, Apartado 47 7. 2 2 862 1 OC-
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y frescos altos San Miguel, 106, con sala, comedor, dos cuartos y dos altos y demás servicios. La llave en los bajos. Informan: Obrapía, 61, altos. 2 3 332 6 <yc-
O'REILLY, 50, SE ALQUILAN estos hermosos altos, capaces para una regular familia sola, cuatro cuartos, comedor y cocina, frescos y punto céntrico. Inmediato a los parques y teatros, también se pres-tan para médico, dentista ó aboga-do. La llave en los bajos. Informan: Víbora, 620; teléfono 1-1218. 23335 8 oc-
SE AIvQUILAN LOS ELEGAN-tes bajos de Ancha del Norte, 319-A, con sala, saleta y tres cuartos gran-des de fabricación moderna y electricidad. 23190 5 oc. 
SE ALQUILAN: LOS HERMO-SOS y ventilados altos, callé S. Ra-fael, número 13 5, entre Gervasio y Belascoaín. La llave en los ba-jos. Informan en "La Filosofía." 23191 5 oc. 
OASA GRANDE, MODERNA, A la brisa y en lo mejor del Veda-do, calle 25, número 398, entre 2 y 4, se alquila a partir del día 30 de Septiembre; tkne todas las co-modidades, agua caliente y servicio completo para dueño y servidum-bre. Informan al lado, a todas ho-ras. 
23202 7 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Industria, 7 5, construcción moder-na, frescos y muy baratos. La lla-ve en la bodega. Informan: Neptu-no, 96. 23195 7 oc. 
SE ALQUILA A MATRIMONIO o a muy corta familia, el pequeño bajo de la moderna casa Escobar, 3. El Uavín en la bodega, esquina a San Lázaro e informan en Man-rique. 128; teléfono A-6869. 23203 2 oc. 
SE ALQUILA PARA EL DIA primero el segundo piso alto de Refugio, 16; sala, comedor y tres cuartos. Informan en los bajos. 23206 1 oc. 
E n lo m á s pintoresco dei Vedado 
Desde el día primero del entran-te mes de Octubre, quedará deso-cupada y se alquila la casa 13, nú-mero 3 5 3, entre A. y Paseo, Ve-dado. Reúne condiciones para una extensa familia con la ventaja de estar cerca de varios colegios, en-tre ellos de La Salle. La familia que la habita se presta a enseñarlos, y del día primero en adelante esta-rá la llave en Paseo, 2 3. Demás In-formes, dirigirse a Pedro Sánchez, S. en C. Oficios, 64; teléfono A-3286. 
2 314 9 7 oc. 
MALECON Y CRESPO: SE AL-qullan estos modernos bajos, pro-pios para corta familia. Informa-rán en el tercer piso; teléfono A-2539. 23155 1 O C 
SE ALQUILA LA CASA MAXI-mo Gómez, número 101, en Gua-nabacoa, de reciente construcción, tiene sala, saleta, comedor, cinco cuartos, cocina y baño. Precio $34 moneda oficial. Informan en Ha-bana, número 5 7. Habana. 23211 3 oc. 
SE ALQUILA O VENDE BA-rata, la hermosa casa "Villa Sofía," en la loma del Mazo, calle de San Patroclneo, Víbora. Llaves al lado. Informan: Reina, número 68, ba-jos; teléfono A-4866. 23212 1 oc. 
SI USTED QUIERE VIVIR mu-cho no tiene más que alquilar una de las hermosas casitas, que están en la "Mamblsa," que puede estar tomando el fresco debajo de la fron-dosa arboleda; todos los que viven allí engordan una libra diaria. Ca-rritos de Jesús del Monte, transfe-rencia a San Francisco. Los carros a media cuadra. 22937 30 3. 
CHALET: SE ALQUILA CE-rro, 552, esquina a Peñón; tiene hermosas habitaciones, patio, tras-patio y garage. Su dueño: Cerro, 420-B. 2 3166 ; 1 oc. 
VEDADO: A MEDIA CUADRA de la Línea, una casa con cinco dormitorios, espaciosa sala, salón de comer, hall, doble servicio, co-cina, buen patio, de reciente cons-trucción. Llave en Línea, esquina a 16, número 129. 23299 " 
S.EPTIEMBRE<3Q Dj, 
SE ALQUILA: EN MONTE, Nu-mero 15, frente a Prado, un hermo-so y ventilado piso alto ,con ven-tanas en todos los cuartos; todas las comodidades modernas y pro-pio para familia numerosa y de gusto. La llave e Informes Gon-zález y Benítez, Monte, número 15. 2 3162 7 oc. 
SE .ALQUILA: EN CORRALES, / número 2-E, (8 moderno) entro Zulueta y Cárdenas un hermoso pi-so alto sumamente fresco, con ven-tanas todos los cuartos y todo con-fort, propio para familia de gusto, siendo su precio módico. La llave e informes: González y Benítez. Monte, número 15. 23163 7 oc. 
S E A R R I E N D A 
la fíiica San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el ter-
mino de Madrugra, linda con el 
ing-enio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena; ss compone de cin-
cuenta caballerías de tierra,̂  'a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo E. de 
Armas, Empedrado, diez 7 
ocho. Habami. 
Ŝ _ ARRIENDA: EN CORRAU-11o, en la provincia de Santa Clara, se arrienda una magnífica finca, compuesta de cuarenta y cuatro ca-ballerías, propia para el cultivo de la caña, tiene parte de monte y lo cruza el río "Cañas." Para más In-formes dirigirse a su dueño, señor Justo Campuzano, en el referido pueblo. Nota: Las fincas colindan-tes a la que se arrienda ss; están colonizando y la línea del ferroca-rril de Sagua llega dentro de la fin-ca, que linda con esta. 19431 7 oc. 
SE ALQUILAN EN 30 PESOS m. o. los altos de Campanario, nú-mero 137, casi esquina a Reina, con sala, comedor, dos cuartos y servi-cios sanitarios. Informan: Campa-nario, 147. 22990 /' 2 oc. 
OBRARIA, S%, CASI ESQUINA a Oficios. Se alquila este local. In-formarán en la misma. 19639 g oc 
SE ALQUILA EL PISO BAJO de la casa Cristo, número 4, con cuatro habitaciones y una más pe-queña, sala, saleta y doble servicio moderno, acabada de fabricar. La llave e informes en Cristo, núme-ro 3 3, bajos. 23164 5 oc. 
VILLEGAS, 88, ENTRE Tenien-te Rey y Muralla. Se alquila esta espaciosa casa, preparada para tren de lavado u otra industria. Infor-man en Teniente Rey, 72; teléfo-no A-3458. 23249 1 oc. 
SE ALQUILA LA OASA FAC-toría, 72, moderna, con todas las comodidades necesarias; sala, co-medor y tres cuartos grandes. Ga-na $3 0 americanos. Informan al lado. 23244 3 oc. 
VIBORA Y CERRO. S. FRAN-dsco, 3 9, entre Buenaventura y San Lázaro, bajos, cuatro cuartos, terraza y traspatio, $3 5. Prime-lles, 33, Cerro, entre Santa Tere-sa y Daolz, bajos reformados con patio, $20. Casita, $13. 17786 1 o. 
EN 17 Y 4, VEDADO. SE A Te-quila n departamentos a $2C y $30 Cy., con sala, comedor, tres cuar-tos, cocina, baño. Inodoro, luz eléc-trica, cielo raso. La llave e Infor-mes en la misma. 20093 4 oc. 
E n e l C e r r o 
Se alquila la espléndida casa Cal-rada del Cerro ,niimero 514, com-puesta de portal, sala y saleta con columnas y pisos de márm«-V siete grandes habitaciones, una decorada como para ofertorio, con pinturas al óleo de verdadero arte, dos habi-taciones alias, hermosa galería de persianas, a la brisa, dos comedores, para verano e invierno, doble servi-cio sanitario, amplia y cómoda coci-na, dos grandes patios con jardín y alameda de almendros, tres cuar-tos en el segundo patio para cia-dos, cochera o garage, caballerizas y cuarto para forraje y un traspatio de más de dos mil metros con por-tada por Ptñera y con infinidad de árboles frutales-. La llave al lado e informes en San Ignacio, 82. Telé-fono A-1228 o en Jesús María, 66. Teléfono A-7400. 18937 2 oc 
SE ALQUILA UN CHALET con mucho terreno, cerca de Palatino. Informan "La Antigua Tinaja." Reina, 19. C 4341 4d-28. 
Gran oportunidad 
Se alquilan en 13 y 12 centenes, respectivamente, los altos y bajos de Aguacate, 28, se componen de sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-to de baño y de criados y servicios confortables. Las llaves en la mis-ma. Mas informes: D. Polhamus. Casa Borbolla; teléfono A-3 49 4. 23237 2 oc. 
SE ALQUILA EN $60 CY. LOS bajos situados en Compostela, 9 9, compuestos de sala, saleta, come-dor y cinco habitaciones, con ser-vicios sanitarios e Instalación eléc-trica. Informan: Teniente Rey, 41; teléfono A-4358. 23204 1 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Campanario, número 115, com-puestos de sala, recibidor, cinco cuartos grandes, baño y demás ne-cesidades. Informan en los mis-mos de 9 a 12. 23227 " 1 oc. 
SE ALQUILAN LOS FRESCAS altos de la casa Agular, 50. Infor-man en los bajos o en Campana-rio, 10̂ . 23245 3 oc. 
R e i n a , n ú m e r o 2 8 
Se alquilan loe bajos, propios para profesional, establecimientos o familia, con sala, saleta, comedor, tres cuartos, dos servicios, en $6 0 americanos. Informan: teléfono F-2134. Línea y K, Vedado. Las lla-ves en los altos. 22877 1 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Gervasio, 145: sala, saleta, tres cuartos y doble servicio. La lla-ve en la misma, pues la están pin-tando. Su dueño: San Miguel, nú-(mero 132-A, altos. Precio: $35 moneda oficial. 23116 30 s. 
CERCA DE LOS PARQUES Y teatros se alquila la casa Progreso, 30, bajos, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás servicios. La llave e informes en la camisería de O' Reílly y ¿Villegas. 23114 30 s. 
VEDADO 
Línea, entre M y L, se alquila la bonita casa compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, comedor, co-cina, baños, todo moderno. En la misma informan, v en 13, número 20-A. Precio, $75 Cy. 23105 11 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Aguila, 45 antiguo, en 35 pesos m. o., para corta familia; acabados de pintar. Sala, comedor, dos cuartos, cocina y todo lo necesario; buen balcón y azotea. Llave en la bode-ga y su dueño Carlos III, número 221; teléfono A-8698. 
23112 30 s. 
VEDADO: SE ALQUILA V ^ i casa muy fresca en la calle L. 117. entre 11 y 13. con todas las como-didades para una familia de gus-to. Tiene garage si lo desean. 
4 o-
A 32 METROS SOBRE EL Ni-vel del mar. Atocha, Sŷ B y Cañen-go, número 1, entre Zaragoza y San-ta Teresa, en el Cerro, a una cua-dra de los carros. La primera en $30; sala, saleta, cuatro cuartos, ba-ñadora y calentador. La segunda en $25, con tres cuartos. 23074 3 oc-
LUZ, 24, BAJOS, SE ALQUILAN en $65 m. o. tienen muchas como-didades y son muy espaciosos, a media cuadra de Belén. La llave en los altos. Informan en Teniente Rey, número 30. También se vende la casa. 
2S069 1 OC. 
A $20 Mi O. SE ALQUILAN las casas de Zequeira, número 157 y 161, con sala, comedor y tres habi-taciones, patio espacioso y servi-cios sanitarios. La llave en la bo-dega de esquina a Saravia. Infor-man en Teniente Rey, número 3 0. 23066 1 oc. 
SE ALQUILAN LOS MODER-nos bajos de Galiano, 15, con gran salón, ocupado con armatostes, pro-pios para sombrerería y que se ven-derían en proporción, dos cuartos grandes, cocina, gabinete tollet, dos patios y toda de cielo , raso, gas y electricidad. Informarán de su pre-cio en San Nicolás, número 122; teléfono A-13 6 9. 23071 S oc. 
Mural la . 12, moderno , 8 ^ antiguo 
Esquina a San Ignacio. Desocu-pados y próximos a desocupar, se alquilan varios departamentos, vis-ta a la calle. Informan en la mis-ma. 23065 3 oc. 
VIBORA, SAN MARIANO Y Marqués de la Habana, a dos cua-dras de la Calzada: se alquila un bonito Chalet, con comodidades, no ha habido ni se admiten enfermos. Informes y la llave al lado. 23031 3 oc. 
GUANABACOA. Se a lqui la o vende 
la hermosa casa Adolfo Castillo 
número 57, con gran jardín y la 
mejor instalación sanitaria de 
la Villa. La llave en ,el número 
59. Informes, Mercaderes 17, es-
critorio. 
23044 10 oc. 
EN 35 PESOS AMERICANOS: se alquila el alto de Aguila, 18 4, con sala, saleta, dos habitaciones y servicios sanitarios y demás como-didades. Informan: Campanario, 164, bajos. 23032 3 oc 
SE ALQUILAN: LOS BAJOS de las casas número 218-Z y 212-Z de la calle de Neptuno, entre Mar-qués González y Oquendo, son fres-cos y espaciosos. Tienen sala, sale-ta, cuatro habitaciones para criados y servicios sanitarios modernos. In-forman en Manrique, número 96, esquina a San José. (Perfumería.) C 4252 . In. 18 s. 
AZOTEA Y PRINCIPAL: SE al-quila junto o separado, punto muy céntrico y fresco. Monte, 4, al la-do de Marte y Belona. 23035 1 oc. 
C O M P O S T E L A , 117 
Se alquilan los altos y bajos de esta casa, situada entre Muralla y Sol, juntos o separados, los últi-mos propios para tienda. La llave en la mueblería de al lado. Infor-ma: Nazábal, Sobrino y Co. Mura-lla y Agular; teléfono A-38 6 0. 
LAGUAÑS, 12 
Se alquilan los altos de esta ca-sa, entre Manrique y Campanario, con sala, saleta, cuatro cuartos, dos baños. La llave en la bodíega de Manrique e informa Nazábal, So-brino y Co. Muralla y Aguiar; te-léfono A-3860. 23085 10 o. 
EN $30: SE ALQUILA LA CASA Amistad, número 2 5, entre Neptu-no y Concordia. Fiador o dos me-ses en fondo. La llave e informes en los altos. 
23046 30 s. 
MALOJA, 165, hermosos bajos Independientes, con todo servido «sanitario, en veinte y cinco pesos. Informan en el café "Europa." 23028 3 oc. 
E n Neptuno, 152, bajo 
Se alquila con sala, saleta, tres cuartos y servicios, todo moderno. Instalación de gas y electricidad; gana $40 m. a. Informan en el mis-mo a todas horas. Acabada de pintar. 
G 3 oc. COMPOSTELA, NUMERO 80, bajos, se alquilan en $100 m. o. propios para almacén por ser muy esipaciosos. La llave en Teniente Rey, número 30, donde también In-forman. 23067 i oc. 
S e a l q u i l a 
la c a s a de nueva cons-
trucción. Consulado, 45 , 
altos y bajos , ambos 
con magní f i cas habita-
ciones, sa la , recibidor, 
comedor, cuarto de ba-
ño, lavabos de agua co-
rriente, pisos mármol y 
mosaicos; en la misma 
informan. 
22991 6 oc. 
EN PUNTO CENTRICO SE AL-quila la casa Villegas. 83, bajos, con sala, comedor, tres cuartos y demás servicios. La llave en la bo-dega de la esquina y demás Infor-mes en Manrique, 37, altos. 23115 30 s. 
A G U I L A , n ú m . 1 1 3 
esquina, a San Rafael. Esplén-
didas habitaciones con balcón a 
la calle. Servicio completo. Me-
sa selecta. 
22932 o ¿ oc. SE ALQUILA LA CASA CALLE Herrera, entre Fábrica y Reforma, con seis cuartos y dos accesorias, cada una sala, saleta y dos cuartos, cocina y servicios independien ees' La llave en la fábrica de Mosaico*. Informan: Saaid, 46, altos. 2305̂  3 3. 
BELASCOAIN, JíTTiiriZ Î 
ijos. a media cî d̂ ^Ho u guán, recibidor y 0- con ^ nes. La llave en Co habiL * man en Teniente R¿v alí0s. f̂ 'o. 2 306 8 ^ "ürnero Î ' 
la 
SE ALQUILA EÍTpin^^L so de Economía, 5 8 frTÍ* ̂ ^ÍT mlnal. La llave en ia ^ a la quina Arsenal. 'Informâ â, es lea, 2 6. m̂an; «« 22964 
SE ALQUILAN LOS Vr— Lagunas, 91, son modê 1̂ ^ nen sala, saleta y cuatro l ^ nes. Informan en los baT îo. misma. DaJos ^ ^ 
22976 SE ALQUILAN LOS~p£^L sos. bajos de la casa Es^n^oT medio, con sala, saleta ' 6 y grandes cuartos, buen pati PUat'> más servicios. Precio *5(i y íe-oficial, la llave e Informa m̂oneaa la, 211. es en Aguí. 22973 
SE A L Q U I L A N L o T ^ l i Y K Í -
Campanario, 100, entre Sa y San Miguel. En los mismos afâ  ma el dueño. ^ '"for 22933 
SE ALQUILA EN MURlTr-esq-ulna a Agular, un ma-nífi ^ cal para almacén, esquina d* £ lo le. Informan: García Tuñón 
Aguiar, y Muralla 
22885 
y Co, 
SE ALQUILA EN 8 6i^XE^ una bonita accesoria en Tp número 22. en la misma darán̂ 6' zón. n fa-22963 
Z no 
cria< 
NEPTUNO Y LEALTAD^^T quilan los espaciosos y ven+iiL altos del café. Entrada por sumamente baratos. Esquina lYai 
le 20481 30 VIBORA: EN EL PUNTO^ .alto y saludable, calle de Josetb? 14, a una cuadra de la Calzada t alquila en $30 moneda oficia)-'¿ la, recibidor, saleta de comer tres cuartos, baño y servicio sanitario La llave al lado. Informes- Lpai'. tal, 111. Teléfono A-5 418 
22627 ' 30 ^ 
E N $23. S E ALQUILA L a AJÍ pila y fresca casa San Cristóbal nú mero 4, Cerro, con portal, sala, co-medor, cuatro cuartos, gran patio y servicias sanitarios» raodernoi Para más informes: Teniente Rev 72. Teléfono A-3458. 22966 28 
SE ALQUILA LA CASA PEifAL-ver, 81, altos; sala, saleta, dos cuartos, recibidor, da a dos Cales todo moderno y muy fresca, ei $3 0 moneda oficial. Informan en Campanario, 147. 22989 2 oc. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Oficios 28, esquina t Amargura, propios para un alma-cén o para un garage; caben <0 máquinas. Informes: en el café d» al lado. 
23,017 4 oct 
SE ALQUILA LA OASA VAPOR, número 15, con sala, comedor, tres cuartos grandes, cielo raso, pisos finos y sanidad completa y la casa Vapor 19-A, con sala, saleta, dos cuartos ,plsos finos y sanidad, com-ipleta. Informan en el número 27 de la misma calle. 
22957 80 s. 
G r a n L o c a l 
Se alquila en Ne<ptuno, 85 y 87. Informan en la Regente; teléfono A-4376. 22946 9 oc. 
SE ALQUILA UNA HABITA* clón, con saleta, balcón a la calla, fresca y ventilada en Industria, 121, altos, esquina a San Rafael. 23073 í *:•] 
S E ALQUILA 
un bermoso local en el mejor lugar de Belascoaín, 97, propio para cual-quier giro, con puertas metálicas. La llave en la hojalatería. Infor-ma su duefio: San Miguel, 183-B, ¡bajos. 
22947 2 oc. SE ALQUILA: EN $90 Oy. U casa Reina. 83. Zaguán, sala, sale-ta y comedor de mármol. Cinco hermosos cuartos, buen baño, ?ra.n cocina, servicios y dependencias o» criados. La llave en el 91- I"'0'' man: Belascoaín, i21; teléfono A-
3629. 
22951 2 Oí. 
Se alquila una casa, calle 25, nu-mero 257. La llave P 25. Informan. San Isidro, 29, café. 
22928 1 o-
SE ALQUILA, BARATA, L¡V V0 
ni ta casa Dragones, 25, pr0Pia .y a ra familias o establecimientos, una cuadra de Galiano. Llave e formes: J. M. Mantecón, Obrav número 94; teléfono A-3628. 22934 
V E D A D O 
EN 140 PESOS 'íON^A 0*J' 
ciaÁ, se alquila el Chalet, ae ^ y bajo, situado en la ĉ11® â, 
TY^™ 9 — r»„intfL v c a i ^ r mero 3, entre Quinta y "̂Lnito-con ocho grandes cuartos <ion\m' rios, 3 de baño con bañaderas,̂ ^ pilas dependencias para c servicios para éstos, lavaderos, y,, tío y garage espacioso; y ® jnta, el piso alto de la casa calie^ vls. numero 19, entre G y H, c0.? TtfSt tas al mar, seis cuartos d01""11- es-todos con lavabos, tres de "^¿¿os, calera Independiente para ti0 cuartos y baño para éstos y y Llaves e Informes en Calza» -piso alto, entre F y G. 1 ^ 
22845 — *̂ 
EN 38 PESOS: SE AL? 0,'a los bajos de Corrales num̂  gaieta una cuadra del parque: sal*i'og> con y 4 cuartos, cocln» y se,rV.,rrnárán-luz eléctrica. En d. 71, Inior' Teléfono A-1091. j oC. 22867 
M A N R I Q U E . 7^ ^ 
antiguo, casi esquina a ^*¿&\t s» fael. En 60 pesos moneda s al-alqullan los amplios y ír com' tos de esta moderna cas ;e inár' puesta de gran escalera ĵ bit*' mol, sala, comedor, cu* bañ0- co-ciones grandes, cuarto de ^̂ dâ 1' ciña espaciosa y agua en la ««-cía. La llave en la bodega " en in-quina a Sn José. Su dueño ^ 5 * cha del Norte, número 7 p. m. 2 ô  
22812 , 
VEDADO: ALQUILO ^ ¿OS-en la calle Tercera, «̂ cuarto»; entre 4 y 6; sala «uaU-ô ^ en patio, portal, jardín. lnipreCio: la misma todas horas, centenes. J ^ 
> f l E ] V l B B E _ 3 ^ D E 1 9 1 5 . 
ifoN 
SO, 
$115 C Y . S E A l i -
kP^i'ito chalet de alto y ba-
P ^ de Pintar todo con pus-
" f>ad0*, v JL. Rodeado do :ar -
í QU roniedor, seis h3-mos53l-
'cjja. cu buen baño conu.cU.-. 
"^'"^nendencias de criados 
í ^ , M o f a r a los mismos G a -
rs^iC caballerizas. Si hacen 
. . • tres 
or año se rebaja. Se 
odas horas. Infor-
üe ver ^« í i 121; t e l é f o n o A -
r pela-500 
' 2 oc. ! ^ L - p r ^ c Ó Á Í Ñ _ Y C O R R A 
P Brorrales , bajos del Hote 1 t l 
por y ge alquila un gran lo-
fana'. para garage, a l m a c é n u 




r  u.̂ ^̂ .̂ ^̂ ^ « 
P í)íH de 
clase 0 informan: Vidr iera 
fe^'Habana." 
Hotel ^ ! . oc_ 
' ! ^ - r r o í í í Í A N L O S H E R M O 
S altos de Estre l la . 53. 
y -aleta, comedor, siete ha-
sala' S' baño y servicios sanita-
cionertos para criados, hermo-
c - v terraza. Se da barata, 
en los bajos, 
ii-man 61 2 oc. 
¡9Í ' 
f ^ r r S v ñ ^ ^ ^ o a s a s s a x 
^ r n ú m e r o 210-A y 210-C, de 
&1 rión moderna, constan de 
"istr 'eta, tres cuartos, cuartos 
^ sj's y servicio sanitario do-
c nave en San Miguel y L u -
^informan: Monserrate. n ú -
jp teléfono A-2 9 31. 
2 oc. 
^ r T r o Ú í l i A E X O F I C I O S , 36, 
^ t'resueló con sala, comedor y 
' cuarto.3; toilette completa y co-
30 g. 























Ji se alquila la espaciosa ca 
¿ a l t o s y bajos. Reina , n ú m e -
'S9 informan en la misma, de 
y ": • 1 oc. 
- T ^ Q U I I v A U N H E R M O S O lo-
ón 350 -metros cuadrados, cu-
ttls todos. Propio para garage, 
Tlito o"' cualquier industria, s i -
Rn 'Bn Marina al doblar para el 
tí paraíso. Informan: Garc ía T u -
U v Co Á&uiar y Mural la . 
¡ih : 8 oc-
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
bro ^ n e í í ^ o T S n L ^ CAIl;S A > r r E S es siempre vencida. E l cere, 
funciones, el ^ C ^ M I E ^ ^ I T X T ^ ^ 0 ' ' ' ' el ,co^7-6n ^ s u l a s u . 
O I A R R B A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C U R A X X X F A X / I B L / E M E N T E E N B R E V K S T>TA<?VT>4-Ra cT^.-%r^^^ . 
S I E M P R E T R T ü N F A N ' s ^ ^ u a l ( l u l e r * l a causa n origen del padecimiento nrfiî trn/lr — x ^ í ' porque o b r a n con m á s actividad que nimnin otro 
p r e p í i r a d o . — V e n t a . F a r m a c i a * y D r o g u e r í a s . — ^ D E P O S I T O . B e l M o a ^ ^ 1 1 ? 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M i L I A f l Y V I L L A N U E V A 
S , L á z a r o y B e l a s c o a i n 
$ 1 . 1 O . 
Se alquilan las siguientes casas: 
Pesos Oro Oficial . 
Infanta, 26-B 25.0P 
Carmen, 19. . . '. *. * [ 2b" 00 
Carmen, 21 . . 2 5.00 
Consulado, 7 50 00 
Soledad, 30. . ' 25 00 
Vives, 80, bajos 3 0'.00 
Zequeira, 8, bajos 14.00 
Zequeira, 10 bajos, 14.00 
Gervasio, 47 altos 50.00 
Trocadero, 67 35.00 
Rastro, 16 " 2o!o0 
Santa Teresa, E , 16Í00 
Someruelos, 49 . 30 00 
Corrales, 68, \ 30.00 
San Lázaro , 202 y 204 altos. . 95! 00 
I n f o r m a r á n : J . Balcel is y Cía., 
Amargura, n ú m e r o 34. 
22759 2 oc. 
AJLQUTLO E N S A N T A I R E N E 
entre San Indalecio y San Benigno, 
cielo raso, gas y electricidad, tres 
habitaciones, comedor, sala, sale-
ta portal, patio, traspatio, baño , 
dos servicios, cocina. $3 8, su curso 
legal. Informa «¡u dueño a l fondo 
de la misma. 
20357 2 oa 
fr^LTAD, S E A l i Q U I E A N 
Titos" la llave en el tren de l a -
H Je enfrente. I n f o r m a r á n : 
mpostela, 9'8; depós i to de hilo. 
-S3 3 oc. 
L a d e r o s , e n m a r i a x a o , 
ioftila un espacioso local con 
eran horno, para p a n a d e r í a . No 
i pretensiones. Se hace contrato. 
J e! aefé-restaurant " L a L i s a . " 
âi número- 11, Marianao. Infor-
ín. Teléfono 72 2 6. 
3905 •- ' 3-OG 
18, « P O S T E L A , 78 
R e a l q u i l a e s t e l o c a l , p r o -
iopara c u a l q u i e r c l a s e d e 




0f 34 P E S O S M O N E D A O F I -
il cada una, se alquila. «1 alto y 
Ijo de Sapada, 3, entre C h a c ó n y 
arteles- y en 3 9 pesos ei alto del 
|de la/misma calle. D u e ñ o : de 12 
12. San Lázaro, 246. I n í o r m a n en 
fcmismas; te lé fono F - 2 50 5. 
|i;889 . 1 00 . 
EX $50 A M E R I C A N O S . S E " A ¿ - ~ 
Icllarb los altos de San Nico lás , 90, 
•quina a-San Rafael , con sala, co-
íiedoritres: habitaciones y servicios, 
a llaí§ en-.la bodega. Informan: 
n Lázaro, 54; t e l é f o n o A-3 317. 
2852- 1 oc. 
K'gada al Banco Nacional, una de 
casas mejores para cualquier ne-
• por grande que sea, altos y ba-
c estos solos, se alquilan por pla-
largo, para Comercio, e s t a r á des-
ipada el 31 de Octubre p r ó x i m o , 
liten proposiciones en los altos da 
sisma.' a todas horas, t e l é f o n o A 
F. Alvarez . quien t a m b i é n ven-
fe el. Cerro, esquina de Zaragoza y 
nnen dos grandes parcelas de te-
|> a $3 y $4 vara , -valiendo bien 
i por su s i tuación. 
M173 . in. l i s . 
S: ALQUILA L A B O N I T A Y c ó -
Ma'casa Lawton, entre San M a -
1,10 ? Vista Alegro, compuesta de 
* cuartos, comedor, sala, patio y 
toatio- y servicio sanitario, en 
|?t» pesos moneda, oficial. In fer -
en la bodega. 
' 2 oc. 
JIBOHA: S E A L Q U I L A UNA 
P «S(}uiná, para bodega, tiene 
'Propia y do mucho porvenir, 
üolbrés y Avenida de Porvenir, 
Puede ver a todas horas. Infor-
^ eft San Anastasio, n ú m e r o 
Ribera . 
4 oc. 
SE A L Q U I L A L A C A S A G E N I O S , 
r1"0 23, altos; tiene electricidad 
rn. sala, saleta, cuatro cuartos, 
1 sau'itario y todo el confort 
, ernb. L a iiave en ios bajos. I n -
•nan eri Línea, 9 5, entre 8 y 10, 
Mi '' te léfono F-4 0 71. 
¡Uli 2 oc. 
C a s a B l a n c a 
I '^ i la una hermosa casa, pro" 
Para establecimiento, con tr«fl 
0sas habitaciones al fondo: o 
^ ^ los armatostes y enseres 
stau en la misma. Precio: lo 
'orm ^ paSar al que la alquile. 
(j,1*3'»: Muralla, 8, sas trer ía . 
E¿il 20 oc. 
^ A L Q U I L A UN G R A N L O -
g Restablecimiento, con puer-
•q v • Íerro y d e m á s comodida-
rr. saiU-fla 'casita' con sala' come" 
f'i ^ ' n ' Patio v servicios sanita-
'•Vr, • Ci0 niódico. San José , 
cate lria a Remedios, J e s ú s del 
y n G r a n L o c a l 
' Co0saPai"a fonda. ca fé o l e c h e r í a 
S ^ ;aMnál0Sa: compuesto de un 
¡fan ¿f!P.n y un gran patio y una 
; ün lria' c'os cuartos, inodoro 
*i pj-e0!13-̂ 10 e baño e sp lénd ido . 
5 'Porr bara£ísimo. Belascoain. 
3o' h ^mpwnario . Informes, al 
iA,69s0eea "-El P a r a í s o . " T e l é f o -
5 oc. 
SO s. 
s,p , D 
1° cafaLQLIIjA::v E ^ E I j V E D A » 
cotí^J ^ltas y hajas, acabadas 
leta, •> yir: compuestas de sala. 
11 de'¿o ~abitaciones, cocina, cuar-
pai^Sno' moderno, cielo raso e 
*ro -g-011 eléctrica. Calle 17 n ú -
Pesos o esquina a 16- Precio: 
s áe-ra y' Informan en los a l -
0352-5oe&,:iuina-
N t e ! ? ^ 0 0 ' 91 Y 93. S E A L -
*tt ca¿; ?asa de alto y bajo, d© 
Justn^ - Cldad. propia para una 
P<l(j: r r , a l m a c é n de tabaco. H a 
Lfabrir2U^a<ia ú l t i m a m e n U por 
r6 6 T V tabaco " E l Sol." L a 
'V'T8 rries: Manteca. Cuba. 
4 oc. 
S E A L Q U I L A L A OASA M A R I -
na, 10-B, tiene portal, sala, come-
dor, dos grandes, cuartos, hermoso 
cuarto de baño . Se da barato. Infor-
m a n : Garc ía T u ñ ó n v Co Aguiar y 
Mural la . L a llave en el 10-A 
22886 g oc. 
A N 
los hermosos salones de la casa E g i -
do 2, donde estuvieron las aulas de 
e n s e ñ a n z a del Centro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
parte de Eg ido . Son propios para so-
ciedades, oficinas, etc. 
Informes en " E l Yumurí -" en los 
bajos. 
C 4063 21d-9 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A : E X 
Arroyo Apolo, se alquila, por me-
ses 6 por año , precio muy m ó d i c o , 
con muebles o sin ellos, diez cuar-
tas arboleda, agua Vento, electrici-
dad, jardines, toda comedida, con-
fort, t e l é f o n o ; puede verse a todas 
horas. D~aeño: Empedrado, 5, No-
taría . Dr . Alvarado. 
19 988 13 oc. 
B u e n L o c a l 
San Ignacio, casi esquina a O'Re l -
lly, local propio para oficina, con 
todos sus servicios. L a llave en el 
café . Informes; Empedrado, 4o, a l -
tos. 
19403 7 oc. 
S E A L Q U I L A N , E N 65 P E S O S 
moneda oficial, los modernos altos 
de Mural la , 61-A. L a llave en los 
bajos, tienda de ropa; en la mis-
m a i n f o r m a r á n ; t e l é f o n o 1-1377. 
22772 30 s. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 ln->3 a 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E X -
to. Reina, 6 9. Casa nueva, cerca 
de Galiano. Se alquila un amplio 
y buen local. Informan en la mis-
ma. V é a l o hoy. 
22779 30 s. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A A R -
menteros, en la Ceiba, t é r m i n o mu-
nicipal de Marianao: Calzada, n ú -
mero 9 3, esquina a Armenteros, aca-
bada de pintar, alta y fresca; tie-
ne pisos de m á r m o l en el portal, 
sala, comedor y primer cuarto, ocho 
cuartos corridos, un baño y dos du-
chas, dos patios, caballerizas y v a -
rios cuartos y dependencias de cr ia -
dos; ampl ia cochera o garage, en 
10 centenes mensuales para una 
familia, pero no para casa de in -
quilinato. L a llave en la bodega de 
en frente, e informan: Antonio P-o-
sa. Cerro 613, altos de l a Quinta 
" L a s Culebras," de 12 a 1 del día 
y de 7 a 8 de la noche. 
22805 30 a-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A n c h a del Norte, 181, acabados de 
fabricar; sala, comedor y dos cuar-
tos, gas y electricidad. L a llave en 
la 'bodega. Informan: Inquisidor, 
n ú m e r o 6. 
22845 30 3-
P O R $18, OASA C O N S A L A , S A -
leta dos e s p l é n d i d o s cuartos, ser-
vicios y patio. Otras m á s chicas, 
pero con las mismas piezas a $12 y 
$13. Primelles, 33, entre Santa Te -
resa y Daoriz, Cerro. 
2 2 723 oc-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Animas, 117, con 5 cuartos, 
sala, saleta, comedor y servicios sa-
nitarios. L a llave en la bodega de 
ía esquina, para m á s informes: 
Obrapía , 7 . 
22765 ¿¿ OC. 
S E A L Q U I L A L A OASA C A L L E 
E n n a , n ú m e r o 114, entre Acierto y 
Vil lanueva, a dos cuadras de la ca l -
zada de Concha, con portal, sala y 
siete cuartos, tiene un amplio pa-
tio y los cuartos e s t á n a la brisa. 
L a llave en el n ú m e r o 112 de E n -
na el precio del alquiler es dos 
onzas mensuales e i n f o r m a r á Anto-
nio Rosa. Calzada del Cerro, nume-
ro 613, altos de la Quinta "Las C u -
lebras," de 12 a 1 del día y de 7 
a 8 de la noche. 
22804 30 3-
E X 12 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
lan los modernos altos de San I g -
nacio. 49, gran sala, saleta, come-
dor seis grandes cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicios. L a llave e infor-
mes en los bajos. Telefono A-16 49. 
22794 30 3- _ 
E N 30 P E S O S : S E A L Q U I L A N 
los altos de San N i c o l á s , 189, con 
sala, comedor, 2 cuartos e instala-
c i ó n e léc tr ica . Frente a la Iglesia 
y a una cuadra de Monte. L a l la -
ve en la bodega . Informes: en 
San Lázaro , 6 9, altos; t e l é f o n o 
A-16 4 9. 
22758 3o s. 
D o m í n g u e z , 1 3 
E n el ar i s tocrát i co taubourg del 
Cerro, frente a los palacios de la 
L e g a c i ó n Americana y L a w t o n 
Child, se alquila esta linda casa, 
con hermoso portal, z a g u á n , sala, 
saleta ,cinco cuartos grandes, pa-
tio regio, jardín, dos baños , dos ser-
vicios, toda moderna .mosaicos fi-
nos desde el portal a l fondo, m a m -
paras . in s ta lac ión e léc tr ica , loza por 
tabla. , Informes: a l lado, n ú m e r o 
11. Su d u e ñ o : Línea, 72, Vedado. 
T e l é f o n o F-1013 . 
20463 3 oc. 
I N D U S T R Í A L E S C O M E R C I A N -
tes y arrendatarios de casas. Se a l -
auila muy barata la espaciosa casa 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 98, a me-
dia cuadra del Puente de Agua D u l -
ce con portal, sala, comedor, 2 2 
habitaciones, una gran nave de o 
•ñor 40 metros, servicio sanitario y 
I n terreno contiguo con m á s de 
1,500 metros cuadrados. ^ la^e 
e informes en la misma. Telefo-
no A-1649. 
22795 ¿U 3-
P O R $38 M O N E D A O F I C I A L , 
se alquilan los altos de Santa C l a -
r a 20, esquina a Inquisidor, con á 
salas, de piso de m á r m o l y buen 
servicio sanitario. Informan: Mer-
caderes, 41. Manuel Rodr íguez . 
<j o o 0 o U S» 
C H A L E T 
Se alquila un elegante Chalet, re-
cién fabricado, con 6 cuartos, sala-
hall , lujoso servicio sanitario, dos 
servicios m á s , cuarto de criados, 
todo rodeado de jard ín . Josefina, 
esquina a Segunda, V íbora . Infor-
man en Habana, 8 5, ta labarter ía . . 
C 4188 I n . 12 s. 
U N A OASA A L T A D E O I N C O 
cuartos, moderna, fresca, bien s i -
tuada, en $3 5 se alquila. J e s ú s del 
Monte, 15 8. Informan: Monte, 3 5 0, 
altos. 
22555 30 s. 
P r a d o , n ú m e r o 2 5 
• Se alquilan los modernos y ele-
gantes altos de esta casa. Infrmes 
en la calle de San J u a n de Dios 
n ú m e t r o 25, de 1 a 3. 
20391 2 ac. 
V E D A D O . C A L L E 8, E N T R E 
13 y 15, la ú n i c a de alto y primera 
de la izquierda entrando por 13. 
(un garage.) Se alquila en cien 
pesos. Su d u e ñ o : Amistad, 49. 
20460 3 oc. 
P R A D O , 96, S E A L Q U I L A N L O S 
lujosos y ventilados altos segundo, 
compuestos de 6 cuartos, sala sale-
ta, comedor, b a ñ o s modernos, co-
cina, agua fría y caliente en todos 
los cuartos y bomba e léc tr ica . I n -
forman 5070 Guanabacoa. L laves 
en los' bajos. 
22916 -i a. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa 
decorada con todo el confort moder-
no, cinco grandes cuartos, sala y 
d e m á s comodidades. Animas, 24, 
a una cuadra del Prado. Informan 
en la misma y en Prado, 51. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . Son baratos, véa los . 
22707 1 oc. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle Quinta, n ú m e r o 99, entre 
6 y 8, con jardín , portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, baño, dos servi-
cios, patio y cocina. Informan en la 
bodega. 
22700 29 s. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , S O -
bre colui.mas, con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , comerclalmen-
te bien situado, porpio para bazar, 
garage, mu bler ía u otros a n á l o -
gos. Se alquila en J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 156. 
22556 30 s. 
N e p t u n o , 1 6 0 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy ventiladas y a 
precios m ó d i c o s . 
23382 14 oc. 
isr 
A . 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partutrtentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
SLgua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
so hal la Instalado en nn 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo e l a ñ o . 
L u z e l éc t r i ca y servido do 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gen « a l coa 
todos los t ranv ías . Solo a 







E N $8 S E A L Q U I L A N D O S H A . 
bitaciones chicas en la azotea, ú n i -
co inquilino, a personas sin niños . 
Damas, n ú m e r o 4, altos. 
23413 3 oc. 
P R A D O , 33, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones con toda asisten-
cia. Se cambian referencias. 
33416 3 oc. 
D e p a r t a m e n t o 
E n casa respetable, con dos pie-
zas, d e m á s comodidades. Se cede a 
matrimonio o corta familia. Con 
referencias. Apartado 1.012. B . X . 
T e l é f o n o A-53 9 3. 
23425 3 o. 
R E I N A , 19, A L T O S , F R E N T E A 
la P laza del Vapor, se alquilan 
hermosas habitaciones con todas 
comodidades, b a ñ o s .lavaderos, coci-
na, luz e l éc tr i ca al que la desee, 
as í como en San Rafael , 9 9 y 101. 
I n f o r m a r á n las encargadas. 
23334 8 oc. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
departamento, con ba lcón a la ca-
lle, en cuatro centenes, o dos ha -
bitaciones, juntas o separadas; hay 
luz e l éc tr i ca si se desea. San Ig-
nacio, 9 8, altos. 
23305 2 oc. 
HLABANA, 156, A N T I G U O , E N -
tre Sol y Mural la , se alquilan es-
p l é n d i d a s habitaciones altas y ba-
jas, pisos de m á r m o l , luz e léc tr i -
ca, y t a m b i é n hay un departamen-
to alto, con ba lcón a la calle. T e -
l é f o n o A-2 7 5 5. Precios m ó d i c o s . 
22,019 2 oct 
S E A L Q U I L A N 
E n la casa Ideal para familias de 
Monte, 2, esquina a Zulueta her-
mosos departamentos con vista a 
la calle, pisos mosaico, sin n i ñ o s ; 
t a m b i é n se alquilan en Inouisidor, 
46, esquina a Acosta una sala en 
$15, y una h a b i t a c i ó n en $10; pi-
sos de m á r m o l , frescos y b a l c ó n a 
la calle. 
20356 3 oc. 
C A B A L L E R O E X T R A N J E R O de-
sea alquilar en casa de familia res-
petable un departamento indepen-
diente, amueblado, co ntodo servi-
cio y compuesto de recibidor, dor-
mitorio y b a ñ o exclusivo. Dirigirse 
por escrito a A. D., apartado 1703. 
23,009 30 S 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
clones en Habana, 136, p r ó x i m o a 
Mural la , a 8 pesos, 10 y 10-60 y en 
Teniente Rey, 39, una-sala a la ca-
lle alta, $12.72. 
22968 30 s. 
S E A L Q U I L A N : E N R E I N A , 
3 3, altos, varias habitaciones para 
hombres solos o matrimonios sin 
niños . E n "Al Bon M a r c h é " dan 
referencias. 
22 96 9 2 oc. 
S E A L Q U I L A E N $21-20 U N de-
partamento alto, independiente. H a -
bana, 16 5. Informes y llaves. G a r -
c ía T u ñ ó n y Co. Aguiar y Mura-
lla. 
22888 8 oc. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, habitacio-
nes con vista a la calle, de seis pe-
sos en adela.nte, con todo servicio, 
entrada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 4 9 y Rayo, 
n ú m e r o 2 9. 
19310 6 oc. 
G A N G A : A G U A C A T E , 63, altos, 
esquina a Mural la . Se alquila un 
departamento con dos habitacio-
nes, cocina y servicio sanitario. I n -
forman en la misma. 
23131 1 oc. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y te l é fono , para uno de 
21 a $4-2; para dos de 3 6 a $51. Por 
día desde un peso. Abono a la me-
sa $15. Aguiar, 72, altos. 
2 3406 7 oc. 
H A B I T A C I O N C O N B A Í í O E I N O -
doro privado, ú n i c a casa con esta 
comodidad, clara, fresca, amuebla-
da, luz e l éc t r i ca toda la noche y 
timbres, se alquila en $2 0; otra en 
$18; otra en $15, y otra en $12. 
E l Cosmopolita. Obrapía , 91, a una 
cuadra del Parque Central . T e l é -
fono A-6778. 
23444 3 o. 
S E A L Q U I L A , E N A ' I L L E G A S , 
6 8, una h a b i t a c i ó n grande, en $14. 
Otra en $10, y otra en $7, E n San 
Ignacio, 6 5, una en 6 pesos y otra 
en $7. E n Tejadil lo, 48, una en 8 
pesos. E n Virtudes, 72, una a la 
calle, en $15; Otra en $10 y otra 
en $9. 
23442 3 O. 
T E N I E N T E R E Y , 33, E S Q U I N A 
Habana, se alquilan a quince pesos 
m. o., preciosas habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. L u z e l éc tr i ca si 
conviene. T e l é f o n o . 
2 3 437 7 o-
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , S E 
alquilan dos hermosas, frescas y 
ventiladas habitaciones, pisos de 
mosaicos, luz e léc tr ica , hermoso 
b a ñ o e inodoro y t e l é f o n o , a caba-
lleros solos; entrada a todas horas. 
2 3 42 9 3 o. 
U I D Í A I , £ " ' , 1 ! 
I E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
19490. 7-oc. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento bajo, con vista a la calle, 
a personas de moralidad o matr i -
monio sin n i ñ o s . J e s ú s María , n ú -
mero 49. 
2 316 9 7 oc. 
G r a n H o í e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada u n i 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2998. 
1S883 30 s. 
113, O B I S P O , 113. S E A L Q U I -
lan en los altos dos habitaciones 
muy baratas, 
23445 3 o. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alqui la en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con to-
do el servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te -
l é f o n o F-3131. 
18738-39-40 10 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonios 
sin n i ñ o s ; se da luz, lavabo y l im-
pieza de las mismas. Obrapía , n ú -
mero 94 y 9 8, a una cuadra del 
Parque. J . M. M a n t e c ó n . 
22935 4 oc. 
S e a l q u i l a n 
P a r a oficinas hermosos y ventila-
dos departamentos en los altos oe 
la casa calle Teniente Rey. n ú m e r o 
14., frente a la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos y en la parte m á s céntr i -
ca de la ciudad comercial. 
19234 fi oc. 
E N L A N E W - Y O K 
A M I S T A D , 61, S E A L Q U I L A N 
habitaciones, desde dos centenes 
hasta seis; con o sin muebles y se 
admiten abonados a la mesa; t e l é -
fono A-5621. 
23230 27 oc. 
S^l A L Q U I L A N E X P L E N D I D O S 
departamentos desde 2 5 a 80 pe-
sos con toda asistencia. Todos los 
t r a n v í a s por la puerta. T e l é f o n o 
A-lüOO. Monte cinco y en Prado 80, 
habitaciones Irescas y claras con o 
sin muebles. T e l é f o n o A-8 9 9 7. A 
personas de moralidad. 
22903 8 oc. 
C U B A , N U M E R O 120. S E A L -
quilan habitaciones, altas y venti-
ladas con servicio independiente; 
t a m b i é n las hay p e q u e ñ a s , propias 
para hombres solos. Precios muy 
m ó d i c o s . 
22971.72 6 o c 
Representaciones « c l u s i T a s de los p r i n c i p a l ^ fabricantet de loa 
productos q u í m i c o s C O M P L E T O D E 
A n r ™ P R O D U C T O S Q U E C O S , D E S I N F E C T A N T E S G O -
M ? f r Ó L A S M I R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
M A S , C O L A S , ^ ¿ ^ ¿ g ' A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
/ r * ^ 11 M U R A L L A , I Y 4. H A B A N A . 
T o n i a s r « i u n n ^ T E L E F O N O S A-7751 Y A-4862. 
6 6 
L A C R I O L L A ' 
23060 21 oc. 
L A A I P A R I L L A , 19, A L T O S , fren-
te a l Banco E s p a ñ o l , un esp lénd ido 
departamento y una h a b i t a c i ó n vis-
ta a la calle; pisos mosaicos y m á r -
mol. L u z e léctr ica . Sin niños . 
20528 4 0-
E N L A C A S A P A R T I C U L A R . 
San L á z a r o , n ú m e r o 2 32, bajos, 
con vista al Malecón , se alquilan 2 
m a g n í f i c a s habitaciones, a s e ñ o r a 
sola, caballero o matrimonio sin n i -
ños . Moralidad completa. 
23193 3 oc. 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S : S E 
alquilan dos habitaciones, comedor 
y cocina, pisos de m á r m o l , b a l c ó n 
a la calle, casa de moralidad. C o m -
postela, 6 4, entre Teniente Rey y 
Amargura . Alquiler 16 pesos mone-
da oficial. 
2 314 4 2 oc. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquila un departamento con vista 
a la calle, muy fresco, con muebles 
o sin ellos; casa p e q u e ñ a y muy 
tranquila; se desean personas de 
moralidad; precios e c o n ó m i c o s . E n 
la misma una buena h a b i t a c i ó n in -
terior con muebles o sin ellos para 
matrimonio, hombre solo o en com- . 
p a ñ í a de otro de su confianza. 
23260 5 o. 
E n L u c e n a , 2 3 , a l t o s 
C O N L U Z E L E C T R I C A G R A T I S 
Se alquilan frescos y ventilados 
departamentos de dos habitacio-
nes, propias para matrimonios de 
corta familia, con b a l c ó n a la ca-
lle y cuartos para hombres solos, a 
precios de s i tuac ión . E s p l é n d i d o 
servicio sanitario, que L componen 
lujosos inodoros y abundantes du-
chas, magn í f i cos lavaderos y espa-
ciosa azotea para -ender, que do-
mina toda la Habana. D e m á s por-
menores, el encargado de la mis-
ma. 
19526 8 oc. 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C o m -
postela, se alquila un hermoso 
cuarto con. b a l c ó n interior y. otro a 
la calle. Informan en los altos. 
23215 , 1 oc. 
P A R A O F I C I N A S O C A B A L L E -
ros solos. E n el punto m á s c é n t r i -
co de la Habana: Prado, n ú m e r o 
93-B, (a l tos) , a l lado del hotel 
"Pasaje." Se alquilan hermosos de-
partamentos, todos con lba lcón a la 
calle, desde $15 a 50 Cy. al mes. 
H a y todas las comodidades. 
23027 30 s. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
calle H , n ú m e r o 4 6, entre Quinta y 
Calzada. Se alquilan habitaciones 
altas y bajas, con todas las como-
didades necesarias, a $5 y $8. J , n ú -
mero 11, a $6 y a 5, 15 y 22, a $5 
y casitas a $15. t 
22811 30 s. 
S A N N I C O L A S , N U M E R O 1. S E 
alquilan habitaciones, altas y ba-
jas, con vista a la calle e interiores, 
cielo raso, piso de mosaico, luz 
e léc tr ica y mamparas, nuevos arren -
datarios y nuevo encargado. Se a l -
quila barato. 
23055 10 oc. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E a l -
quilan dos habitaciones a matrimo-
nio sin n i ñ o s o personas de mora-
lidad. Suspiro, 8, altos. 
23177 1 oc. 
E N C A S A P R I V A D A S E A L Q U I -
lau 4os hermosas habitaciones 
juntas o separadas, a caballeros o 
matrimonio sin n iños , con o sin 
muebles y servicio, dos m a g n í f i c o s 
baños , casa, moderna. Oficios, 16, 
por Lampar i l l a . 
22907 1-oc 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
muy frescas, desde 7 a 10 pesos, en 
Angeles, n ú m . 4, altos, a l ladp de la 
plaza del Vapor. 
22834 30 s. 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E -
cio las habitaciones de la azotea 
de la casa calle de Manrique, 32 y 
34. L a llave en los bajos. Informes: 
Manteca. Cuba, 7 6 / 7 8. 
20092 4 oc. 
P R A D O , 113, A N T I G U O , C A S A 
de h u é s p e d e s , se alquilan e s p l é n -
didas habitaciones, con todo iervi-
cio, precios .Yiódicos. H a y t e l é f o -
no. 
23057 2 5 oc. 
•CASA B I A R R I T Z " : I N D U S -
tria 12 4, esquina a San Rafael . E s -
ta casa, habiendo hecho grandes 
reformas, cuenta hoy con m a g n í -
ficas habitaciones, gran s a l ó n y 
buen b a ñ o . Casa moral. Precios 
m ó d i c o s y trato esmerado. 
20495. 18-ot. 
C A S A D E F A M I L I A S . H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exijen referencias y se 
1 dan; a una, cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 7 5, esquina 
a Monserrate; t e l é f o n o A-7898. 
23266 1 o. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte, n ú m e r o 451, esquina 
Altarriba, se alquila un bonito de-
partamento independiente. Infor-
man en la misma. 
23118 2 o. 
C O M P O S T E L A , 103, P R O X I M O 
a Muralla, se alquilan lictbitaciones 
y departamentots con y sin vista a 
la calle, muy baratas. Informa: Se-
rrano. 
23113 4 o. 
H A B I T A C I O N L S C O N B A L C O N 
a la calle, luz e l éc tr i ca y todo ser-
vicio, t a m b i é n hay comida, punto 
muy céntr ico . Amistad, 154, a l l a -
do de Marte y Belona. 
20461 3 oc. 
E N O ' R E I L L Y , 24, S E A L Q U I -
lan dos departamentos frescos, con 
vista a la calle, para oficinas o fa-
milias sin n iños . E n la misma se 
alquilan habitaciones. 
23094 1 o. 
T H E A M E R I C A N H O M E : H A -
bitaciones amuebladas, frescas y 
ventilada.s . m a g n í f i c o servicio sani-
tario, en lo. mejor de la Habana; 
no n iños . Prado, 27, altos. Te l é -
fono A-1243. 
20274 20 oc. 
S E A L Q U I L A N , E N C H A C O N , 
18, bajos, dos habitaciones juntas 
o separadas, propias para comisio-
nistas o famil ia sin n iños , es casa 
de moralidad. 
23111 6 o. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L 
Colegio de B e l é n , Compostela, ,112, 
esquina a L u z , dos habitaciones en 
el principal, una accesoria y una 
h a b i t a c i ó n en la azotea; todo vis-
ta a la calle. 
232B1 « o. 
C U B A , 71, E S Q U I N A A M Ü R A -
11a: se alquilan habitaciones muy 
baratas , con vista a la calle y pisos 
de m á r m o l . 
22762 2 oc. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento para oficina o matrimonio 
sin n iños . T a m b i é n otra para hom-
bres solos. -Teniente Rey, 16, altos. 
8d-23. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pri -
vado, agua caliente ,luz e léc tr ica y 
rervicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
18880 SO's. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueiros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadril las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
G O . 
18984 30 s. 
S E i E O E S I T á i 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c r i a d a p a r a 
h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a 
c o s e r . E s p a r a i r a u n i n -
g e n i o d u r a n t e l a z a f r a . 
S e p a g a b u e n s u e l d o . S e 
n e c e s i t a n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a s e ñ o r a 
d e C a r r e f í o , C a r l o s I I I , 
2 4 , V i l l a B l a n c a . 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L B O H f l 
Carlos I J I , n ú m e r d 6, p ó r P o d t o 
T E L E F O N O A-4810 
Callo A, esquina u 17. Telefo-
' no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del país.' 
l recio m á s barato que nadie. Ser-, 
vicio a domicilio, tres veces a l día . 
£ o mismo en l a Habana que en e l . 
^ r r o , J e s ú s del Monte y en la V í -
bora. T a m b i é n sa alquilan y ven-
den burras paridas. S í rvase dar lo i 
al isos llamando a l TeL A-48 ia -
18S76 -'0 s. 
- S E S O L I C I T A U N A MANEJA.» 
dora para una n i ñ a de 2 a ñ o s y l i m -
piar. Si no tiene referencias que nd 
se presente. Perseverancia, 52, ba-
jos. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
piar uija h a b i t a c i ó n . 
23323' ' ' 2 oc. i 
P A R A C O R T A F A M I L I A Y L A 
cocina solamente, se solicita . una 
cocinera, blanca, que duerma en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: tres centenes. 
Paseo,-32, entre Quinta y Tercera , 
Vedado. 
23329 2 oc. • 
S E S O L I C I T A : U N A C R I A D A 
que tenga v e r g ü e n z a , pundonor y 
lo que hay que tener. Sueldo los 
consabidos 15 duros, moneda ofi-
cial y la respectiva ropa l impia, 
como es de uso y costumbre. R e i V 
na, 17, antiguo, altos del café , es-
quina a Campanario . 
23294 2 oc. . 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S . 
una para comedor y la otra para 
habitaciones, con' referencias. Suel- ' 
dos, a cuatro centenes, y t a m b i é n 
Una manejadora de col'cr 'de me-
diana" edad; tres centenes. V i l l e -
gas, 92. 
2 3 364 2 o. 
S E S O L I C I T A N U N A O R L A D A 
inteligente en, todos los quehaceres^ 
de u n a - c a s a ; no se cocina; .si no' 
es Inteligente que no se presente; 
y una n i ñ a de 12 a 14 a ñ o s . B l a n -
cas. Villegas, 111, altos, derecha. 
23359 . . 2 o . -
S E S O L I C I T A N A P K E N D l Z A S 
adelantadas para coser. O'Reil ly , 
88, altos. 
23356 2 o. 
23439 4 o. 
A L O S C H O F E R S 
q u e s e p a n m a n e j a r a u t o -
m ó v i l e s d e c a m b i o d e v e -
l o c i d a d , m a r c a C h e v c o -
l e t y p u e d a n d a r g a r a n -
t í a p a r a s a c a r l o s e n a l -
q u i l e r , q u e s e l l e g u e n a 
M o n t e , 5 4 . 
23448 S o. 
S E N E C E S I T A U N A buena cr ia -
da de ma'tio. H a de traer referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia. Prado, 38, bajos. 
23394 3 oc. 
S E S O L I C I T A U N T R A J B A J A -
dor, si es matrimonio lo mismo, pa-
ra una finca campo cerca Habanax, 
media hora distancia trabajo, fijo 
todo a ñ o . In forman: Suárez , 116, 
altos. 
23372 3 oc. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T E S , 
p a r a vender ropa de ú l t i m a moda 
p a r a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ a s . 
P a r a contestar mande u n sello de 
dos centavos. " L a Moderna A m e r i -
cana." Galiano, 88, Habana . 
23384 14 oc. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
ra, para l a ropa de un matrimonio 
y dos niños , d á n d o l e h a b i t a c i ó n 
gratis. Cuba, 71, altos.-
23236 3 oc. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que duerma en el acomodo. Suel-
do: $15 moneda oficial. Calle C, 
n ú m e r o 2 21, entre 21 y S3, Veda-
do. 
23182 ' 1 oc. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O , 
blanco, no menor de 35 a ñ o s , acos-
tumbrado al servicio de famil ia y 
sin pretensiones. - Si no r e ú n e estas 
condiciones que no se .presente. 
Aguila, 24, altos, de 10 a. m. a 3 
p. m. 
23246. 1 oc. -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pe-
ninsular, para . ayudar á ' l o s queha-
ceres de la casa, que traiga refe-
rencias de las casas donde h a ser-
vido. Sueldo: tres c é n t e n e s , ropa 
l impia y de cama. Monte, 346, ári-
ti^uo. , 
2 :•; ¡ 5 9 i o c 
S E S O L I C I T A U N J O V E N e n é r -
gico, listo y de buena presencia, 
para la venta de un ar t í cu lo de 
mucha salida; en la Habana . C o m i -
s ión de 20 por ciento, sin sueldo. 
Se exije. referencia. Dirigirse a H a -
rria Bros. Co. Habana. 
2 316 5 1 oc. 
V L A J A N T E S : S E N E C E S I T A N 
dos viajantes para trabajar por el 
interior de la Isila el ar t í cu lo de v i -
nos. No presentarse sin conocer el 
giro, sin referencias, , sin haber v ia -
jado y sin g a r a n t í a . Contesten a l 
Apartado 984. 
23208 1 oe. 
C O N $200 S E P U E D E N G A N A R 
de $4 diarios eh adelante. Soli-
cito un socio o socia para ponerlo 
a l frente de una f o t o g r a f í a en g-e-
neral que e s t á establecida^ Se le 
e n s e ñ a el arte. Tiene que ser acti-
vo y decente. M á x i m o Gómez , 3, 
Regla, de 1 a 5. Vendo, compro y 
alqiulo aparatos de todas clases de 
retratos y e n s e ñ o hacer retratos. 
23435 3 o. 
N E C E S I T O " V E N D E D O R C O N 
experiencia y p r á c t i c a en el giro de 
v í v e r e s finos y que tenga buenas 
referencias. Se da sueldo' o comi-
s ión. Dirigirse en la oficina de E . 
Gustaroba. San J u a n de Dios 
( P a r q u e ) , entre Aguiar y Hbana, 
de 8 a 10 ú n i c a m e n t e . 
23446 4 o. 
E N 8 Y E R O E R A , N U M E R O 8. 
Vedado, se solicita una cocinera, 
que sea l impia y sepa cocinar. 
Sueldo: $20. 
23430 3 o. 
P A R A SERATER A U N M A T R I -
monio se solicita una peninsular, 
que cocine y ayude a la limpieza 
de la casa; se da buen sueldo. B e -
lascoain, 57, altos. 
23451 3 o. 
E N M A L E C O N , 337, B A J O S , S E 
solicita una cocinera, que sepa s u 
o b l i g a c i ó n . • 
23296 2 oc. 
D O B L A D I L L O R A D E O J O , S E 
necesita una em la 'Maisón Versa i -
lles." Villegas,' 6 5. E n l a ' m i s m a se 
solicita una bordadora. 
2 326 6 1 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
p a r a servir a un matrimonio y ha -
cer la limpieza de la casa que es 
Chica;- sueldo,' 3 centenes, un luis y 
ropa l impia; no se admite sin re-
ferencias. In forman en calle 2 5, en-
tre Paseo y 2, chalet, de S a l . 
23267 1 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
de mediana edad; para corta fami-
l ia y ayudar a los quehaceres. V i -
llegas, 7 3, altos antiguo. 
23136 30 s. 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , S E S o -
licita para cederle una buena co-
cina y comedor ,para que la traba-
je por su cuenta en casa de h u é s -
pedes, es buen negocio para el que 
quiera trabajar. Galiano, 127, a l -
tos. 
23248 1 oc. 
E N L A C A L L E D E J E S U S M A -
ría, 45, se solicita una b á s c u l a en 
buen estado y una caja de cauda-
les, regular t a m a ñ o . Dirigirse a Jo-
s é Díaz, por correo ó directamen-
te. 
23192 1 oc. 
N E G O C I O : S E S O L I C I T A UN* 
hombre para ú n negocio que dejg 
mensual de ?0 a 80 pesos; sólo ne-
cesita ustu de 90 a 10 0 pesos. Es, 
negocio; f) ?»de usted pasar y stf 
convencert- P a r a m á s informes: 
Bernaza, 44, café . 
23129 30 s. 
S E S O L I C I T A E N A ' I L L E G A S , 
100, altos, una cocinera. Sueldo: 12 
pesos moneda oficial. 
23341 2 oc. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , p e / 
ninsular, de mediana edad y quí 
entienda algo de cocina para corta 
familia. In forman en Zanja , 6 a 
carn icer ía . 
22614 28 c. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
A g u i a r , No. 75, Centrada por Obrapía .1 
P A R A P R O F E S I O N A L E S Y O F I C I N I S T A S U N I C A M E N T E . 
Corresponsales en New Y o r k , Chicago y Ciudad de M é x i c o . 
R E C O R D A M O S a los s e ñ o r e s Hacendados que contamos con 
gran n ú m e r o de Suscriptores, aptos y hon. -rabies, para d e s e m p e ñ a r 
puestos de Maquinistas , Q u í m i c o s , Tenedores de Libros , etc. 
L o s servicios de esta A g e n c i a son gratis para las C o m p a ñ í a s o 
part iculares qu«f busquen empleados, y a los que busquen em-
pleo, de la ciudad, no se Ies cobra un solo centavo adelantado, no 
e x i g i é n d o l e s sino honorabilidad y competencia para a c e p t á r s e l e s co-
mo suscriptores; y suma prontitud en acudir a nuestras oficinas a l 
haber un puesto que les convenga, para lo cual, - las puestas vacan-
tes se publican diariamente. 
P A R A L A C I U D A D : 
U n T a q u í g r a f o ( s e ñ o r i t a ) I n g l é s y E s p a ñ o l 901100 
U n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a para revisar s a s t r e r í a . . . . . 40 00 
U n Agente v^nta publicaciones . com'm 
U n muchacho de oficina, i n g l é s y e s p a ñ o l - . . r , , . . . . 15120-
i 
. P A G I N A C A T O K C T E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
mi LA " E S C U E L A DE CHAUFFEURS DE LA HABANA", HOY E N T R E L A S M E J O R E S DEL 
¡ A P R E N D A A M A N E J A R U N A P O T E N T E M A Q U I N A , M O D E L O 1 9 1 6 , D E S E I S C I L I N D R O S » 
Esta Escuela ha adquirido, para la práctica de sus alumnos, una hermosísima " B U I C K " , arranque y alumbrado eléctrico que, unida a los automóviles de dos y cuatro c¡i¡rid 
que tiene este establecimiento, forman el equipo más completo parala enseñanza. . - ____ 0s¡ 
i A S F I R A I S r T K S , N O M A L Q A S T B N S U m N E R O en lugares que llamándose escuelas de chauffeurs, cogen en la red al incauto, ofreciéndole ensenar por un P^cio recW 
SE 
ES 
Los precios de la E S C U E L A E > K C H A U r F E U R S D E I ^ A H A B A N A son inalterables: 
Curso limitado. Curso "Standard Mr. Kelly" S 6 0 . 0 0 . / g ¡ j \  li it  • • * ' , „ • • • $ 2 n r > 
Cu»so "Standard" 8 2 0 . 0 0 . Curso completo de mecanismo y manejo en fFora ^ I O o q 
Vengan, hoy i h í s i m , a inscribirse GLASES DIURNAS Y NOCTURNAS. Abierto todo el día de! domingo, Cartilla de examen por Albert C. Kelly, 50 cfs. Sepnda parte Auto-Práctico, por el mismo autor, ^ 1 




feB S O I J O I T i V JJNA B T J E X A 
cr iada d-e mano, q.-ue sea formal y 
tengra buenas rocomendaciones, si 
no fc>s inúti l que se presente. Suel-
do tres centones y ropa limpia. I n -
í o n n a n ©n la Calzada del Cerro, 
7 9", altos. para ir a Mar ia -
nao. 
252 3S 1 oo. 
S E S O L I C I T A UÜVA C R I A D A , 
'b^an'Ca, para cocinar y los queha-
oeree d-e una corta familia. Sueldo: 
1S pe«;os .Campanario, i 45, altos, 
Hafcana; d&'&e dormir en o\ aco-
t>iodo y no ser muy joven; tiene 
qii«a traer r c í o r e n c l a . 
S3170-71 1 oc 
s e s o i J [ < j r r A tnv c h a c t p f e ü e , 
•atio tcñ'.gfi tltuio, sea cumplidor ©n 
su trabajo y eaitienda de m e c á n i c o . 
H a de traer referanclas. Calle I , n ú -XBI&TO 33, Veótwdo. Horas: de 12 a 4. 
SS1.7 9 1 oc. 
SAIjTJT>, 71, A I / T O S , K S Q U l -
n a Lealtstd, se solicita una buena 
co^iinera, peninsular. H a do ser 
evscruspuilosamenta aseada, sino que 
no se presente. 
23181 1 o c 
O R X A D A K B M A J f O : S E S O I j I -
c i ta una que sepa su ob l igac ión y 
p a r a una corta fami l ia ,en San M i -
guel, 156, bajos, entre E s c o b a r y 
•Gervasio. 
23 150 1 o c 
E N S A N MIGTJEOD, 132-A, A L r 
tos, se solicita una s e ñ o r a penin-
sular, que sepa cocinar a la criol la 
y e spaño la , sea aseada y ayude en 
los quehaceres, buen trato. Sueldo; 
4 centenes. 
23117 SO s. 
S E S O I v I C I T A N : U N A 0!RIAI>A 
d© mano, que sepa algo de costura, 
para repasar la ropa y t a m b i é n 
u n a cocinera, que sea buena y se-
pa hacer dulces. Sueldo de ambas: 
tres centenes. Amistad, 59, altos. 
23340 2 oc. 
S E S O E I C I T A U N A B U E N A C O -
c iñera . Sueldo: 3 centenes. L u z , 1 
y medio, J e s ú s del Monte; t a m b i é n 
una jov-encita para ayudar en l a 
casa. 
23123 30 a. 
E N E L T A L L E R " E L H A B A N E -
ro," Arzobispo ( C e r r o ) , se solicitan 
muchachas para el departamento de 
planchado al vapor. 
22865 3 oc. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N -
ta de color que sea formal, para 
l impiar dos habitaciones, coser y 
sacar un n iño a pasear. H a d© sa-
ber coser bien, dormir en el aco-
modo y traer referencias. Calle 11 
n ú m e r o s 113 y 115, entre L y M, 
Vedado. 
22909 30-3 
S E I N T E R E S A C O N O C E R E L 
paradero de Eladio Arias , natural 
de Oviedo, que hace nueve a ñ o s 
e s t á en Cuba y qu© estuvo traba-
jando por varios años" en casa d© 
Trasanco , Martí , 90, Perico. Se su-
pl ica a quien pueda dar a l g ú n in -
forme se dirija a Mar ina Valles, 
Carlos I I I , n ú m e r o 4 5, altos, o a la 
fonda "Victoria," Plazoleta de L u z , 
Habana. 
22814 7 oc. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
y una criada. Sueldo: 4 centenes y 
ropa l impia; t a m b i é n un muchacho 
para Himplar una oficina y un ma-
trimonio que él entienda algo de 
m e c á n i c o . Habana, 118. 
23126 30 s. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para los quehaceres de 
una casa y atender una niña. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 522, a n -
tiguo. 
23223 1 oc. 
I N S T I T U T R I Z : E N C A S A Quin-
ta acomodada, famil ia cerca esta 
capital, se solicita una institutriz, 
joven y con buena referencia, que 
eirva de profesora de idioma a l 
mismo tiempo. Informan: O ' R e i -
lly, 4, altos. Departamento 5 y T e -
l é f o n o s 1-2248 y A-6236. 
20175 30 s. 
S E N E C E S I A U N A C A M A R E R A 
que sepa leer y escribir; qu© en-
tienda y exprese algo de ing lés , que 
tenga buen carác ter y buenas refe-
rencias. Informan en la agencia 
" E l Ababdí", Aguacate, 37%. 
22827 20 s. 
NECESITANDO EN CADA PUEBLO 
y punto del interior un Agente, dan-
do plaza exclusiva para distintos 
a r t í c u l o s nacionales y extranjeros, 
solamente daré informes, prospec-
tos, etc. a l recibir siete sellos de a 
dos centavos para el franqueo y de-
mUs gastos. A. Sánchez , Vill&gas, 
87, altos. • 
. 32708 6 oc. 
E R A N G B S A : Q U E T E N G A bue-
nas r e f e r é n c i a s y sepa coser, para 
dar clase y cuidar una niña. Se so-
l icita en calle 15, esquina B a ñ o s . 
V i l l a Carol ina. 
23068 ; 1 oc. 
P A R A U N M A T R I M O N I O sÍÑ~ 
n iños , se solicita una buena criada 
peninsular, de mediana edad, para 
todo ©1 servicio, que sepa cocinar 
bien y sea l impia; tien© que dormir 
en el acomodo y traer buenas re-
ferencias. Benjumeda, n ú m e r o 1, 
altos. 
G- 30 s. 
I G R A N A G E N C I A D E O O L O O A -
dones: Vil laverde y C a . . O'Re i -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. S i Quie-
re usted tener u n buen cocine-
| ro de casa particular, hotel, f on-
i da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i t arán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s la y tra-
J bajadores p a r a el camjK», 
18786 80 s. 
a u n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i i i i i t i i i u i i i K 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera. Calle 
F , esquina a 19, Vedado. 
8 oo. 
AGENCTTA D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A - l » 8 3 . Aguacate, 87% 
E s t a acreditada Agencia facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos lo» 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é fonos . 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
G r a n Centro Genwral de Coloca-
clonea. Director Propietario: Bruno 
M a r t í n . Oficinas: Habana, 118. T e -
l é f o n o A-4792. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente ga,rantlzado sobre su ap-
titud y moralidad, 
20385 i ? oc. 
( " L A C U B A N A " G R A N A G E N -cia de colocaciones, de E n r i q u e P luma, Vi l lega8 92, T e l é f o n o A-8363, R á p i d a m e n t e facilito toda clase de personal cen referencia, garantizando su conducta y mora-
lidad. 
c 4075 2Jd-10. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian-
dera, de poco tiempo de parida, 
con buena y abundante leche, sé 
puede ver su niña. D a r á n r o z ó n : 
B e l a s c o a í n , 64, entrada por Salud 
23395 3 oc". 
S E DESEÍA C O L O C A R U N A se-
ñ o r a , peninsular, de cocinera en 
casa part icular o en casa de comer-
cio, de famil ia e s p a ñ o l a ; sabe de 
r e p o s t e r í a y tiene referencias. I n -
forman en Teniente Rey, n ú m e r o 
87, tercer piso. 
23403 3 oc. 
U N A J O V E N , F I N A , D E S E A .o-
I r c t r s e de criada para limpieza de 
cuartos y coser c- a c o m p a ñ a r so-
ñ o r a o s eñor i ta , preñer-i en la H a -
bana. H , esquina a 21; t e l é f o n o F -
2i646. 
2 3400 3 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, es t r a b a j a d o n y formal; sabe 
r t f ü s a r y tiene referencia?. Infer -
i r á n : A f u i l a y Ma.oja, bodega. 
233'8 3 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, peninsular, en casa 
de moral idad; tiene quien l a ga-
rantice. Sitios, n ú m e r o 9, ailtos. 
23365 3 oc. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. T i e -
ne referencias. Informan: Merced, 
59. 
23366 3 oc. 
U N A J O V E N , P E N U S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de cuartos o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n iños . 
Tiene referenedas. Informan: Cal le 
15, esquina a P , Vedado, carnice-
r'a. 
23367 S oc. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, sabe cumplir su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. Porve-
nir, 13. 
233-68 3 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R D E cr ian -
dera, una s e ñ o r a , peninsular,, es 
persona formal y tiene muy buena 
leche reconocida por el m é d i c o de 
Sanidad y tiene una n i ñ a de un 
mes, que se pu©d© ver. Carmen, 
4, cuarto n ú m e r o 15. 
23386 3 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a , manejadora o 
cuidar enfermos. Informan: Mon-
te, 46, altos, m u e b l e r í a . 
23387 3 oc. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o part icular , cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Cuba , 32. 
23389 3 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, para limpieza de 
cuartos en casa de moralidad; tie-
ne buenos informes. Mural la , n ú -
mero 1. 23440 3 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven, pen ináular , de criada de m a -
no. In forman en San Ignaicio, 94, 
altos. 
23426 3 o. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera o criada de mano una pe-
ninsular, de mediiana edad; tiene 
buenas referencias. San Lázaro , n ú -
mero 26 9. 
23447 3o. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
eea colocarse d© criado de mano; 
es p r á c t i c o en el servicio; sabe ser-
vir a la rusa. L o recomiendan Jí»ar-
tócular mente. Informan: Salud, 71, 
esquina a Lea l tad; t e l é f o n o A-f040. 
23450 3 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha , peninsular, en casa de mo-
ralidad, para limpieza de habita-
ciones; sabe coser algo, y otra de 
manejadora o cr iada de mano; tie-
nen inmejorables referencias. I n -
forman: Tenerife, 87. 
23432 3 o. 
C R I A D O D E M A N O , D E S E A C o -
locarse con p r á c t i c a y teniendo re-
c o m e n d a c i ó n de las casas qu© h a 
estado. San Leonardo, 11, J e s ú s del 
Monte, o ©1 t e l é f o n o 1-2 2 2 0. 
2 3 421 3 o. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
de mano, con referencias de quien 
informe y un joven p a r a camare-
ro de café , con buenas referencias. 
Dirigirse a l t e l é f o n o F - 3 57 3. 
23424 3 o. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de 
mediana ©dad, desea colocarse en 
comercio o casa particular, es t ra -
bajadora y sabe su deber y tiene 
referencias. Aguila, 114-A, cuarto 
6 6, el encargado informa. 
23405 3 oc. 
U N A SESÍORA, D E M E D I A N A 
edad,, e s p a ñ o l a , se ofrece para re-
pasar ropa, zurcir y poner parches, 
por días . Bayona, 6, altos. 
23415 .« oc 
A L O S Q U E T E N G A N N E C E S I -
dad de un sereno, se ofrece un 
hombre joven, instruido y con bue-
nas referencias. A. Azuzmendi. J e -
s ú s María , 23. 
2 3411 3 oc. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A pe~ 
ninsular, de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento'; sabe 
cumpl ir con su ob l igac ión . Infor-
man: Concordia, 51; t e l é f o n o A -
5884. 
23219 6 oc. 
6é 
L . A B S T R B U U A 
D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
9 9 
D E S E A L N A SE-ÑORA, D E M o -
ralidad, cuidar un n iño en su ca-
sa, tiene referencia de la casa don-
de ha manejado. Alambique, 12. 
Mercedes Alfonso. 
23273 . 2 oc. 
C O C I N E R A : S E D E S E A U N A 
cocinera, peninsular, t endrá que ha-
cer a lguna limpieza. Sueldo veinte 
(20) pesos oro oficial a c u ñ a d o . H a 
de dormir en el acomodo. Calle A, 
n ú m e r o 207, Vedado, entre 21 y 
23. 
28308 2 oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares, son prác t i -
cas en los quehaceres de la casa, 
desean colocarse juntas, tienen 
quien las garantiicen en Virtudes, 
2, altos, d a r á n razón o por el te-
l é f o n o A-8264. 
23313 2 oc. 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES, PARA DULCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
A m a r i l l o de A z a f r á n . A m a r i l l o de Huevo. V a i n i l l a de P r i -
mera. Colapi . Canela, A n í s . C l a r a Seca. L i m ó n . F r e s a . Nuez Mos-
cada. Chocolate. Zarzapar i l l a . C a f é ( A r o m a ) . P i n a y M e l o c o t ó n . 
Capacil los . 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer he-
lados y Refrescos de todas c lases . Espec ia l para B a ñ o F r í o . 
H a y 24 clases distintas. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
hermanas, peninsulares, d© criadas 
de mano o manejadoras.. Informan: 
Animas, 194. 
23343 2 o c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular; cocina a l a es-
p a ñ o l a y cr io l la y repos t er ía . I n -
f o r m a r á n rAguila, 70, altos. 
63353 2 o. 
U N A S E Ñ O R A , B L A N C A , D E -
sea colocarse de cocinera para cor-
ta famil ia y t a m b i é n se ofrece pa-
r a a c o m p a ñ a r a cualquier s e ñ o r a 
sola. Residencia: Inquisidor, 14. 
23314 2 oc. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I -
nero, peninsular, para comercio o 
casa particular, cocina como exi-
j a n y es muy formal. Amistad, 40, 
entre Concordia y Neptuno. 
23283 2 oc. 
U N A S E Ñ O R A , D E C O R T A edad, 
peninsular, desea colocarse d© cr ia -
da de mano o manejadora, con 
buenas referencias y recomendado- , 
nes. Informan: Mercaderes, n ú m e -
ro 16%, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
10. 
23284 2 oc. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de r e p o s t e r í a ; tiene referen-
cias. In forman: O'Reilly, 3 4. 
23289 2 oc. 
S E Ñ O R : H A B L A N D O , E S C R I -
biendo y traduciendo ing lés , f ran-
cés, a l e m á n e italiano, , sabiendo 
t a m b i é n ©1 españo l , desear ía colo-
c a c i ó n alguna. Seville. Sol, 8. 
23290 2 oc. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cocinera pa-
r a corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 14, bajos. 
23302 2 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o para los quehaceres de un m a -
trimonio, tiene buenas recomenda-
ciones. In forman: Hotel Habana . 
B e l a s c o a í n , 6 45; t e l é f o n o A-8825. 
23189 1 oc. 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos para 
corta familia. Tiene referencias y 
no se admiten tarjetas. Informan: 
Refugio 16 bajos. 
2247 2oc. 
U N A J O V E N , A S T U R I A N A , con 
inmejorables recomendaciones, de-
sea colocarse de criada o maneja-
dora, en casa seria, no va por tar-
jetas, no se coloca menos de $15 
m. o. Informan: Cuba y Tejadil lo, 
fruter ía . 
23320 2 oc. 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cocinera o cr iada d© mano; tie-
ne referencias. Informan: Drago-
nes ,7, hotel "Nuevitas." 
23205 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena cocinera, peninsular, sabe 
cumplir bien con su o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en el acomodo. Aguila, 
15 7. T e l é f o n o A-7 048. 
23256 1 o. 
U N J O V E N S E O F R E C E C O M O 
ayudante de carpeta; entiende con-
tabilidad y m e c a n o g r a f í a . Sin pre-
tensiones y buenas referencias. D i -
rigirse a Santa Clara , núra.' 10. 
23251 2 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano; tiene re-
ferencias. In forman: Clavel , 6, en-
tre D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro . 
25265 1 o. 
J O V E N E X P E R T O E N O F I C i -
ña, y contabilidad, se ofrece de no-
che, de 8 a 11; entiende Ing lés y 
escribe en m á q u i n a . E . Galí, C u a r -
teles, 11. 
23270 1 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Suspiro, 14. 
23188 1 oc. 
U N H O M B R E D E M E D I A N A 
©dad, desea colocarse d© portero o 
de criado; no tiene pretensiones. 
Informes: San Rafae l y Consula-
do, casa de cambio, de 1 a 4. 
2 33 51 2 o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, de 13 a ñ o s , p a r a hacer 
mandados o criado de mano. I n -
forman en 2 3 y 4, casa del s e ñ o r 
Viadero, Vedado. 
23172 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E cr ian -
dera una señora , peninsular, de..22 
años , a leche entera, buena y abun 
dante, se puede ver su n i ñ o ; ti©n© 
dos meses y medio de dar a luz; 
tiene quien la garantice; no le i m -
porta salir de la Habana; no tar-
jetas. F a c t o r í a . 3 8. 
23256 l o . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
lidad, d© criada de mano; tiene re-
ferencias. Informan: Lombillo, 16, 
h a b i t a c i ó n 9 T u l i p á n . 
23362 2 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no tie-
ne inconveniente ir para el campo. 
Informan: Villeg-as, 64. 
23361 2 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
v©n, peninsular, de criado de ma-
no, portero o limpieza de escrito-
rio; l leva quince a ñ o s en ©1 pa í s ; 
tiene buenas recomendaciones. I n -
forman: Sol, 83, carnicer ía . 
2 3 358 2 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera, en 
casa part icular o establecimiento; 
va a l campo; es trabajadora; coci-
na muy bien; tiene referencias. E n 
San J o s s é , accesoria 13, entre 
Oquendo y Sol©dad, dan razón. 
23355 2 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v©n, ©spañola, p a r a l impieza de 
habitaciones o cr iada de mano; sa-
be servir la mesa; tiene buenas re-
ferenaias. In forman: B e l a s c o a í n , 
645, Hotel Habana. 
23352 2 o. 
U N M A T R I M o m O 
español , sin n iños , desea colocarse: 
ella para criada o cocinera, y él pa 
ra criade o portero o caballerice-
ro; t i e n e ü inmejorables referen-
cias. In forman: L í n e a esquina a 4, 
bodega; t e l é f o n o F-1772, Vedado, a 
todas horas. -
23349 2 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
cocinero, cocina a la francesa, es-
p a ñ o l a y americana, hace toda c la -
se de repos ter ía , para casa part icu-
lar y restaurant. Informan: O ' R e i -
lly, 66, bodega; t e l é f o n o A-6040. 
23174 1 oc. 
U N C H A U F F E U R , C O N 9 A Ñ O S , 
de práct i ca , desea encontrar casa 
particular, no tiene inconveniente 
salir fuera d© la Habana sin pre-
tensiones. Corrales , 2 5 9, moderno. 
23187 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de 15 años , de 
criada de mano o manejadora. I n -
forman: Bernaza , 4 9. 
23148 1 oc. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
colocarse de cr iandera o hacerse 
cargo de un muchacho, tiene pocos 
días de haber dado a luz y tien© 
buenas recomendaciones. Informan 
en la cali© 19, n ú m e r o 510, entre 14 
y 16, Vedado. 
23176 1 oc-
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O , 
apto e inteligente en la horticultura, 
arborioultura y floricultura, con re-
ferencias y documentos que lo acre-
ditan. Val le , 35. 
23151 3 oc-
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O -
carse de criada de mano en casa de 
moral idad; tiene buenas recomen-
daciones, para informes: Compos-
tela, 128. 
23253 1 o. 
S O I v I C I X U D 
Dos muchachas peninsulares, de-
sean colocarse, una de manejadora 
o criada de mano y la otra de co-
cinera, prefieren las dos en una 
misma casa. Informan en Chacón , 
n ú m . 36. 
23254 2 oc. 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y 
educado para el comedor o ayuda 
de c á m a r a ; sirve con p e r f e c c i ó n a 
la rusa y tiene muy buena presen-
cia y ropa; D i r í j a n s e Monserrat© 
y O b r a p í a ; t e l é f o n o A-6 60Í». 
""Sai 2 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo d© la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entr©ga. Aviso 
al t e l é f o n o A-6230. Carlos I I I , n ú -
mero 2 5 5, Habana. 
19283 6 oc-
P A R A M A T R I M O N I O S I N N i -
ños o personas respetables, se a l -
quilan dos m a g n í f i c a s habitaciones 
en casa particular, sin m á s inquili-
nos. Uso de la cocina y d e m á s co-
modidades. Ttercer piso. Teniente 
Rey, 92-A; t e l é f o n o A-5393. Se cam 
bian referencias. 
23269 1 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, e s p a ñ o l a , para comercio o 
casa par t i cy íar . D i r e c c i ó n : Sol, 112 
y 114, cuarto n ú m e r o 2. 
23178 1 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse d© criada d© mano, 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Hornos, n ú m e r o 7; t e l é f o n o 
A-8569. 
23183 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas recomendacio-
nes. Acosta, n ú m e r o í . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de cuartos, 
sabe coser a mano y a m á q u i n a o 
para manejadora, es c a r i ñ o s a con 
los n iños , tiene referencias. Infor-
m a n : B e l a s c o a í n , 646, t a b a q u e r í a . 
23140 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M Ü -
chacho, de 14 a ñ o s , que acaba de 
sa l ir del Colegio, p a r a el comercio, 
por la comida y ropa; tiene quien lo 
garantice. Maloja, n ú m e r o 36, ba-
jos. 
23141 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , e s p a ñ o l a , ©n establecimien-
to o casa part icular; sabe cocinar 
a la e s p a ñ o l a y criol la; tiene bue-
nas referencias de donde ha esta-
do. Informan en L a m p a r i l l a , 49, 
altos. 
231S4 1 oc. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, ofiroc© sus servi -
cios a las familias, ©s fino y t ra -
bajador y presenta buenas referen-
cias. T a m b i é n se coloca un m u -
chacho fuerte para cualquier t r a -
bajo. Avisos: T e l é f o n o A-1833. 
23192 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera, una s e ñ o r a , peninsular, en 
casa de comercio o part icular; tie-
ne referencias. In forman: Monte, 
6 3 ,altos. 
23153 1 oc. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S -
tero, peninsular, desea colocarse, 
tiene referencias de las mejores c a -
sas de la Habana, en la misma se 
coloca un buen criado o camare- . 
ro para cuartos o comedor. Infor-
m a n : Crespo y Berna l , bodega; te-
l é f o n o A-5355. 
23146 - 1 oo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven de manejadora o criada de 
cuartos; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tien© r©f©rencias. Infor-
man: San Lázaro , 7 8, puesto de f r u -
tas; t e l é f o n o A-6487. 
23147 1 oc. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 
ayudante de chauffeur o de ayu-
dante de cocina; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . In forman: Galiano, 
127, altos; to l é fono A-6061. 
23271 1 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
s©a colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano, entiend© 
d© cocina. Tiene referencias. Infor-
man: Cristo, 2 4, bajos. 
23154 1 oc. 
U N C H A U F F E U R , P R A C T I O O , 
desea casa part icular o de comer-
cio, no tiene pretensiones. R a z ó n : 
25 y G, bodega. 
22980 2 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , p a r a l impiar habi-
taciones y coser . Informan en l a 
calle 2 7, entre Paseo y 2, Vedado; 
t e l é f o n o A-2181. 
23241 1 oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares, de criadas 
de mano o manejadoras. Informan: 
Inquisidor, n ú m e r o 2 8, altos, H a -
bana. 
23157 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de camarera en un ho-
tel o casa particular; sabe coser a 
m á q u i n a y a mano y cumple con 
su o b l i g a c i ó n que la pract ica en los 
trabajos. Informan: Galiano, 127. 
2 3158 1 oc. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada, en casa de mo-
ralidad, es honrada y trabajadora, 
en el mismo lugar se ofrece una co-
cinera. Genio, n ú m e r o 19. Cuarto 
n ú m e r o 4; no salen al campo. 
23217 1 oc. 
M A T R I M O N I O j P E N I N S U L A R : 
E l chauffeur con varios a ñ o s de 
p r á c t i c a ; es tá tramitando el t í tu lo 
de esta R e p ú b l i c a ; se d e d i c a r í a a 
cualqui©r otro trabajo. E l l a buena 
cocinera, a la e s p a ñ o l a y criolla 
o como lo pidan. Inquisidor, 3, a l -
tos. Dionisio Aguada. 
23225 1 oc. 
C O C I N E R A , C A T A L A N A , desea 
prestar sus servicios en casa par-
t icular o comercio, siendo cumpli-
dora de su trabajo. P a r a informes: 
Bernaza , 44, ca fé , a todas horas. 
23231 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero o para cuidar a un caballero, 
un joven españo l , educado, fino y 
de buena presencia. Dirigirse a 
Egido, n ú m e r o 61, a l m a c é n de v i -
nos; t e l é f o n o A-2 02 5; de 4 a 5, 
tarde. 
23224 1 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de 
cr iada de mano; tiene referencia. 
Acosta, n ú m e r o 6. 
23234 1 oc. 
U N B U E N J A R D I N E R O , P E -
ninsular, con ref©rencias d© donde 
ha trabajado, se ofrece a las per-
sonas que lo necesiten. T a m b i é n en-
tiende de hortelano. Informan: ca-
lle H , esquina a 2 3, bodega. 
23235 1 oc. 
U N J O V E N C I T O , C O N I N S -
t r u c c i ó n y sin pretensiones, desea 
trabajar en carpeta ,en el comer-
cio o aprendiz de botica. In forma-
rá: s e ñ o r a I . R. , Adolfo Castillo, 5, 
Mariana©. 
30 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada d© mano o p a r a to-
do con corta familia. Tiene refe-
rencias. Informan: Amistad, 136. 
23128 30 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular en casa de un matrimonio 
sin n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. E n t i e n -
de algo de cocina. Su domicilio: 
Arsenal , 60. 
23127 30 s-
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iada de mano o manejadora en 
una casa de formalidad; ©s blanca 
y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Informan: 
Corrales, 43. 
23124 30 B. 
S F D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular para criada de mano; s a -
bo coser a m á q u i n a y a mano; tam-
b i é n sabe de cocina; tiene referen-
cias buenas; no admite tarjetas . 
P a r a informes: cali© de Composte-
la, 121, altos. 
25130 30 b. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sab© guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral; 
tiene ref ©rendas . Informan: Calle 
F , n ú m e r o 57, Vedado. 
23210 1 oo. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse p a r a cuartos y cos-
tura. In forman: Inquisidor, 27, en-
tresuelos, derecha. 
23121 30 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
acostumbrada a l manejo de este 
pa í s , desea encontrar una coloca-
c ión de cr iada de mano en casa 
decente y donde le sepan conside-
r a r ; entiende de repaso d© ropa; 
tiene quien la recomiende. Salud, 
4 9 ,esquina a Campanario , bodega. 
23120 30 s. 
U i r P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar colocacióoi de criado o por-
tero de casa particular. Sabe su 
o b l i g a c i ó n y ser moral en casa de 
moralidad. Informes y referencias 
al Conserje de la L o n j a del Co-
mercio. 
23119 30 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano; entienden un poco de coci-
na; tienen buenas referencias. I n -
forman: calle E s p e r a n z a n ú m . 117, 
altos; no se admiten tarjetas. 
23109 30 s. 
C O M E R C I A N T E C O N L A R G A 
prác t i ca , experto en corresponsa-
l ías y contabilidad, as í como en ne-
gocios de campo en gen©ral; acep-
t a r í a puesto en casa formal de cual-
quier giro en esta ciudad o en el 
interior y t a m b i é n s© int©lig©ncia-
ría con comisionistas establ©cidos. 
soí - iamente , en compras, ventas, re-
presentaciones, comisiones, e t c . 
Puede ofrecer las m á s respetables 
referencias. Pos©e excelentes re-
laciones en el p a í s y e s t á relaciona-
do en otros. D e s p u é s de compene-
trado con el trabajo que aceptara 
p o d r í a imponer a l g ú n dinero. L a 
moralidad, seriedad y aptitud del 
interesado pueden garantizar de 
manera cumplida y absoluta. Se-
ñor V . , Egido, 2, altos. T e l é f o n o 
F-4294. 
23040 30 oc. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a l levar l a contabilidad gene-
ral de cualquier a l m a c é n a l por 
mayor, se ofrece un joven, e spañol , 
profesional, con 10 a ñ o s de p r á c t i -
ca en Cuba, superiores ref©rencia8, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del Inglés . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo , 11. 
19418 7 oc. 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , 
se o fre«e : él de chauffeur, y ella 
de criada de mano o manejadora; 
no le importa ir a l campo. Ofi-
cios, 13. 
22836 30 s. 
T R A D U C C I O N E S E S P A Ñ O L - 1 N -
glés , i n g l é s - e s p a ñ o l . E s c r i t u r a en 
m á q u i n a por un experto correspon-
sal t a q u í g r a f o . I r e m b l é , L o n j a , 
n ú m . 537. 
22831 30 s. 
U N A J O V E N , D E C A N A K I A S , 
desea colocarse p a r a limpieza de 
cuartos; sab© coser ©n m á q u i n a y 
a mano; p a r a informes de su bue-
na conducta ©n l a casa donde para. 
Aguila, n ú m . 276, o al t©léfo-
no A-1609. 
23135 30 s. 
D E S E A U N S E Ñ O R C O L O C A R -
se d© cocinero para casa de comer-
cio, o d© portero o camarero, para 
dentro de la p o b l a c i ó n o fuera. I n -
forman: Aguila, 149, restaurant. 
23134 30 s. 
U N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , 
rec i én llegado, catalanes; él entien-
de algo en m e c á n i c a y t a m b i é n de 
carpintero; y ella cocinera y muy 
honrados y cumplidores en su obli-
g a c i ó n y tienen referencias. D i r i -
girse a San José , 7. 
23131 30 s. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una joven para cocinera 
y una s e ñ o r a para toda clase de 
costura ,especialidad en bordados 
y ropa de n iñas . Informan: Acier-
to ,15, d© 6 a 12, J e s ú s del Mon-
te. 
22843 ! oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera. Infor-
man: L a m p a r i l l a , 84. 
23153 i oc_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, m a d r i l e ñ a , de cr iada de cuar-
tos y zurc ir o do manejadora; tie-
ne referencias; sab© cumplir con 
su o b l i g a c i ó n Informan: Concor-
dia, 75, bajos. 
23240 i oc. 
B U E N A C O C I N E R A , ESPAÑXD-
la, se ofrece, es muy buena perso-
na, aseada y formal; sabe reposte-
ría, prefiere casa de comercio, de-
sea ganar no menos de 4 cente-
nes. Galiano, 127, altos; t e l é f o n o 
A-6061. 
23247 1 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
recomendaciones. Calzada del Ce-
rro, 82 3. 
23161 •> -v 
S E O F R E C E TIN* 
cmera, peninsular, r o t T ^ A ry, 
la e spaño la , criolla y t ^ ^ i j 0 * 
cesa; tiene b u e n a / ^ 0 Ma f' » 
de la Habana se 1* ov' 81 es f J * 
saje. I n f o r m a r á n : iS.0nará e 
lez, 4 4. ^ r q u é s ô ix• 
23122 
D I N E R O f 
H I P O T E C A 
D I N E R O : TX) W F ^ T ^ . 
teca y compro y vendo ^ aií0' 
res y censos. Pulgarój, r538. eola, 
t e l é f o n o P-5864 " ^ ^ M * : 
'23407 1 
$2.000 C V . S E D A N f T ^ 
teca o menor cantidad ? Blp0« 
recto, informan en c£krato «• 
aJltos, de 5 a 7 p. ^ j J1*no. U 
23363 ^ ' J- í̂W. ^ 
na a 
s o l i c i t o D m E c r n T ^ r ^ 
$1.000, $2.000, $1.600 i? 
$3.500, $4.000, $6.000" ln 105' 
$5.000, $7.000, $9.000,* $12 '5 
9 por 10 0. Habana Biin^00,' « 
no, 13 4. Te l é fono A - i l s T ' ^ 
23257 
. lo. 
A T E 
Doy en primera hipoteca « 
buenas garant ías , tres, cuatro «T 
co, siete nueve, veinte y treintkZ' 
pesos. I n t e r é s módico. Cristo i* 
bajos. De 12 a 2; teléfono ¿.̂ j' 
• •• 7 o," 
D I R E C T A M E N T E D E S E o l u 
locar en primera hipoteca soh» 
casas a un in terés convencional da 
1.000 a 4.500 pesos. Sin corredorea 
R©villagig©do, 51, altos, entrad» 
por Gloria . Soñor Alvarez. 1 
23103 2 o. 
$ 2 3 . 0 0 0 URO EN PRIMERA BlPOTOl 
Se desea colocar 23.000 mil paoj 
en pr imera hipoteca, sobre una ca-
sa d©ntro de la Habana; puede pa. 
sar por Oficios, 76, casa café "Cen-
tral Marino", casi esquina a Lia 
Horas: de 8 a 10 y de 12 a 4. 
23132 4 o 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? DESDE 
el 7 por 100 lo doy para la Haban̂  
sus barrios y campo, según garan-
t í a y cantidad. También alquilem 
y p a g a r é s buenos. Peñalver, 21 
bajos. 










J u l i á n J e r é z 
Habana,, 98. 
Compra y venta de casas y sota-
res en la Habana, Vedado y demál 
barrios. (Doy y tomo dinero en Mr 
poteca en todas cantidades.) Comí 
pra y venta d© fincas rústicas. Be» 
serva y trato directo entre los 1* 
teresados. Negocios en general 
18900 3 0* 
D I N E R O E N HIPOTECI 
en todas cantidades, al tipo náj 
bajo de plaza, con toda P™?™™ 
y reserva. Oficina de MIGÜEü 
M A R Q U E Z . Cuba, 32, de 3 8 5. 
19167 30 
D i n e r o p a r a n i 
e n t o d a s c a n t i 
A l b e r t o R u z , O b r a p i a i 
2 5 - T e l é f o n o A - 2 7 e 4 . 
22768 is no-
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. ^ 
Doy dinero al 5 por cleni:0 % ^ 
a censo redimible en cna}^ ' ad«-
po, en cantidades de ?5"u teca al 
lante. Tengo dinero en ^^11» 
7 por ciento anual para ia A 
desde $15,000 cy. en adeian ^ ^ 
20222 
D O Y D I N E R O E N ^ 
des, lo mismo pequeñas <a 0ifl & 
des, en Hipoteca, desde e; ^ ^ 
adelante, en la Habana > Corl4. 
rrios. Zulueta, 33, esquina 




una casa de diez a 
sos, y otra de V ^ J ^ v v r K 
a ocho mil pesos, 2°"* ázaro Y ^ 
da de Reina a ^ , CT&0;,A 
Consulado a B e l a s c o a í n ^ 
bajos, de 12 a 3: teléi 
Se desea comprar un e 20 ft 
con o sin carrocería, eUra 
caballos de f"61^' í lado » propio para ser adapta» 
de reparto de l - 1 ! 2 * en Per isitc3 
Debe estar el motor i 
c o n d i c i o e s Y ,^]\%re por « ^ f V 
solicitados. D m ^ m e r o 301-
C. y C , Apartado num s 
b a ñ a 
23,006 
F O T O G R A F O S » le poT ^ 
doK pago m i * ? u „ % f a d ^ ^ 
nos aparatos y le";e^ qU* B9» 
blos y puedo ^ " ^ r , 1 ^ * » ' 
del arte; tengo p r e n ^ 7 
Premo n ú m e r o 9, 5 *: ^as ^ ^ 
otras - á m a r n s , dosbro £ ¿ 
tres fonros, galería. ^ 6tV* 
minio. Porvenir. í>. * ^S. 
y Lúa. 
272» 
g g p T l E M B R E 30 D Ü 1^16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A Q U I N C E . 
[SiABLO DE BURRAS 
S I E L M E D I C O N O H A 
P O D I D O C U R A R L E S U S ' 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Ó N E U R A L G I A S , P R U E -
B E L O S E S P E J U E L O S . 
, , ^ 0 U E 1,0^ D E .^A ISJUA 
P l e u r a •*'«. T e l é l o n o A-3540. 
A-'11 S U O C K S A I Í E S 
.->>, ra > Cerro. Monte, u ü m . 240. 
de Chávez . T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y selecclo-
J0 .Precios ."nás baratos que na-
servicio a domicilio y en loi 
tabíos, a todas horaa. Se alquilan 
renden burras paridas. S írvase 
• \na a'̂ dsos l laman "lo a l A-4 8 64. 
d?m7S 3 0 _ s ^ 




















¿VISO: AGEiVOIA DE TfEGO-
compra y venta de casa, doy CÍOSÍ 
dinero en hipotecas, en p e q u e ñ a s  ¿¿es cantidades, desde $400, 
?;o0 y ?1,000, $2,000. hasta $16,000. 
ííande aviso por una postal y se-
-• .̂~,Aíf1rí íi o mnm̂ ntn San N i -
Berro -
4 atendido de momento. í 
224, pegado a Monte. 
(tal. ' 30 a. 
- c o y w n o C A S A » EJN L A H A -
. na y sus barrios, J e s ú s del Mon-
Víbora, Cerro y Vedado, pago 
Qo que nadie. Zulueta 33, esqui-
ff a Corrales. De 9 a 11 y de 2 a 5 
00040-44 13 oc. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
• Quién vende casas? . . . . P E R E Z 
•Quién compra casas? . . . P E R E Z 
•Quién vende so lares? . . . P E R E Z 
•Quién compra solares?. . . P E R E Z 
•Oulén vende fincas de cam-
pp0? P E R E Z 
•Quién compra fincas de 
.campo? P E R E Z 
•Quién da dinero en hipo-
'teca • • P E R E Z 
:Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
los uesíocios de esta casa son serios 
y reservados. 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 a 4. 
2017 9 8 oc. 
SE V E N D E D A E S Q U I N A D E 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r , es un cuar-
to de manzana, de mil cien metros 
icón las calles asfaltadas. Tiene un 
establo de carretones que p r o d u c e ú 
Imana renta, se vende a $14 el me-
tro pagando la tercera parte de con-
stado y el resto en hipoteca al 8 
jpor ciento de interás . P-ira infor-
mes llame al t e l é f o n o F - 310 8, de 
12 a 2 y de 6 a 7 y media p. m. 
23402 ^ t'2-


















SE V E N D E E N C U A T R O MXL 
pesos, la mejor bodega de Regla, 
o una de las dos partes por desa-
venencia entre los dos socios, se 
larantáza la venta de 4 5 a 4 7 pe-
sos. Informan en la misma. M a -
nuei García. Adriano, 4 0, Regla, bo-
dega " E l C a i m á n . " 
23371 1 1 oc. 
N E G O C I O , Q U E G A R A N T I Z O 
doscientos pesos producto cmensual, 
lo regalo en mil pesos, por tener 
que regresar a mi p a í s . Informan: 
Ohurruca, 22; de 2 a 6 p. m. 
23376 7 oc-
SE V E N D E B A R A T A Y E N oro 
jJel cuño español , una casa de 5 por 
Í8, «n uno de los mejores puntos 
& esta capital, con todos sus ser-
vicios sanitarios modernos y libre 
[de todo g r a v á m e n . Informan: M u -
tila, 113, re lojer ía . 
23380 3 oc. 
G A B I N E T E D E N T A L , M O D E R -
10, se vende barato, con derecho a l 
local si lo quieren. Establecido en 
fe mejor calle de la ciudad. Infor-
loan: San Rafael , 22, altos, entre 
Kuila y Amistad. 






>SE \ T Í : N D E U N N E G O C I O Q U E 
Na de 4 a 5 pesos diarios, por 
jfcusas de familia. Informan en 
Monte y Aguila, café . Adolfo C a r -
pado. 
23436 3 o. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
V I L L E G A S , pegada a Sol, 6% 
íor 20, en $5.500. Manrique, pe-
a San Lázaro , $10.000. Sol, 
'•^ por 151/2, $11.000. Evel io 
íkrtinez. Empedrado, 4 0, de 1 a 4. 
C A S A S E N V E N T A 
P I A N R I Q U E , $11.500. Neptuno, 
1̂1.500. Concordia, $9.000. Vi l l e -
ff' ?5.800. San Isidro, $5.500. V i r -
j ^ s , $14.500. Condesa, 2.500. E v e 
FO Martínez, Empedrado, n ú m e r o 
de i a 4. 
^ y o , 8 8 , p e g a d o a R e i n a 
.Vendo esta casa, de altos, mo-
ferna, con sala, saleta, cuatro cuar-
saleta a l fondo, patio y tras-
^'o, dos ventanas; renta 2 3 cen-
"les. Empedrado, n ú m . 40, de 1 a 
cüatro. 
127 3 a. 
L ! G ^ G A : S E V E N D E U N S O -
F de esquina en el roparto " A l -
p 0 a ' ( C i é n a g a ) ; tiene 430 varas 
lostf -•da en ^300 m- 0- Informa: 
So LSállchcz' Plaza Vapor, n ú m e -
•n.y- Peletería. 
»üi3l 3 o. 
. ¿ • A i s I O N : S E V E N D E O S E 
fent- Un soc iü: gran negocio que 
Vent 61 50 por 100; tiene una s r a n 
a j,a; vista es fé; informan de 10 
fa*/' -Aguacate y Sol, v idriera del 




«r,^ 1)0 I > O S B O D E G A S S O L A S 
Contr UÍna: nesocio verdad, con 
cl>eti 1 m6dico alquiler, aprove-
ga pa ocasión. Informa G u r r u c h a 
i tard y Cliacón' café' de 3 a 
23423 " 
E s un hecho y a sabido que los 
defectos de ]a vista influyen mu-
cho en el sistema nervioso. 
Cualquier médico sabe esto y 
hasta muchos de ellos creen que 
la mayor parte de los dolores de 
cabeza y neuralgia provienen d© 
los defectos quo tieneji jos ojos. 
E s una ciencia e] reconoo'mien-
to d « J a vista, con exactitud para 
obtener la seguridad de qne el 
cliont8 necesita espejuelos y qué 
cJase. 
Be las 7 de la mañana hasta la^ 
» de la noche hago los reconoci-
mientos de U vista gratis en mi 
gabinete. 
En el Vedado 
se vende una bonita casa, moder-
na, techos de hierro y cemento, a 
media cuadra de la calle 2 3. en 
$0,500 cy. Urge la venta. 
A U N A C U A D R A D E L P A R -
que de Medina y una de 2 3, se ven-
de una casa, con solar completo, 
a la brisa, con á r b o l e s frutales. 
$13.500 cy. Se deja parte a censo O 
en hipoteca. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A 
parte m á s céntr ica del Vedado. Se 
da en buenas condiciones y bara-
to. Urge la venta. P a r a m á s infor-
mes 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, 100. T e l é f o n o A-3777. 
De 2 a 4. 
E L P I D I O B L A N C O : E N $9,500 
oro espaí io l , vendo una casa de dos 
plantas, de nueva cons trucc ión , con 
sala, saleta y tres cuartos en cada 
piso, y un cuarto en la azotea, l i -
bre de g r a v á m e n , calle de Cienfue-
g-os, pr imera cuadra del Campo de 
Marte. O'Reilly, 23; t e l é fono A -
6951; de 2 a 5. 
23310 8 oc. 
< F . A . 
O P T I C O 
S A N S i A F A E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
M O D E R N A C A S A , S E V E N D E 
barata, en mag-níflea calle de la c iu-
dad. Su d u e ñ a informa por el te-
Ifono F-108 5 y de 4 a 5 en San 
Rafael , 22, altos, entre Aguila y 
Amistad. 
23419 4 oc. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A pa-
r a fabricar a una uadra p e q u e ñ a 
o corta del t ranv ía .Informan: Bue-
nos Aires, n ú m e r o 4; de 11 a. m. a 
4 p. m. 
20188 15 oc. 
V E N D O C A S A C O N S T R U C C I O N 
moderna, muy barata, sin interven-
c ión corredores; t a m b i é n cedo par" 
te (o todo) de local con estable-
cimiento, calle comercial, gran por-
venir. Informan: Neptuno, 82, v i -
driera. 
23196 2 oc. 
S E V E N D E U N B O T E T O D O de 
cedro y tornillos de bronce, aca-
bado de construir, muy lig-ero, de 
tres remos. Se le puede poner mo-
tor. Informan: Santa E m i l i a , 14, 
J e s ú s del Monte. 
2 3221 5 nrv 
S E T R A S P A S A E N M U Y B U E -
nas condiciones, la bonita y bien 
acondicionada casa de h u é s p e d e s . 
Galiano, 9 5, altos. 
22841 1 oc. 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A -
te, 5 3, café , una caja caudales, de 
buen t a m a ñ o , dos vidrieras moder-
nas, un refrigerador y 24 sillas mo-
dernas en buen estado. 
23116 e 0. 
S E N E C E S I T A 
una persona que disponga de 
2,250 pesos, para negocio de m u -
cho provecho, deja libre de 150 a 
200. Su d u e ñ o tiene otro que aten-
der. Informan en el c a f é " E l Po-
lo," R e i n a y Angeles, pregunte a l 
cantinero por Genaro de la Vega, 
de 7 a 1 y de 1 a 3. 
23303 28 oc. 
S E A R R I E N D A P O R A U S E N -
tarse su dueño a E s p a ñ a , una v i -
driera do cigarros, tabacos y bi-
lletes, en su local apropiado para 
lo que se desee, en la calle m á s 
concurrida de la capital. Monte, n ú -
mero 83. 
23072 30 s. 
UN BUEN NEGOCIO 
' Se vende un establecimiento de 
v í v e r e s finos y panader ía , muy bien 
situada. Informan: Aguila, 187, a i -
m a c ó n " E l Vapor." 
23297 13 oc. 
G A N G A : P O R N O P O D E R L A 
atender su dueño , se vende barata 
una fonda, en punto céntr ico , bue-
na m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a r á n : A n -
geles, 4; de 9 a 12. 
23309 6 oc. 
S E V E N D E E N 11,000 P E S O S , l a 
casa de altos de Animas, 13 9, en-
tre B e l a s c o a í n y Gervasio, 17 cen-
tenes. P a r a informes: Manrique, 
n ú m e r o 12 4. 
23312 2 oc. 
S E V E N D E U N A Z A P A T E R I A , 
calle San N i c o l á s , esquina Sitios, a l 
lado de la carn icer ía ; tiene buena 
•marchanter ía y e s t á bien acredita-
da; paga poco alquiler. Tiene m á -
quina y banco. 
23318 2 oc. 
S E V E N D E E L M E J O R P U E S -
to de frutas de la Habana, por no 
conocer el giro; tiene contrato por 
dos a ñ o s y vende de 10 a 12 pesos 
diarios. Informan en Monte, 121. 
23304 2 oc. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Nept'iri-), C u -
ba, Egido, Galiano, P r í n c i p e A . -
fonso y en varias calles máñ, dfs-
de $3,000 hasta $100,000. Doy di-
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5; t e l é f o n o A-6951. 
2 3175 27 oc. 
S E V E N D E D I R E C T A M E N T E , 
en lo mejor de J e s ú s del Monte, 
una casa rec ién fabricada, de mam-
p o s t e r í a y azotea, pisos de mosaico, 
con portal, sala, comedor, tres ha -
bitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios modernos, en $2.750 mone-
da oficial. Renta cinco centenes. 
L o s t í tu lo s de propiedad perfecta-
mente claros. Puede dejarse reco-
nocidos en la misma hasta $1.500 
si se deseare. Informa su dueña, en 
Neptuno n ú m . 2-B, a todas horas. 
23252 5 o. 
D E O O A S I O N : S E V E N D E E L 
taller de p la ter ía E l Gallito, estable-
cido desde hace ocho años . Situa-
do en Bernaza y Lampar i l l a , pu-
diendo el comprador dedicarlo a 
otro giro. Se da barato y paga po-
co alquiler. Informan en el mis-
mo. 
23324 2 oc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C O N 
e s p l é n d i d a s comodidades, buen con 
trato, se cede en 5 30 pt^os. Ni un 
centavo menos. No se trata con co-
rredores. Informan: de 8 a 11, 
F e r n á n d e z , Santa C l a r a y Cuba. 
22840 2 o. 
E S Q U I N A D E F R A I L E : S I N i n -
t e r v e n c i ó n de corredores, se ven-
de la esquina mejor situada de la 
V í b o r a . Gertrudis, esquina a Se-
gunda. Mil metros de terreno ro-
deados de hermosos chalets. Su 
d u e ñ o : J e s ú s del Monte, 412; t e l é -
fono 1-2 49 0. A l contado o a pla-
zos. 
23186 . 30 s. 
T I N T O R E R I A : B I E N A C R E D I -
tada. con numerosa clientela y si-
tuada en uno de los mejores luga-
res de la Habana, se vende. Infor-
m a n : "Zeid." Apartado 2 3X8, H a -
bana. 
2 320 9 1 oc. 
S E A L E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, por no poderlo atender su 
d u e ñ o , es buen local para matri -
monio y paga poco alquiler. San 
Ignacio, 79, por Merced. 
23230 1 oc. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
la m a g n í f i c a fonda situada en V i -
ves, 16 9, esquina a B e l a s c o a í n , ha-
ce 40 pesos diarios de cajón, ha-
blar directamente con su dueño Jo-
sé Ley . 
22956 9 oc. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vedado: De Paseo a l Crucero, 
vendo 2,500 metros de esquina con 
dos hermosas casas de nueva cons-
t r u c c i ó n , libres de g r a v á m e n , alqui-
ler 31 centenes. Precio $30,000 Cy. 
L a s casas costaron $2 5,000, urge 
l a venta. O'Reil ly, 2 3, de 2 a 5; te-
l é f o n o A-6951. 
23064 5 oc. 
S E V E N D E U N A C R E D I T A D O 
tren de lavado en el Calabazar, por 
no poder atenderlo su dueño . Se d» 
barato. Informan en la misma. Mí-
reles, 30 y en Figuras , n ú m e r o 112. 
T e l é f o n o A-3 6 05. 
20254 1 oc. 
V E N D O C I N C O C A S A S J U N T A S 
o separadas, precios baratos. T e n -
go entre el lote una esquina nueva 
y una de centro en Egido. Zulueta 
3 3 esquina a Corrales. De 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20041 13 00. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S : S E 
vende una bodega en $1,500, tiene 
buen contrato y paga 3 centenes 
de alquiler. O se admite un socio 
p r á c t i c o , con $5 00 de capital. I n -
forman en la vidriera del ca fé M a r -
te y Pelona; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
S. Vázquez . 
22901 30 s. 
E s c a l e r a s M I L B R A D T 
F A B R I C A D A S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p l a r e s e n l a s m á s r e p u t a d a s c a -
s a s ele c o m e r c i o . 
F » a r a l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r , s e e n -
v í a n i n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s p a r a t o -
m a r l a s m e d i d a s . 
D I R I J A N S E A 
P R O D R I G U E Z 
Ü A P A R T A D O 1 7 S 7 . 
16928 
H A B A N A 
al t 10 oc 
B O D E G A : B I E N S I T U A D A Y 
buena m a r c h a n t e r í a , se vende bara-
ta. Dirigirse a Clavel, n ú m e r o 8. 
Cerro. No corredores. 
23250 o. 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O -
la en esquina y una vidriera muy 
barata, en punto céntr ico y comer-
cial de la ciudad; con buen con-
trato. Informes: F a c t o r í a n ú m 1 
letra D, de 12 a 2 y de 5 a 8 
. aŝ s *• _ 
E N $7,000 P E S O S S E V E N D E 
en la calle de Habana, cerca de la 
Punta, acera de la brisa, una casa 
antigua, propia para reedificar. 6.5 0 
por 29. Informan de 12 a 8. San L á -
zaro. 246. bajos. 
" S O I * 
S E V K N D E ÜN S O L A R , C O N 12 
habitaciones, luz, agua, en buen 
punto. Precio en condic ión y v a -
rios solares, junto a la Calzada de 
Columbia, en precio inmejorable y 
buen punto. Informan: Real , 52, 
Marianao. 
22 9 5 5 <> r,s-
S E V E N D E E N T A M A R I N D O : 
un solar de 10 por 51, manzana 
n ú m e r o 2 9, solar n ú m e r o 22, E n a -
morados entre San Benigno y San 
Indalecio. I n f o r m a r á n en Oficios, 
112, esquina a Merced, a $3-50 la' 
vara, admitiendo t a m b i é n parte del 
dinero. 
23213 5 
E N E L V E D A D O 
Vendo, a ocho pesos m. o. el me-
tro, un cuarto de manzana (2,500 
metros) en la calle 7, (Calzada) , 
esquina a la calle 8. Alberto A. 
Ruz, Obrapía , 25, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
22866 g oc. 
S E V E N D E : E N E L R E P A R T O 
San Juan, calle P r í n c i p e de Astu-
rias, a 40 metros de la Calzada de 
Calabazar. U n solar con 7 50 me-
tros cuadrados, e s tá , cercado y pe-
gado a la bodega de los "Mame-
yes." Informan: Reina, 33. Precio 
muy barato. "Al Bon Marché ." 
22970 2 o c. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compia casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. D a y toma dinero en hi -
potecas. Empedrado, 40, de 1 a 4. 
. 22920 l o. 
V E N D O U N A C A S A C O N 500 
metros de superficie, con una ren-
ta de $250.00 Cy. LtDre y con con-
trato, en $30,000. H a y un Colegio 
Oficial. Zulueta, 3 3 esquina a Co-
rrales. De 9 a l l y d e 2 a 5 . 
20042 13 oc. 
C A S A S E N V E N T A 
L u z , $11.500. Indio, $7.500. V i r -
tudes, $9.500. J e s ú s María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Mlisión, $2.500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapía, i l l . 5 0 0 . Aguacate, $19.500 
y da dinero en hipoteca. Evel io 
Mart ínez , Empedrado, n ú m e r o 40, 
de 1 a 4. 
22921 1 o. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda 
de ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. L a casa 
r e ú n e buenas condiciones para a m -
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
20368 17 oc. 
S E V E N D E U N C A F E 
céntr i co , que deja $6.000 anuales, 
y una bodega en Calzada que deja 
$1.000, y la mejor vidriera de la 
Habana, muy barata; deja $3.000. 
Informa: Adolfo Carneado, Monte 
y Aguila, c a f é "Berl ín", de 6 a 11 
a. m. 23133 4 o. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : E N 
el mejor punto de la Habana, cen-
tro de los Bancos. Venta mensual 
$500. Buen contrato, se cede bara-
ta si es antes del primero de mes. 
P a r a m á s informes: M. F e r n á n d e z ; 
de 8 a 12. Santa Clara y Cuba. 
22856 30 3. 
OLAR 
S O L A R : P O R T E N E R Q U E em-
barcarme, traspaso a su costo el 
contrato de una gran esquina, en 
la calle 14 del Reparto Almenda-
res. H a y poco entregado. R. Mora-
les. San Leonardo, 19, J e s ú s del 
Monte. 
22 97 5 2 oc. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A de 
Calzada, 132, m a m p o s t e r í a 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. Informes: Tercera, 2 6 6, en-
tre D y B a ñ o s , de una a cinco p. m. 
22871 8 oc. 
A P R O V E C H E N L A G A N G A : S E 
venden 9 cásas , juntas o separadas, 
rec i én fabricadas de ladrillo, tecnos 
de hierro y cemento e i n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica moderna. Seis de ^os mi l 
pesos y tres de tres mil pesos oro 
español . Infor-iítan los propietarios 
Apodaca, n ú m e r o 22. Te l é fono A -
5428. 
22666 i OC. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , C a -
fé "Continental," dan razón de una 
bodega que se vende, sola en es-
quina, contrato 8 años , alquiler cin-
co centenes, vende 40 pesos diarios. 
Su precio $1,800, la mitad al con-
tado. Su d u e ñ o e s tá malo. 
23220 1 oc. 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E 
una casa en perfectas condiciones 
en la calle Josefina. Tiene tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y de-
m á s comodidades. Se da en buen 
precio. Informa en Habana n ú -
mero 55, (altos.) 
20347 2 oc. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N -
den dos casas acabadas de fabri-
car, de alto y bajo, en $4,000 cada 
una. Renta el uno por ciento. U r -
ge su venta, vea su dueño y se con-
v e n c e r á . I n f o r m a r á n : Gottardi. 
Monte, 271. 
23058 30 s. 
I M P R E S O R E S 
se v e n d e u n a b u e n a i m p r e n t a , 
en $800, e s t á func iongmdo en 
u n p u e b l o p r ó s p e r o . E s u n b u e n 
negoc io . P a r a i n f o r m e s p o r es-
cr i to : R a m ó n B e r g u a , Obi spo , 
90. 
22566 30 s. 
J E S U S D E L M O N T E : L O M A de 
Luz . Se vende una qisa, de portal, 
sala, cuatro departamentos altos y 
cuatro departamentos bajos, da 
m a m p o s t e r í a , cons tru íüa en terre-
no de 13% varas de frente por 40 
de fondo. E l lugar es un verdadero 
panorama. Se da barata. O Re i l l y^ 
22821 30 S" 
E N $1.500-00, S E V E N D E L N A 
casa de modas ,con buena clientela, 
situada en Calzada de mucho tran-
sito, paga poco alquiler y tiene con-
trato largo. L a s m e r c a n c í a s y en-
seres valen lo que se pide. Da.ran 
infr.rmes en " L a Niña ," Reina, 111. 
20459 -j0 *• 
B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
lascoain y Carlos l í l . de azotea, 
6 por 30, con cinco cuartos, sala, 
comedor, servicios modernos, ga-
na» ocho centenes. Informan: bu 
d u e ñ o : s e ñ o r Rodr íguez . Mis ión, 
56, de 10 a 4. 
22771 2 OC-
C A M I S E R O S : S E C E D E O A M I -
ser ía en marcha, vida propia, se 
da barata por no entender el giro 
el actual dueño . Alquiler m ó d i c o . 
Informan: Neptuno, 96, sas trer ía . 
23197 2 oc' 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S E N 
la Víbora, precios regalados, por 
embarcar su d u e ñ o y casitas de 
1,500, 2,000, 3,000 y 4,00 pesos en 
lá Habana y sus barrios. Zulue-
ta esquina a C o r a l e s , de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20043 13 oc. 
A R R O Y O A R E N A S : S E V E N ' 
de la casa Calaada, 67; tiene sala, 
comedor, 2 cuartos y un gran pa-
tio. Se da barata. Informes: L e a l -
tad, 111. 
22626 30 s. 
S E V E N D E U N S O i i A R D E E s -
quina en el reparto " L a s Cañas", 
sito en C h u r r u c a y Velarde. Mide 
530 metros. Su precio a seis pe-
sos metro. P a r a informes: R o d r i -
go Santos, Oficios 112, bodega, de 
8 a 11 a .m. y de 4 de la tarde en 
adelante. 
20504 7 o. 
S E V E N D E U N A C A S A S O L I D A 
y c ó m o d a , rec i én construida, con 
sala, saleta y 3 cuartos. Tiene dos 
habitaciones m á s independientes, 
en el punto m á s sano y alto del 
Reparto Lawton . Gana buen inte-
rés y se da en proporc ión . Infor-
man Lawton 81 entre San Mariano 
y Vista Alegre. 
2005 2 o. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E R E G A L A M E D I O J U E G O 
de sala "Princesa", de majagua; y 
un equipo "Edison", de m á q u i n a s 
de dictar, completo. Calle Pr imera , 
n ú m e r o 9, entre Gertrudis y Jose-
fina ( V í b o r a ) , d e s p u é s de las 6 pa-
sado meridiano. 
23422 3 o. 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
S E M A N D A L I S T A D E P R E C I O S 
de ropas de ú l t i m a moda, p a r a se-
ñ o r a s , caballeros y n iños , a pre-
cios de New Y o r k , muy baratos. P i -
da usted l a l ista y mande u n sello 
de dos centavos para su cpntesta-
otón. " L a Moderna Amer icana ," 
Galiano, n ú m e r o 88, Habana . 
23383 14 oc. 
F a m i l i a q u e q u e m a s u s 
m u e b í e s 
juego de cuarto majagua tallado, 
cosa extra, otro de cedro corriente, 
camas de madera y buen boureau; 
•lavabo, depós i to , s i l ler ía de cuero 
f i n í s i m o ; juego tap icer ía y l á m p a -
ras do cristal, en Habana, 10 8. 
23360 3 o. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E i Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente E e y 
y O b r a c í a . 
V E N D O : J U E G O S A U A M A J A -
gua, espejo grande, consola, seis 
sillas, cuatro butacas, dos colum-
nas $60 m. o. U n pájaro grande, 
todo bronce, para sala, con insta-
lac ión e l éc tr i ca $30 m. o. Trocade-
ro, n ú m e r o 2 0. 
23280 4 oc. 
G A N G A : D O S V E N T I L A D O R E S 
e léc tr icos , $15. Anillo 3 brillantes, 
$15; reloj oro 18 kilates, $15; soli-
dario dos kilates, $190; colchas se-
da y varias prendas por lo que 
ofrezcan. Prado, 2 7, altos. Monte-
alegre; t e l é f o n o A-12 4 3. 
23264 1 o. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L l ^ E R R E I R O 
OnIzada del Mop.te. 9. Habana. 
Compra y venta de muebLes, 
prendas finas y ropa. 
18873 80 A 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. Telefono A-6926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde sa ldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Se 
compra y cambian muebles. 
20327 18 oc. 
F > I A 1 H O S 
Se acaba de recibir en el A lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de Garre-
ras, Alvarez y C a . , situado en La ca-
lle de Aguacate, n ú m e r o 5 3, entre 
Teniente R e y y Muralla, un srran 
surtido de los afamados pianos y 
planos a u t o m á t i c o s Ell ington. Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de aso 
a precios bara t í s imos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
18885 SO s. 
G A N G A : S E V E N D E U N - i E s -
p l é n d i d a cama de oedr..», de medio 
JSO, muy barata. In fo -maa en Cár -
denas, 57, altos, izquierda. 
23401 3 oc. 
S É V E N D E 1 X V M A Q U I N A de 
coser Singer, de tres gavetas, color 
roble, en buen <rstado y se da en 6 
centenes. Informan en Mercade-
res, n ú m e r o 24, cuarto n ú m e r o 13. 
23330 2 oc. 
A U T O M O V I L L A N D O L E T F i a t : 
Se v^ide uno de 18 a 24, perfecto 
estado, poco uso, chico, elegante, 
casi regalado, es particular. O b r a -
pía , 87, garage. D u e ñ o : E m p e d r a -
do, 5, N o t a r í a . 
23298 oc. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e spe jo 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? F o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o se lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n i í . " A n g e -
les , n ú m e r o 23 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
18874 30 s. 
M U E B L E S E N G A N G A : S E ven-
den tres juegos de cuarto moder-
nos, uno de comedor, varias l am-
paras de cristal y otros mubles m á s ; 
se dan muy baratos, en Animas, 
n ú m e r o 84, casi esquina a G a l i a -
no. ' 
22559 • 10 oc-
i i i m i m i i i f i m H f M i i i a n m H n n H i i n n n i M i 
V E N D O P E R R O B U L D O G , fran-
cés , pura raza, dos a ñ o s ; una de 8 
meses, un maltes,' blanco, lanudo, 
muy puro y t a m b i é n de seis me-
ses, muy lindos. Trocadero, 20. 
23281 4 oc. 
G A N G A , V A L E $50. S E V E N D E 
en $2 5 moneda oficial, una paja -
rera, con cinco pares de periquitos 
de Austral ia , todas tienen cría, se 
venden periquitos verdes y a m a r i -
llos, nidos para toda clase de- p á -
jaros. Zanja , 140 y 142. 
23167 2 QC- . 
A V I S O : S E V E N D E U N A P A -
reja de muías , propia para un tren 
de tostar café , p a n a d e r í a o dulce-
ría. I n f o r m a r á n : Bote l l er ía , deposi-
to Tal lapiedra. 
2 6 828 2 Q-
P E R R O C R I O L L O . G R A N D E , 
joven, manso, empleable en finca 
de ganado o contra j íbaros , vena-
dos, o cerdos cimarrones'; se ven-
de por falta de local propio en que 
tenerlo. T e l é f o n o F-42 94. 
2 3039 3 oc. 
E N $2,500. S E V E N D E U N A 
magní f i ca pareja de caballos. E n 
este precio se incluye un coche 
nuevo, arneses y escaparate p a r a 
guardar és tos . Informan: De 12 a 
3 en San L á z a r o , 2 46, bajos. 
22890 1 oc. 
Vendemos caballos y yeguas de 
paso y de troto de Kentucky, ye-
guas Percheronas para obtener m u -
los de gran t a m a ñ o , burros semen-
tales, ganado vacuno de razas p u -
ras lecheras y de carne, carneros 
finos, perros sabuesos y de pluma, 
y aves de corral de todas, clases. 
Vendemos m á s animales finos para 
C u b a que todas las d e m á s hacien-
das de Kentucky . E s c r í b a n o s y dí-
ganos lo que usted desea, pero es-
criba en ing l é s . 
T H E C O O K F A R M S . 
22943 9 oc. 
S E V E N D E 
u n lo te de 30 m u l o s y c a b a l l o s , 
m a e s t r o s de t i r o j u n t o s o s e p a -
r a d o s , i n f o r m e s . T e l é f o n o A -
1768, o s u d u e ñ o , C l a u d i o M a r -
t í n e z , e n E l C a n o . 
22784 2 oc. 
njtnniMFiiattunnnnjiinnMmimunuwij» 
S E V E N D E N D O S C A R R O S , fe-
rrados, con m u í a s y arreos, pro-
pios para p a n a d e r í a o v í v e r e s u 
otra industria, e s t á n casi nuevos y 
se dan baratos, para verlos e infor-
mes: Carmen, 22, altos, izquierda. 
233'6 3 OC-
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
m á q u i n a de 40 H . P . en perfecto 
estado, tipo carrera , dos asientos, 1 
en el estribo; es propia para perso-
na de gusto; puede verse a cual -
quier hora. Calle. F , entre 11 y 13, 
n ú m e r o 16, Vedado. 
23418 4 oc. 
A. B E L L O . ZANJA, 68. S E V E N -
den carros nuevos y de uso, un f a -
mil iar % Babcok, buen uso, un 
f a e t ó n , americano, vuelta entera 
una a r a ñ a y carret i l la de mano] 
se hacen reparaciones en general! 
Precios m ó d i c o s . 
23331 6 oc_ 
A U T O M O V I L R E N A U L T : S E 
vende un elegante torpedo, de sie-
te pasajeros, tipo de 20 a 30 H P . 
Cas i todos sus accesorios y repues-
tos. In forman: San Lázaro , 36 4. 
N . Duval , de 8 a 12 a. m.; t e l é f o -
no A-3347. 
23357 Í3 0 
V E N D O E N 200 P E S O S AL O. 
un f a e t ó n "cutálier," un caballo, 7' 
cuartas, maestro en tiro. Costaron 
700 y $160 nuevos. Ut i l para ven-
dedores, finca o paradero ferroca-
rr i l . Monte, 3 50. 
23287 8 oc> 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
carrera. Aguila, 162, tostadero de 
ca fé " E l Agui la ." 
22861 1 oc. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O 
Hispano-Suiza, 15-20 H . P. en mag-
níf icas condiciones . 'Habana, 96. Se 
vende t a m b i é n un magneto Bosch 
232 >.8 f i oc. ' 
G A N G A : S E V E N D E C A S I R E -
galado un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , c a -
si nuevo. E s t r a d a P a l m a y La'gue-
ruela, de 8 de la m a ñ a n a a 5 de 
la tarde. G . H e r r e r a . 
23201 2 oc. 
E L M E T Z 1 9 1 6 
A $ 7 5 0 
Con arranque a u t o m á t i c o y aJuiÉ»'. 
brado e léc tr ico . Representan:SÍ 
A l b e r t o A l v a r e z 
Vives, 149. T e l é f o n o A-1781 
18621 30 s 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, un t i lburl c o i ca-
ballo y arreos, propio p a r a diligen-
cias, una perra galga, inglesa, una 
cotorra g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero. S. T e l é f o n o A-7989. 
18943 20 o c 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
de dos asientos, propio para un c e 
brador por ser de muy poco con-
sumo. Se puede ver en Chávez , n ú -
mero 1, establo " E l Prado." 
23160 5 oc. 
F O R D S 
S e v e n d e n c u a t r o , e n 
b u e n e s t a d o . M o n s e -
r r a t e , 1 2 7 . T a l l e r d e 
M a q u i n a r i a . L a H i s -
p a n o - C u b a n a . 
23216-22 1 oe. 
E n 9 0 0 p e s o s U . S . C y . 
Vendo un a u t o m ó v i l Paige-De-
troit, en magn í f i co estado. A r r a n -
que y alumbrado e léc tr i co , 36 H . P . 
cinco asientos, dinamo, acumulador, 
magneto Bosh, carburador Ste-
wart ,etc. R A U R E L L en T h e West 
India Gi l Refining Co. San Pedro, 
6, altos, escalera izquierda. T e l é f o -
no A-7298. 
.22860 2a oc. 
A u t o m ó v i l e s 
S E V E N D E N A U T O M O V E L E S 
poco usados, baratos, seis Fords , un 
Saxon, un Overland, t a m b i é n un 
Abbott Detroit, arranque a u t o m á -
tico, luz eléctrica» Zulueta, 34 
20184 is oc. 
Se vende una Duquesa 
casi nueva, con su magn í f i co ca-
ballo americano, l imonera nueva, 
con su escaparate. V é a s e en Reina, 
89, bajos. Se da barato. 
22798 2 oc. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do I n c l á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A - Í 2 3 S 
establo: A-4 6 92 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e z . 
G U A G U A A U T O M O A T I L : Se ven-: 
de una, en perfecto estado de fun-
cionamiento, con capacidad de KT 
a 15 personas, en Calzada y J . , V e -
dado. Informan a todas horas . 
22602 5 oc. 
D I M O U S I N - L A N D A U L E T . Se ven-
de un magní f i co a u t o m ó v i l amer i -
cano; ú l t i m o modelo, siete pasa-
jeros, arranque a u t o m á t i c o , y to-
dos los adelantos, seis c i l indro^ 
cuarenta caballos. E s t á completan 
mente nuevo, pues apenas ha roda-: 
do. Informan por el t e l é f o n o F < 
3549. 
23242 1 oc. 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a a t e l l a n o a ^r 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L . A-2201. H A U A N A . 
S e veoiden dos m á q u i n a * 
d e d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
20135 13 Oc 
AUTOMOAri iL: S E V E N D E U N 
Queise, marca casa elegante, pro-
pio para una famil ia de gusto, d© 
cuarenta caballos de fuerza y ocho 
asientos, puede verse. Prado, 7. 
Su d u e ñ o : Carmen, 33, antiguo, a 
todas horas. 
232S5 a oc. 
1 3 I P R E S O R E S : G U I L L O T I N A E . 
Lecoq, 2 cuchillas, corta 26" x 8" 
$50. Carpinteros: escoplo y espi-
gador palanca $2 5, mesa circular, 
gu ía , tres sierras $16. Dulceros: pal-* 
la de cobre, 6 5 c|m. 28 Ibs. $30. 
Egido, 2-B, M e n é n d e z . 
23275 2 oc. 
CANTERAS 
d e s t S a n F r a n c í s o o , " 
con chucho propio a l F . O. H a v a n a 
Central . Se arriendan o se acepta 
u n socio que conozca el negocio de 
e x p l o t a c i ó n de canteras. I n f o r m a n » 
Oficina de Egido, 97. 
22874 g oc. 
S E V E N D E N , J U N T O O S E P A - ' 
rado, 1 caldera de retorno, 40 c a -
ballos, 1 m á q u i n a horizontal, 35 ca -
ballos, casi nuevas. Pueden verse 
trabajando en E s t é v e z , 98. 
22601 5 oc. 
Se venden baratas ü calderas tuDo* 
kires de retorno "Ames," de 75 Hí»* 
¿e segunda mano, l iykea Bros . I n c , 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 U n . 9». 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E h 
L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ _ m ^ ^ m g ^ m ^ j t S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e 
S E P T I E M B R E 3 0 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
Se acabaron los Calvos y Pelones saca e pe o a 
Apartado 1008. 
T e l é f o n o A - 5 5 1 5 U n i ó n 
P E T R O L E O 
E N C U B A . O i l 
P E T R O L E O 
E N C U B A . 
Invierta su dinero en acciones Petroleras Cubanas. 
Tenemos la seguridad de encontrar abundancia de petróleo en nuestras minas de Bacuranao, 
cerca de la Habana. 
En muchas partes de la isla se encuentran depósitos de chapapote y asfalto; pero en ningún 
otro lado se encuentra el petróleo puro, filtrando de la tierra y en las vetas de las rocas como allí. 
Ahora estamos trabajando; la barrena bajará rápidamtnte y cualquier día puede penetrar en la 
bóveda y dejar brotar el precioso líquido. 
C o m p 3 n y ^ ^ ^ m n ^ 
C O M P R E H O Y A C C I O N E S A U N P E S O 
Ya será tarde cuando brote el petróleo. Aprovechen la subida de valor. 
Convidamos al público a que visiten ios terrenos y observe n las muestras de petróleo en la 
tierra y en las rocas. Fíjense taambién en la gran maquinaria que tenemos montada. Llamen por 
teléfono, escriban o visiten nuestras oficinas. COMPREN HOY SUS ACCIONES. 
D E I N T E R E S P A R A 
CAFES, RESTAURANTS, BQDfGAS, FONDA 
DESINFECTEN Y LIMPIEN SUS ¿ ESTABLECIMIENTOS CON 
0 H L 0 R 0 - N A P T H O L E U M 
Recomendamos por so PRECIO MODIG® y so c a n d a d , , n u e s t r a s 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E m Ú D O R O H M A R C A M O N A R C H ) 
I ^ i n d n e r S » f H a r t m a n 
¡ a m 
C U B A , N t i m . 2 3 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A S U M I S I O N D E L R A I S U L I 
L O S CABILEÑOS D E A N G H E R A Y W A D R A S T E M E N S E R A G R E -
DIDOS. A C O N S E J A N A L V E C I N DARIO S E P R O V E A N D E A R -
T I C U L O S D E PRIM E R A N E C E S I D A D . 
: Madrid, 29. 
Comunican de Tánger que han que-
dado terminadas las negociaciones 
que las autoridades militares espa-
ñolas habían entablado con el Raisuli. 
Este, una ver aceptada su sumi-
sión a España, recibió el dinero y las 
armas convenidas, o sea cuatrocien-
tas mil pesetas y un millar de fusi-
iles, con la condición de que tanto el 
¡dinero como las armas sean emplea-
• dos en la defensa de los intereses de 
España. 
Como consecuencia de este conve-
nio han llegado a Tánger algunos 
moros notables pertenecientes a las 
cábilas de Wadras y Anghera, tribus 
que siempre fueron enemigas del Rai-
suli. 
E l objeto d«l viaje de estos moros 
a Tánger no es otro que consultar 
con las autoridades sobre el caso del 
Raisuli y darles cuenta de la situa-
ción en que quedan los cabileños de 
toda aquella zona, que siempre die-
ron pruebas de amor a España. 
Hicieron presente también a las 
autoridades que los moros de Wa-
drás y Anghera temen ser víctimas 
de agresiones por parte del Raisuli, 
que querrá aprovechar la ocasión pa-
ra vengarse de ellos. 
E n vista de todo ello se ha aconse-
jado al vecindario de Tánger que se 
provea de artículos de primera nece-
sidad, en previsión de que los cabile-
ños de las cercanías dejen de concu. 
rrir al mercado, al verse obligados a 
defenderse del Raisuli, si éste les ata-
ca para someterlos a la obediencia. 
de ferrocarriles del Norte y al Gober-
nador Civil de la provincia. 
Después se dirigieron a los obre-
ros ferroviarios de otras empresas, 
pidiéndoles su apoyo. 
D E S P R E N D I M I E N T O 
D E T I E R R A S 
T R E S O B R E R O S M U E R T O S 
Bilbao, 29. 
Cerca de Begoña ha ocurrido una 
horrorosa desgracia. 
Las persistentes lluvias de estos 
días reblandecieron la tierra, lo que 
originó un desprendimiento. 
Tres obreros que se encontraban 
trabajando en aquel lugar quedaron 
enterrados. 
Cuando otros compañeros fueron a 
prestarles auxilios los tres eran ca-
dáveres. 
CONGRESO D E M A R I N E R O S . R E -
G L A M E N T O D E L T R A B A J O 
A BORDO. 
Bilbao, 29. 
Se ha celebrado un Congreso de 
marineros, al que asistió numerosa 
concurrencia. 
L O S F E R R O V I A R I O S A M E N A Z A N 
CON L A H U E L G A 
Barcelona, 29. 
Han celebrado una asamblea los 
obreros que trabajan en la línea y ta-
lleres del ferrocarril del Norte. 
Después de larga discusión acor-
daron por unanimidad conceder a la 
Compañía el plazo reglamentario pa-
ra que admita a los compañeros que 
fueron despedidos recientemente. 
Si terminado ese plazo la Compa-
ñía no acuerda admitir a los despedi-
dos, entonces declararán la huelga 
general. 
Los asambleístas dieron cuenta 
del anterior acuerdo a la Compañía 
A G U A InfAlible en 
e n f e r m e d a -
I L L U Z A d e s d e i E s t ó " 
m a g o . 
Los congresistas aprobaron el re-
glamento del trabajo a bordo. 
Acordaron enviar dicho reglamen-
to al Gobierno para que éste le im-
parta su aprobación. 
E N F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
TOMAN A L O S ESPAÑOLES 
POR E S P I A S . 
E l Ferrol, 29. 
Numerosos obreros de los que es-
tán en huelga forzosa por falta de 
trabajo, se disponían a marchar en 
busca de ocupación a Inglaterra y 
Francia. 
Pero han desistido de sus propósi-
tos en vista de que en aquellos países 
se vigila con extremado rigor a los 
obreros españoles, debido a que los 
toman por espías al servicio de Ale-
mania. 
E L R E Y E N HsAN S E B A S T I A N . 
L A C A J A M U N I C I P A L D E 
AHORROS. 
San Sebastián, 29. 
E l Rey ha visitado con gran dete-
nimiento las dependencias todas de 
la Caja Municipal de Ahorros. 
Don Alfonso se informó detallada-
mente de la situación próspera de 
aquélla y felicitó a sus directores. 
E l Monarca fué obsequiado con un 
lunch. 
E L R E Y A MADRID 
San Sebastián, 29. 
Ha salido el Rey con dirección a 
Madrid. 
E n la estación fué despedido por 
la Familia Real, por las autoridades 
y por una muchedumbre inmensa, 
que lo aplaudió y aclamó. 
E L N A V I O " 
A c a b a de r e c i b i r l a a f a m a d a C a m i s e t a 
S í . R . 2 2 y u n g r a n s u r t i d o d e C a s i m i r e s y 
d e m á s a r t i c u l e s p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , 
l e s q u e p o n d r á a l a v e n t a e l l o . d e O c t u b r e 
p r ó x i m o a p r e c i o s d e A l m a c é n c o n \ 0 % d e s -
c u e n t o . 
G a r c í a T u ñ ó n y C a . 
Aguiar, 97 y 99, esq. a Muralla y Galiana, 138, casi 
esquina a Reina. 
T E L E F O N O S A - 2 8 5 6 y A - 2 0 9 2 . 
E L C O N F L I C T O D E L PAN. E X C I -
T A C I O N E N MADRID. 
Madrid, 29. 
Ha surgido nuevamente el conflic-
to del pan. 
Los fabricantes, sin previo aviso, 
han aumentado en cincuenta cénti-
mos (diez centavos) el kilogramo de 
dicho artículo de primera necesidad. 
Esto ha producido enorme excita-
ción en el vecindario. 
Se teme que ocurran serias altera-
clones del orden público. 
Las autoridades han tomado medi-
das para evitar posibles alborotos. 
CONCURSO D E BANDAS 
Torrijos, 29. 
Se ha celebrado con gran brillantez 
el anunciado concurso de bandas de 
música de la provincia. 
Han obtenido premios las bandas 
de Escalonílla y de Puebla de Fuen-
salida. 
Al director de la banda de Escalo-
nílla, señor Fernández Calzado, le 
fué regalada una hermosa batuta de 
honor. 
H U E L G U I S T A S A G R E S I V O S . 
Barcelona, 29. 
L a huelga de los obreros de las 
fábricas de fideos toma carácter 
agresivo. 
E n el barrio de Hospital un obre-
ro que dirigía un carro fué atacado 
por varios huelguistas. 
E l infeliz carretero murió de un 
tiro en el corazón. 
E n la calle de la Princesa un gru-
po de obreros apedreó el depósito de 
pastas de la Cooperativa de patro-
nos. 
Inmediatamente Intervino la poll-
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
Habana, 20 de Septiembre de 1915. 
S r . D i r e c t o r del " D i a r i o de la M a r i n a " 
Muy señor nuestro. 
A fin de colocamos dentro de las 
nuevas leyes que rigen sobre la cuestión monetaria, y para co-
rresponder en parte al favor que el público nos viene dispensan-
do, hemos decidido establecer todas nuestras ventas en ORO 
O F I C I A L ACUÑADO a partir del primero de Octubre próximo, 
con precios nunca igualados por nuestros competidores. 
Tenemos un gran surtido en frazadas Belgas y Alema-
nas, con precios antiguos todavía, así que pedimos su grata au-
torización para mandarle completo muestrario de Frazadas y 
Chaquetones, en la seguridad de que ha de convenirle. 
Por no poder atender debidamente nuestro Departamen-
to de Casimites, acordamos realizar el artículo, esperando que si 
usted necesita surtirse, vea antes de hacer compra alguna, 
nuestro Departamento de Paños, ya que estamos dispuestos a 
concederle los precios que necesite para realizarlo cuanto antes. 
Visite nuestros Grandes Talleres de Confecciones, don-
de podemos ofrecerle las Camisas modernistas "Galindez," úni-
cas en su clase. Camisetas de Crepé, Pajamas, Pantalones Rompe 
Clavos, pantalones KhakI reforzados "Galindez" y en general 
cualquier artículo que precise, en competencia con las mejores 
Fábricas del Extranjero por su perfección y solidez. 
Quedamos siempre en espera de sus gratas órdenes, 
muy atentos y affmos. S. S. 
Q. B. S. M. 
C a s t a ñ o s G a l i n d e z & C a . 
S. en C . 
San Ignacio 33 y medio, y Teniente Rey 16.—Apartado 207. Al -
macén importador de tejidos, paños y novedades.—Fabrican-
tes de ropa hecha. 
E n toda su Ropa Hecha, exija siempre la marca de fábrica "Ga-
lindez." 
C 4299 5d-2S 4t-22 
C.4362 
C i g a r r o s & L E f c 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
"UNA E S T A T U A 
A la consMeración y aprobación 
tíel Ayuntamiento ha presentado 
ayer una moción el concejal, señor 
Lorenzo Fernández Hermo,^ propo-
niendo se acuerde la inclusión en el 
[presupuesto del ejenclicio venidero d^ 
un crédito de 25 mil pesos para eri. 
gir una estatua en el Pais^o del Pra-
do al general Alejandro Rodríguez, 
primer Acalde de la Habana por 
eleoción potpular. 
D e G i b e r n a d o n 
UN" M U E R T O 
Según noticias del Gobernador Pro-
vincial dn Plrar del Río, en una po-
ceta del camine de Paso Real a Pera-
lejo, en Guano, fué encontrado muer-
to Victoriano Renova, quien padecía 
do ataques epilépticos. 
A V I S O 
A los Automovil istas 
Lúa eléctrica casi gratuita. 
J O S E CBDRINO tiene una 
gran planta para cargar acumu-
ladores baratos 
D e s d e 5 0 c t s . e n a d e l a n t e 
Si usted tiene su automóvil 
con arranque y no funciona, es 
porque el acumulador necesita 
arreglo, y C E D R I N O se lo arre-
gla barato. También si el magne-
to da poca chispa o el carbura-
dor no carbura económicamente, 
visite a 
cía disolviendo el grupo y realizando 
varias detenciones. 
L E R R O U X E N ESPAÑA 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L J E F E 
R A D I C A L . 
Barcelona, 29. 
Procedente de París ha llegado a 
esta ciudad don Alejandro Lerroux. 
Manifestó a varios periodistas que 
le visitaron, que había visitado a 
Reinis y otras localidades francesas y 
que en breve dará a la publicidad un 
libro con las impresiones qué ha po-
dido recoger durante sus excurslo» 
nes por España y por . los lugares de 
la guerra europea. 
También manifestó que se propone 
emprender pronto una activa campa-
ña política. 
. Si 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N A L A 
A L H A M B R A . 
Granada, 29. 
E l arquitecto, señor Velázquez ha 
girado una visita de inspección al 
lugar donde ocurrieron recientemen-
te hundimientos de tierra, en el bos-
que do la Alhambra. 
Según informe rendido por dicho 
arquitectó los citados hundimientos 
no afectan en lo más mínimo a la se. 
guridad del monumento. 
Sin embargo, se han dado las co-
rrespondientes órdenes para que se 
hagan obras de fortificación a fin 
de afianzar la seguridad de la A l -
hambra, 
B A N Q U E T E A V I L L A N U E V A 
Valladolid, 29. 
Ha sido obsequiado con un banque-
te el ilustre ex-Presidente del Con. 
greso, señor ViHanueva. 
E l banquete fué organizado por 
distinguidas personalidades del par. 
tldo liberal. 
A la hora de los brindis pronunció 
el festejado un elocuente discurso. 
Elogió el señor ViHanueva la per-
sonalidad del ilustre vallisoletana 
don Santiago Alba. 
Tuvo hermosas frases para expre-
sar la grandeza de Castilla. 
Terminó haciendo alusión a su re-
cíente viaje a Cataluña y dijo que 
contra las pretensiones de algunos, él 
(el señor ViHanueva) sólo labora por 
la prosperidad de España. 
G A C O n 
A l 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
S E P T I E M B R E 2 9 
$ 1 3 . 1 1 3 . 1 8 . 
j San L á z a r o , 252 , T e l é f o n o A-5029 ¡ | ^ 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARÍO 
D E L A M A E I N A y de la Eevrsta 
"Asturias," Prado 103, por Teaienr,e 
Informe del Cuartel General: 
Han coírtinualdo las desesperadlas 
tentativas del enemigo para romper 
nuestro frente en algunos lugares. 
Fracasó el ataque con gases de los 
ingleses. A l Norte de Loos nuestro 
ataque nos conquistó parte del terre-
no anteriormente abandonado. Los 
violentos aitaques de los ingleses en 
el distrito de Loos han sido rechaza-
dos, sufriendo los ingleséis bajas con-
siderables. Los repetidos y desespe-
rados ataques franceses en Soucihez 
y Neuville han sido contenidos en 
parte por nuestros violentos contra-
ataques. En La Champagne todas las 
tentativas del enemigo, para romper 
nuestras líneas, han sido infructuo-
sos. Sólo al noroeste de Souain una 
trinchera de cien metros signe ocu-
pada por el enemigo. La ola no in -
terrumpida de ataques franceses se 
ha estrellado contra La indomable re-
sistencia de los batallones de Badén, 
el Regimiento de Reserva del Rhin 
,65 y el de Infanter ía de Westfailia 
158. E l enemigo ha sufrido muy con-
siderables pérdidas ail atacar repeti-
das veces y en vano la altura de Mas-
siges. Todas las alturas se han man-
tenido en posesión de nuestras t ro-
pas. Las tentativas francesas para 
recuperar las trincheras perdidas de 
Fi l ie Morte han sido rechazadas. Dos 
aeroplanos ingleses han sido derri-
bados cayendo prisioneros sus ocoi-
rp antes. 
Del teatro oriental: 
E l ejército del Feld Mariscail Hlm-
denburg avanza al sudoeste de Duna-
burg (D'VÍnsk)^La caballería alema 
na, después de haber respaldado efi-
cazmente las operaciones del ejército 
de Eichhorn, ha abandonado el dis. 
t r i t o cerca de Vilyka, al Este. Los 
rusos han permanecido inactivos. Las 
tropas alemanas avanzan victoriosa-
mente entre Smorgon y Vishnev. El 
ejérci to ruso del general Liasenger 
ha sido arrollado hasta lanzarlo de. 
tras de Kormin y Putilorka. 
Habana, Septiembre 29 de 1915. 
Propietarios y Constructores 
No os dejéis engañar. Exigid 
mosaicos de Arena Palomar. No 
tiene salitre. Duran una éter-
nidad. 
22582 ' 5 oc. 
V I S O 5 
S I N I O S P E I J I G R O S O E I J SALVA-
SATí O 606. 
A todo Inválido pobre que padez-
ca de sífilis, herpes, artritismo, gra-
nos en la cara, detailidad cerebral, 
eczema, anemia, enfermedades de la 
piel e impotencia, Francisco L-lauraad 
les pag-a la cura como promesa: di-
chas curas son hechas por un espe* 
cialisrta. , 
Para evitar el chalatanerismo in-
vito a los mcrédu(los para que se cer-
cioren de la reallldad. . 
Los que deseen ver los retratos" 
todos los curados por mi ^ ^ J L 
mero 5 y demás pacientes que esi»u 
soonetido's a tratamiento. , 
Presente este aviso en S a \ i * * 
ro número 16 3 antiguo, de d y 
día a 5 p. m. -hâ ñ me-
ülauradó no es médico, ni ^ce 
dlcina. ni la vende, como tamy 
explota al paciente. ía 25 
Para Infonme por correo, emn 
centavos en sellos. 
O 4040 
• 
N o i m p o r t a l a c l a s e d e b e b i d a . 
L a q u i e r e p u r a , l i m p i a y f r e s c a 
T o d o l e g a r a n t i z a e l S I F O N " P R A M A 1 ' 
S p a r k l e t s , u s á n d o l o p a r a h a c e r s e p o r e l 
m a n e j o m á s s i m p l e , e n u n m i n u t o , s u o o n ' 
s u m o d e A G U A E V 3 Í N E R A L , R E F R E S C O S Y 
V I N O S E S P U M O S O S , L E C H E A E R I F I C A -
D A , C O C K T A B L S , e t c . , e t c . 
E l Si ó n ch ico , a $ 1 . 5 f l ; e i 
Grande, a $2.50, 
| C á p s u l a s B, a 60 c í s . ; C»a 
90 cts. docena. 
Cr i s ta le s de í r u t a , para 
h a c e r refrescos , a 
50 centavos. 
tHíANTÍ: CARLOS BOHIO, SOL, 14 
